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n e / f r e n / e r u s o s e concentra hoy la atención 
Los éxitos de Sakharoff y Kuropatkin 
S E E S P E R A U N A G R A N B A T A L L A E N L A S 
I N M E D I A C I O N E S D E K O V E L 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
. r^KNSIVA ALIADA S E OON-
Í ̂ O ¿ * E L F R E N T E RUSO. 
^ ^ " a . que osó la en-
^os frente del Oeste y el Este, ca^ 
,rCen i r r e ^ l a r i d a d de un reloj, y 
V « i euisa que impide casi por cam-
las Potenaas Centrales rea-
¡; ^ i m i t a n t e s trasiado. de tropas 
a otro campo, se concentra 
. pn el frente ruso. 
8,T!;: fueris mandada-s por el gene-
* Sakharoff han asiunido una enér 
, ofensiva, y su victoria 
S i ente formado por la confluencia 
fe los ríos Wpa y Styr, al sudoeste 
, lAitsk, parece hoy revestir más 
¡ L o r t a n d a que lo que indlcahan 
nver los partes oficiales de Petrogra-
Oo y los que publicaron los austro 
nlemanes reconociendo la derrota. 
E l general Sakharoff ha obliga, 
do al enemigo a huir a la desbanda-
da habiendo forzado los pasos del 
¿ ' r j- Lipa, las tropas rusas ya se 
encuentran más allá de Bevertnhk. 
Con d buen éxito alcanzado al de-
salojar a los austrogennanos del sa-
licnfe Styr-Iiipa, el General Sakha-
roff ha esiablecido sus fxierzas firme 
mente en la margen derecha del U -
pi hasta unos veinte kilómetros, 
(unas 13 millas) más arriba de su 
confluencia con el Styr. 
Mientras tanto, el general Kuro-
patkin continúa adelantando contra 
las fuerzas del pcld Mariscal Von 
mndPiibuvg. cn el '«"ente del m i n a , 
al Sur de Higa, y al norte de Smor-
por. 
Según los críticos militares de 
Pctroírrado, se está preparando una 
batalla en las inmedlataciones de 
Kovcl, objetivo de la ofensiva rusa 
ni través del Stokhord, batalla que se 
rá una de las más Importantes de to-
da la guerra. 
CUARTETj G E N E R A L A L E M A N 
T T t E X T E D E L E S T E 
E J E R C I T O D E L G E N E R A L H I N -
DE3ÍBTJRG.—Al sureste de Riga va-
rios débiles ataques rusos se frus-
traron. Eas tentativas rusas de cru-
za i- el río Drina a ambos lados de 
lYledrichstadt fracasaron. Al norte do 
Dveten un pequeño destacamento lo-
pró cruzar el l ío . 
Al noroeste de Smorgon retiramos 
nuestras patrullas ante la presión de 
fhorzas enemigas superiores. 
E J E R C I T O D E L G E N E R A L DIN-
r̂v< «L N.—Después de haber parado 
los ata vies rusos entre Werben y Kor 
soy tuvimos que retirar las posiciones 
avanzadas de Werden ante la amena-
za de un ataque envolvente. 
M A G I S T E R I O 
a BANQUETE DE AYER EN "LA 
TROPICAL," BRIOSA MANIFESTA-
CION AFECTIVA PARA LOS EDU-
CADORES, FUE UN BELLO TESTI-
MONIO DE GRATITUD 
Para quienes disfrutaron del es-
pectáculo ayer tarde presenciado en 
U Tropicar será imborrable la gra-
vu^n ofrecida por la multitud de 
maestros públicos allí congregados pa-
ja expresar su gratitucj a tuanto8 Jn„ 
ervinieron en el logro de la ley nive-
laaora de sueldos. 
. i a que el espectáculo fuera atrac-
Vo y gratísimo contribuyeron nume-
osas damas y damitas que en el au-
a lorman los ciudadanos de mañana 
allí, en tan espléndido jardín, 
sasd SOn J'arc,inera8 Para las ro-
ae esperanza que son los niños, pa-
ecian sus mejores flores, expandien-
Wicidad al conjunto por el júbilo 
p sus caras retrataban. 
Las comisiones de maestros del in-
t;"80r\un núcleo—el mayor-^de maes-
j . e « t a provincia, representación 
>al'a habanera, senadores Gon 
P L > ^ Suéllar' Regüeiferos. re-
n' ^garo. Céspedes, Betancourt 
(PASA A LA PAGINA CATORCE. ) 
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B'RENTE D E L E S T E 
Ejército del Feldmariscal Von Hln 
denburg:—En ambos lados de Ekau, 
regimientos de Brandenburgo se opu-
sieron a ataques rusos en grandes 
masas que reempezaron por la tarde 
y duraron hasta altas horas de la 
noche. Todos estos ataques se extreila 
ron con enormes bajas para el ene-
migo. | 
E n los demás frentes no había na-
da de importancia. 
E l frente del Balkan sigue sin no-
vedad. 
1VOTIOIA D E R E T R O C A D O 
Retrogrado, Julio 22. (vía Lon-
dres). 
Loa rusos han arrollado a las fuer-
zas teutónicas que ofrecían tenaz re. 
slstencia a su empuje; al Sur del Río 
Lipa> en la Volhinia cerca de la fron-
tera de la Galitóa, más allá de la 
ciudad de Berestrehk, hacia el Oes-
te. 
Los rusos hicieron más de 1,200 
prisioneros el jueves y el -viernes, ele 
a ando el total a 26.000 contando des-
de el día 16 do Julio. 
Así lo asegura el parto oficial ex-
pedido hoy. 
RUSOS Y A L E M A N E S . 
Retrogrado, Julio 22( vía Londres) 
Al Sur do Riga se han librado re-
ñidísimos combates, habiendo pene-
trado las fuerzas rusas en la primera 
línea alemanai en varios puntos, di-
ce el parte oficial expedido por el Mi-
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D E C L A R A C I O N D E L M I N I S T E R I O 
D E L A G U E R R A A L E M A N 
Berlín, 22. 
E l Ministerio do la Guerra dice que 
los aliados de la Entente no pueden 
continuar sus ataques en el Somme, 
porque serían rechazados como los an 
teriores; que los alemanes han hecho 
prisioneros a variag docenas da in-
gleses, capturando además nueve 
ametralladoras en el bosque de Fou-
reaux y conteniendo también varios 
ataques franceses en Fleury y en 
otras partes del frente do Verdún. 
TRANQUILIDAD R E L A T I V A 
París, 22. 
Un parte oficial dice que los fran-
ceses han progresado un tanto en la 
región de Fleury y que en el resto 
del frente de batalla nada importante 
ha ocurrido. 
LOS F R A N C E S E S P R O G R E S A N E N 
L A R E G I O N D E F L E U R Y . 
París, Julio 22. (Oficial). Hemos 
progresado algo en la orilla derecha 
del Mosa, en la región de Fleury e 
hicimos setenta prisioneros. 
A T A Q U E ANGLQ-FRANOESES 
ABANDONADO. 
Berlín, Julio 22. vía Londres. L a 
comunicación oficial alemana de hoy 
dice qno el ataqne anglo-francés en 
el sector del Somme, en Francia ha 
sido abandonado. L a comunicación 
agrega,; que los regimientos de Bran-
denburg hicieron frente a fuertes ata 
ques de los rusos, en ambos lados de 
Ekan, sur de Riga. Los ataques fue-
ron reanudados por la tarde y conti-
nuaron durante la noche. Todas las 
tentativas por parte de los rusos fra-
casaron con pérdidas considerables. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
G U A R T E L G E N E R A L ALEMAN, 2 
D E J U L I O . 
4 4 F R E N T E D E L O E S T E : E l ataque 
anunciado ayer a Fremelles empren-
dido pr dos fuertes divisiones enemi-
gas, fué rechazado valientemente por 
una división bávara, la cual contó 
delante de sus trincheras más fio 
2.090 soldados muertos< entregando 
además 481 prisioneros entre los cua 
Ies se hallan 10 oficiales. También 
conquistaron 16 ametralladoras. 
Ayer tuvo lugar a ambos lados del 
rio Somme el por nosotros esperado 
gran ataque que fracasó. Numerosas 
olas de seres humanos atacaron -'n 
un frente de 40 kilómetros, a saber: 
desde Ponieres bata el oeste ed Bcr -
mand y Ovillers. E n estos combatía 
(PASA A L A OCHO) 
S d s u p r i m i r á l o e x -
p o r t a c i ó n p o r l o s 
m u e l l e s d e l o " P o r í 
o f H a » D o c k s " . 
Salida de los correos americanos. 
—Lo que lleva el "Saratoga".— 
No embarcó Mr. Merchant.—Los 
periodistas americanos.—Importa-
ción de ganado de Honduras.—El 
"Santiago" con dinamita 
L a primera medida quev ha tomadu 
la Compañía de los muelles de la 
"Port of Havana Docks Co." al ce. 
sar la huelga, ha sido la de suprimir 
«1 departamento que existía en di-
chos muelles para la exportación. 
Positivamente no se sabe con quá 
objeto ha sido tomada esta importan-
te medida, pero se supone que sea 
para facilitar el trabajo de la saiide 
de mercancías importadas, cuyo agio 
meración y difícil despacho fué une 
de las causas que motivaron la huel. 
ga de los conductores de carros. 
Ayer mismo se dieron las órdenes 
oportunas en este sentido, disponién-
dose que el personail del Departa-
mento de Exportación pase a desem-
peñar otros trabajos, por lo que no 
se recibirá más carga para exportar. 
L a idea de la "Port of Havan.i 
Docks" es dedicar los grandes mue-
lles y almacenes de San Francisco y 
la Machina solo para la importación. 
; Es ta medida obigará a que se habi-
lite algún otro muelle y almacén 
adecuados para la exportación, lo que 
no dudamos se realizará en breve per 
ser ello de gran Interés y necesidad 
para las clases productoras y expor-
tadoras de Cuba, salvo que la "Port 
of Havana Docks" releve la orden « 
vuelva a admitir las cargas para ex 
portar, en vista de haber sido dado 
aquélla de una manera rementina 
E L "SARATOGA" S A L I O ' 
Para New York salió ayer, a las 3 
de la tarde, el vapor americano "S^. 
ratoga", 'llevando carga y 220 pasa-
jeros. 
Entre éstos van el Secretario de 
Sanidad, doctor Enrique Núñez al 
que se le tributó una entusiasta y ca-
riñosa despedida, como decimos en 
otro lugar; el letrado consultor de la 
Casa de Bneficencia, doctor Ramón 
de la Cruz; señera Francisca Alva 
rez viuda de Cruseilas y familia, dod 
ten- Francisco LeZa, el señor Mario 
Bouza y familia, la señorita Isabel 
M- Segura la señora María Arlas ^ 
hijo, señorita Leoncia Rueda, señora 
(PASA A LA PAGINA CUATROS 
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D e l M e r c a ^ A z n c i r e r o 
E n Londres continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
E n New York no se efectuaron 
operaciones en el día de ayer. 
E l viernes, a última hora, se ven-
dieren 10,000 sacos para pronto em-
barque a 5.5116 centavos costo y 
flete. 
E l mercado local cerró ayer sin 
variación en los precios, aunque con 
mejor tono. 
E l mercado de azúcar refino cerró 
cotizándose al mismo pi-ecio que ri-
gió lurantc la semana: 7.65 menos 
e! 2 por ciento. 
Continúa bajando el mercado de 
fletes y aún se esperan precios más 
flojos, toda vez que las existencias 
cubanas van disminuyendo. 
Se cotizan al cerrar a 30, 34 y 20 
centavos las cien libras desde la cos-
ta norte para los puertos de New 
York, Bortón y New Orlcans, respec-
tivamente-
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotíz6 a 
los BÍgruientes procios: 
Azúcar centrifuga polaiizaciÓn 96 
a 4.95 centavos oro nncional o ame-
ricano la libra, ^ almacén públco da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público df 
esta ciudad para la exportación, 
E L A Z U C A R E N L A ROLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, bas© 96, en almacén público en es-
ta ciudad/y al contado, fu« coma si-
pue; 
Abra: 
Compradores, a 4.98 cemtavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la 'ibr». 
C a j a d e A h o r r o s d e los S o c i o s del 
C e n t r o G a l l e g o de la H a b a n a 
SECRETARIA 
En Junta General celebrada por esta Sociedad, el día 16 del 
mes en curso, se acordó repartir a los señores Socios y Depositan-
j tes para Invertir, un dividendo de TRES POR CIENTO por cuenta 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R ide las utilidacjes obtenidas en el semestre vencido en 30 de Junio 
E N L A L O N J A D E L C A F E último. " u j 
f u f m ^ e n t r ^ e n ^ r N e w ^ o r k Co ? | Se avisa a los interesados que se les abona en su cuenta, y los 
f ee Exchange, base centrífuga de Cu-1 que desean percibirlo, pueden hacerlo a partir del primero de Agos-
C 4064 
ba, polarización 96 grados, en depó . ^ r ñ ^ m n 
sito mercantil (en almacén en New |to Proximo 
York) abrió ayer sostenido y activo. 
E n el corto espacio de tiempo eu 
que se opera los sábados el ̂ merca, 
do se mantuvo activo y cerró firme 
a los tipos cotizados a la apertm-a. 
Los precios cotizados para los me-
seo de Septiembre y Octubre y Ene-
ro y Marzo, acusan de uno a dos pun-
tos de alza. 
Se operó en 3,650 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Para Septiembre. 2,050 toneladas; 
para Diciembre, 800 tonelladas; pa-
ra Enero, 750 toneadas; para Febre 
ro, 100 toneladas, y para Marzo 450 
toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Julio • 
Agosto 5.27 
Septiembre . . . . 5.39 5.40 
Octubre 5.36 
Noviembre , . . . 5.27 
Diciembre 509 5.10 
1917: 
Enero 4.76 4.81 
Febrero 4.45 4.50 
C E N T R O G A L L 
S E C C I O N D E O R D E N 
SECRETARÍA 
Se hace público, para conocimiento de los señores asociados 
que el próximo domingo, 23 del actual, se celebrará una matinée en 
los salones de nuestro Palacio Social. 
Las puertas se abrirán a la una y media y el baile comenzará 
a las dos. 
La Sección, reglamentariamente autorizada, se reserva el dere-
cho de hacer abandonar los salones a los que por cualquier causa 
resultasen inconvenientes. 
Los señores socios, para tener acceso al local, deberán acreditar 
w condición de tales a la comisión de puerta. 




Habana, 18 de Julio de 1916. 
El Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 

















quincena: 4.78 centavos 
4.86 id id. 
Noviembre . . . . 5 
Diciembre . . . . 5 
1917: 
Enero . . . . . . . 4 
Febrero 4 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azücar 
correspondiente al mes de Mayo es ej 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 






Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.86 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.80 centavos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Mayo: 
Primera quincena: 4.20 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 
ídem. 
Del mes: 4.11 Id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 ccr.t2.v03 la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Matanzas 













O P j / F O ~ H A D A f l A 
(£1 inietís 5c íres por dent© <Tuf 
chonamóí «n su Cuenta te úhp 
rtos, aumentará su5 economías 
fas Cuentas <£orr{e;ites en fita 
institución, le facilitarán ta ma 
ñera be 6esenooIper ampliamente 
sus negocios 
í a s Cajas nuestra T&óveba bt 
¿caurií>aiy. d prueba Oe labrones 
y fuego, proUtjerán Slas palores/ 
IfofBtamfla tobos tng gpnfirina 
ppmltarfs bg Sanroa g Srústfp. 
B i C O E S P A Ü O L D E L A I S L A B E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 18S6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Ü I C C A N O D K L O S B A N C O S D E L f A í S 
DEPOSITARIO D E L O S PONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
M a Central: AflUIAR, 81 y 8 3 
• • . 1. míema UADAMA* f OaH«no 138—4»onto 202.-OHcios 42. Be* 
Sucursales en la mlsnia HABANA. { la>ooaln 2o..Efl5do 2 . .pa .eo d . Maní 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Calbarlén. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio (re loa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• . S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E ' 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O - - • 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 




COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L 




Esta Compañía, per una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimtontos mercantiles, devolvien-do a sup Socios el sobrante anual que 
icsulta, después de pagados los gastos y síuicstros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.604.424 00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Junio , 
de 1916.. . . . . . 1.755.169.02 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá e i 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro^ 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 



















Habana, 30 fle Junio de 1916. 
. . . - 437.670.52 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R . 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A . 
L A G U A N F L O T 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
g i r a New York. ». Lm Viernes 
Para Nueva Orleans ^ 34^05 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New Yerk Cada dea Miércoles 
„ u XT „ _ P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-Nsw Y o r k . . . $35.00. Mínímnn 
_ v (Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans . . . |25 .00. Mínimun 
(Incluae ¡as comidas) 
Santíago-New York. MM*xnn 
(Comida a I» carta) 
DespaeOinmos Boletines combinados para todcs los puntos nrlnd-
palea de loa Estados Unidos. ^ , 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S 
L . A f i i S C A L Y SOBRINOS. A G E N T E S . — S A N T I A G O D E C U B A 







4.29 centavos la libra. 
4.93 centavos 
A s o c i a c i ó n d e S u b a r r e n d a d o r e s y P r o -
p i e l a r i o s d e C a s a s . 
J U N T A G E N E R A L 
^ r ^ ^ % S ^ ¡ X ^ Z . , ^ J ' ' ^ P ^ e n c Ios Estatutos 
flores Asociados oaro ¡a I , , í t . r í . T 0v,•5'l p"r medi" » '«» «»-
U Secretaria d e ^ ' a * C o V o U t ó Í ! ^ ¿ Z t ' I S ^ " " ' ^ 23 " 
Habana, 21 de Julio úp 1916. 
C 4119 
E L S E C R E T A R I O , 
E R N E S T O R U I Z 
Del mes 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Mayo. 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Dfel mes: 4,89. 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 






Prim&ra quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
anda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
Julio. 
PrimPra quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
MOVIMIENTO A Z U C A R E R O 
Movimiento de azucares en los al-
macenes de la Boca y Carahatas. 
Exportaciones. 
Carlos Alfert y Ca., S. en Co exis-
tencia 60,712 sacos; De la semana, 
00; Anterior, 470,137 idem. Total 
470,137 eacos. 
Manuei Rasco, Existencia 142 sa-
cos; Anterior, 153,720 idem Total 
153,720 sacos 
Amézaga y Ca, Existencia, 11,000 
tacos. 
G. Izaguirre S. en C , existencia, 
17,687 sacos, 
Marcelino García, S, en C , Exis-
tencia 39,554 sacos; de la semana, 
14,981 idem; anterrior 535,099 idem. 
Total 609,080 sacos. 
Alvaré y Ca., anterior, 101,800 sa-
cos. Total 101,800 sacos. 
Marcelino Florez. Anterior 3,000 
sacos. Total 3,000 saco». 
Total existencia 129,095 sacos; de 
la semana, 14,981 Idem; anterior, 
1.322,756 idem. Total 1,337737 sacos, 
M. García de cabotaje para la Ha-
bana, anterior 17,140 sacos Total 
17,140 sacos. 
Carlos Alfert, de cabotaje para la 
Habana, 1.000 sacos. Total 1000 sa-
cos. 
Recibido en la semana, 14,981 sa-
cos. 
Sagua, la Grande, Julio 15 de 1916 
Delfin Tomasino 
Cotización: 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 dlv. . . 
Alemania, 3 d|v. . 
K Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
Florín Holandés. . 
Oesruento papel co 




















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de :?i a 12 pulgadas, a $14,50 
quintal. 
Sisal Rey. de 34 a 12 pulgadas, a 
$15.00 quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, a $16.75 quintal. 
Manila Rey extra superior, do 8|4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a Bolsa cerró ayer firme en gene, 
ral, cotizándose al clausurarse el 
mercado a las doce m. como sigue: 
Banco Español, de 100.1|4 a 101. 
F . C- Unidos, de 99.1|4 a 99.112. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107,112 a 108.1|4. 
Idem Comunes, de 100.7|8 a 101. 
Teléfono, Preferidas, de 98 a 102. 
Idem Comunes, de 92.3|4 a 93. 
Naviera, Preferidas,' ex-dividendo, 
ce 95 a 96. 
Naviera, Comunes, ex-dividende, 
de 75.112 a 76. 
(PASA A L A TRTICE) 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
RIÑA y anuncies^ en el DIARIO D E 
L A MARINA 
R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical, 
de las hemorroides, sin dolor, ni em« 
pleo de anestésico, pudiendo el pa»' 
cíente continuar aru« quehaceres. 
Ccmsltas de 1 a S p, m., diaria*. 
Neptuno, 198 (altos) entre Bela»» 
coafn y Luce»^-
R U T A D E L A F L O R I D A 
PIABIA exceptuando los dominar»* y Jneve» DESDES ItA HABANA, l A MAS 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAR PARA TO-
DAS PARTES Dü 1.08 ESTADOS UNIDOS.— rut» oflclaí d« caneos es-
tre Oab» y lo» Estados Unidos. 
C E N T R O mi\m O E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i ü a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios de este 
Centro para que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria admi. 
nlstrativa, correspondiente al segumiD semestre del corriente año, que se 
celebrará en los salones del edificio se cial el domingo próximo, día 23 del 
corriente mes, comenzando a la una t'e la tarde. 
S E H A C E S A B E R Q U E PARA í O D E R P E N E T R A R É N E L LO» 
C 4 L E N Q U E HA D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O 
I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A 
F E C H A A L A COMISION C O R R E S I O N D I E N T E . 
Habana, 19 de Julio de 1916. « ^ ^ ^ « . « ^ 
E L S E C R E T A R I O , 
R. G. M A R Q U E S . 
C 4068 4t—19 4d—20 
( n n d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , ( H f 
ü / l ) . i d a y v u e l t a « 7 1 
Dlreeto sin cambiar de trenes © con" prlvllerlo de hacer escala a ls¡ id* y • 
U Tacita en WASHINGTON, la sran e Interesante capital; BALTIMORB, Pl-
JLADEXJTIA y demás etadades «m el camino. Con pririlerio de REGRESAB 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de seis a siete h o r a s 
Desde Key West el mejo^ «errlelo, por FerrocsrrU ca magmlflcot carros ps-
l&sios Pullman. Todos de acera, con alambrado y abanicos eléctricos; carrol 
dormitorios coa eompartlmlentaa camarote» y de literas, carros restaurant* 
3 a la carta. 
Para informes, reseryaclones y billetes dirigiría a la 
I P e o i n s É r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p C o . 
Bernaza, 3. Teléfono A-9191 Habana, Cuba. 
CAMBIOS 
E l mercado cerró inactivo y con pre-
cios nominales en todas las divísa/S, 
C a j a d e A h o r r o s E l e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a I t a l i a n a 
SECRETARIA 
La Junta general de socios celebrada el 16 del corriente acor-
dó repartir un dividendo de "tre? y medio por ciento" (3^ por 
ciento) a los socios suscriptores v depositantes a invertir por cuen-
ta de las utilidades obtenidas en el semestre vencido en treinta 
de junio último. 
Se avisa a los interesados que se les abona en cuenta el im-
porte del referido dividendo, y si desean hacerlo efectivo, pueden 
pac a recogerlo desde el día primero de agosto prójimo. 
Habana, Julio 20 de 1916. 
El Secretario, 
E. González Bobes. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U L Ü R , t 0 6 « 1 0 8 B J L M Q U E R O S HAJBA.NA 
Vcademo, C H E Q U E S de V I A J E R O S p.g«der«. 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E G M O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depóattoc «n «stn S c c d ó a 
pagando intoresM al S p<& anual, 
T o á m e«tac operaciones mi «den efaetnarse también por «orreo 
10d-29 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a simpücidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rican Bankers Association, como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, es aigo qu© usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
1 O E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
¿ i 1)1 1916 DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
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Í A R 
u dinero 
a n a . 
T p A R T A D O 
p E C O R R E O S 
Direoción y A d m i n i s t r a o l ó m 








PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses » 1 4 . 0 0 
6 mese» 7.00 
3 meses ^ T 
1 mas 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses $15.00 
6 mese» 7.50 
3 meses 4.00 
1 me» —. 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses. $21.00 
6 meses 1 l.OO 
3 mese» _ 6.00 









Es el periódico de mayor circula» 
— ción del*República 
V i d a M u n d i a l 
La ofensiva franco inglesa ha dismi-
nuido, de modo extraordinario, en in-
tensidad. Así decían, ayer mañana 
todos los diarios habaneros, desde ei 
inás visible lugar, de la plana primera. 
La noricia, por proceder de Londres es 
consternadora: son los propios ingle-
ses los que tal cosa declararon. Hay, 
en esas líneas confesadoras del desca-
labro un fondo de sorpresa. De sorpre-
sa, para los ingleses. Los que se ha-
llaban libres de apasionamientos y juz-
gaban serenamente la evolución de la 
magna campaña, no podían por menos 
r :e suponer una resistencia maravillo-
sa, científica, inexpugnable al avance, 
en el Oeste, de los aliados. Los gene-
rales Haig y Joffré lograron, es cierto, 
adelantar unos kilómetros sus líneas 
de exploración ¡pero a un precio tan 
subido, tan alto de vidas humanas, que, 
?e!?ún el castizo decir, más les valie-
ra estar duermes! En las regiones de 
Orvillé, por ejemplo,—y esto lo decla-
ran también los ingleses—hay, en el 
subsuelo, más de ochocientas trinche-
ras; armadas con ametralladoras, de 
u.i tipo original, trincheras blindadas; 
hechas a prueba de fuego; defendidas 
contra los gases asfixiantes; las que 
[„ comunican y totalmente minadas. 
Al apod ;• rse los soldados de Francia 
de algunos compartimentos de estas lí-
neas de defensa, el piso, sobre el cual 
se afianzaban, desplomóse, volado por 
¡i dinamita. . . ¡En el fondo del abis-
mo, entre el polvo,- la pólvora, las pie-
'ras, los trozos de hierro retorcido y 
fusiles y las banderas, aquellos sol-
lados, aun con vida, perecieron as-
fixiados, aplastados! Escenas de es 
te jaez se suceden, hora tras hora, 
ín el norte de Francia. Los testigos 
Dcula;es de estas hecatombes, cuenta.;, 
<f no acaban nunca, un horror tras de 
3tro horror. Los bosques ya no exis-
ten. En la primavera no hubo ra-
flias florecidas. Los troncos de los ár-
boles están segados a ras de tierra. Y 
a tierra muestra por doquier sus he-
ridas. El corazón de las buenas ma-
dres, sangra. El corazón de la hue-
la madre tierra también. Ambos es-
:an desgarrados. Pasarán muchos años, 
os campos se cultivarán de nuevo, los 
árboles rotos se coronarán otra vez 
ie verdes ramas. . . Y el labrador, al 
fundir en la tierra las rejas de su ara- f 
lo o al hendirla con el azador, trope-
ará con una bala, con un trozo de 
icero, con una osamenta. Las ciuda-
de Europa son un inmenso hospi-
Los campos de Francia y Bélgica 
—V así los de Polonia y la Bukovina— 
5on un inmenso cementerio... He 
3f'J!. en breves palabras, el resultado 
-e la ofensiva franco-inglesa. . . 
—-No importa, dicen, sin embargo, 
en Londres. Al fin y al cabo vencere-
^ Apenas quede doblegado el po-
drió alemán. . . 
muy jóvenes de edad. Forman parte 
de un refuerzo de trescientos ochenta 
mil soldados, traídos a c:te sector, y 
los que no habían entrado aún en fue-
go. . . " ¡Ni un^ palabra más! 
Algunas más serán precisas—no 
obstante—para resumir las operaciones 
en el frente oriental. Rusia prosigue 
su ofensiva No ha traspasado 
aun Brussiloff los Cárpatos y en las 
llanuras de Hungría, los campesinos 
austríacos pueden dedicarse a la reco-
lecta de cereales... ¡Dos meses más 
así y la irrupción rusa apenas tendrá 
material provecho para los ejércitos 
del Czar! Para estos ejércitos, cuyos 
generales, con un desprecio absoluto 
de la vida de sus soldados, ordenan el 
avance a toda costa. . . ¡Y han avan-
zado, cediendo a la orden cruel, colum-
nas enteras, sobre tierras de pantano, 
hundiéndose en el Iodo, desaparecien-
do en él, empedrando el fango débil 
con la propia carne de sus hombres... 
¡Un puente humano, que permitió a 
las huestes casi salvajes de Kuropat-
kin flanquear a Von Lissinger, quien 
se retiró del L i p a . . . 
Pero, a pesar de todo este denoche 
de vidas, Rusia no ha recuperado aún 
los territorios que Alemania la arre-
bató . . . 
¡Y lo difícil qucí habrá de serle el 
recapturarlos! 
No decimos esto, como algún apa-
sionado pudiera suponer, cediendo a 
la creencia de la invencibilidad de Ale-
mania, sino porque Alemania, al lle-
var a las regiones recién conquistadas, 
su ciencia y su civilización, se ha he-
cho amar las mismas. ¡ Polonia 
quiere seguir siendo germana! Como 
que la Sanidad de los Imperios Centra-
les ha hecho grato y habitable, al fin, 
aquellos malaventurados territorios! 
Todo lo cual quiere decir que el con-
flicto será muy largo a ú n . . . Estamos 
en sus comienzos. E Italia—donde 
nada de particular ha ocurrido en es-
tos siete días últimos—proyecta decla-
rarle la guerra a Alemania.. . De un 
momento a otro se la declarará. 
Es curioso este teje y maneje de 
las canci l lerías . . . 
No tanto sin embargo como la deci-
sión de Portugal: L a ilustre Repúbli-
ca Portuguesa equipará un ejército de 
cuarenta mil soldados, para que coo-
pere con Inglaterra en la actual cam-
paña de verano. ¡Valiente puñado 
son tres moscas, diríamos como comen-
tario, si no temiésemos ofender la apa-
ratosa dignidad lusitana! 
En fin, y pasando a otro orden de 
ideas, solucionada la gran huelga fe-
rroviaria de España, y no habiendo lle-
gado aún a New York el "Bremen"— 
otro submarino mercante—la última 
nota de actualidad la han dado el Ja-
pón y Rusia suscribiendo un tratado 
de alianza, que contiene cláusulas se-
cretas. 
Las que por no tener ese caráctei 
se han hecho ya públicas, bastan para 
despertar la zozobra internacional... 
Rusia es el país que mayores ejércitos 
posc-j, dice un cable; Japón es hoy !a 
primera potencia militar del mundo.. . 
Para contrarrestar esta alianza, aña-
den los peritos mi l i tá i s , será preciso 
que Inglaterra, Fr^.icia, los Estados 




A N U N C I O S 
E L A L I M E N T O D E L O S N I Ñ O S 
L E C H E C O N D E N S A B A M A R C A 
" B A N D E R A " 
R I C A E N C R E M A , A B S O L U T A M E N T E P U R A 
SE -RECIBE F R E S C A POR TODOS LOS 
VARONES. «4 E L BODEGUCRO NO 
LA TfEME, PIDALA POR CAJAS A 
S W I F T & C o . 
Ofic ios , 9 4 . - T e l é f o n o : A - 2 1 7 4 . - H a b a n a 
L a Cámara, en el presupuesto que 
votó, no había incluido acorazados; 
el Senado en su proyecto, pone cua-
tro dreadnoughts. Aquella no auto-
rizó más que setenta y dos barcos; el 
Senado ha llegado a /a cifra de cien-
to cincuenta y siete; la construcción 
de sesenta y seis de éstos se comen-
zará en seguida. E n lo único en que 
los representantes se han mostrado 
más pródigos que los senadores, ha 
sido en submarinos. Como hay de-
sacuerdo entre los dos Cuerpos Co-
legisladores, se tendrá que apelar a 
lo que se llama aquí "Conferencia" 
y en España Comisión Mixta, com-
puesta de senadores y representan-
tes; si de ella no sale el triunfo del 
Senado, saldrá, por lo menos, un pro-
grama mucho mayor que el votado 
por la Cámara Baja. 
Los pacifistas preguntan, llenos de 
pesadumbre, porqué el Presidente se 
ha convertido al navalismo y qué ne-
cesidad justifica ese gran aumento 
de la Marina; y dicen que no puede 
ser el problema de Méjico, puesto que 
para bloquear las costas de aquelld, 
república—si, por desgracia, hubie-
ra que hacerlo—basta y sobra cun 
las actuales fuerzas navales; y aña-
den que tampoco pueden ser las re-
laciones con Alemania, que han en-
tiado en u.i período bonancible, tíos-
pechan—porque son algo inocentes— 
que se trata de una maniobra elec-
toral. Sin duda, se trata de eso ŷ  
además, de esto otro: que sd esta 
nación ha de tener una poderosa es-
cuadra, debe comenzar a reforzar la 
que hoy tiene, sin pérdida de tiempo. 
Si la "preparación" ha do servir pa-
ra algo hay que hacerla con mu-
ch Isima anticipación. 
E l presupuesto de Marina, que el 
año 79 era de 15 millones de dólares, 
números redondos^ el año 93 pasó a 
58 millones; el año 4 a 102 y el 14 
ha llegado a 189 millones. Ahora sal-
tará, a Z1d} salvo alguna rebaja he-
cba por la Comisión Mixta. "¿Cuán-
do se acabará esta locura?" pregunta 
ei Post, de Nueva York, que si no 
es pacifista, está por los armamentos 
moderados^ y que tiene la esperanza 
de que "sucesos de Europa" induz-
can a los Estados Unidos a renun-
ciar a una parte de ese programa. 
Ahí está el toque; y es que no se 
se sabe qué sucederá en Europa ni 
en Asia ni en América. Lo que se 
sabe es que una potencia de primer 
- U N D E R W O O D ' 
L a máquina que finalmente com-
prará. Pero absténgase de «om» 
prarla reconstruida, que n» «• 
más que una de uso, pintada 7 
niquelada de nuevo, y a precio» 
fuera do proporción. 
No tenemos vendedores ni mecir 
nicos viajantes, aunque varios ixu 
dividuos se presentan como talea» 
Compre directamente de nuestro» 
agentes en la Isla o do nosotrww 
Pida el catálogo. 
J . Pascaal-Baldwi* 
Obispo* 10*. 
Cerramos los 
Sábados a la L 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Julio 18. 
Hay que repetirlo: cuando se in-
tenta explotar con fines electorales 
la política exterior y los armamentos, 
la ventaja está de parte del Presiden-
te y de la mc^yoría del Congreso; per 
que las Cámaras y ei Presidente pue-
den hacer, mientras que la oposición 
sólo puede luiblar. Ahora se están en-
terando d« esta verdad europea los 
republicanos. 
Censurabanj meses atrás, al parti-
do democrático por haber descuida-
do los armamentos navales, y espe-
Y para corroborar estas expansiones 
c-el eterno optimismo humano, prueban 
0j ejtac,istas ingeses, con una solem-
nidad muy respetable, que ya no hay 
Pan. ropas, carne ni dinero en Ale-
ania... Y especialmente, añaden es-
•os técnicos del cálculo a ciegas y a 
Rancia, Alemania no tiene ya hom-
pftÜ"í' ¡^st*' en este particular, 
W a s í ™ 1 ^ agotada! S.010 que-
nes S Pl^S ^acer e8as induccio- v 
moj ^ cable mglés cantó as í :—"He- En otras palabras: que a la guerra de 
n i ^ 0 m'l ochocientos prisioneros Europa sucederá la de Asia y Oceanía. 
e oomme. L a mayoría de éstos ¡Bonito porvenir! 
N O R W A L K 
LA GOMA T R O P I C A L 
Tiene una "3í" labrada. 
raban utilizar ese descuido en Ta cam 
paña electoral; y les sale al encuen-
tro el hecho de que, dentro de pocos 
días, un Congreso democrático apro-
bará y un Presidente democrático 
sancionará, no ya el mayor presu-
puesto de Marina que ha habido en es 
ta nación, sino el mayor que en un 
año se ha votado en nación alguna. 
Será de trescientos quince millones 
de dólares, números redondos. 
L a historia de este presupuesto y 
del programa do construcciones unido 
a él, es instructiva, pero dolorosa pa-
ra los "hombres prácticos" que se 
burlaban del Presidente Wii'son—el 
"Profesor"—y de su idealismo y su 
pacifismo. Cuando el proyecto de 
presupuesto fué discutido por la 
Cámara do Representantes, ésta de-
sechó un programa de grandes cons-
trucciones navales, que había de ser 
ejecutado en un plazo de cánco años; 
y lo desechó, según declaración de 
Mr. Kitchin, jefe do la mayoría de-
mocrática de aquella Cámara, por 
consejo de Mr. "WUson y de su Se-
cretarlo de Marina, Mr. Daniels. E s -
tos dos personajes declararon que 
aquel plan era excesivo y hasta antl-
americano; que no hacían falta tan-
tos barcos ni había que construir 
tan de prisa. Pues bien, eí Senado 
ha votado un programa, qne so reali-
zará no en cinco años, si no en tres, 
y bastante más considerable que el 
rechazado por los representantes; y 
este programa reforzado le parece 
perfectamente bien a Mr. Wilson, y 
también, por supuesto, a Mr. Daniels, 
Secretario de Marina; porque, en este 
delicioso sistema representativo, en 
que los ministros son unos zacatecas 
con buena paga ¿qué van a hacer 
si no cambiar de opinión, cuando el 
Presidente cambia, para seguir co-
brando? 
Quiere tener su fotografía 
en un retrato de color natural y un ta-
maño de dieciseis por veinte pulgadas, 
completamente GRATÍS? Escriba a THE 
COSMOPOLITAS ARTS COMPANX, 1421. 
Macedonia Are. Muncie. Indiana Ü. S. A. 
y aproveche la oportunidad que ofrece por 
un tiempo limitado. 
17845 23 ¡. 
i \ p a p e ! de " E l E s p i n o " , S . i 
v u e l a 
Tenemos entendido que son ya nu-
merosas las personas adineradas que 
han hecho importantes compras, en 
estos días, de las acciones de la Com-
pañía Petrolera "El Espino." 
Esta Compañía nos consta que es 
una de las que mayor confianza del 
público ha merecido en esta República. 
, r - .nsidera ya un éxito seguro es-
te importante negocio. 
Felicitamos a su Presidente, actual-
mente entre nosotros, y a sus activos 
Agentes Generales, señores Fuente, 
Presa y Cia., San Ignacio, 56, Habana. 
El precio de las acciones es hoy el 
de $1-25 cada una, en lotes de 5,000, 
1,000, 100, 50 y 25 
Los que compraron a 25 centavos 
están de plácemes; 
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D I S P E P S I A 
E n muy escaso número se encuen 
tran los sujetos que jamás han teni-
do dispepsia, palabra que quiere decir, 
digestión difícil; en cambio más de 
la cuarta parte de la humanidad la 
padece, necesitando aumentar ia se-
creción del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago y aumentar su 
poder digestivo. Todo esto se consi-
gue usando el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
«3 
l 7 1 N Y E C C I O N 
V E N U S 
^ P U R A M E N T E V E G E T A L 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o 1 e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z de l a u r e t r a . . 
CURA POSITIVAMENTE 
com ei E S T R E Ñ I M I E N T O 
/ • « • consecuencm ; Jaqueca. Malestar, Pesadez Gastrica,etc. 
T t l íJY,V9??» D E p Ü R A T l v o s v A N T I S E P T I C O S 
__»-E»OY. Qe.Rm, d ^ t e , . ^ PARTS „ toias ltt, Famjciaí. 
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orden debe estar siempre armada ñas 
ta. el límite de su capacidad, por lo 
que pueda suceder; y también las de 
segundo orden y las de todos lor ór-
denes. Los Estados Unidos bar¿n 
bien en evitar en mar y tierra el 
error grande y costoso cometido en 
tierra por el imperio británico^ el 
cual ha tenido que improvisar un 
ejército en plena guerra. Si Inglate-
rra hubiera podido poner en Bélgica 
y Francia dos millones de hombres 
en Agosto del año 14, mucho más 
favorable a i"os Abados sería hoy la 
situación militar y acaso habría lle-
gado ya la paz. 
Aquí se ha aumentado el ejército y 
se va a aumentar la marina; y se-
gún los pacifistas, este último aumen 
te parecerá una amenaza a las de-
más naciones, que ampliarán svls 
programas navales. Si lo hacen, no 
será porque les alarme la conducta 
do los Estados Unidos, que no ha 
podido ser más moderada y más mo-
desta durante la actuai' contienda. 
Hubderan podido aprovechar esta oca-
sión—que tardará en volver a pre-
sentarse—para despojar a Inglaterra 
de todas sus posesiones americanas, 
y se han abstenido de ejecutar e«a 
operación lucrativa. Sus grandes ar-. 
mamentos no son para la ofensiva, s¿ 
no para la defensiva, y se explican 
por la necesidad de mantener la Doc-
trina de Monroe y de resguardar el 
Canal de Panamá; dos fines para 
los cuales es indispensable una es-
cuadra tan poderosi que sólo sea in-
ferior a la británica. 
Esto costará un dineral; pero la 
guerra sai'dría más cara, y la derro-
ta máai cara aún. L a Cámara de 
Representantes ha votado un plan 
para reforzar los ingresos, del cual 
hablaré otro día, porque contiene co-
sas buenas y también, algunas qu« 
sé prestan a comentarios festivos, co-
mo los impuestos sobre los circos 
ecuestres, los cines y las casas de 
empeño; este último destinado a ser 
muy popular, pero no entre los im-
posibles. Además< se les va a ex-
traer dólares a FenUnaftilaanina y a 
Nitrofenii'ediamina, que no son ar-
tistas de esas que "se cantan, se bai-
lan y se representan"—como dicen 
en Andalucía—en los teatros de Vau-
deville, si no productos químicos; so -
bre ellos y sobre otros más se ha 
establecido derechos altos de impor-
tación, para fomentar su elaboración 
aquí, con lo que los demócratas, aun-
que persisten en proclamar que están 
por aranceles meramente fiscales, han 
hecho proteccionismo para descon-
suelo de los republicanos, a quienes 
están quitando esa bandera electo-
ral, como les han quitado ya la de 
la preparación militar y naval. 
X. Y . Z. 
D r . E n r i q u e N u n e z 
A bordo del vapor americano "Sa-
ratoga", que zarpó ayer de este puer-
to, salió con rumbo, a New York el 
doctor Enrique Núñez, Secretario de 
Sanidad. 
Fueron a despedir al doctor N^ñez 
ei doctor Cristóbal de L a Guardia, 
Secretario de Justicia e interino de 
Sanidad; los doctores López del Va-
lle, Morales López, Taboadela, Pri-
melles, Aballí, García Mon, Lebredo, 
Robert, Ponce de León, Cotilla, Codi-
na, capitán Núñez, teniente Martínez 
y casi todo el personal de la Seci«" 
taría de Sanidad. 
F I o r d e E s p o ñ a 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
G 4097 
1 Neveras de Metal 
A L A S K A 
de $8 en adelanta 
Pida catá logo 
Frank G. Roblns Co. 
Obispo y Habana 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Bxjefe de los Negociados de Marcas *• 
Patentes. 
BaratiUo. 7, altos. Teléfono A-MSfl 
Apartado número 796 
ffe.^acf Cargo, de 108 siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. SolltUnd 
de patentes de invención. Registro de 
Propiedad Intelectual, Recursos de alia-
G R A N L O C A L 
Se alquilau los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informei 
en el alto. 
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PAGINA CUATRO 
t a P r e n $ a 
P-̂ ta *uerra europea que tanto »bo-
ta sido la salvación econo-
^ T c u b a Todo el mundo recuer, 
mjca de Cuba. ^espera dLi de nues-
da la situacxon de9efap^ ju.úo 
*^a. hacendados en iuaju y 
no hubieran pasado de un mero px 
hatlvo para poder empezar la zafra 
d V ^ b o r r i b - ' e conflagración que 
tanta ruina y estrago ñ * ™ * ™ ™ ^ 
roya fué un maná del cielo para los 
productores de azúcar cubano. 
As? ahora, leemos en E l Correo d. 
Matanzas la información siguiente: 
•Tas últimas noticias recibidaB de la 
J u ' p S a Sroduoclén azucarera. Cerca de 
2W PniLiol está* actualmente en movij 
íomas de decadencia.. Bajo * l»?oUO de 
J1ARI0 DE U MARINA JUUO 23 DE 1916 
VAD». , 
¿^'"actividad, el país se transforma de 
diu pu día: bosques enteros .lesai.arecea 
en al Runos meses para dejar espaHo a ri-
f4 cfmpos de cana. Con una rapidez ex-
ir^^ílíí.ria se montan nuevos ingenios. traordinaria se nrovlstordel Tnaterinl mecánico más per 
S o n a d o Nuevas lineas de ferrocarril se 
En fin, to-feccion--construyen apresuradamente. f 
do el territorio ofpece una actividad te 
bril e insólita, cuyos felices efectos no 
tardarán en dejarse sentir sobre la eco-
nomia general de la eKpública. 
El risueño cuadro trazado por el pe-
riódico francés no adolete en modo ai-
Suno de exageración. Está tomado de la 
realidad. Si en las ciudades se advierten 
altrunos síntomas desfavorables, como la 
carestía de la vida, acaso ello dependa, 
entre otras cosas, del mismo incremento 
campesino. Todos los países ricos son ca-
ros. 
M&s debo tenerse en cuenta que 
la prosperidad debida a circunstan-
cias anormales, no es la verdadera 
prosperidad, sino aquella que, debido 
a1 esfuerzo propio nace de las bue-
nas condiciones económicas del país. 
Hay que prevenirse contra la pró-
xima baja del azúcar; emplear mé-
todos económicos y no trabajar con 
dinero prestado. 
L a Voz de la Razón hace cemstar 
que su director el señor Escoto Ca-
rdón presentó hace tiempo un pro-
yecto de ley sobre el ahorro postal: 
y publica los datos facilitados por 
e! cónsul de Cuba en Santander, en 
esta forma: 
Dada la índole de esta información 
acompaño también algunos datos sobre el 
resultado que ha dado en España la crea-
ción de la Caja Postal de Ahorros. 
Agrego tamblón una estadística de la 
cantidad de pliegos oficiales expedidos 
"por las oficinas de correos españolas du-
mnte el año 1915 y cuya franquicia re-
1 , 1 3 
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E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e ~ s e o y e n , l a s ' v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e se c u r a e n b r e v e t i empo , t o m a n d o é l 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
d e p o s i t o : l , E L C R I S O L " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . 
ff> > = 
en pesetas la cantidad presenta 
7.722.113.' 
Como se ye, nuestro Cónsul en Santan-
der sigue cuidadosamente el curso del 
desenvolvimiento de los asuntos cubanos, 
y procuar, como es su deber, que aquí 
conozcamos de todo lo bueno y túli que 
ge lleva u la práctica en el extranjero, 
y que puede, desde luego, ser beneficioso 
a los altos intereses nacionales. 
Y es más. El señor Herrera debe sen-
tirse apenado, al ver que habiéndose pre-
sentado en nuestra Cámara de Kepresen-
tantes esa Proposición de Ley, mucho 
untes de que se implantara en España el 
servicio de la Caja Postal de Ahorro, ya 
en esta nación esté dando fin tos exce-
lentes, y ai|uí, en Cuba, la nación que él 
allí decorosamente representa, at'in no se 
de i haya hecho nada que demuestre interés 
en que cuanto antes se Implante esa me-
dida que, como muy bien indica nuestro 
representante consular, constituye una 
Importante materia que los pueblos cul-
tos y civilizados están en el deber de 
abordar. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a del C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y toda c lase de U l c e r a s 
y tumores . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4. 
P R O P I E T A R I O S 
Si queréis que vuestras casas sean biea reparadas, 
y tenerlas en buen estado de conservación, no 
llaméis a cualquier remendón, si no que, avisan-
do a la 
O F I C I N A o* C O N S T R U C C I O N E S * R E P A R A C I O N E S 
encontraréis un servicio idóneo y completo «en 
todo el ramo de construcción. Vuestros intereses 
serán protegidos. Facilidades para el pago. 
P L A N O S , P R E S U P U E S T O S , FÁBRÍCACI9N DE C A S A S , 
CONSERVACION Y R E P A R A C I O N E S DE E D I F I C I O S , P E -
R I T A J E S Y C O N S T R U C C I O N DE C A M I N O S . — — - ™ 
Oficina! GERVASIO, 13!, bajos. Teléfono A-5221 
No dejará el filósofo, de marra3< 
«i le consultan oso, de achacar la de-
mora a influencias del coloniaje. 
E s tan cómodo el argumento, qua 
ahorra el trabajo de pensar hasta 
a los llamados pensadores. 
Del viaje de algunos sabios fran-
ceses a España, dicen maravillas los 
tales, hablando con sus amigos. 
Mencionemos las palabras de M. 
Bergson el filóaolo moderno, publi-
cada en E l Comercio. 
Dice: 
M. Bergson, el ilustre filósofo 
S e s u p r i m i r á . . . 
(VIJ5NE DE LA PKIMEKA PAGIKA) 
Regla da Menéndez e hijas, doctor 
Francisco Herrera y familia, señoras 
A. Zamora, Salvador Landerman, 
Roque Garrigó, Alberto R. de Fuen 
tes, José Menéndez, Sebastián Gela-
bert y familia, José R. Quiñones, Gu-
mersindo Alvarez, Pedro Sánchez y 
señora, Joctor Rodolfo Méndc-z Pé-
ñate, Alfredo Benítez, doctor Andrés 
del Portillo, doctor Pedro Montalvo, 
Enrique Boada, Robustiano Mier^ y 
señora, José Cldre y familia, doctor 
Miguel Aguiar, Al iñado Puente y 
f ad- dos hijos, Diego Sandrino y e capl-
mirabie conferenciante (los adjetivos no i tán del Ejército señor Héctor de Que-
son ripios eu este caso), ha dicho tam-
blón n un compatriota suyo M. Tlalmond 
O r o , P l a t a y P l & t i n o , 
B r i l l a n t e s , Z a f i r o s y P e r l a s 
S E C O M P R A N y P̂ go los precios 
más Altos de Plaza. Depósito de los afama-
dos relojes ORION y ROSCOFF FRERfcS 
A G U I A R , 82. :: :: :.. H A B A N A , 
7d—20 
Recaulcy: —"Me vuelvo a Francia abso-
lutamente entusiasmado; Espaiía me ha 
oonoulstado y seducido, y, al declararlo, 
uo me refiero a la tortesía, a la honda 
cordialidad que en todas partes nos ma-
nifestaron al acogernos, porque España, 
tierra hospitalaria y generosa por ewe-
lencla, no sabe dispensar otra acogida a 
los huéspedes que a ella acuden del ex-
tranjero. 
"Lo que más me ha complacido, lo que 
más me ha llamado la atención, ha sido 
la afición a las controversias fllosófl-
I ••as; la afición n las ideas, que "U todas 
I partes pude notnr. En mis conferencias, 
j no •vacilé en tratar de los puntos más 
i difíciles de mi filosofía, planteó lo? pro-
1 blemaa más arduos de la psicología y de 
i la metafísica. En ninguna parte, en nin-
1 euno de mis viajes al extranjero me en-
'ruitré con un público más inteligente ni 
qne me prestara mayor atención... 
"La mente española y la francesa son 
1 de suyo inclinadas a hermanarse y a 
: npreciarse uua a otra. Se encuentran co-
mo en el mismo plano. Sólo hace falta 
que se aproximen con mayor frecuencia 
que mantengan mutuas y más estrechas 
relaciones una con otra. 
Esos fenómenos de gratitud y ad-
miración mutuas entre los pueblos ss 
expresan perfectamente, aún cuando 
no obedezcan a motivos de circuns-
tancial neccsidtd. Las naciónos ade-
lantadas se diferencian de las otras 
en que poseen un núcleo de intelsc-
tuales algo mayor. Ese núcleo que 
forma la élite de un pueblo se reúne 
y se maniflesta y da brillo a la na-
ción en-momentos dados^ permitión-
cloles alternar y lucir ante los huós-
pedes ilustres que ."as visitan. 
Entonces se dice que España por 
ejemplo es un país culto. 
Pero en otras circunstancias so di-
ce que es una horda de chulos y 
toreros. . 
¡Miserias de la vida! 
Y tambi4n con respecto a las gran-
des naciones hay tópicos amáJogos 
que no precisa recordar ahora. 
{Se acabó la diabetes! 
Muy cierto qne se acabó la diabetes. 
Para curar dicha penosa enfermedad con 
rapidez, basta tomar el "Copalche" (marta 
registrada). 
En cuanto se hace uso del magnífico 
medicamento, la diabetes cede. No tarda 
en obtenerse la curación completa, radi-
cal. 
Los diabéticos, que tantos remedios inú-
tiles han probado, por qué no han de 
probar el verdadero, el único contra su 
enfermedad ? 
El "Copalche" (marca registrada) sq 
rende eu las droguerías y farmacias bien 
surtidas. 
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¡ N O P I E R D A S U T I E M P O ! 
P i d a h o y m i s m o n u e s t r o f o l l e t o t i t u l a d o 
" P O R Q U E D E B E U S T E D S E R S O C I O D E 
E S T A I N S T I T U C I O N " 
E S U N M E N S A J E D E U T I L I D A D P A R A U S T E D 
D i r í j a s e p e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o a l a S e c c i ó n d e 
P r o p a g a n d a d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o = 
m e r c i o d e l a H a b a n a . P R A D O Y T R O C A D E R C . 
sada. 
Señores Francisco Andújar, Octa-
vio Seiglie y señora, Francisco Gas-
tón y señora. Isaac Marchena y fa-
milia, Juan A. Cabana, señora Tr i -
nidad Sigarroa, Federico Justiniani 
y familia, doctor Francisco G. de U r . 
tizu, Rene Bexmdes, Juan Pino, la se-
ñora Rafaela Portillo y los detectives 
de la Pcllicíá Secreta señores Luis 
Menéndez y Domingo Rodríguez, que 
van a New York para hacerse cargo 
de los detenidos por estafa Francis-
co Trujillo y Ramón García y con-
ducirlos a la Habana. 
Entre la carga lleva* el "Saratoga" 
280 tercios de tabaco, 392 cajas de 
1 abacos elaborados, de ellas sobro 
100 para Londres, 1,547 huacales de 
frutas, 991 líos de cueros y otros 
efectos, 
E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Key West sa'ió 
ayer , el vapor correo "Olivette", lie-
vando 60 pasajeros-
De ellos anotamos al Cónsul de 
Cuba en Tampa, señor Rafael Mar-
tínez Ibor; el propietario señor José 
R. Morales y señora, el hacendado ds 
Matanzas señor Pedro Bea, señora 
Rosa M. Valdés, señores Manuel Ba-
llester. Antonio Muñoz, Julio Ponce 
de León y familia, el abogado señor 
Delfín Tomasino e hija Berta, Ma-
i'ía Buatillo, Aurelio Andino, Berna-
bé Díaz y familia, José Escalante, 
Elias Bejar y &]. Encargado de Negó, 
cios de Haití, señor A. Baüly Blan-
chard. 
MR. W I L L I A M M E R C H A N T 
NO E M B A R C A R A 
Por causas imprevistas ©l distin-
E s la casa que vende Artículos de Aluminio) Hierro Esmalta-
do y batería de Hierro Estauado a precios irrisorios y pai^ 
convencerse venga a vQnb. 
E n Cristalería Fina De Bacarat, Bohemia y medio Cristal te. 
nomos siempre*' un buen surtido. 
Surtido compleio de Vasos, Tazas, Jarros, lámparas y cnanto 
abarca nuestro 'extenso giro. 
MARTENTEZ Y C A 
Reina 25 Frente a la Plaza. 
guido financiero Mr. WiUiam Mer E L "SANTIAGO 
chant. Presidente del Banco Nacional 
de Cuba, no pudo embarcar ayer, co-
mo pensaba, en el "OUvette", 
E s probable embarque el próximo 
jueves en el vapor "Miami", en com-
pañía de su familia. 
OTROS Q U E S A L I E R O N LOS P E -
R I O D I S T A S A M E R I C A N O S . 
E l vapor americano "Atenas" sa-
lió para New Orleans con los 35 pa-
sajeros que ya publicamos, entre los 
que figuran los periodistas financie-
ros americanos, a los que se les des-
pidió cariñosamente. 
E l vapor americano "Mascotte*', 
para Key West, en lastre. 
E l remolcador americano "Vigi-
lant" para Charleston, con el lanchón 
"Clinchfield 4" a remolque. 
E l ferry-boat "Flagler" para Key 
West con carros vacíos. 
Y el vapor ganadero americano 
"Excelsior" para New Orleans con 
carga y 37 pasajeros, entre los qüe 
van el Vicecónsul de Portugal eu 
New Orleans, señor Luis Carracho y 
señora, el profesor señor Juan E n -
tralgo, ei propietario ,y comerciante 
de Cárdenas señor Robustiano Ferro, 
el ingeniero italiano señor Orestes 
Peragallo, el comerciante español so-
ñor Benito Rodríguez y otros. 
Además salieron los vapores "Ame 
rican Transport", inglés, y "Karen", 
noimego, ambos para Sagua, donde 
cargarán azúcar, y el vapor francés 
"Texas" para Matanzas. 
CON DINAMITA 
Anteayer salió de New York p a i 
la Habana el vapor americano " C n 
tiago" que trae carg ageneraj 
la Habana, Jucaro y otrog puerto 
cubanos en cantidad df» 3,200*1011? 
ladas. 
Entre las mercancías para la Ha 
baña figuran 1,160 cajas de dina-
mita. 
CARGAMENTO D E R E S E S 
E n breve debe Uegar el vapor cu 
baño "Oaxaca", que procedo de Hon-
duras y trae un importante carga-
mento de res es vacunas-
Esta importación de ganado ex-
tranjero obedece a la escasez do re-
ses que existe en Cuba. 
V U E L V E " E L MONTE" 
E n sustitución del vapor "Chai 
mette", que se está reparando, ayei 
salió de New Orleans para la Haba-
na el vapor de carga " E l Monte", y» 
conocido en este puerto. 
E L "MIAMI" 
Ayer, a las siete de la noche, llegó 
de Key West ei vapor correo "Mia-
mi" con 20 pasajeros. 
C O M E J E N 
Completa extirpación de este dft-
filqp Insecto de toda clase de mne-
blea, entrepaños. Tigras, etc. Lla-
me a nuestro experto señor Soto, 
al A-S038. O'ReiUy. 6. 
C 4008 
L O S C O N I R I -
Ke encuentra al cobro en el Mu-
nicipio, taquilla número 2. el im-
puesto sobre expendición de alcoho-
les, vinos, aguardientes y cervezas 
correspondientes al ejercicio de 1916 
a 1917. 
También se encuentra al cobro en 
dicha oficina, taquilla número 12, ol 
impuesto sobre transporte y locomo-
ción. , ', i ' 
Las horao' de recaudación son de 7 
y media a 11 a. m. 
E l plazo para pagar dicha arbi-
trios vence eJ día 1 de Agosto pró-
ximo. 
Igualmente so halla al cobro en las 
taqui.las 2 y 5 el primer trimestre 
de la contribución por fincas urba 
nae. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida contribución el día 
15 de agosto próximo. 
E n el líanco Español, taquilla 1 
y 2, se ha puesto al cobro el segun-
do trimestre de 1916 de las piumas 
de agua, metros contadores y altaa 
aumentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de S 
a 10 a. m. y 12 li 3 p. m. 
E l plazo para pagar sin recargo 
vence el día 4 do Agosto. 
impuesto sobre perros y caba-
llos de silla, correspondiente al ejer-
cicio de 1916, al' 1917. se encuentra 
ai cobro en la oficina recaudadora 
del Depósito Municipal, Campanario 
228. 
Las horas de pago son de 8 a 11 
a. m. 
Vence el plazo para pagar este ar-
bitrio el día 5 de Agosto. 
Sépanlo loa interesados. 
N O R W A L K 
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H A B A N E R A S 
l ^ o n d ^ d e F e r n a n d i n a 
c i ñ l t l m o a r i s t ó c r a t a . 
D e s p u é T del M a r q u é s de l a Real P r o 
o^-ón v muer tos y a , en menos de 
c l a r S ? el Coude de la R e u n i ó n y 
U.Vonde de Romero no quedaba o t ro 
ei d e n t a n t e de la v i e j a nobleza cu-
S m ¿ que el Conde de Fe rna r i -
Ül f a v ó l a f igura -
Vo pudo res i s t i r , a sus anos y con 
us achaques, el f i e ro embate del m a l 
n u e ' o P o s t r ó esta vez en el lecho. 
q Nada cuanto hizo l a ciencia secun-
do?» ñ o r los esfuerzos y los desvelos 
í e los que lo rodeaban, c a r i ñ o s a m e n -
?e pudo evi tar el t r á g i c o desenlace. 
4?er, en las p r imeras horas de la 
de jó de ex i s t i r el i l u s t r e p r o -
°e0rCnq¿e l l enó con los e jemplos de su 
vida fastuosa p á g i n a s ino lv idables do 
' pasado de grandeza y esplendores 
aue no l o g r ó i gua l a r cubano a l g u n o . 
n e % u a lcurn ia y sus blasones no 
J k a en Cuba qu ien tuviese recibido 
honores m á s altos de las cortes euro-
peaSj 
Bril ló por su rango, 
Y t a m b i é n por todo lo oue propen-
aía a realzar el p res t ig io de su nom-
bre de su casa y de su h i s t o r i a la que 
f u é ' s u c o m p a ñ e r a d i g n í s i m a , aquel la 
Condesa de Fe rnand ina . o rgu l lo de 
tina época , que d e s c e n d i ó a l a t umba 
entre l á g r i m a s y en t re bendiciones . 
P a g ó f i e l t r i b u t o a su m e m o r i a e l 
noble cabal lero c o n d e n á n d o s e v o l u n -
t a r i amen te , t ras su muer te , a una re -
c l u s i ó n absoluta . 
N o sa l i ó de su inquebran tab le r e -
t r a i m i e n t o m á s que cediendo a s o l i c i -
t ud f i l i a l , a l l l a m a m i e n t o de h i jos que 
lo adoraban, el p r i m o g é n i t o don J o s é 
M a n a H e r r e r a y M o n t a l v o v las dos 
a r i s t o c r á t i c a s damas que son t a n ad-
miradas p o r su belleza y t a n ensal-
zadas por sus v i r t u d e s como Josefina 
H e r r e r a de Romero y E l e n a H e r r e r a 
de C á r d e n a s , cuyos corazones l l o r a n 
desgarrados en estos momentos la 
que es p é r d i d a inmensa pa ra los su-
yos y pa ra la sociedad cubana en ge-
ne ra l . 
A fuer de h i d a l g o s e ñ o r , y p a r a l l e -
g a r deberes de afecto y c o r t e s í a a 
que s iempre se c r e y ó obl igado, no era 
e x t r a ñ o ver , aunque t a r d í a m e n t e , a l 
Conde de Fe rnand ina que abandona-
ba su t r a n q u i l o r e t i r o . 
Pasando p o r nuestras calles e l t r i s -
te anciano, desconocido p a r a tantos 
de los nuevos t iempos, cuando a lguna 
vez acertaba yo a encon t ra r lo s e n t í a | 
elevarse desde el fondo de m i a lma 
esa v e n e r a c i ó n que s iempre i n sp i r an 
las grandes majestades c a í d a s . 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q , a A g u a c a t e 
E x h i b i c i ó n d e l e g í t i m o s e n c a j e s d e B r u s e l a s . 
M o n s i e u r e t M m e . De thoor , f abr ican tes de los l e g í t i m o s enea, 
jes de Bruselas , xecientemente l legados a esta c iudad, t ienen el h o . 
ñ o r de anunc ia r que p r ó x i m a m e n t e a b r i r á n una E x p o s i c i ó n de 
e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n que han t r a í d o , l a ca l le A g u i l a 131, d o m i c i -
l i o p a r t i c u l a r de l a compa t r i o t a f rancesa M m e . G u i l l a u m e que, ge-
nerosa y desinteresadamente nos ha b r indado su a m i s t a d y p ro -
t e c c i ó n . 
Todos los encajes son fabr icados por nues t ros exper tos obreros 
y sus d ibu jos son exclusivos de l a f á b r i c a que poseemos e n B r u -
selas; teniendo una s u r t i d a va r i edad en vest idos, p a ñ u e l o s , cue-
l los , bandas, tapetes pa ra mesas, etc. etc., todo de f i n í s i m o s y ver-
daderos encajes de Bruselas . 
L a e x p o s i c i ó n e s t a r á ab i e r t a el mar tes , m i é r c o l e s y j u e v e » , de 
9 a. m . a 6 p. m-
doctor M a r i o D í a z ) y M a t e r n i d a d , 
C r u z . 
Los s e ñ o r e s J o s é Cidre , Isaac M a r . 
chena, S e b a s t i á n Gelabert , Pedro 
S á n c h e z y M a r i o Bouza a c o m p a ñ a d o s 
de sus respectivas f a m i l i a s . 
L a s e ñ o r a M a r í a Regla B r i t o de 
M e n é n d e z con sus graciosas h i jas 
F l o r y J u a n i t a . 
L A S B O D A S D E A N O C H E 
M e r c e d e s d e l A l a m o 
y P e d r o G o n z á l e z M u ñ o z 
Periodista el n o v i o . 
Y m i l i t a r antes de ser per iodis ta , 
siguiendo la ca r re ra de su s e ñ o r pa-
dre, bizarro genera l del e j é r c i t o espa-
ñ o l ' c o u cuya ami&tad me h o n r é . 
T a m b i é n , a d e m á s de c o m p a ñ e r o , 
soy amigo del (hijo. 
E l s e ñ o r Pedro G o n z á l e z M u ñ o z , 
que duronte u n l a r g o p e r í o d o de 
tiempo tuvo a su ca rgo la i n f o r m a -
ción teat ra l de L a Lucha , d e s e m p e ñ a 
desde hace a l g ú n t i empo , con p roba-
da competencia, las funciones de 
Subdirector del p o p u l a r d i a r i o . 
Su elegida, Mercedes del A l a m o , es 
una s e ñ o r i t a be l la , i n t e l i gen te y gen -
t i l í s ima . ' . -r. • i 
En la cap i l l a del Palacio Episcopal 
v ante F r a y I s i d o r o Ruiz , p o p u l a r 
pár roco del Vedado, se ce lebraron 
sus bodas con l a m á s completa i n t i -
midad en c o n s i d e r a c i ó n a l l u t o que 
guarda la nov i a p o r l a rec iente per-
dida de su a m a n t í s i m o padre . 
La selecta concurrencia reunida en 
e; Obispado a d m i r ó a l a s e ñ o r i t a 
Alamo, m á s bon i t a que nunca, desple. 
gando e l l u jo de una to i l e t t e en l a 
que se asociaban gusto, elegancia y 
d i s t i n c i ó n . 
E l r a m o que l levaba , c o n f e c c i ó n 
del j a r d í n E l Clave l , era una precio-
s idad. 
Nada , en verdad, m á s del icado. 
N i m á s ch ic . 
F u e r o n padr inos de l a boda el dis-
t i n g u i d o ingeniero J o s é Ignac io del 
A l a m o y l a in teresante s e ñ o r a C a r i -
dad del A l a m o de Coscul lueia , her-
manos de l a desposada, en nombre de 
la cua l suscr ib ieron e l acta m a t r i m o -
n i a l como test igos los doctores A r t u -
ro A b a l l í e Ignac io Rojas , ei s e ñ o r 
W a r r e n y e l s e ñ o r J . A . Cosculluela. 
Y como tes t igos del nov io el^ hono-
rab le Secretario de G o b e r n a c i ó n , co-
rone l A u r e l i o Hev ia , e l genera l D e -
m e t r i o Cas t i l lo D u a n y , el b r i g a d i e r 
T a b l o M e n d i e t a y el d i r ec to r p r o p i e -
t a r i o de L a Lucha , s e ñ o r A n t o n i o San 
M i g u e l . 
F a m i l i a r e s de los novios y redacto-
res de L a L u c h a y de L a Noche com-
p o n í a n , en su mayor n ú m e r o , l a con-
currencia . 
lENDA SUS FREÍAS ROTAS 
M I R A N D A Y C A R B A l i L A I i 
H E R M A N O S 
T a l l e r tíe .loycrra. M u r a l l a , 6 1 . 
T E L E F O N O A-5680 . 
Compramos oro, p la t ino y 
p la ta o:', todas cantldafles pa-
g á n d o l o s m á s que nadie. 
E l s e ñ o r Juan P i n o . 
L a respetable s e ñ o r a T r i n i d a d S i -
ga r roa V i u d a de Cruz con su h i j o , el 
conocido j o v e n Ramonci to Cruz , y 
las dos espir i tuales p r i m i t a s E m m a 
V i l l a v i c e n c i o y Georgina M a r t í n e z . 
Los s e ñ o r e s Diego Sandrino, Joa-
q u í n G a r c í a C a l d e r ó n y Francisco 
G a s t ó n . 
Y l a in teresante dama Paqu i t a A l -
varez V i u d a de Crusellas y l a menor 
de sus hi jas , A l i c i a , con los j ó v e n e s y 
s i m p á t i c o s ma t r imon ios Octavio Sei-
g l i e y Ofe l ia Crusel las y A l f r e d o Be-
n í t é z y A m e l i a Crusel las . 
T a m b i é n s a l i ó ayer el O l ive t t e l l e -
vando a su bordo a M r . Merchan t , 
presidente del Banco Nac iona l , con su 
d i s t i n g u i d a esposa. 
Y en el A tenos se despidieron para 
N u e v a Orleans les periodistas a m e r i . 
canos que han sido objeto de tantos 
M a r í a T e r e s a G i n e r é s 
F u é en ©l Cer ro l a boda . 
En la ig les ia de San Salvador, l a 
parroquia de l a a r i s t o c r á t i c a b a r r i a -
da, recibieron la- solemne b e n d i c i ó n 
d« sus amores l a e sp i r i t ua l y m u y 
graciosa s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Gine-
rés y el conocido j o v e n R a ú l V U l a -
ge l lú . 
La ceremonia, al i g u a i que la an-
terior, y t a m b i é n po r r a z ó n de u n 
duelo de f a m i l i a , se redujo a la m a -
yor i n t i m i d a d . 
Apadr inada la boda por la s e ñ o r a 
madre de M a r í a Teresa, l a respetable 
dama Rafaela B a r d e l l a V i u d a de G i -
nerés , v el padre de l novio, el d i s t i n -
guido ¿ o t a r l o doctor A l f r e d o V i l l a g c . 
liú. actuaron como testigos po r pa r t e 
y R a ú l V i l U g e l i ú 
de la n o v i a e l doctor M a n u e l Bango , 
D i r e c t o r de l a Casa de Beneficencia , 
y e l s e ñ o r A l e j a n d r o Cas t ro . 
Y el doctor G u i l l e r m o Salazar, ca-
t e d r á t i c o de ia. U n i v e r s i d a d Nac iona l , 
y el coronel D o m i n g o Esp ino , d i s t i n -
gu ido m i e m b r o de l a C o m i s i ó n del 
Servic io C i v i l , como tes t igos de l no-
v i o . 
Los nuevos esposos, p o r c u y a f e l i -
c idad hago votos, p a s a r á n en una 
f i n c a de los alrededores de l a cap i t a l 
los p r i m e r o s d í a s de su l u n a de m i e l . 
D e s p u é s v e n d r á n a ins ta larse en la 
elegante casa de C á r d e n a - n ú m e r o 
21 que ha sido c ó n p t r u í d » r " " el r i0-
v:o expresamente . 
Su n ido de a m o r . 
Kumbo a N u e v a Y o r k . 
Anteayer, por la v í a de R e y We-st, 
Gt<spidieron los d i s t ingu idos espe. 
6Ct* Ricardo F a r r é s y A m é r i c a Go i -
tou i r la . 
T a m b i é n t o m ó pasaje en el cor-^o 
de :a F l o r i d a el s e ñ o r E n r i q u e Mene-
se?, ouien fué l l amado a N u e v a Y o r k 
urgentemente por ha l la r se atacada de 
piJ 'monía su h i j a S i l v l n a , una l l n i í -
^ima n i ñ a que es ab i j ada de la d i s -
tinguida esposa del Pres idente de l a 
Repúbl ica . 
| .aÜ6 el Saratoga aye r . 
H a r é m e n c i ó n en t re el numeroso 
¡?&saje del e legante vapor de la 
VVafd L l n e de u n g r u p o de personas 
^noc idas , 
El Secretario de Sanidad. 
Los d i s t ingu idos e^p-sos M i g u e l 
A n g e l A g u i a r y Esperanza SoHs, 
Francisco G . de U r b i z u y L o l i t a 
V a l l s y Feder ico J u s t i n i a n i y B l a n c u 
Santos con sus be l las h i jas , las s e ñ o -
r i t a s F ^ y L i l i a J u s t i n i a n i . 
E l doctor Franc i sco H e r r e r a y su 
d i s t i n g u i d a esposa, M a r g a r i t a Ley te 
V i d a l , con su h i j a , l a graciosa s e ñ o -
rita Car idad H e r r e r a , p r o m e t i d a del 
amable c o n f r é r e M a n o l o C a l z a d i l l a . 
E l doctor Rodo l fo M é n d e z P é ñ a t e , 
el s e ñ o r Rene Berndes y el l e t rado 
consul tor de la Casa de Beneficencia 
¿Queré i» tomar buen e b o e o í a t e y ! 
M q u i m objetos de g ran va lor? Pedid ¡ 
¡3 i rAaMo"A" de M E S T R E Y M A R T I - i 
1 I L A - Se vende en todas partes. 1 
LOS MEJORES MUEBLES 
BelascoaíD, 2?. Te). A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
P e l i g r o E n t r e L o s — 
4 0 y 5 0 A ñ o s 
E n n i n g ú n o t ro t iempo e s t á l a mu je r m á s 
propensa a su f r i r f í s i ca y menta lmente como 
d e b i d a 1 " l l e g a l a " * d a d C r í t i c a " 6 " C a m b i o 
h v í r jOÍ:>lema es t r iba entonces en l a 
« • m u d a d de adjustar el sistema á las 
nuevas condiciones. 
no^-,gun0s de 108 s í n t o m a s del males tar 
-lervioso que se exper imenta son aquellas 
fnfa^C,one8 ^ r n b l e s como de l lamas 
8am^0ref que P ^ e c e n afluir toda l a 
na r fn f corazon hasta que este ó r g a n o 
í a n ^ L 5 U V a á e x p l o U r y aquel dea-
c u a f í ™ e n t 0 ^ *e «dente d e s p u é s el SSoÍmSSI a c o m P a ñ a d o de e sca lo f r ío s , en 
! • i _ mentos se Hega á creer que el c o r a z ó n d e j a r á de l a t i r para siempre. 
t i C o m p u e s t o V e g e t a l de l a S r a . L y d i a E . P i n k l i a m 
t í r n h Í e P n í a f ^ P^ra l l e "a r la8 necesidades del sistema de la mu je r en este 
cambio S S P ^ 0 . Jslí v ida y todas las mujeres que lo toman pasan por este 
con segundad y sin sufr imientos . 
C r i t i c ^ ' í í ' A 1 ^ ? 0 1 ^ ~. '<E8taba ^ nerviosa y déb i l cuando l l e g ó la « 'Edad 
Pedazos d i ~ r m i a m P n r a cada niomento. M i mar ido tuvo que poner 
afectaba muchTsimo1 W™0* de ^ puertas pues e l menor ruido me 
mafo . enLtf tí,I?ibÍfVl0lore8 de esPalda y s e n s a c i ó n de l l enura en e l e s t ó -
fecomendado ÍLt . . P " 6 8 1 0 Vege ta l de l a Sra. L y d i a E . P inkham era 
vecho n , ^ s^cífí •™*OSJcfS03 y ^ p r é una botel la . M e c a u s ó tan to pro-
B0n sinceros p Í ^ - ?0 y, í ? e dí Perfecta cuenta de que sus r e c l á m o s 
8ufren c ó m o d o s u f r i d - 8 ° ! S0ISp*l8t? V í ^ e t a l , á las. s e ñ o r a s que 
Si 
coiupi!vStá sof r iendo alsnma 
t e s t a d » ' í ^ ' Ma5s- ' E- U . de A . 
F . K Mul lendore , M u n f o r d , Á l a b a i ñ a . 
de estas enfermedades y desea un 
^ t a d a p o r ' u n ' a t e ü o r a 
nf ldencia lmente á L y d i a E . P i n t h a m M e d í -
Su ca r t a s e r á a b i e r t a , l e í d a y con-
El gobierno de Coba pro-
tege al público contra 
los imitaciones. 
E n Enero, 22, de 1916, f u é 
concedida l a i n s c r i p c i ó n de 1« 
marca comercia l No . 31489 pa-
r a d i s t i n g u i r pianos, a f a v o r 
de R. S. H O W A R D , quedando, 
d'^sde esa fecha completamont* 
proh ib ida la venta en esta Re-
p ú b l i c a de cualquier i m i t a c i ó n 
de los famosos pianos R. S. H O -
W A R D y, por consiguiente, 
ahora se pued«Ti adqu i r i r eg to» 
perfectos Ins t rumentos <*n las condiciones de $10 d e p ó s i t o y $10 
mensuales; a s í como t a m b á ó n los pianos a u t o m á t i c o s de l a 'expre 
sada marca , en las condiciones de $50 d e p ó s i t o y $20 morisuales. 
P í d a s e c a t á l o g o s a 
J O H N L . S T O W E R S 
Agente general de los plano; "R. s, Howarfl" en esta Eepiibüca. 
S a n R a f a e l , N o . 2 9 . - H a b a n a . — 
1 Á Oí oo ^ 
agasajos d u r a n t e su estancia en C u -
b a . 
Se v a n c o m p l a c i d í s i m o s . 
D e l c a r n e t . 
U n a no ta de a m o r . 
A n u n c i a M a r i o de B r i e , el compa-
ñ e r o de E l D í a , que ha sido pedida l a 
b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a L u t g a r d a Reyes 
pa ra el j o v e n J o s é E . Saavedra, del 
comercio de esta p l a z a . 
N o t a r d a r á l a boda . 
Enhorabuena ! 
De V a r a d e r o . 
Se espera hoy , de regreso de l a l i n . 
da p l a y a cardenense, a l doctor R a i ' 
m u n d o Menoca l y a l elegante m a t r i -
mon io E l i c i o A r g u e l l e s y M a r í a L u i . 
sa M e n o c a l . 
V i e n e n con é s t o s sus s i m p á t i c o s 
h i jos Fe rnando y E U c í n . 
L l e g u e n con f e l i c i d a d ! 
E n el Vedado . 
E l M i n i s t r o de Cuba en Venezuela, 
doctor Car los A r m e n t e r o s , h a dejado 
e l hote l T r o t c h a pa ra poner casa. 
Con su d i s t i n g u i d a esposa, la se-
ñ o r a M a r í a Teresa Demes t re de A r -
menteros , y con l a P o u p é e y Car l l tos . 
los dcs h i j o s de su i d o l a t r í a , acaba 
de ins ta la rse en J . en t re 13 y 15 . 
Tras lado a sus amis tades . 
P o l v o s D e n t r i f i c o s 
C H A G U A C E D A 
D E V E N T A E N 
FARMACIAS-SEDERIAS-LA ACACIA 
DORIA Y COMPAÑIA 
17733, . i . 
L A Z A R Z U E L A 
Sombr i l l a s modernis tas , para p l aya 
y paseos. H a y p r imore s y sus precios 
a l alcance de las modestas f o r t u n a s . 
F loros para sombreros, son l a espe. 
c ia l ldad de L a Zarzuela , N e p t u n o y 
Campanar io . 
17998 23 j 
U n r u m o r . . . 
E l de u n compromiso que ya , desde 
ayer, q u e d ó c o n f i r m a d o . 
O l g a Bosque, i a s e ñ o r i t a t a n g e n t i l 
y t a n graciosa, f u é pedida en m a t r i -
monio p o r e l s i m p á t i v o j o v e n Gus ta , 
v o R i v a . 
N o t i c i a que m u y gustoso me apre-
su ro a recoger . 
Con mis f e l i c i t ac iones . 
Recibo y c o p i o : 
— " C a r m e n A g u a d o y M o r e i r a y 
Rafae l de A r a z o z a y V e r d u g o p a r t i -
c ipan a us ted su efectuado enlace y 
aprovechan gustosos esta o p o r t u n i -
dad p a r a o f rece r l e su nueva casa. 
Concord ia n ú m e r o 106, a l t o s " . 
A g r a d e c i d o a l a c o r t e s í a . 
F ies t a de socios. 
L a ofrece el m i é r c o l e s l a A s o c i a , 
c i ó n de P rop i e t a r i o s de l Vedado en 
sus espaciosos salones. 
Se p o n d r á en escena E l A f i n a d o r , 
d i v e r t i d a comedia de V i t a l A z a . p o r 
los a r t i s t a s de l a C o m p a ñ í a de So r i a . 
n o - G a r r i d o . 
A l f i n a l , b a i l e . 
H a r á e i gasto, como de cos tumbre , 
l a orques ta de cuerdas que d i r i g e e l 
j o v e n M o r e n o . 
Fiesta , r ep i t o , do socios. 
D e v u e l t a . 
L l o g ó ayer de N u e v a Y o r k , d e s p u é s 
de j a r en L a k e P l ac id a su d i s t i n g u i -
da f a m i l i a , e l doctor C laud io M e n -
doza . 
T a m b i é n l l e g ó p o r l a v í a de K e y 
( P A S A A L A SEIS . ) 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de EmerffflB-
clas v del Hospital número Uno. 
GIRTTGIA EN GEXERAIi 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, S IFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INTECCIONES D E L 606 T 
NEOSALVARSAN 
CtíNSUXTAS: DE 10 A 12 A. M. T 
DE 8 A 6 P. M . EN CflBA NCMB-
BO. 69, ALTOS. 
DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO 
SANTIAGO APOSTOL 
es el 25 de este mes; acuérdese 
del regalo que tiene usted que ha-
cer y vaya a "Los Reyes Magos", 
73, Galiano, 73. Allí hay un mun-
do de primores en artículos para 
regalos al alcance de todas las for-
tunas. 
2 d. 23. 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo h^cc ningún otro especifico análogo 
j Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
" ra del sol, toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disñguran el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de toda 
dama elegante. 
El secreto de la belleza está cifrado en un buen cutis 
Preparada por el Dr. R. D. LORIE 
Depoiito: ttsieik "uiiiotiu miiu rHi inni^ habana 
i 
A V I S O A l P U B L I C O 
S O B R E L O S P I A N O S 
H O W A R D 
1 
4 é 9 9 
Se advierte al público que el Almacén de Piajios de TOJ 
DA DE CARRERAS, ALVAREZ Y Ca., Suspenderá la ren-
ta de los legítimos pianos de la marca "HOWARD," inscrita 
en la Oficina de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
que se resuelva por los Tribunales de Justicia el pleito que se 
ha establecido contra un comerciante de esta plaza que ha 
obtenido como nacional la inscripción de dicha marca. 
VIUDA DE CARRERAS, ALVAREZ y Ca., oontümarán 
la venta en su Almacén en la calle de Aguacate núm. 53 de lee 
afamados pianos BALDWIN, ELLINGTON, HAMILTON, 
y MONARCE, de la poderosa fábrica The Baldwin Piano Go. 
D E . V I A J E 
¿ o l v i d o a l g o ? n 
l i m j a b o m m c a ; 
lLEVO COLONIA MfRCfDfS' 
' í c r u s e l W c -
¡f N A D A M E F A L T A ; 
I i E N M A R C H A ' 
. . . . — S i e m p r e t n v o recelo hacia los ••stableclmlcntos que t ienen o hacen 
de t o d o : Me parece que no pueden tener r e r d ü d o r p especialidad en nada. 
— ¡ A h ! . pero nues t ra S a s t r e r í a L A CASA G R A M > E — t i e n e u n o o va -
rios cortadores y operar ios para cada r a m a de este a r t e : M I L I T A R E S , 
prendas de d i a r i o y de g a l a — P A I S A N O S , OHAUF'FETTRS, l ' J J E R ^ g , 
T R A J E S E S C E M C O S . e tc ; cada ñ a u a lo suyo y todos oh?r ?ri?':iáo e l Lf-
ma de elegancia y d u r a b i l i d a d . 
" L a C a s a G r a n d e " 
T e j i d o s y S e d e r í a : 
G A L I A N O 8 0 
A - 5 0 0 5 
S a s t r e r í a y E s c r i t o r i o : 
S . R A F A E L 3 8 
A - 6 6 1 2 
kAGINA se is DIARIO DE LA MARINA 
JULIO 2 3 DE 191^ 
C I N B " F O R N O S 
JO P U E R T A S A L A C A L L E 
H O Y , D O M I N G O , 2 3 , H O Y 
M A T I N E E Y N O C H E : 
N a r c ó t i c o O r i e n t a l 
E L P O E T A , L A M U J E R 
P O R I T A L I A M A N Z I N H 
M A Ñ A N A , L U N E S : " S A D O U N A H " 
18155 
23 j 
' N O R W A L K 
L A G O ) L \ T R O P I C A L 
Tiene u n a MNH labrada . 
un marido para mi mujer. En segunda 
tanda, Sadounah, o már t i r por su bija. 
A . 06 
NACIONAL.—"Amores y amor íos" fué 
Interpretada anoche por Prudencia Grlffell 
con acierto. 
Hoy, en matlnée, se repite "Amores y 
amoríos". 
Por la noche, "La Real Gana" y el es-
treno de "La mujer X " , drama Intenso. 
r A n i E T . — E n la matin^e de hoy se can-
tará el drujaa lírico de Usandlzaga, "Las 
Golondrinas". 
l 'or la noche, en la tanda primera, "La 
Rleffrlu que vuelve". 
Y eu la segunda tanda, doble, la zarzuela 
"L. i Tempestad". 
El día 27 se celebrará el beneficio de 
Palacios. . 
MARTI.—"El Príncipe Carnaval" y "Miss 
Hclyett", en matinée. Por la noche, "Sol 
do Uspafia", "E l Príncipe Carnaval" y "La 
<arno flaca". 
Mañana, " E l trust de los tenorios". 
Pronto, "A la Habana me voy". 
COMEDIA.—"¡A divorciarse:" y "Las 
de Cuín", se representarán hoy en el Tea-
tro de la Comedia. La primera eu mat lnée; 
la segunda por la noche. 
ALHAMBRA.—Matinóe y función noctur-
na. Un el cartel figuran: "En los Dardane-
U-u" y ' Postales de actualidad". 
COLON.— "Las mulatas de I?am-Bay", 
' T u viaje a Marte" y "El brillante negro" 
se pondrán en escena hoy en Colón. 
K l rescata del brigradier Sanjully.—La 
película titulada El rescate del brigadier 
Sangully, versión cinematográfica de ese 
hecho de la guerra de los diez años, es tá 
terminada y será estrenada en breve por 
Santos y Artigas. 
Mi pequeña baby.—Francesca Bert inl , 
Camilo de Riso y Carlos Vennetl, son los 
que interpretan la película del género de 
la comedia titulada MI pequeña baby. 
Esta cinta está basada en una obra i n -
glesa. 
Santos y Artigas, tínicos concesionarios 
de esta película, la es t renarán en breve. 
LáfcrimaH que redimen, por la Bert inl , 
ha sido adquirido por Santos y Artigas. 
Fedora. de Victoriano Sftrdou, inter-
pretada por la Bert inl , Gustavo Serena y 
Carlos Venneti, está en camino de Cuba. 
Refdna Badet en Sadounah, o m á r t i r 
por «u hija.—En la matlnée que se cele-
bra esta tarde en el Salón Prado se exhibe 
la película Sadounah o Márt i r por su h i -
ja, interpretación de Regina Badet, la 
bellísima actriz francesa. 
Por la noche también se exhibe esta 
cinta en los salones Prado y Galathea, en 
la segunda tanda. 
NT EVA INGLATERRA.—Hoy domingo, 
ni ilinée a las dos y media, con el estreno | películs 
de Ln bestia social y" l ' n amigo, pero. . . ' 
Por la noche, en primera y cuarta 
ta mías. La batalla de los pieles rojas. En 
la segunda, estreno del drama La bestia 
Bocial. En la tercera, estreno de La puer-
ta cerrada. 
Mañana, tarde y noche, Los crímenes 
de la ley. 
CONCIERTO.— Se celebró anoche un 
concierto en los salones del Ateneo en 
honor de la notable violinista señora Sau-
rí de Rubio. Fué una verdadera fiesta de 
arte. 
^ t I a í r o I í a ™ 
En primera y cuarta tandas de la 
función de esta noche se exhibirán cua-
tro selettas películas cómicas del reper-
torio de "La Internacional Cinematográ-
fica." En tercera doble, sin alteración de 
precios, será exhibida la monumental ci-
nematografía moderna titulada "DESHO-
NOR QUK NÚ OESHONUA." en 7 actos 
y 3000 metros, editada por la famosa mar-
ca Tiber Fi lm e interpretada por la 
egregia actriz señorita Hesperia y los no-
tables actores Emilio Ghlone y Alberto 
Collo. Muv en breve estreno de " L A 
HORA DEL ENSUEÑO," de la renom-
brada casa Gaumont, en colores, uno de 
ios dramas cinematográficos de asunto 
romántico más hermosos sue ha salido de 
los talleres de esa acreditada marca. Otra 
novedad tiene en cartera "La Internacio-
nal rineinatocrráfica" y es el estreno de 
"LOS VAMPIROS," una serie de films 
misteriosas, de la casa Gaumont, que 
acaba de adquirir, en exclusiva para Cu-
ba, la aludida Compañía alquiladora de 
F i e s t a b a í l a l e e n 
P a l a t i n o 
PRADO.—En la matlnée de hoy, pelí-
culas cómicas y Sadounah, o már t i r por 
su hija. Por la noche, en primera. En 
busca de un marido; en la segunda. E l 
club de los elegantes y. en la tercera, 
Sadounah, o már t i r por su hija. 
E n los e s p l é n d i d o s j a rd ines de 
" P a l a t i n o " se c e l e b r a r á ei p r ó x i m o 
d í a 13 de A g o s t o una m a t i n é e b a i l a -
ble, o rgan izada p o r l a sociedad de 
i i n s t r u c c i ó n y recreo " H i j o s de San 
EORNOS.—Por la tarde, películas có--| \T{,-m,el A* M n v n á n " 
micas y El prieta y la mujer. Por la no-I313. .1 06 M o m a n • . 
che, en primera tanda, películas cómi- ¡ A j u z g a r po r el entusiasmo re l -
eas. En la segunda, Narcótico oriental, i nante entre los asociados y por e l i iú-
M ^ ^ K t i f a ¿ h > 1 , 0 e t t t 7 la mu3er- m t e o de invi tac iones colocadas, d i . 
' I cha f iesta p rome te r e su l t a r m u y ani 
GALATHEA.—En primera. En busca de ' mada y lucida. 
P U L S O S A M O R , d e a l t a n o v e d a d 
6 0 R N N B R O T H E R S . M u r a l l a , 2 0 
P r e c i o s a l p o r m a y o r . — T e l é f o n o A - 8 5 8 6 
C4032 l O d - l S . 
I m á g e n e s d e l C o b r e 
Se acaba de rec ib i r u n g ran su r t ido en todas d a s w y t a m a ñ o s , 
constante su r t i do en toda clase de objetos re l ig iosos . 
Se re tocan y componen i m á g e n e s d e j á n d o l a s nuevas, grandes exis-
^ n c i a s en u r m i s y capil las . A n t e s de hacer sus encargos p ida precios a 
«« ta casa, l a m á s a n t i g u a de l g i r o . 
S i n e s i o S o l e r y C o . , O ' R e i l l y , 9 1 
p ^ , y í C O S 1*™ ^ R e p ú b l i c a de Cuba de los t a l l e res de 
E s t a t u a r i a r e l i g io sa " E l Sagrado C o r a z ó n , " 01o* ( G e r o n a ) E s p a ñ a 
C 3843 a l t l l t - 8 
R e g i n a B a d e t e n " S A D O U N A H o M A R T I R P O R S U H I J A " 
L a sensación cinematográfica del día, será exhibida por Santos y Artigas por la tarde en el 
S A L O N - T E A T R O " P R A D 0 W 
p o r l a n o c h e e n l o s S a l o n e s " P R A D O ' y " G A L A T H E A ' 
E s t a p e l í c u l a e s u n a n o t a b l e c r e a c i ó n d r a m á t i c a , e n l a c u a l R e g i n a B a d e t , i n t e r p r e t a n d o 
e l p a p e l d e ^ S a d o u n a h ' ' l a c é l e b r e b a i l a r i n a , h a s o r p r e n d i d o a l m u n d o , p o r s u a r t e , b e l l e z a y 
e l e g a n c i a . U n t r i u n f o c o m p l e t o h a o b t e n i d o e s t a c i n t a , e n l a q u e t r a b a j a n l o s p r i n c i p a l e s 
a r t i s t a s d e l a O p e r a C ó m i c a d e P a r í s . 
Su causa 
Los precios son los corrientes de tanda dohte. 
C 4133 I d — 2 3 
L O S S A N G U I N A R I O S D E L A C I U D A D 
G r a n d i o s a c i n t a P O L I C I A C A s e e s t r e n a h o y , D o m i n g o e n e l 
C I N E " N I Z A " , P R A D O N U M 9 7 , 
e n l a M a t i n é e y p o r l a n o c h e , d o n d e t r a b a j a c o m o D e t e c t i v e e l c é l e b r e t r a n s -
t o r m i s t a F R E G O L I N I E T . H a y e s c e n a s d o n d e c a m b i a d e 2 0 t r a j e s a l a v i s t a 
d e l p ú b l i c o . C o n o c i d o e n t o d o e l m u n d o c o m o g r a n a r t i s t a . L a M a t i n é e , 
c o n r e g a l o s d e j u g u e t e s , c o s t a r á s o l a m e n t e 1 0 c e n t a v o s . E l M i é r c o l e s , 2 6 , 
" L O S U L T I M O S D I A S D E P O M P E Y A " 
C 4123 Id—23 
R E C O M I E N D A C O N P L A C E R 
E L B U E N P A D R E C E L E D O N I O 
T O M A R . S I N D E S F A L L E C E R , 
e l C l i o c o l a t e " B a ^ u e r " 
P A R A A H U Y E N T A R E L D E M O N I O 
J 
A Ñ E R A S 
( V I E N E D E L A C I N C O ) 
W e s t ei conocido j o v e n Sep t imio Sai-
d i ñ a . 
M i saludo de b i enven ida . 
T r a s l a d o . 
l a C o m p a ñ í a de l a G r i f f e l represen-
t á n d o s e A m o r e s y A m o r í o s a l prec io 
de cuaren ta centavos en t rada y l u -
n e t a . 
E n la de P a y r e t v a el d r a m a l í r i co 
Las Golondr inas con C a r m e n A l f o n . 
ro de p r o t a g o n i s t a . 
Y en el Cine Prado , l a p e l í c u l a 
E l reputado p ro fesor den ta l d o c t o r : sadounah , g r a n é x i t o de l a semana. 
M a r i o G . M a r t í n e z se s i rve c o m u n i . I E i ^ a i l e del N o v e l t y Club , esta 
ca rme el t r as lado de su gabine te a ^ ¿ ¿ j j ^ en e l sai5n de Prado y A n i * 
San M i g u e l 87Va. | m a s . 
S é p a n l o sus c l i en tes . E n ei c a r t e l de Faus to , el t ea t ro de 
i moda , f i g u r a n obras de p o s i t i v o v a l o r 
i h i s t ó r i c o , una de el las L a copa ©nve C a r t e l de l d í a . 
U n d o m i n g o d i v e r t i d o . 
P o r l a m a ñ a n a , en la g l o r i e t a de 
los b a ñ o s Las Playas , h a b r á el con-
c ie r to d o m i n i c a l de cos tumbre . 
E n el j a r d í n de M i r a m a r se cele-
b r a r á l a m a t i n é e de Bohemia , t e r ce . 
r a de l a temporada , p rome t i endo r e -
v e s t i r el m i s m o l u c i m i e n t o y a n i m a -
c ión de las an t e r io re s . 
A s i s t i r á n en pleno, s e g ú n me ase-1 g0 
g u r a CalzadiUa, todas las pa t roc ina -
doras de estas f iestas ve r an i egas . 
T a m b i é n abre sus e s p l é n d i d o s sa 
Iones el C e n t r o Gal lego p a r a la p r i 
m e r a m a t i n é e de l a t e m p o r a d a . 
Las m a t i n é e s t ea t r a l e s . 
So i n a u g u r a n en e l N a c i o n a l las de 
L a C a s a C r u s e l l a s y C i a . y l o s D e t a l l i s t a s 
R E G A L O D E $ 5 . 0 0 0 , m . 
L o s s e ñ o r e s ( W l l a s y C i a . . p a r t i c i p a n a los s e ñ o r e s D e t a U i s t a s . c o n s u m i d o r e s d e los 
j a b o n e s " C a n d a d o " y " H a v a n a C i t y . " q u e d e s d e e l d í a 1 5 d e l c o m e n t e m e s d e j u l i o h a s t a 
e l 3 1 i n c l u s i v e , d e b e n c a n j e a r l o s c u p o n e s q u e d a n o p c i ó n a l o s p r e m i o s p o r v a l o r d e $ 5 , 0 0 0 
m . o . , p o r e l v a l e c o r r e s p o n d i e n t e a l n ú m e r o d e a q u e l l o s q u e h a y a n r e u n i d o . E l e s c r u t i -
n i o , y e n t r e g a d e l o s p r e m i o s e n e f e c t i v o , t e n d r á n e f e c t o s i m u l t á n e a m e n t e , a n t e N o t a r i o P ú -
b l i c o , a las 3 p . m . d e l d í a 8 d e a g o s t o , e n las o f i c i n a s d e l a F á b r i c a C r u s e l l a s y C i a . , M o n -
te 3 1 4 a 3 2 0 . s i e n d o r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l v a l e q u e se e n f r r 3 : á e n d i -
c h a s o f i c i n a s d u r a n t e l o s d í a s i n d i c a d o s e n c a m b i o d e l o s c u p o n e s . 
nenada, emocionante c i n t a de i a E t n a 
F ü m s , que Uena la t e rcera tanda , 
con t inuando las exhibiciones de L a 
moneda r o t a a segunda h o r a . 
Y M i r a m a r , el eterno f a v o r i t o , con 
una g r a n novedad . 
A l l í , en p leno j a r d í n , hacen esta 
noche su p r i m e r a a p a r i c i ó n los M e r e l , 
pa re ja de canto y ba i l e con u n e x t e n . 
y va r i ado r e p e r t o r i o de duet tos , 
couple ts , d i á l o g o s , romanzas y t r ans -
fo rmac iones . 
N o es esto' so lo . 
Se p r e s e n t a r á t a m b i é n D ' A n s e l m i , 
t i t u l a d o Rey de l a V e n t r i l o q u i a , que 
se ha hecho c é l e b r e p o r sues i m i t a -
ciones de ins t rumentos , sonidos, v o . 
c^s y animales s in empleo de apara to 
a i / runc . 
C o m p l é t a n s e los a l ic ientes de l a 
v e l - d a con n ú m e r o s desconcierto y 
exhibic iones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Se v e r á esta noche M i r a m a r en 
g r a n a n i m a c i ó n . 
N o f a l t a r é . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
a l t . 
N O T A S P O L I T I C A S 
J U V E N T U D A S B E R T I S T A 
D E A R R O Y O A P O L O 
A las ocho de l a noche del v iernes 
I p r ó x i m o pasado, se encontraba r e -
í p l e t a de j ó v e n e s entusiastas y a m i -
1 gos del gene ra l A s b e r t , l a casa D o -
! lores n ú m e r o 10, hoga r de l consecuen 
j te asber t i s ta s e ñ o r J u a n Bau t i s t a P é -
j r e z . 
A l l í se d i ó c i t a todo lo m á s val ioso 
y de m a y o r acome t iv idad de l a J u -
v e n t u d A s b e r t i s t a del expresado b a . 
r r i o , quedando electa l a s igu ien te 
i a a d i d a t u r a : 
Presidentes de H o n o r : General E r -
nesto A s b e r t , doc tor E d u a r d o B o -
r r e n , gene ra l D i o n i s i o A r e n c i b i a , se, 
ñ o r J u a n Bau t i s t a P é r e z , doctor L u i s 
D o m í n g u e z , s e ñ o r Cosme Corees, doc 
t o r M i g u e l A . C é s p e d e s , doctor J o s é 
L u i s V a l d é s y o t r o s . 
P res iden te e fec t ivo : s e ñ o r L u i s 
Tber . 
Secre tar io de A c t a s : s e ñ o r M a n u e l 
H e r r e r o . 
Secre ta r io de Correspondencia : se-
ñ o r J u l i á n C a s t a ñ e d a . 
Teso re ro : s e ñ o r i Ci ro R a m í r e z . 
C o n t a d o r : s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z . 
Y vocales todos los asistentes a l 
acto . 
U s a r o n de la pa l ab ra los s e ñ o r e s 
L u i s D o m í n g u e z , N ú ñ e z , M i g u e j A . 
C é s p e d e s y J u l i o C. Trav ieso , D i r e c -
tor» de l a J u v e n t u d . Todos es tuv ieron 
a for tunados y r ec ib ie ron grandes y 
(nutridos aplausos de toda l a A s a m . 
b'.ea, que d i ó entusiastas v ivas a l ge-
n e r a l E rnes to A s b e r t . 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R N A -
C I O N A L 
J u n t a N a c i o n a l . C o m i t é E j e c u t i v o . 
C o m i s i ó n C e n t r a l de P ropaganda 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a C o m i s i ó n 
C e n t r a l de Propaganda bajo l a pre . 
s idencia del doctor L u i s A d á n Gala-
n e t a y ac tuando de 8ecretario e l d o : 
t o r E n r i q u e F e r n á n d e z de Velazco, 
con l a as is tencia de los s e ñ o r e s que 
f o r m a n p a r t e de dicha C o m i s i ó n : 
V i c e n t e A l o n s o Pu ig , Ruper to A r a -
na, M a n u e i Saiuz, P o r f i r i o A n d r ^ u , 
Juan M j i n u e l Planas, F e m a n d o Q u i . 
ñ o n e s . J o s é M a n u e l V i H a l ó n , M a r i o 
Día?; I r í z a r , Car los M a r t í , A n g e l M i -
chelena, J o s é E . U r i o s t e , A n t o n i o 
Pardo S u á r e z y J o s é G o n z á l e z . 
D e s p u é s de u n a m p l i o cambio de 
impres iones se a c o r d ó p o r u n a n i m i - . 
dad d i r i g i r una c o m u n i c a c i ó n a los 
Presidentes de Jun t a s Prov inc ia les a 
f i n de que e s t é n en constante c o m u n i -
c a c i ó n con es ta c o m i s i ó n , p a r a de es. 
de la tarde , en e l p rop io l u g o r . 
P A R T I D O L I B E R A L 
E n la r e u n i ó n celebrada ayer p o r 
3ac D i r e c c i ó n E l e c t o r a l d e l P a r t i d o 
L i b e r a l , ha sido nombrada la C o m i . 
' s i é n de Hac ienda del mismo y l a cua l 
I n t e g r a n los s e ñ o r e s ¡ s i g u i e n t e s : 
A g u s t í n G a r c í a Osuna, Con tado r ; 
Faus t ino Angones , Tesorero ; E n r i -
que L l a n s ó , Secre tar io . 
Voca les : M a r c e l i n o D í a z de V i l l e . -
gas, J e s ú s M a r í a B a r r a q u é , L u c i o 
Be tancour t , J o s é R . Cano, M a n u e l 
N e g r e i r a , R a m ó n Goizueta, J o s é A . 
F e r n á n d e z , Ben i to L a g u e r u e l a . 
Tenemos mucho gus to en p u b l i c a r 
e l s igu ien te escr i to que nos ha sido 
enviado: 
" A L A J U V E N T U D L I B E R A L D E 
L A R E P U B L I C A : 
Los que suscr iben. Presidentes de 
d i s t in tas agrupaciones que e x i s t e n 
dent ro del P a r t i d o L i b e r a l , hacen u n 
l l a m a m i e n t o p a t r i ó t i c o a todos los j ó -
venes l iberales , pa ra que e l d í a 27 
dei mes ac tua l ( jueves) concur ran a 
las ocho p . m . a l C í r c u l o L i b e r a l 
U n i o n i s t a , Prado n ú m e r o 122, a l tos , 
con e i f i n de ce! obrar u n cambio de 
impres iones y l l e g a r a l a c o n s t i t u -
c ión de una J u v e n t u d L i b e r a l N a c i o -
na l que t ienda a consol idar los a l tos 
p r inc ip io s del l i b e r a l i s m o , a s í como 
robustecer m á s a ú n a l g r a n P a r t i d o 
L i b e r a l , l l e v á n d o l o a l a v i c t o r i a e l 
d í a p r i m e r o de N o v i e m b r e p r ó x i m o . 
Habana , j u l i o 21 de 1016. 
( f ) A n t o n i o Leiseca, Pres idente de 
la J u v e n t u d L i b e r a l M i g u e l i s t a N a -
c i o n a l . — ( f ) D o c t o r Ceci l io A c o s t a , 
Presidente de l a Juven tud L i b e r a l de 
l a A c e r a del L o u v r e . — ( f ) A n g e l í n 
G ó m e z , Pres idente de l a J u v e n t u d 
L i b e r a l U n i v e r s i t a r i a . — ( f ) E n r i q u e 
M o r ú a , Pres idente de l a J u v e n t u d La-
' be ra l U n i ó n L i b e r a l . — ( f ) R . G u e r r a 
i Puentes, Pres idente de la J u v e n t u d 
[ L i b e r a l U n i ó n U n i v e r s i t a r i a . — ( f ) 
1 D o c t o r J o s é S. Penichet . Pres idente 
de i a J u v e n t u d L i b e r a l de Be l a scoa in . 
— ( f ) Doc to r A l b e r t o V . Bonachea, 
Pres idente de l a J u v e n t u d L i b e r a l 
U n i o n i s t a de J e s ú s del M o n t e . — ( f ) 
t a manera a r m o n i z a r l a p ropaganda Vicen te Rub io , Pres idente de l a J u -
c iec í .o ra l v que sea eficaz en todos i v e n t u d L i b e r a l de J e s ú s de l M o n t e , 
las p r o v i n c i a s . . S e c r e t a r í a p r o v i s i o n a l : Ga l iano n u -
Sa ludar a los candidatos a l a P re - i m e r o 98. 
sidencia y Vicepres idencia , generales i Secretar ios : doctor B e r n a r d o L a -
Menoca l y N ú ñ e z y dar les cuenta de 1 tour y M . Es teban Coto y Le i seca . 
que esta c o m i s i ó n e s t á actuando y de 
los p r o p ó s i t o s que l a a n i m a n . 
I n i c i a r l a c a m p a ñ a e lec tora l con 
una g r a n f ies ta p o l í t i c a , y f i n a l m e n -
te , r eun i r se e l lunes 24, a las cinco 
Va o'a? 
A GUIAR 11& 
Q u é L l e n u r a i 
TOME 
(Fórmula del Dr. Garda Caflizares) 
S e c u r a r á ; y a l o v e r á . 
C u r a n todas las afecciones de l 
e s t ó m a g o , d iges t iones d i f í c i -
les, a c e d í a s , gases, v é r t i g o s , 
fa l ta de ape t i to , mareos . 
Oe venta «n las droguerías de Sa-
rta, Johnson, Taquechel, Gon-
xalez. Majó Coiomer y en 
todas las buenas farmacias 
R i c a r d o E s t a p c 
Se embMrcó . I n c ó g n i t a m e n t e nos 
a b a n d o n ó mient ro buen , a m i g o l a n 
est imado en los centros comerciales y 
especialmente bien quer ido p o r los 
del cua r to poder , de l a co lon ia cata-
l ana y de los asturianos, de los que 
ís socio por a f in idad de afecto y s i m -
p a t í a . 
Modesto en extremo, no a n u n c i ó 
su embarque^ p a r a ev i t a r gasto de 
remolcadores , m ú s i c a , voladores y 
l á g r i m a s inc lus ives . A la c h i t a ca-
l.'ando se f u é y seguros estamos que 
a la oh i ta ca l lando m u y en breve r e -
t o r n a r á . As í lo asegura don F e r n a n -
do R ive ro que es el ú n i c o m o r t a l que 
sabe el embarque del amigo E s t a p é , 
de.' cua l dice que su embarque lo 
m o t i v a el embarque de las grandes 
cantidades de cajas de la r i ca S i d r a 
e'. ga i te ro pedidas pa ra s u r t i r el 
mercado cubano, cuyo se da cuen ta 
que es m e j o r que el s i r o p e - c a r b ó n i c o 
f r a n c é s . l amado champagne y l a m e -
j o r de las sidras as tur ianas de as tu -
r.as y de] orbe entero del globo t e r r á -
queo de l a t i e r r a de este m u n d o que 
p isamos . 
E s t a p é v o l v e r ú p ron to a c o m p a ñ a -
do de gai tero para dar gusto a t o -
dos los paladares, a r r eg la r e s t ó m a -
gos y a legra r a todos los cuerpos v i -
vientes y mor ibundos inc lus ive . 
Saratoga Springs. 
N o decae la a n i m a c i ó n en l a t e m -
porada de verano de Saratoga, cuyos 
manan t ia les son vis i tados d i a r i a m e n . 
le por mi les de temporad is tas dise-
minados en la s iempre a t r a y e n t e 
a k k a nor teamor ienna que t an ta f a -
ma ha logrado alcanzar entre los 
que r i n d e n c u l t o a la bondad de sus 
aguas marav i l losas , a su hermosa 
t empera tu ra , a la l imp idez de su a t . 
m ó s f e r a y a los encantos de su p r i . 
v i l eg iada na tura leza . 
Es ta not ic ia nos •» comunica en 
car ta de reciente fecha nues t ro es t i -
mado amigo el doctor A . G. Rosata , 
que se hospeda en el " E v e r e t t H o u . 
se" de aquel la loca l idad , a ñ a d i e n d o 
que a causa del conf l ic to europeo ha 
habido una verdadera i n v a s i ó n de v i a -
je ros de las A m é r i c a s C e n t r a l y de l 
Sur, quienes reso lv ie ron t ras ladarse 
B Saratoga, que l a t i e r r u bas tan te 
cerca, antes que cor re r ias aven tu ras 
de una n a v e g a c i ó n l a rga y er izada 
de pe l igros para Hogar hasta B a d é n , 
Ostendo, B i a r r i t z y ot rgs luga res de 
temporada en p layas y c a m p i ñ a s de 
E u r o p a , hoy asolada b a j o ' l a enorme 
p r e s i ó n de los c a ñ o n e s , de los gases 
asf ix ian tes y de los r u d o j ataques a 
la bayoneta , en cuyosya r t e fac tos se 
condensa hoy l a fuerza del derecho, 
que ya nos vamos acos tumbrando a 
l l a m a r con m á s propiedad el derecho 
de l a fuerza. 
E l doctor Rosata nos a g r e g a que 
e l " E v e r e t t House" e s t á Heno de 
f a m i l i a s de Cuba que han Ido en bus-
ca de l a sa lubr idad que b r i n d a n las 
famosas aguas de aquellos m a n a n , 
t l a les , las que se d i v i e r t e n e x t r a o r d i . 
ñ a r i a m e n t e con los var iados a l i c i en-
tes de l a g e n t i l aldea, d i s f r u t a n d o a 
l a vez de las horas agradables que 
les p roporc iona e] " m a n a g e r " M r . 
¡ S u á r e z s quien no desperdicia las 
| opor tunidades de tener contentos y 
| satisfechos a sus h u é s p e d e s -
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R E U M A T I S M O S 
Su t r a U m i e ^ 
Los reumatismos son rtAhM~ 
curioso ácido tóxico conieniao en?» c1 «U 
Comparable á minúscu los p t a l ' ? , 8 ^ 
cristal con cortantes ari.staa S 1 1 0 8 di 
se aloja en las articulaciones y m,? ^ 
causando aquel atroz dolor d ^ ^ ' o * 
los reumatismos, gota, piedra v Jlnone4 
dolor de la Innamac lón de l a í e i acer^ 
Las pildoras De Wltt nam -
7 vejiga forilflcan lis1 S e s V 1 ^ 
fuera dei organismo el ácido i/ti*c1i»d 
Can dolorosos efectos. «Jtico, 
(Cristales de ác ido úr ico auiStaaog.) 
Para curar los reumatismos ó pn-,i«„. 
otra forma de afección de los r i r S ' '8' 
menester en absoluto que se si n-im' e" 
causa : el ác ido úr ico . Con u i ^ K 3 , 1 » 
remedio verdadero deberá atravisar' ,Un 
r í ñ o n e s y la vejiga - y no ios iniesifn °8 
como es el caso de la mayor n a r W 
pildoras para los r íñones . Cuando obse?v™ 
que el tonoide la orina se vuelve a/f.i^11 
turbio - efecto peculiar de las 
de Wltt - quedan avisados con seguS,? 
de que las pildoras nan efeciuado ™ 
eanjiirera acc ión en buen sitio en 
r nones y vejiga. Es una maraTUio** 
pildora - que obra directamente s o ^ 
los r í ñones - y por eso las Pildoras da 
V. l l t producen tan ráp ido alivio t am^ 
•eces como se prueban. En casi todos ^ 
casos viene luepo la cura. Traten A 
Obtener aquel tono azulado de la orinií 
No pierdan un Instante. Vayan en seiruirtá 
á pedir á su boticario iue les d* una cau 
d e j o cents, de Pildoras de w a t nara in2 
R í ñ o n e s y vejiga, las cuales están heci a. 
6xpiesamente para las afecciones tantí 
de l r l n ó n como de l a veJíaa . * 
Cuatro años de sufrimieDto 
Habana , 16 de 1913. 
Sr. Dr- A r t u r o C. Bosque. 
Ciudad. 
M u y s e ñ o r m í o : L a que suscribí 
con e l m a y o r respeto, expone: qU(. 
habiendo padecido de Dispepsia com, 
p l icada con Gas t ra lg ia , por espació 
de cua t ro a ñ o s , l l egando a estar tan 
m a l a que las drogas y aguas minc-
in l e s de nada me v a l í a n , solamente 
con ocho pomos de su maravilloso 
Inve to "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
me encuentro r ad ica lmen te bien y pe. 
caria a u n deber de e te rna gratitud 
si no d ie ra a usted por e l lo las gra. 
cias a l a vez que le au to r i zo a usted 
para que haga de estas l ineas el uso 
que mejor le plazca. 
S. S. S. Sr ta . L i d u v i n a S u á r e z Bayer 
S|c. V i g í a , 25. 
L a "Pepsina y Ru iba rbo Bosque" 
es e l m e j o r remedio en e i tratamiento 
de la Dispepsia , Gas t r a lg i a , Diarreas, 
V ó m i t o s , Neu ra s t en i a G á s t r i c a , Ga-
ses y en genera l todas las enferme, 
dades dependientes d e l e s t ó m a g o in 
tes t inos . 
Su belleza depende de SU salud. 
Para conservarla es indispensaW» 
regularizar sus funciones y purificar 
su^angre. 
E l Elixir MORRHUALTA** 
de l 
DR. ULRICI (New York) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares. Unf atlsnM». 
Debilidad, etc. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n a n d e í 
OCULISTA „ _ 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
tos Fernández. 
Ocalleta del -Centro Oalleffo. 
De 10 a 2. Prado, 1 » 
r a í ! 
P A R A L A D I G E S T I O N 
R E M E D I O el m á s moderno, 
m i s d to t f f i co y m á s eflcax 
contra la 
Indigestión crónica 
i n i — — — ^ 
y el envenenamiento Intestinal 
Oe venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
OKPOSITO E V L A B A B A I I A 
D r o g u e r í a S A R X . A 
a 6569 
i a c r = — ^ 
COMEZON—PICAZON 
—SARNA 
Pleazan eonstant* AnsnStla l»t0 
ble. ECZEMA. i«-irtn B l ^ G 
Pocas rotas de nna laí 
«uave—al iv io Instan t á n ^ - r - t 0 0 * 0 
penas de l a piel SE FUEROIN. 
Prescripciones D. D. D. Part E « c ^ 
Suena demasiado blea ^ f l f ^ % f l 
Es verdad. Pocas sotas dees ^ pl(* 
y benéfica lociOn aplicadas ó n » 
qui tan i n s t a n t á n e a m e n t e la co 
—todas las curas parecen 
centos. <niprí£'i 
De venta en todas las droS" rí 
Agen tes especiales: Ernes to ^ 










c i J A B O N N O V I A 
D E S O L T E R A Y C A S A D A 
^ e c í P i n o r e m i f a v o r i t o p a r a e l b a ñ o y e l t o c a d o r . 
r u e N o n a d ^ m á s i d e ! l 1 q u e 1,11 a n 0 C o n 
3kL 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
Esta m á q u i n a t raba ja con u n p ro -
ducto que cuesta 2 0 centavos el ga-
l ó n , consumiendo 4 0 de é s to s en diez 
horas. T a m b i é n t rabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta m á q u i n a suje-
tas a f r i cc ión y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
c romo. Por esta r a z ó n no hay desgas-
tes n i roturas frecuentes. Es la m á -
qu ina de arar m á s perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia ga ran t i -
zamos el 6 0 por 100 a la ba r r a de 
t r a c c i ó n . Cuesta solamente con esta 
m á q u i n a la p r e p a r a c i ó n de una caba-
l l e r í a de t ierra de siembra 125 pesos. 
Haga su t i r o de c a ñ a por la cuarta ' 
par te de lo que cuesta con bueyes, 
j Tractores en uso actualmente, en las 
1 siguientes f incas: Sr. V . Mi l i án Esqui-
v e l . 1 de 45 H P Bainoa ; Sr. Rafael , 
i Baster, I de 75 H P , San Juan y M a r - ! 
I t í n e z ; Sr . J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 2 de 
175 H P , Ingenio " E s p a ñ a " ; Sr. M a - ' 
1 nuel O t a d u y , 1 de 75 H P , Ingenio1 
¡ " P o r t u g a l e t e " ; Sr. Rafael P e ñ a , 1 de 
190 H P , San C r i s t ó b a l ; Sr. G i l F e r n á n -
dez de Castro, 2 de 16 H P . 2 de 75 H P . 
¡ S a n J o s é de los Ramos; Sr. J o s é L ó -
|pez R o d r í g u e z , 2 de 90 H P ; Jul io R o -
I d r í g u e z , A l t amisa l , 1 de 75 H P y 1 de 
12-25 H P ; J o s é M a r í a Her re ra , 2 de 
75 H P , Cent ra l " G a l o p e , " Sr. Pablo 
P é r e z y F . G a l á n , 1 de 75 H P . , S. Juan 
y M a r t í n e z ; L á z a r o Her re ra , A g ü i c a , 
1 de 75 H P ; Cuban C a ñ e Sugar Cor-
p o r a t i o n , 1 de 9 0 H P ; J o a q u í n G. G u -
m á . C o m p a ñ í a Azucare ra de Caobi l las , 
Centra l Santa R i t a , B a r ó , 1 de 75 H P ; 
Abe la rdo G a r c í a , G ü i n e s , I de 12-25 
H P ; Rafae l R u b í , G ü i n e s . 1 de 12-25 
H P ; Enr ique D í a z , Ba inoa , 1 de 12-25 
H P ; J o s é G o n z á l e z , A g ü i c a , 1 de 
12-25 H P ; F r a n k E . B a l i o , Cal imete, 
1 de 12-25 H P . 
Unicos Representantes en la República de Cuba: "HAVANA FRÜIT COMPANY," Teniente Rey, 7. 
E l J u z g a d o M u n i c i -
p a l d e A r r o y o 
N a r a n j o 
E l 25 del cor r ien te s e r á n t r a s l a d a , 
das las of ic inas del Juzgado M u n i -
c ipa l y Reg i s t ro C i v i l de A r r o y o N a -
ran jo a l a casa n ú m e r o 545 de l a ca l -
zada de J e s ú s del M o n t e . 
S i e m p r e t r i u n f o 
Cuando así se dice, ya se sabe que se 
habla de la Inyección Venus, el prepara-
do que cura en todos los casos las afec-
ciones secretas, las que tanto mortifican 
y baten sufrir y que si se complican, pue-
den tener graves consecuencias. Todos 
los hombres deben conocer la existencia 
de la Inyección Venus, porque a todos 
I les resulta conveniente en sus casos. 
U n i o n d e F a b r i c a n t e s d o T a b a c o s y C i -
g a r r o s d e i a ¡ s i a d e C u b a 
De o rden del s e ñ o r Presidente, y en c u m p l i m i e n t o de lo que dispone 
e l A r t í c u l o 71 del Reglamento, tengo el gus to de c i t a r a los s e ñ o r e s 
asociados para l a J U N T A G E N E R A L o r d i n a r i a que t e n d r á efecto e l p ro -
x i m o J U E V E S 27 a las 3 de l a ta rde , en e l d o m i c i l i o social , s i tuado en 
C U B A n ú m e r o 66, a l tos . E n egta J U N T A se p r o c e d e r á a l a r e n o v a c i ó n 
t o t a l de l a D I R E C T I V A , de acuerdo con el A r t í c u l o 87 d e l p r o p i o Regla-
men to y se t r a t a r á de los d e m á s apuntos que f i g u r e n en l a o rden d e l 
d í a . 
• H A B A N A , Ju l io 23 de 1916. 
J O S E C. B E L T R O N S , 
S E C R E T A R I O . 
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R e c o m i e n d o a t o d a s l a s d a m a s n o u s a r o t r o j a b ó n q u e 
e l N O V I A , p o r s e r e l m e j o r d e l o s j a b o n e s . 
E s t á g a r a n t i z a d o q u e n o h a y o t r o j a b ó n m á s p u r i f i c a d o . ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A ¿ e n t o í ^ ^ ^ ^ ^ E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o d e i n c u h 
N o t i c i a s d e l 
M e . 
T e l e g r a m a s d e 
C A R R U A J E S DS L U J O l E N T I E R R O S , B O D A S . B M J T Z O S , E T C . 
T E L E F D N O S í ^ 
9 3 8 , E S T A B L O 
4 6 9 2 . ALMAOEK • g d s s i n o m m m . 
d i encuentran y a en las Comis io . 
tes correspondientes los p royec tos 
del señor Erasmo R e g ü e i f e r o s sobre 
exención de derechos a l a maquina-
ria qu^ se i m p o r t e de los Estados 
Unidos para l a Cuban E n g e n e r i n g and 
Paper Company que v a a establecer 
una fábr ica eu Matanzas y el que 
aumenta el personal de l a J e f a tu ra 
Local de Sanidad; y los r e l a t ivos a l 
sueldo de los cadetes y a l r a m a l de 
"a que part iendo de H o l g u í n en t ron-
ÍUe en Her re ra con l a Cuban Com-
pany. 
F i g u r a r á n en la p r ó x i m a orden 
oel día los s iguientes d i c t á m e n e s que 
fueron leídos an t ie r sobre las ca r re -
aras de Campuzano a M a y a r í y de 
oancti S p í n t u s a Placetas, sobre la 
««Paración del H o s p i t a l de Sant iago 
je Cuba y de las calles de Remedios, 
sobre puentes sobre los r í o s M i e l y 
•̂a Posf 
A i t.."—• 11 vjuav,amay 
del K>o a la Colonia . 
L A C A R R E T E R A D E 
Y A G U A J A Y A R E M E D I O S ; 
Y a g u a j a y , J u l i o fefe 
E n el d í a de hoy, y p o r e l i ngen ie ro 
s e ñ o r B a b é , en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , f u é r e -
cibida, y a su comple ta s a t i s f a c c i ó n , 
e l t r a m o de ca r re te ra de 3.225 me-
t ros , que pa r t i endo del f é r t i l v a l l o : 
¿ e Y a g u a j a y se d i r i g e a Remedios. 
H a sido m u y f e l i c i t ado p o r e l se-
ñ o r B a b é , a s í como p o r los m á s ca-
rac te r izados vecinos del t é r m i n o , e l 
i ngen ie ro s e ñ o r Be ra rdo H . P u l g a -
r ó n , inspector de l a r e f e r i d a obra . 
Es l á s t i m a que no se pueda i m p r i -
m i r m a y o r i m p u l s o a los t raba jos pa-
ra l l e g a r a Meneses, a causa de no 
tener a u t o r i z a c i ó n el con t r a t i s t a se-
ñ o r Pedro N a v a r r o m á s que p a r a l a 
e j e c u c i ó n de 180 metros l ineales de 
cari 'etera. 
E s de todo p u n t o necesario que po r : 
l a super io r idad se ordene l a s i t u a c i ó n 
de fondos necesarios p a r a l a con t inua 
c ión de t a n i m p o r t a n t e obra . 
- da, sobre l a p l a n t a de l V a - j L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a los s e ñ o r e s 
"e de San Juan, las car re te ras de que pre tenden s a l i r Representantes a 
J .UÍ3 a Guaca aya y de P ina r 1 la C á m a r a p o r esta j u r i s d i c c i ó n , pa ra 
que t r aba jen con celo l a p e t i c i ó n an-
tes d icha , p o r c ree r la de j u s t i c i a y 
tener ahora la opo r tun idad de con ta r 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P * B f t E M T E R I M B . D E 1. 2 Y 4 B 0 V E B 0 S 
F , E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
B l E x c m o . c I l t m o . S e ñ o r 
¡a ^IUffai Pre^ereil te f i g u r a r á en 
orden del d í a y se d i s c u t i r á en 
* pioxima se s ión e l p royec to de ley 
eanuo una nueva c o m i s i ó n l i q u i d a -
b a «oí E j é r c i t o , a tendiendo a u n a 
^oposición del s e ñ o r F e r n á n d e z d» 
levara-
Los c réd i tos 
^ A g u a c a t e 
^ i c o l á a 1 1 ^ 6 y ^ C€íneLteri .0. ^ i desa r ro l l a r las grandes i n i c i a t i va s de 
p a r a l a ca r re te ra 
a Ceiba Mocha, el M a -
c ó n los mater ia les necesarios, los que 
de no u t i l i z a r se p r o n t o , s e r á n r e t i r a -
dos p o r el con t r a t i s t a , r e su l t ando des I 
p u é s m á s costosa la obra . 
E l pueblo h a venido s iguiendo con 
g r a n i n t e r é s todo cuanto se ha refe-
r ido a esta Vla de c o n m n i c a c i ó n qUe 
o o n d r á al t é r m i n o en condiciones de 
las calles de 
de 
T r i n i d a d 
T r i n i d a d 
J 
< y 1el Parque Leoncio vfdal d 
— ¡ ¿ J r ' a r a han sido aprobados. 
aar!b?",ía p 
A v i í v ^ " i HosPi ta l ¿o Ciego 
L a c a r a a l e g r e 
i ^0,ln n 
•* •rrehf.i i./»"'"*5 l,:ls;l sobre su c ims, • - vf , r ,nrpi tn 
le p,,., 1 Perfum.-ulo del doctor r r u j á n . Peclueno ,vaP rc 
üntes d";, " T " " rostro pone " i 1 d r á una hermosa ca r re te ra po r l a que 
Cl'ynKan • >' bellos, que atraen y ; c i r c u l a r á n t oda clase de v e h í c u l o s ha-
3De «"hfn us.lr'",,."1^ l1enas ,r,s ,n"Jf,rf'í| r i a pi cent ro de l a R e p ú b l i c a , d i f u n -
^ I T u S ' d ' ; 1 ^ r t u ^ o ^ 1 , ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ]aPimportaci6p y 
e x p o r t a c i ó n de sus p roduc tos a g r í c o -
Cruzado en todas direcciones oor 
as nara le las de los centrales " N a r -
I c i sa" y " V i c t o r i a " , s ó l o f a l t aba esta 
ÍI A S0CÍCdad do I n s t r u c c i ó n I ? r a n a j e r i a t e r r e s t r e pa ra aumen ta r 
l A G E N E R 4 I , V Y T i ? * r » o r » i su i m p o r t a n c i a . 
^ K A L E X T R A O R D 1 . De ^ que pidamos a todos pongan 
^ w A R I A de 5U p a r t e CUanto fuere necesario 
o¡ n a " " ' , 0 ™ » los S e ñ o r e s Asocia- a 1a r á p i d a t e r m i n a c i ó n de las refe-
r a o ^ ^ ^ ^ n e r a l e x t r a o r d L l r idas obras. ^ C O R R E S p O N S A L > 
Que pa a r   uti  
colonos y hacendados. 
E l e s p l é n d i d o l l a n o que hasta _ el 
presente estuvo rodeado de m o n t a ñ a ^ 
hacia e l i n t e r i o r y de extensos m a n -
glares en l a costa, d i f í c i l i t a l a nave-
g a c i ó n de a l t u r a , en su m a y o r p a r t e 
c i r cunsc r i to a l a n a v e g a c i ó n de gole-
tas, ba landros y a veces solamente u n 
a C a i b a r i é r ten-
«3. 
f E ^ l Y S U C O M A R C A » 
J o s é i r í a d e taray G a r r o 
C O N D E D E F E R N A N D I N A 
GRANDE DE ESPAÑA DE PRIMERA CLASE, GENTIL HOMBRE DE CAMARA DE SU 
MAJESTAD CATOLICA, EX-SENADOR DEL REINO, GRAN CRUZ DE ISABEL LA CATO-
LICA, GRAN CRUZ DE CARLOS III, CABALLERO DE LA ORDEN MILITAR DE SAN-
TIAGO, CRUZ DE SEGUNDA Y T E R C E R A CLASE DEL MERITO MILITAR, E T C . , E T C . 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y dispuesto su entierro para mañana, lunes, 24, a las 8-30 a. m., los que suscri-
ben: hijos, hijos políticos y nietos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan con-
currir a la casa mortuoria. Calzada del Cerro, número 777, para desde allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, favor que mucho agradecerán. 
H a b a n a , Z3 de Ju l io de 1916. 
J o s é M a r í a , Josefina y Elena de Herrera y M o n t a l v o ; Rosar io A r -
menteros de H e r r e r a ; Fel ipe R o m e r o ; Gabrie l de C á r d e n a s ; J o s é M a r í a y 
Elena de Herrera y Armente ros ; N é s t o r de C á r d e n a s y de Her re ra y Joa-
q u í n G . G u m á . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
^ I T ! * } * * á* A r a r s e en -
laD 8 n m Centro G a l l e a . 
R * L 2 ! _ ^ - t u a l . paW 
por la 
t e r m i n a . 
Moeche; y otros 
S í m ó » ,,nforf,ne Presentado 
K £ \ L r T r e n t e a ^  
P S í ^ l S . ^ f P f ^ I e para 
L r t ' ^ ) d e í J ^ 1 ' ,a. P ^ e n t a c i ó n 
^ab^na , „11105 cor r ien te . 
na' Ju l io 21 de 1916. 
• J O S E G O N Z A L E Z . 
l8!36 Secretario. 
22 y 23 
D E U N I O N D E R E Y E S 
N O R W A L K 
' A (iOMA TROPIOAIj 
Tiene ^ " N " l ab rada . 
Sentido f a l l e c i m i e n t o 
U n i ó n de Reyes, J u l i o 22. 
H o y a las siete a. m . se l e d i ó Be-
i p u l t u r a , ante una g r a n m a n i f e s t a c i ó n | 
¡ de duelo, a l doctor A n d r é s P i e d r a , 
| Capote, ex-Alca lde m u n i c i n a l de este! 
i pueblo. E r a el s e ñ o r P i e d r a persona 
1 que gozaba de generales s i m p a t í a s 
! po r su honradez y labor ios idad . 
[ A n t e l a d e s a p a r i c i ó n del e j e m p l a r . 
31 ciudadano, enviamos a su desconsola-
da v i u d a • bifos nues t ro m á s sen+ido 
p é s a m e . Descanse en paz. 









- :.-.o;^ vC>- Qv: 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
. — U N L I B R O 
A T O O O S LOS H O M B R E S 
Q U E LO P I D A N . - T O D O S 
LO N E C E S I T A N - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la m á s cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A ES A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
o • •rrer 
L o s m é d i c o s n o p o d r á n 
e j e r c e r c o m o d e n t i s t a s 
c l a l que l a separa de las profesione* 
a n á l o g a s , lo que es expl ica dado la 
can t idad de conocimientos nuevos 5 
de p rogresos m e c á n i c o s con que, cada 
d í a , se enriquece la C i r u g í a D e n t a l 
como son : Or todonc ia , que den t ro d i 
l a p r o p i a p r o f e s i ó n se especialisa; co-
ronas y puentes, c e r á m i c a den ta l , i n -
crustaciones, e l ec t r i c idad d e n t a l , etc. 
Basta rev isar , l i ge r amen te ei p lan 
de los estudios m é d i c o s p a r a v e r que 
en n i n g u n a p a r t a f i g u r a n estos estu-
dios especiales. 
H a y , pues, dos profes iones cuya es-
f e r a c i e n t í f i c a se confunde con f r e -
cuencia. pero que e s t á n representadas 
respec t ivamente , po r t í t u l o s d i s t in tos 
que les m a r c a n sus derechos a l ejer-
cicio de u n a c a r r e r a que l a l e g i s l a c i ó r 
separa desde l a é p o c a co lon i a l y a la 
que ios progresos c i e n t í f i c o s y m e c á 
nicos v a n cada Ola, dando l í m i t e s f i -
jos de s e p a r a c i ó n en ei e jercic io pro-
fe s iona l y eTi «i concepto p ú b l i c o . 
P o r l o t a n t o , el ponente que suscr l -
¡ be, p ropone se •••onsulte que estando 
! pe r f ec t amen te desl indadas las dos 
' profes iones , t a n t o en e l orden ^legal 
como en e l c i e n t í f i c o , ¡ni los M é d i c o s 
pueden ejercer como Dent i s tas , n i é s -
tos como M é d i c o s . 
Habana , J u l i o 3 de 1916. 
( fdo . ) D i e g o Tamayo. 
l a e s p o s a Oel yenera l Díaz 
Se encuent ra bas tante restablecida 
la respetable s e ñ o r a Juana G o n z á l e z 
j d é D í a z , esposa dftl quer ido genera l 
Pedro D í a z . E n su f i n c a de A r t e m i s a 
se ha v i s t o m u y v i s i t a d a p o r sus 
amistades y nosotros hacSf.v>s votos 
p o r el t o t a l r es tab lec imien to de Ia 
d i s t i n g u i d a enferma, a l a vez que ra 
t i f i c amos nues t ros afectos a l c o r t é s y 
es t imado genera l D í a z . 
A n t í d o t o p a r a e l m a r e e 
Sofior D o n E n r i q u e AldaJM. 
P r e s o n t » . 
M u y s e ñ o r m í o : 
L e c o n s i d e r a r í a u n a g r a n ingrati 
• t ad , s i no le d iera a us ted cuenta j 
E n to s e s i ó n celebrada an teayer p o r I al m i s m o títempo las g rac ias p o r lo> 
la J u n t a Nac iona l de Sanidad se l e y ó ! buQnos resul tados expe r imen tadc i 
y a p r o b ó el s iguiente i n f o r m e : con su B O M B O N C R E M A en l a ex< 
" A l a Jun t a N a c i o n a l de San idad : j c u r s i ó n que le v o y a r e l a t a r : 
Con m o t i v o de una c a r t a de l D r . D i e U n s á b a d o a las 10 de l a n o c h í 
go Ro ja S á n c h e z , d i r i g i d a a l s e ñ o r sa l imos del pue r to de l a Habana coa 
Secretar io de Sanidad y Benef icencia d i r e c c i ó n a " P u n t a Hicaoos, C á r d e -
en l a que p r e g u n t a " s i los doctores ^ r a s , " en v a p o r c i t o Georgia , va r io s 
en M e d i c i n a y C i r u g í a e s t á n l e g a l - s e ñ o r e s que ocupan a l to s puestos en 
mente capacitados p a r a ejercer ope 
i raciones de C i r u g í a D e n t a l " , e l p o -
nente que suscribe t i ene e l honor de 
i n f o r m a r lo s i gu i en t e : 
\ E n el fondo el p rob lema se p lan tea 
I de este modo : el t í t u l o de M é d i c o C i -
el Es tado, y algunos comerciantes d» 
esta p laza , con cuyos s e ñ o r e s i b a un 
s e r v i d o r ; a media noche, nos sor-
p r e n d i ó u n t e m p o r a l de v i e n t o y agua, 
t a n fue r t e que no era pos ib le soste-
nerse e n l a t o l d i l l a , l a m a y o r pa r t e 
r u j a n o capacita, a l que lo posee, para de los excursionis tas se ha l l aban m \ 
ejercer como D e n t i s t a ? l i t a d o s y m á s que todos el los eü quo 
A l g u n o s M é d i c o s d icen que s i el • s r sc r ibe , a l ex t r emo que no era 
C i ru j ano puede e x t i r p a r u n maixi lar , ! d u e ñ o de m i persona, 
l ó g i c a m e n t e qu i en puede lo m á s pue . ! T jn comerciante quo r e * 
de lo menos y p o r l q t an to no es po- a c o m p a ñ a b a , a l v e r m e t a n angnst ia-
s ible negar le capacidad p a r a e x t r a e r 
muelas y dientes. L o s dent i s tas a r . 
g n y e n que ex t rae r muelas no es l a 
C i r u g í a D e n t a l s ino u n de ta l l e secun , 
dar io de l a p r o f e s i ó n que, b ien o 
m a l , has ta los barberos l o r ea l i zan . 
L a d e n t í s t i c a t iene u n campo m á s 
a m p l i o y g i r a en esfera, c i e n t í f i c a y 
a r t í s t i c a , m á s elevada. 
E x a m i n e m o s el p rob lema desde el 
pun to de v i s t a de las dos p ro fes io -
nes. E n l a p r á c t i c a los m é d i c o s n u n -
ca h a n ejercido como dentis tas , cuan-
do m á s , y eso accidenta lmente , se pe r 
m i t e n ex t rae r muelas y hacer sa l ta r 
d ientes de leche. Y en esto e s t á el l í -
m i t e que separa las dos profesiones, 
pues l a o b s t u r a c i ó n de dientes, la 
c o n f e c c i ó n de dentaduras a r t i f i c i a l e s 
de todos los s is temas; el t r a t a m i e n . 
to de las caries dentareas y de todas 
las enfermedades p rop ias de los d i en 
tes; l a r e g u l a r i z a c i ó n de dientes en 
m a l a p o s i c i ó n den ta r ia , etc., etc., no 
l a pueden efectuar los Doctores en i 
M e d i c i n a y C i r u g í a porque" descono- i Vendo p o l l i t o s de p u r a raza amer l -
1 cen estas ma te r i a s , y a m a y o r abun- ¡ canos, garan t izados , m á s bara tos qu< 
damien to , la L e y n o les concede el en n i n g u n a o t r a casa, s in e n g a ñ o , 
t í t u l o de doctor en C i r u g í a D e n t a l ! venga a convencerse a esta su cass 
1 necesario pa ra ejercer esta p r o f e s i ó n - I V i n c u l o 6, Calabazar de l a Habana. 
P o r l a Orden 266 los estudios de l a i en donde r e c i b i r é a us ted con mucho 
p r o f e s i ó n denta l son : A n a t o m í a y | gus to a toras horas 
d e s e c c i ó n , F i s i o l o g í a , H i s t o l o g í a , A n a 
t o m í a , P a t o l o g í a , B a s t e r i o l o g í a , P a . 
t o l o g í a General y T e r a p é u t i c a , que1 
no cur san en la Escuela de Medic ina , 
do, se e m p e ñ ó em que t o m a r a una 
copa de B O M B O N C R E M A de en acre-
d i t ada F á b r i c a , m o s t r á n d o m e m u y 
r e f r a c t a r i o a t o m a r l a s y eu v i s t a d i 
nu i m p o s i c i ó n , l a t o m é , s t a t i é n d o n . * 
I a l poco r a t o una r e a c c i ó n t an f avo-
rab le que m e h a l l é c o m p ü e t a m e n t o 
i b i en a l ex t r emo a que en l á P u n t a 
' de H i c r c o s a las 10 de l a m a ñ a n a era 
t a n bueno m i estado de á n i m o , que 
a l m o r c é como si nada m e hub ie r a rja-
pado. 
E n v i s t a del buen efecto que gu 
! B O M B O N C R E M A m e h a hecho, l o a u -
' t o r i zo p a r a que l o haga constar cuan-
do y donde quiera , p o r l o que l e que-
do reconocido s s. 
f i r m a d o J O S E A L V A R E Z . 
5ic. Reg la , M á x i m o G ó m e z , J 
M I S O AL PÜBLICO 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O l - v n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A = 5 í 7 1 . K a b a n ? 
[ ¿ C u á l es el p e r i ó d i c o de ma-yor c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
= E S T A B L O " M O S C O U " = 
C a r n i a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h o s para entierros, i Q j O S O 
bodas y b a u t i z o » ^ ^ 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O A - 8 5 2 8 . 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o 
A L M A C E N : A - 4 6 8 Ó . 
pero a d e m á s , existe lo que le da ver-
dadera a u t o n o m í a a l a p r o f e s i ó n den-
t a l , los que p u d i é r a m o s l l a m a r 
estudios especiales, que s o n : - P r ó t e s i s 
den ta l , dos cursos; Ope ra to r i a den ta l , 
dos cursos ; P a t o l o g í a especial de l a 
boca, u n cu r so ; H i s t o l o g í a a n o r m a l da 
l a boca, u n curso; y C l í n i c a den ta l 
du ran t e t res a ñ o s . 
Quedan a s í s e ñ a l a d a s las d i e r e n , 
cias quo carac te r izan y separan las 
e n s e ñ a n z a s de l a d e n t í s t i c a *y de l a 
medic ina . 
L a l e g i s l a c i ó n sobre l a m a t e r i a t a m 
b i é n l a separa. Desde i a -poca colo-
n i a l e i Rea] Decreto de 1875 estable, 
c ió l a p r o f e s i ó n de C i r a j a n o Den t i s t a , 
¡ el cua l se hizo ex tens ivo a Cuba en 
* a ñ o de 1880, el c r t í c u l o 1 de este 
i Real Decre to dice a s í : " E l a r t e de 
! den t i s ta c o n s t i t u i r á , en í o sucesivo 
; una p r o f e s i ó n denominada C i ru j ano 
i D e n t i s t a p a r a cu^o e jerc ic io se expe-
' d i r á un t í t u l o especial" . M á s t a rde 
[ estos estudios se i n c o r n o r a r o n a l a 
1 U n i v e r s i d a d (Orden 266 de 1900) Y 
se c r e ó el t í t u l o de D o c t o r en C i r u g í a 
j D e n t a l . ( M a g o o n 1907) p rev io i n f o r -
me f a v o r a b l e de la F a c u l t a d de M e -
¡ d ic ina . Como se ve el a r t í c u l o 1 del 
Real Decre to c i tado hace necesario, 
desde 1875, un t í t u l o esroecial pa ra po 
i de r e jercer la p r o f e s i ó n de den ta l 
Tengo p o l l i t o s L e g h o r n blancos, 
Rhodc- I s l and , Red L a n g o g r a n d ne ' 
gros, y P d y b o u t h Rok, (jabados.) 
Tengo t a r r b i é n po l lonas y p o l l o -
nes de cua t ro meses, ( p r e c i o s a s ) 
L e s h o r n blancas y Rhode I s l a d , Red. 
P r o n t o t e n d r é p o l l i t o s O r p r i n g t o n 
a m a r i l l o s y Polacos. 
P r e g u n t a d por Febles. N o o l v i d a r , 
se, V í n c u l o 6. 
8d-13 
D r . G a i v e z G u i l l e n ) 
Impotencia, Pérdidas seminales 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis n Her-
nias o Quebraduras. Consultas! 
de \'¿ a 4. 
HABANA, 49, esq. a Te|adlIIo 
ESPECIAL PAGA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
$ 5,00 
$ 10,00 
H A B A N A ' m^s t a r ^ e ^ incorporada esta p r o 
f e s i ó n a los estudios un ive r s i t a r i o s , 
- c r e á n d o s e u n t í t u l o de doctor espe-
Cuando necesite camisas y ca l . 
zoncil los v i s i t e la casa 
S O L I S . O ' R E I L L Y Y S A N I G . 
N A C I O . T E L E F O N O A.8848 
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R E O S O T A D A S 
Unicas Premiada* 
M /i Exposición de Parlt 1878 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
t s tán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
rmplearon los enemigos más de l l 
divisiones o sea más de 200.000 sol-
dados. Kl enemigo tuvo los siguientes 
y escasos éxitos: 
\ na división alemana al sur de 
Mardeconrt fnc obligada a abando-
nar su primera línea de trincheras de 
R kilómetros de ancho y tuvo que 
otupar su segunda línea de trínche-
las a una distancia de 800 metros. 
Además el enemigo penetró en un 
Baílente que constituye el bosque de 
i' fM-mand Ovlllers. 
Vn todo el resto del frente fraca-
v -on los furiosos ataquen con pér-
<• das sumamente sangrientas ante la 
intrépida y sublime lealtad de nues-
(?as tropas. Los ingleses hicieron en-
irur en combate tropas de caballería, 
jRjendo el resultado definitivamente 
' valioso en esta fase de guerra de 
Irimlicras. Hasta ahora se hicieron 
! 200 prisioneros entre los cuales se 
CKcncntran IT oficiales. 
lo (̂1 resto del frente solo hay due-
I r de artillería. Al sur de Lia Bassee 
ni noroeste de Lens en los Argones, 
> rn nml)os lados del río Mosa solo 
Uay combates de mina. 
M norte de Yandresse después de 
bnecr el «'nemigo estallar una mina 
i••'inftliosamente, ios franceses lii-
i feron pequeños ataques. Sin embar-
pv e! cráter de la mina fué ocupado 
) o" nosotros. 
Fueron derribados aeroplanos hos-
lilcs. uno delante de nuestro frente 
ni snr de Ponieres y otro al noroeste 
de Hapaume. Ambos aeroplanos ca-
xron en nuestras manos. 
Por los rorresponsales anglo-fran-
ceses se cuentan las más bonitas le-
: endas sobie las pérdidas alemanas; 
nsí informa la agencia inalámbrica 
• PoUlhu", que según un diario de 
guerra alemán ocupado se ve que 
un batallón del regimiento 119 pe rdió 
de su fuerza efectiva de 1.100 hom-
bres unos !íKn? y que dos batallones 
tuás del misino regimiento perdieron 
más de la mitad de su fuerza efecti-
va. Hacemos constar precisamente 
que las pérdidas totales del regimien-
to número 119 solamente alcanzaron 
hasta ayer la cifra de 500 o sea la 
cuarta parte de lo indicado por los 
ingleses. 
CUARTEL GENERAL ALEMAJí 
Julio 22. 
FRENTE I>EL OESTE.—A conse-
cuencia de las derroUia sufridas en 
los últimos días no era posible al ene 
migo de reasumir una ofensiva uni-
forme en el sector de Somme. Varios 
distintos ataques fueron rechazados 
sin grandes esfuerzos, o detenidos an 
tes de desarrollarse. Al limpiar el 
bosque de Fourieux de inglesest les 
hicimos varyis docenas de pi'isione-
ros, y les tomamos 9 ametralladoras. 
Continúa con algunas interrpeiones 
<! vivo duelo de artillería. Al norte 
de MassigcSi falló el ataque empren-
dido en varios frentes a hora tem-
prana iRir los franceses. En ambos 
lados del río Mosa el fuego de arti-
llería aumentó temporalmente en in-
tensidad. Ataques enemigos en el sec 
tor de Fleury emprendidos ayer por 
la mañana y esta noche po tuvieron 
evito, patrullas alemanas capturaron 
14 soldados en las posicones fran-
cesas al Nordeste de Saint Drest. En 
t-mbos lados había grande actividad 
(iuianlo el día y la noche. Varios 
ataques aéreos enemigos causaron po 
ti) daño militar, pero como en Laon 
causaron la muerte a 3 niños, hirien-
do gravemente a una mujer. E l ene-
migo perdió 7 aeroplanos. 4 de ellos 
al sur de Bapaume, 1 al Este de 
Arrás, 1 al Oeste de Combles y el 
último cerca de Roye. 
E l teniente Wintgens derribó su 
décimo aeroplano. 
E l teniente Hoehndorf «ni undéci-
mo aeroplano. E l Emperador eonde-
ccoró al teniente Alphaus. el orden 
Pcur lo JVb-riie por haber derribado 
un biplano francés cerca de Roye. 
G R A T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
U G R I P P E A S M A 
* L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE C0DEINA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
PARTE OI ÍCTAL DE ROMA 
Roma, Julio 22 (vía Londres.) 
"En encuentro que alcanraron 
buen éxito en los valles de Cia, Vanol 
y Cismen, hemos hecho 253 pnsio-
ñeros, incluso nueve oficKles y ocu-
pado algunas ametralladoraa. 
•'Hemos ocupado el Paso di; Rolle 
consolidándonos en él. * 
"En el valle Sexter tomamos por 
asalto el pico Eiser, de 26C9 metros, 
en la confluencia de los torrentes Bo 
den y Bacber, consolldanuo nuestras 
nuevas po:4icionea. 
En el alto Plave hemos ocupado 
otra cima, obteniendo asi completa 
1 posesión de Cima Vallone." 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
No sería cumplir con un deber de sagrado, si no le manifestara 
mi agradecimiento por medio de estas líneas. Hace siete años reída 
padeciendo del estómago horriblemente, y hace un mes me en-
contraba en peor estado que nunca, y un tío mío me aconsejó to-
mara su preparado "Pepsina y Ruibarbo" y antes de tomarme medio 
pomo ya me encontraba mucho mejor; y hoy creo que ya estoy perfce-
mente bien; a pesar de tener cincuenta años puedo atender a mi tra-
bajo sin sentir cansancio ni dolor de ninguna especie y muy buen ape-
tito, que ~ra cosa que hacía tiempo lo había perdido. Y creyéndolo 
un deber aconsejo a todo el amigo que padece del estómago que ha-
ga uso ¿ él. 
Al mismo ti:- ?o autorizo a usted para que haga público este tes-
amonio. T-ás adelante remitiré a usted dos retrüioc míos, uno dentri 
, mi enfermedad y el otro que cacaré erando esté comfhtament* 
curado. 
Quedando de usted atto, 
Antonio >arrera. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio en el tra-
tamiento de la Dispepsia, Gastralgias, Diarreas, Vómito», NeuraíL^o, 
Gástrica, Gases y en general para todas las enfermedades dependien-
tes del es'Jmago e intestino. 
C u r a de 1 á 5 d í a s la 
^ B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
E s p e r m a t b r r e a , L e u c o r r e a , 
ó F lores B l a n c a s y t o d a clase de 
flujo*, p o r a n t i g u o s q u e s e a n . 
Se g a r a n t i z a no c a u s a Estrecheces , 
ü n > e spec í f i co p a r a t o d a enferme-
d a d ' m u c o s a . L i b r e , de -veneno. ' 
E n A f r i c a y A s i a 
LA REVOLUCION ARABE 
Londres, Julio 22. 
E l Corresponsal de la Agencia Reu 
ler en Cairo, Egipto, dice que lia re-
cibido informes auténticos de que 
han ocurrido recientemente reñidos 
combates cerca de Medina, Arabia, 
entre revolucionarios árabes y la 
guarnición turca. 
La guarnición efectuó una salida 
contra los árabes, que estaban sitian-
do la ciudad desde el sur. En e» com 
bate se dice que los turcos perdieron 
í'.500 hombres, mientras que las pér-
didas de las fuer/jis árabes mandadas 
por el gran Slierlf de la Meca, Je re 
di; los rebeldes, ascendieron a 500 
hombros. Los árabes ocuparon una 
gran cantidad de armas. 
E l Sheriff Abdiddah está abora 
bombardeando los cuarteles de Taif, 
donde los turcos todavía se sostie-
nen. 
LOS INGLESES EN E L AFRICA 
ORIENTAL.' 
Londres 22. 
Las tropas británicas fjne operan 
en el nordeste del Africa oriental 
han ocupado a Muheza y Amani, apo 
derándose de todo el ferrocarril del 
Vsambara, según se ha publicado ofi-
dalmente en el día de hoy. 
NUEVA POSICION RUSA 
Petrogrndo, 22. 
En el Caucase las fuer/as del Gran 
Duque Nicolás han ocupado a Arda -
sa, como .i unas 18 millas al Noroes 
te de Gnmushhaneh, sobre el río 
Chit. 
Dé Ven t a en t o d a s las bot icas 
P R E S E R V A T I V l 
INFALIBLE 
L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
Londres, 22. 
Oficialmente se ha publicado que 
ei día pasó hoy sin incidente impor-
tante. 
Los aviadores británicos destruye-
ron ayer seis aviones enemigos, obll 
gando a descender a thHos más. 
Una máquina fué derribada y dos 




E l Ministerio de la Guer/a anuncia 
que varios aeroplanos turcos bombar-
dearon ayer a Suez, causando varirs 
desgraciag personales. Los tnrc03 
avanzaron en el Este de Katia, ntriu-
Aerándose cuando los alcanzó la ca-
ballería británica. 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
E L DESP ACHO "ADUANERO DEL 
"DEUTSCHLAND". 
Baltimore, 22. 
El submarino alemán 'Deuíschland' 
ha pedido en la Aduana el despacho 
do salida; pero hasta ahora, que se 
sepa, no se le ha entregado. 
SE PREDICE LA LLEGADA DEL 
"BRBMEN" 
Norfolk Julio 22, 
De la niisma fuente de donde emjv 
nú la noticia hace tíos semanas, de 
<;ii(> se aproximaba el "Dcutschland" 
llegó boy la predicción de que el otro 
sumergible, el "Bremen", llegaría a 
los Cabos de Virginia antes del lu-
nes. 
La noticia carece de rtindamento 
autorizado: pero se ha propagado con 
-rau rapidez y se ha recibido con ge-
neral credulidad. Poco después de 
anochecer varios barcos, a bordo de 
algunos de los cuales iban correspon-
sales de periódicos y fotógrafos, zar-
paron con rumbo a Cabo Henry en 
medio do un fuerte aguacero, espe-
rando presenciar la llegada del sub-
marino. Creían que si el barco lle-
gaba a la costa durante la noche en-
traría Inmediatamente, dadas las 
condüeones favorables para la entra-
da que le proporcionaría la tempes-
tad. Se esperaba que se dirigiera in-
ihediatamonte a Baltimore detenién-
dose únicamente para recoger a un 
práctico. 
EL WARSPTTE ILESO 
Londres, Julio 22. 
Las dudas respecto a la suerte del 
acorazado inglés ""Warsplte" motiva-
dos por asertos alemanes de que fué 
(x-bado a pique en la batalla de Jut-
landia, quedaron disipadas cuando 
un representante de la Prensa Aso-
ciada y otros corresponsales neutra-
les vilstaron esta semana un puerto 
inglés, donde inspeccionaron la flo-
ta del Wceoimürante Slr Davis 
Beatty. 
La flota entera, con cruceros 11-
geros y destroyers se hallaba alinea-
da y lista para entrar en acción. Si 
sufrió alguna avería en la batalla> ha 
siido reparada. 
No había señales risibles de nin-
gún daño material. 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE ia27 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
PITTS BU RGH,PA.E.LLDE A. 
BARCOS PESQUEROS A PIQUE. 
Berlín, Julio 22.—(Vía inalámbri-
ca de SaviHe). E l Almirantazgo ale-
mán comuidca oficialmente que un 
submarino alemán echó a pique seis 
1 íirí'os pesqueros Ingleses, en la cos-
te oriental de Inglaterra, el día IT 
de Julio. 
Berlín. Julio 22. (Vía inalámbrica 
de Sayvllle) un despacho de la pren-
sa a Estoeolmo dice: que un subma-
rino ruso disparó un torpedo al va-
por alemán Elbei dentro de las aguas 
Jurisdiccionales suecas. 
Noticias de La Haya dicen: que 
los Ingleses confiscaron la correspen-
d encía de primera que llevaba el 
tapor Rvndgani procedente do las 
Antillas Holandesas para Rotterdam. 
INFORME DEL AMIRANTAZGO 
ALEMAN.—L<'s submarinos alema-
nes cebaron a pique el día 17 en la 
costa oriental de Inglaterra, 6 bar-
eos mercante». 
R e s u m e n d e l a si-
t u a c i ó n m i l i t a r 
New York, Julio '22. 
Habiendo decaído la intensa actlvi 
dad que ha caracterizado las opera-
ciones en el Norte de Francia desde 
d 1 de Julio, el Interés—al menos 
por el momonto—se cifra en el fren-
te ruso. 
Lea fner/.as del General Sakharoff 
centinúan avanzando tx/ntr» los aus-
tro alemanes, arrollándolo? hacia la 
frontera septentrional de la GaliUia 
Después do su retirada del saliente 
formado por los ríos Lipa y Styr ha-
cia las alturas situadas cerca de Be-
restochk, so esperaba que ios austro-
nlemanes presentasen una determi-
nada resistoneia contra el avance 
moscovita. E l parto oficial de Petro-
grado, sin embargo, indica que los 
austro alemanes no han podido con-
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
D»V«*h 
•n toda* la* 
DrafaarU» 
B«tieM PriaaipaU* 
L A GOTA 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 




E L MAL DE BRIGHT 
tener a las tropas dd general Sak-
haroff. 
Los rusos se hallan ahora al Oes-
te de Berestechk, y todavía continúa 
la batalla. Dicen que el total de pri-
sioneros austro alemanes asciende 
ahora a 12.000. 
Nuevos éxitos están coronando los 
esfuerzos de los rusos para entrar en 
las llanuras de Hungría, desde la Bu-
kovina. 
petrogmdo anuncia derrotas de 
menor importancia sufridas por los 
austríacos al sur de Delntyn. 
Animados duelos de artillería si-
guen librándose al Norte y al Sur del 
Somme. 
Dicese que los alemanes están usan 
do granadas con gas, y que los In-
gleses responden vigorosamente al 
bombardeo. No hay noticias de nue-
vas tentativas de avanceŝ  ni de ios 
auglo franceses, ni de los alemanes. 
En la Armenia turca lor rusos es-
tán progresando en su avance hacia 
Erzingan. Los soldados del Gran Du-
que Nicolás también han progresado 
a lo largo de la costa del Mar Negro. 
Se proclaman nuevas ventajas al-
canzadas por los ingleses y los bel-
gas contra los alemanes en el Africa 
Oriental alemana. Un buen número 
de alemanes han caído prisioneros, y 
también ha perdido Alemania varias 
plazas. E l Teniente General Smuts, 
Jefe Inglés, anuncia la ocupación do 
lodo el ferrocarril de 1'samba ra. 
Un nuevo movimiento turco con-
tra el Canal de Suez se anuncia des-
de Londres. 
Dicen que los turcos están ahora 
atrincherándose en Katia, SO millas 
al Este del Canal. Agrégase que la 
caballería inglesa está en contacto 
con los turcos. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
LA REMOLACHA E N ALEMANIA 
V La Haya, Julio 22, (vía Londres). 
La perspectiva para la cosecha de re-
molacha este año en Alemania, se-
gún comunican al "Courrier" de 
Hanover, Justifica la esperanza do 
que haya un (sobrante, si se prohi-
be, si se prohibe el uso de la remo-
lacha inmediatamente como alimento 
para el ganado. La producción de re-
molacha para azúcar en el año de 
l'JIO se calcula en treinta y ocho mi-
llones de quintales, comparada, con 
211.000 000 en 1915. 
E l consumo de remolacha para 
azúcar, que era de 28.000,000 de qulil 
tules anualmente, antes de la guerra, 
es hoy mucho mayor debido a las ne-
cesidades del ejército, y porque hoy 
se usa ei azúcar como substituto do 
la mantequilla y otras grasas. Calcú-
lase, no obstante, que la ración ac-
tual per caplta podrá duplicarse con 
leda seguridad. 
Gran número de labradores holan-
deses han cruzado la frontera > se 
han dirigido a Alemania para parti-
cipar en las faenas de la recolecta. 
Los atraen los altos jornales que se 
ofrecen, diez y ocho pesos a la se-
mana con casa y comida. 
LA^PUTURA SITUACION DE Po. 
P^trogrado, 22. 
Rusia, Inglaterra y Francia se pro. 
ponen publicar un manifiesto conjm. 
to en el que anunciarán el propósito 
de cambiar la situación política de 
Polonia, despnés de la guerra, gi lo» 
aliados resultan victoriosos, 
LO DE LA "LISTA NEGRA". 
Washington Julio 22. 
En vista de las probables protestas 
que s© elevarán al Departamento de 
Estado, por las casas y compañías 
comprendidas en la "lista negra", Slr 
Cedí Sprlng Rice, Embajador üígiés 
en Washington, celebró hoy otra con-
ferencia con el Secretarlo de Estado 
interino. Mr. Pollc, en la que se tra-
tó, en forma extraoficial del osnnto 
pendiente. 
Es probable que se espere a que 
la. Foreign Office" de Londres ex-
penga oflelalmente la actítnd del 
gobierno británico; pero se confía en 
que estas conferencias en Washing-
ton, de carácter oficiosa, contribuyan 
pe derosamente a aclarar el asunto j 
sirvan para abreviar las negociado' 
nes subsiguientes. 
Lo mismo que pasó cuando se stu 
citó la cuestión del bloqueo Impiie 
to por los aliados, surgen otra vea 
precedentes establecidos por los 1* 
tados Unidos durante la guerra d 
vil, a gidsa de justifleaedón de la af 
tltud asumida por Inglaterra. 
Sostienen las autoridades brltinl 
ca en este caso, que ningún negod 
legítimo en los Estados Unidos snW 
rá con motivo de la disposición. 1 
cual tampoco afectará a las misma 
casas alemanas que se mantentíi 
dentro de los límites debidos. 
C r i s i s e n e l Gabi 
n e t e r u s o 
RENUTÍCIA DEL MTVTSTRO 
RELAOIOIÍES EXTRAJfJ5RAS 
RUSO 
Petrogrado, vía Londres, Jallo 3! 
Serglus Sazonoff, Ministro de 
laciones Extranjeras ha renund3* 
Lo sustituye Boris Vladimiro^^ 
Stnlrmer, que ha tomado posesión 
dicho cargo. 
Un despacho rocíente de Petrop* 
do, vía Londres, anunciaba la P81*" 
da de Serglus Sazonoff rumbo 1 
Finlandia para recuperar su saW 
quebrantada. E l Subsecretario de 
ladones Extranjeras M. Neratoít 
hizo cargo de esa cartera. 
M. Sazonoff fué nombrado M1"*. 
tro de Relaciones Extranjeras en i 
vlembre de 1910. En varias ocastf 
nes se puldicó que el estado de I 
salud era delioado y como sus f65* 
nes en la actual guerra lo han 0 
gado a realizar una labor extrao"̂  
narla, es más que probable qu* 
estado general de su salud s® ^ 
resentido notablemente. Uno ae -
últimos actos oficiales fué flrn,~Dd 
Tratado ruso-japonés para niant 
la paz en el extremo oriente. 
Boris V. Sturmcr fué noHin n 
Primer Ministro en ^ * x i w . ^ 
M Govemykln en Febrero 
También desempeña la Cartera a 
laciones Interiores. 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r 0 
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e*1 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
11 f j •«s ojos al extremo de eTÍtar niflcn!£*n tía y pasto de comprarlo». ^ ^t^! en la vista del carácter que "*TLU. or. aliviadas cou el uso de C9U, hotlc* J í la aquí: Vaya a una b"6,1?' ¿e ««í | pida un frasco de Optona; "«""l̂ pi J tibia un frasco de sesenta tiiJíf capacidad, eche adentro una P» ^ Optona t déjela que se dls.ue iíaoI<le 2 se entoncei los ojos c05, e ros oj^S-, dos a cuatro veces al «••ij. ^ T '̂ft 
Va* receta gratis, que usted mismo pue-
da preparar y usar en an casa. 
Flladelfla. Pa.—¿Usa usted espejuelos 
• lentes? ¿Sufre usted de esforzamlento 
4e la rlsta. o de otras debilidades visua-
les? SI es asi, se alebrará usted saber 
que, segrún dice el doctor Lewls, hay un 
remedio para bus males. Muchas " per-
tonas cuyos ojos empezaban a cansarse 
afirman que deapués de haber preparado 
y usado esta receta gratis sus ojos t 
Vista han derivado Inmenso alirlo, al 1 aclararán notablemente desde 
•xtreme de no necesitar más de sua es- I lavaje y la inflamación ^ . J ^ T e 9 
pejuelos. Uno de loa hombres que i^' 
ns« dice lo slgnilente: "To era casi ciego-
apenas podía leer. Ahora puedo leer 
sin necesidad da espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antas me dolían muchí-
simo mando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: esta receta fué co-
po un milagro para mí." Una aeCora que 
también la us6 se expresa asi: "La at-
mosfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin espe-
iue» '«aun<ine la8 letras sean dlmlnu-
Be cree que miles que en la actua-tas. 
Udad usan espejuelos o lentes pueden 
añora deshacerse de ellos en un tiempo 
•uenable y mllei más podrán fortiflcai 
desaparecer. Si a usted, ^-qo* 'ti tora, le molestan sus OJJ8- " ]<* P*5 sea un poquito, dé con êmpo i « para salvarlos. Muchas P*"^ e^3 ahora son completamente ^fíi-jeii ^ | varían hoy au vista si la haDic»- ^ dldo a tiempo. ^.ned^'íi* NOTA.—Otra promlaente n i t^ cual se le mostró el artlcwle ,|P1 
dijo: "Optona es un ^ cen»*1^ so. les Injrredlent*» I11* J * Jp«eí»D^ son bien conocidos por I»« eÜ»»̂  de lo» ojos y constantenaenW ^ retado». Optona puede c<>mrrpt*"** quler botica y es una d*rr/«b«í(ij paraclonaa qne, en mi oplnioo- olaá»^ se siempre a la mano P*rÍIha**í^ rnl arre «ate en caal U M ^ 
c l u s i v i 
a n a 
PARA 
L A G O T A ] 
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R E N I M I E N T O ] 
D E CABEZA 
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INDIGESTION 
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L D E BRIGHT 
A C I O N DE Po. 
r Francia se pro. 
tanlf iesto conjm, 
i r á n el propósito 
ción política 





3íis y compañiüí 
" l i s t a negra", Slr 
Embajador Inglés 
bró hoy otra con 
•eta-rlo de Estado 
sn l a que se tra 
)f ic ia l del asunto 
s© espere a qne 
de ^Londres ex-
la actitud dd 
pero se confía en 
das en Washlng-
dosa, contribuyan 
l a r a r el asunto j 
r las negociado 
36 cuando se mu 
bloqueo impue 
i r g e n otra Tea 
ddos por los B! 
ito l a g u e n » d 
Hcacdón de la sí-
Ingla ter ra , 
j r ldadcs britinl 
e n i n g ú n negodi 
dos Tnidos snfrl 
l a disposición, li 
i r á a las ml?nu 
5 se mantenpi 
es debidos. 
e l G a b i 




Londres, Julio » 
MinÍ9 t ro de 
9 ha, renunda* 
i viadimirofflt^ 
mado posesión 
cute de Petrogt* 
lunOiab» la TitVt 
ronoff rumbo ' 
superar su ^ 
bsecretarlo de íí* 
s M . Neratoí í . -
ar tera. 
nombrado ^ 
Extranjeras en I 
E n -varias ocas» 
» e l estado de -
r como sus « 
.er ra lo bao 3 
a labor e x t í « « ^ 
probable q«e 
su salud se b») 
ente. Uno de ^ ,leS fU' 
és para manir 
mo oriente. 
lCr fué nombraj 
Febrero " " T p i 
1 l a Cartero de 
V I N O S D E J E R E Z 
Y M O S C A T E L 
flMONTiLLflDO 
T E L F I N O S . 
«...rio v ía l a n d r e s , 5-12 a. m . 
l , T X S c r c o n t i n ú a cío P r i m e r M I -
• ' " ^ K l n o s t o f f e x - M l n l s t r o do 
" ^ o n e s inter iores , h a sido nora-
í í í í o nuevamente para d e s e m p e ñ a r 
i,ra(l(. ww- M j ^ r k a r o í f h a s i -
L a c u e s t i ó n d e 
I r l & n d a 
L F i d r G a b i n é t o ha celebrado consejo 
ei cual se t r a t ó de los asuntos de 
í lai da v de la grave ac t i tud de los 
¡Snallstas, quienes pidep l a m m e -
K i m p l a n t a c i ó n del gobierno auto-
'^^011 la m o d i f i c a c i ó n de l u l t i m o 
r v S o de ley, amenazando con la 
V l i ó n si ne se accede a el lo . 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
P E R P L E J I D A D "ÜÑ WASHINGTON 
Washington, 22 
En l0s altos c i rcuios of iciales se d i -
•c que si Pancho V i l l a e s t á v i v o y se 
ialla al f rente de g ran fuerza , es 
jsunto qno debe quedar esclarecido nn 
es de que el b r igad ie r P e r s h m g se 
í e i l a s l a s l i p e s 
debeo tomar recont i tu-
y s ü t e s , que engorden, 
fortifiquen y acaben 
con la anemia . 
fo r ta lecerse» ayudar a l a n a t u r a . 
1 a que sola se desgasta en e l 
curso de la v ida , es necesidad i m . 
, riosa, de todo ser v iv i en t e . L a 
const i tución o r g á n i c a de l a m u -
j v. obliga mas aun, a buscar 
> lemeutos que actuando p r o . 
mechosamente, le den l a fuerza 
Qie pierden, las e n e r g í a s que se 
!e agotan, le conserven l a v ida 
que se le escapa. 
La dama da s o c i e d a í , " í v í 
frescos d í a s del i n v i e r n o , como 
en los c á ü d o s del varano, hace 
vida de ac t iv idad e x t r a o r d i n a r i a , 
yendo a fiestas, saraos, tea t ros , 
comidas y paseos, consume su 
vida, agosta ej caudal de su na-
turaleza. 
que 
e n La maestra de escuela, 
largas noches de v i g i l i a , p repa ra 
sus lecciones, que en I n t e r m i n a . 
bles horas del d í a , no cesa de ex-
plicar, de e n s e ñ a r a sus d l s c í p u . 
loa lo que les abre e l camino de 
la vida, los conocimientos que 
eerán armas para defenderse. 
l a úespalilladora, M £ 
tabaco, aspira hora t r as hora , e l 
vaho Infecto de n i c o t i n a y se i n -
toxica lentamente , des t ruyendo 
su fresca juven tud , sacr i f icando 
la salud en aras do l a necesidad. 
La empleada de loterías, m r 
H'la sin cesar marcas y con t r a -
señas, haciendo esfuerzos supe-
" W s a su déb i l c o n s t i t u c i ó n 
jemonina, que d í a t r as d í a , s i en . 
lc sus espaldas mol idas , su pe . 
cno opr imido por la rudeza d e l 
trabajo. 
13 ( i f i n i n k l a ' l " * i n c l i n a d a so-^ U l l b l l l l i l d , bre 1̂  mesa 0 la 
¡¡laquma, t r aba ja horas que d e . 
"'eran ser de descanso v que 
c«>nio aquellas se esfuerza por 
cumphr y a l cabo de la t a rde , se 
" le desvanecer, s in fuerzas y 
JP pleno estado de decaimiento 
La madre de familia, a,a 
q u i e n 
, F o r 0 
z n t o e n 
c a s o s 
ter que 
na de »l 
,tro una P8,s*l4' 
al <"«•, Sa!i 
te desde ¿ ¿ S i * ! 
por 
le comP'^'rUí. 1,̂  ie cjrmCT''c*U'' ta do j-bO ^ S l 0Plnl6n, 
ernidad e x i g i ó sacr i f ic ios supe . 
c ón^VÍ misma' Ia atcn-atlnj del hoear ob l iga a des-
^ n d e r su cayendo v í c t l . 
cha . a u e m i a » a qu i en l a l u . 
ToSa?0? la v,da m a r t i r i z a , 
o u t . S m u j 0 r ^ , todas, cua l -
c l a l q,ie sea su c o n d i c i ó n , s u 
"ase o el medlo en que v i v a , v a . 
todiK i 8 " ' a pie 0 en t r a n v í a , 
se « r J j 1 t L m u Í e r e s se desgastan, 
^ n í y J e ^ P ^ r e c e n f í . 
c o n X , ? . • por na tura leza , por 
S 0nCla del c l ima y de su 
Para lorias 
' o mismo para l a 
que na e, ,coI^tada dama, 
nista a. ()brcra 0 la o f l c i . 
ta ' para todas es sa lvador e l 
tilico-Carne 
ENCENTRADA, ESTEVA 
Pone 1^! C€SÍdudes» W r e . 
í^ye i | a f • « m t e n t o s , que des. 
108 r o j o l " T 3 ' qUe da K l ó b u . 
animes « iq" d^ v,da al cuerpo, 
Contar " , : S P , r i t U ' que hace au-
^ m p r e a InCarnfs y v i v i f i c a 
a 'a mujer agotada. 
-Pa rado . por j . S a n t a m a r ^ 
^ ^ a c e ú t i c o ^ B a r c e l o n a 
J W t O : D r o g u e r í a San J o s é 
8 C e n t o n a s las f a r m j c l a s 
r e t i r e d e l t e r r i t o r i o de M é j i c o ; pues 
si rea lmente V i l l a exis te y ti(>ne a sus 
ó r d e n e s e l con t ingen te que se dice, las 
t ropas americanas de Pe r sh ing han 
de permanecer en donde se h a l l a n . 
Ciudad de M é j i c o , J u l i o 22. 
E l Secretar io de Relaciones E x t e . 
r io res d e c l a r ó anoche, a las ocho, que 
110 se ha rec ib ido c o n t e s t a c i ó n de l a 
no ta enviada a los Estados Unidos . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n e l s e ñ o r Secre. 
t a r i o que a ú n no han sido designa-
dos los comisionados mejicanos. D i j o 
que no se t i enen not ic ias of ic iales de 
la d e t e n c i ó n de siete mar inos a m e r i . 
canos en V e r a c r u z ; no t i c i a que hay 
que poner en cuarentena, d i j o . 
Con respecto a l a protes ta del 
C ó n s u l mej icano en l a Habana por 
e] cambio de abanderamiento de los 
vapores de l a C o m p a ñ í a Me j i cana do 
N a v e g a c i ó n , abanderados cubanos, 
e x p r e s ó que es- asunto carece de i m . 
por tanc la y que la S e c r e t a r í a ha da-
do ya las ins t rucciones para que d i . 
chos vapores so abanderen como lo 
deseen, cumpl i endo la l e y . 
N O M B R A M I E N T O 
Ciudad de M é j i c o , J u l i o 22. 
Se ha nombrado Jefe de l Protoco-
lo a don M a n u e l A m a y a , en sus t i t u . 
c ión del s e ñ o r M é n d e z -
E x t r a o f i c i a l m e n t e h á b l a s e de que 
p r o n t o h a b r á cambios en e l M i n i s t e -
r i o ; pero of ic ia lmente nada se sabe 
de modo concreto. 
C O N F E R E N C I A E N 
W A S H I N G T O N 
Ciudad de M é j i c o , J u l i o 22. 
Las not ic ias recibidas de W a s h l n g . 
t o n i n f o r m a n que e l encargado don 
E l í s e o A r r e d o n d o c e l e b r ó una confe-
rencia con M r . Po lk , Subsecretar io 
de Estado, en l a que se t r a t ó de las 
bases generales para l a s o l u c i ó n de 
las d i f i cu l t ades entre M é j i c o y los 
Estados Unidos . 
D E S I G N A C I O N ~ D E P E R S O N A L 
D I P L O M A T I C O 
Ciudad de M é j i c o , 22. 
E l s e ñ o r Ca r ranza ha designado a l 
l icenciado don Fe rnando Cuen para 
e l cargo de M i n i s t r o de M é j i c o en 
"Venezuela, Co lombia y Ecuador ; a 
don M a n u e l M é n d e z para M i n i s t r o 
en B o l i v i a y P e r ú , y pa ra C ó n s u l en 
Guayaqu i l a don Carlos Coello. 
N U E V A E M I S I O N D E B I L L E T E S 
Ciudad de M é j i c o , J u l i o 22. 
E l lunes p r ó x i m o se h a r á l a nueva 
e m i s i ó n do b i l l e tes in fa l s i f icab ies , de 
uno y dos pesos. 
D E L A S E C R E T A R I A D E L A G U E . 
R R A 
Ciudad do M é j i c o , J u l i o 22. 
L a S e c r e t a r í a de la G u e r r a ha r e . 
c ib ido Informes de l genera l T r e v i ñ o 
de que los reaccionarios h a n sido nue-
vamente der ro tados , a l pre tender 
asa l t a r e l t r e n de pasajeros que se 
d i r i g í a a Ciudad J u á r e z y que f u é pa . 
rado ent re las estaciones de Santa 
Isabel y l a de Fresno , h a c i é n d o s e l e s 
a los asal tantes catorce m u e r t o s y 





B a ñ i s t a s R e c a p a c i t e n ! 
N o s e a n i m p r u d e n t e s . C u i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t a n t o r a t o e s p e r j u d i c i a l , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s ' * , 
t a n p i c a n t e s . U n a b a r b a r i d a d . E l b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e s a l u d . 
" S Y R G O S O L " , S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S . 
D E P O S I T A R I O S : SARRA, JOHNSON. 
TaQUECHEL. GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
P R O P I E T A R I A : M O N U M E N T C H E M I C A L C O . . 
1 3 F l S H S T R E E T H l L L . M O N U M E N T S Q U A R E . L O N D R E S . 
C O N F E R E N C I A E N T R E P O L K Y 
A R R E D O N D O . 
W a s h i n g t o n , J u l i o 22. 
E l Secretar io de Es tado i n t e r i n o , 
M r . Po lk , c e l e b r ó su q u i n t a conferen 
c í a hoy con EUsco A r r e d o n d o , E m -
bajador de l genera l Carranza , en l a 
que t r a t a r o n de ponerse de acuerdo 
sobre l a f o r m a en que han de l le -
varse a cabo las negociaciones para 
solucionar l a con t rovers i a en t re a m . 
bos gobiernos. 
E l hecho de que no se haya hecho 
p ú b l i c o e l resu l tado de la conferen-
c í a de hoy, hace p r e sumi r que no se 
ha recibido una c o n t e s t a c i ó n satis-
f ac to r i a a las enmiendas que e l Go . 
b ie rno de W a s h i n g t o n propuso a la 
C o m i s i ó n se i n t r o d u j e r a n en e l p l a n 
indicado por e l genera l Carranza . 
E l Gobierno de los Estados U n í . 
dos desea d a r l e a m p l i a l a t i t u d a las 
negociaciones en preferenc ia a las 
ins t rucciones r e s t r i ng idas propuestas 
por Car ranza en su ú l t i m a no ta . 
H o y se d e c í a que l a demora en He 
par a un acuerdo sobre l a f o r m a y 
alcance de las negociaciones, h a c í a 
que los funcionar ios t u v i e r a n m á s fe 
en el resu l tado d e f i n i t i v o de las con . 
ferencias en t re los s e ñ o r e s P o lk y 
Arredondo-
H o y se ha anunciado e x t r a o f i c i f l -
mente que las operaciones de los han 
didos en l a r e g i ó n de P a r r a l , d i r i g i -
das por el p rop io V i l l a , no a f e c t a r í a n 
en manera a lguna las negociaciones 
d i p l o m á t i c a s con el Gobierno de f ac . 
t o . 
E l Depa r t amen to de Es tado no t i c . 
ne not ic ias of ic ia les en que funda r 
lo que realmente acontece en l a par-
te sur de Chihuahua . 
L A P E R S E C U C I O N D E V I L L A 
Ciudad de Chihuahua , J u l i o 22. 
L a r e l a c i ó n de una ba ta l l a a l co-
r r e r , que d u r ó todo e l d í a , cerca de la 
hacienda " L a F l o r i d a " , casi a l sur 
del P a r r a l , en l a l í n e a f r o n t e r i z a de 
Chihuahua y D u r a n g o , en t re t ropas 
de Carranza y las fuerzas que m a n . 
da personalmente Pancho V i l l a , se 
r e c i b i ó hoy. 
Los despachos atrasados remi t idos 
po r e l general M a t í a s Ramos, que 
manda las fuerzas de l Gobierno en 
esta comarca, d e c í a n que u n combato 
l i b r a d o ? i s á b a d o pasado perecieron 
ap rox imadamen te 200 secuaces de V i -
l l a , y que é s t e h a b í a sido perseguido 
por una d is tanc ia de c incuenta m i . 
Has has ta el Estado de D u r a n g o , pu -
diendo encapar los superv iv ien tes 
gracias ú n i c a m e n t e a la super ior idad 
de sus caballos. 
P A P E L M O N E D A R E C O G I D O 
Ciudad de M é j i c o , J u l i o 22. 
La S e c r e t a r í a de Hac ienda i n f o r m a 
que so han recogido doscientos v e l n . 
l i c inco mi l lones de pesos de l a c m l . 
s ión hecha en Verac ruz y que p ron to 
s e r á inc inerado de ese papel moneda 
unos c incuenta m i l l o n e s . 
M A N I F E S T A C I O N O B R E R A 
Ciudad de M é j i c o , J u l i o 22. 
Los obreros han d i r i g i d o una c i r -
cu la r a los pa t ronos p id iendo que 
desde hoy se les aumente los sala, 
r í o s en u n 50 por ciento m á s en o ro 
nacional , tomando por base los sue l . 
dos que d i s f ru t aban en 1914-
L A C A M P A Ñ A E N M O R E L O S 
Ciudad de Mé j i co , 22. 
E l genera l Guer ra comunica que 
en l a c a m p a ñ a en Moro los los cons-
t i t uc iona l i s t a s t o m a r o n las plazas de 
Amacuzac , Cua t l an del R í o , M I a c a . 
t l a n , Puente I x t l a y otras. 
P E R I O D I S T A P R E S O 
Ciudad de Mé j i co , 22. 
Por orden de l a S e c r e t a r í a de Go, 
h e r n a c l ó n ha sido preso d o n Gonza-
lo de la Par ra , d i r e c t o r de l " D i a r i o 
N a c i o n a l " , en In te rnado en la Peni-
tenc iar ia . 
M I N I S T R O F R A N C E S T R A S L A . 
D A D O . 
Ciudad de Mé j i co , 22. 
S e g ú n in fo rmes recibidos en l a Se-
c r e t a r í a de Estado, e l s e ñ o r M i n i s t r o 
de F r a n c i a , M . L e F a i v r e , s e r á sus. 
t i t u i d o por e l ac tua l M i n i s t r o P l e n i -
potenciar io f r a n c é s en T á n g e r . 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N 1 S 
T R O D E M E J I C O E N F R A N C I A -
P a r í s , J u l i o 22. 
J . S á n c h e z Ancona , e l nuevo M I . 
n i s t r o de M é j i c o en F ranc ia , en una 
i n t e r v i e w celebrada con representan-
tes de la prensa francesa, n e g ó que 
A l e m a n i a haya in f luenc iado en lo 
m á s m í n i m o en l a p o l í t i c a d e l Gobier 
no de M é j i c o hacia los Estados U n i -
dos. A g r e g ó que a fo r tunadamente 
las cuestiones pendientes en t r e los 
Estados Un idos y su p a í s estaban en 
v í a s de u n a r r e g l o sa t i s fac to r io . 
E l s e ñ o r A n c / n a a f i r m a que los 
rumores de secretas relaciones ent re 
A l e m a n i a y el Gobierno de M é j i c o 
eran "obra de c ie r tos conocidos c r í -
t icos f i n a n c i ' r o s que han enviado te-
l egramas falsos anunciando a E u r o -
pa que la mano ocu l ta de A l e m a n i a 
d i r i g í a l a p o l í t i c a e x t r a n j e r a mej ica-
na ." 
" E l genera l C a r r a n z a — A g r e g ó e l 
M i n i s t r o — " y a ha hecho d e c l a r a d o , 
nes en este senlJdo." 
"Es i gua lmen te f a l s o — d i j o e l d i -
p l o m á t i c o — q u e of ic ia les alemanes 
hayan ingresado en el e j é r c i t o m e j i . 
cano, n i que A l e m a n i a haya f a c i l i t a , 
do a rmas por i n t o r m e d i a r i o s en tos 
Estados Unidos o en Sud A m é r i c a . " 
P A P E L M O N E D A M E J I C A N O 
Q U E M A D O 
Ciudad de M é j i c o , Ju l i o 22. 
Cincuenta mi l lones en papel mo-
neda mej icano s e r á n quemados den . 
t r o de pocos d í a s en el p a t í o de l Pa . 
lacio Nacional - Es te d ine ro es de l a 
e m i s i ó n an t igua de Ve rac ruz y s e r á 
suplantado por una nueva e m i s i ó n 
l echa en los Estados Unidos . E l pú-
blico ha sido i n v i t a d o a que presen , 
c íe la d e s t r u c c i ó n de esto d ine ro . 
Se dice que 225 mi l lones m á s en 
papel moneda s e r á n destruidos de la 
misma mnnera den t ro de pocas sp. 
manas. 
E R A D E M O R A L I D A D 
E N J U A R E Z 
E l Paso, Texas . J u l i o 22. 
Con el objeto de reanudar las re-
laciones amistosas en t r e E l Paso y 
J u á r e z , é l genera l G o n z á l e z i n v i t ó a 
var ias personas de esta loca l idad pa . 
r a que presenciaran una c o r r i d a de 
toros que estaban organ izando va . 
r í o s af icionados en beneficio de las 
v í c t i m a s de l a I n u n d a c i ó n de Q u e r é -
t a ro . 
E l general G o n z á l e z , que es e l co. 
mandante m i l i t a r de J u á r e z , m a n í , 
t e s t ó que esa co r r i da no s ign i f icaba 
que v o l v e r í a n a p e r m i t i r s e las l id ias 
de toros por toreros profesionales, I 
n i que en manera a lguna a f e c t a r í a 
las disposiciones vigentes p roh ib ien -
do juegos de azar, l i d i a s de ga l l los , 
las ventas de bebidas a l c o h ó l i c a s y 
toda clase de o r g i a a 
DISMTVUCIOX DEL PRESUPUEvS-
TO. 
W a s h i h t g o n , 22. 
P o r d i e i a m c n de l a C o m i s i ó n d » 
Asuntos M i l i t a r e s y po r recomenda-
c ión de sn Presidente M r . C l m n i b c r -
t a i n , que d e c l a r ó que ahora parece 
poco probable u n conf l ic to y siendo 
r emota la pos ib i l idad de que la 
Gua rd i a X n c l o n a l eruco la f ron te ra 
p o r m a y o r í a de votos, so e l i m i n a r o n 
var ios mi l lones de pesos do presu-
puesto e x t r a o r d i n a r i o de guer ra , vo -
tado an te r io rmen te p a r a l a c a m p a í l a 
de M é j i c o . 
E V U X D A C I O X E X Q U E R E T A R O 
E l Paso> 22. 
U n a t e r r i b l e inui !da<dón en n n d is -
t r i t o de Q u e r é t a r o l i a causado n m -
chos muer tos , dejando sin hogar a 
centenares de personas. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LN.V B O M B A E S T A L J . A E N L A S 
C A L L E S D E S A V F R A N C I S C O , 
C A L I F O R M A 
O I í R A B E UÜr L E S E Q T I L B R A B O 
1 J V E M I G O D E L ^ U L I T A I U S ^ I O 
San Franc isco , J u l i o 22. 
l í a e x p l o s i ó n de u n a bomba, pre-
parada pa ra que estallase a u:a . h o r a 
deteni i i iu ida> en med io de una m a -
n i f e s t a c i ó n que se celebraba en apo 
yo de l a p r e p a r a c i ó n m i l i t a r i c a u s ó 
la m u e r t o en esta c iudad a c u a t t o 
personas y lesione» a cua ren ta m á s . 
L a p o l i c í a a r r e s t ó a F r a n k J o s é -
phson, h u é s p e d de una posada de 
mar ine ros . 
E l F i sca l de l D i s t r i t o M r . Charles 
31, F i s k c r t , , ha dado a l p ú b l i c o una 
d e c l a r a c i ó n , en l a que a t r i b u y e e l ac-
to a l t r a s t o r n o m e n t a l causado p o r 
los a rgumentos en p r o y en c o n t r a 
de la p r e p a r a c i ó n m i l i t a r . 
L a n i a n i f e s t a c i ó n n o se i n t e r r u m -
p i ó , a pesar de l l amen tab le suceso. 
O c u r r i ó l a e x p l o s i ó n en l a esqui-
na de las calles S tewar t y M a r k c t , 
on la pa r t e m á s ccn t r l ca de San E r a n 
cisco. 
L a bomba , escondida en u n inaie.-
t í u atestado de c á p s u l a s , nalas, tubos 
de « a s , v i d r i o y hierro> a b r i ó n n hue-
co en l a m u c h e d u m b r e , vo lando h o m -
bres, mujeres y hasta t iernos n i ñ o s . 
E l e d i ü c i o de l a d r i l l o do u n solo p l 
so a l lado del c u a l estaba colocado e l 
m a l e t í n , q u e d ó des t ru ido . 
L a fes t ivn m u l t i t u d , que ac lamaba 
a u n con t ingen te de veteranos de la 
gue r r a h ispano-amer lcana , pe r t cnc -
Va 01 a? 
Y o s i n m u l e t a s ! 
Y a no las necesito. M e basta este palito y pronto l o 
de jaré , pues la mejor ía aumenta gracias al 
A N T I R R E I W I C O DEL DR. RUSSELL i R S T 
(DE FIUAOEI-F-I A) 
Ei reuma gotoso, el muscular, et articular,tocias las ma-
nifestaciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el ANTIRREUMATICO DEL DR. RUSSELL HURST, 
de Filadelfia, que hace eliminar e) Acido úrico, rápidamente. 
S e v e n d e e n t o d a s tas F a r m a c i a s . 
d e n t e a l p r i m e r r eg imien to de I n -
f a n t e r í a de Ca l i fo rn i a , f u é m a t e r i a l , 
m e n t e destrozada p o r l a t r e m e n d a 
e x p l o s i ó n . 
E l e s t r é p i t o de c incuenta bandas 
de m ú s i c a y e l de los tambores aho-
gaba los g r i tos desgarradores de las 
v í c t i m a s ; pero las aceras estaban c u - ' 
b ie r tas do cuerpos destrozados y en-
sangrentados. 
l ' n a de las personas lesionadas, l a 
s e ñ o r a de V a n L v o n j vecina de O a k -
l a n d , cuyos dos ~ i ñ o s t a m b i é n s u f r i ó 
r o n lesiones, dice que dos mujeres 
Que estaban a su lado fueron ma te -
n a i m e n t e despeda das." 
Tc^as las redacciones de los pe-
r i ó d i c o s do San Franc i sco r ec ib i e ron 
una c o m u n i c a c i ó n escrita con l á p i z , 
de caracteres indelebles, y con m u -
chas de sus frases Ine r t emen te sub-
layadas . a l p i é de la cua l se l e í a l a 
s iguiente f o r m a : 
"IvOs p roscr ip tos de terminados rio 
los gobiernos m i l i t a r i s t a s . I t a l i a , A l e -
m a n i a , Estados nidos Rus i a " . 
Las autor idades del Depa r t amen to 
de P o l i c í a d e c í a n esta noche qne se 
h a b í a n t o m a d o todas las precaucio-
nes posibles; pero no pud ie ron o'^s-
peehar que u n ins igni f icante m a l e t í n , 
que p o d í a serv i r de asiento a c u a l -
qu i e r vUstante r u r a l , en el l u ^ a r d o n 
de f u é colocado, contuviese la m o r -
t í f e r a bomba . Sorprendente fue la 
fuerza de l a e x p l o s i ó n , \'n f r a g m e n t o 
de t u b e r í a do p l o m o fué lanzado a l 
t r a v ó s de dos cuadras basta el sn l 'u i 
de espera del F e r r o c a r r i l ' • N o r t h -
wes te rn Pac i f i c " , 
T'n r e l o j de oro, de m u j e r , pe r te -
neciente , qui-zás a u n a de las v í c t i -
mas a t r a v e s ó e l a i re y fue a p a r a r 
a u n puesto de f ru tas a cuadra y m e -
dia de d i s tanc ia . 
E n m e d i o de esta? escenas, c o n t i -
n u a r o n los manifes tantes ma rchando , 
«sin l a m e n o r l i i terr i ix>ción. 
L o s veteranos del G r a n E j é r c i t o 
de la R e p ú h l l c a , qne esperaba en la 
pal le de Stewart , p a r a incorporarse a 
l a m a n i f e s t a c i ó n s iguieron t a m b i é n 
m a r c h a n d o . 
F n a ambu lanc i a l l amada p a r a r e -
coger a u n espectador que se desma-
yaba, se ha l laba atravesada en l a ca-
l ie de S tena r t , cuando o c u r r i ó la ex-
p l o s i ó n . E l paciente s u f r i ó la f r ac -
t u r a de una p i e rna , m e i n t r a s u n i n -
d i v i d u o que a u x i l i a b a a los asisten-
tes c a í a con el c r á n e o f rac tu rado . E l 
conduc to r do l a a m b u l a n c i a s a l i ó ¡ Ic-
fo. I n t r o d u j o en el v e h í c u l o a los dos 
hembres lesionados y a o t ras v í c t i -
mas, y los l l e v ó a toda pr isa a u n 
hosp i t a l . 
V A P O R E X C l R S I O X I S T V A F I Q U E 
N u e v a V o r k . J u l i o 22. 
Con 3!0 pasajeros a bordo, la m a -
y o r í a mujeres y n i ñ o s , e í vapor de 
e x c u r s i ó n " K e y p o r t " f ué embest ido 
p o r l a l ancha de v a p o r "Santos" hoy , 
y é n d o s e a pique en d i e / m i n u t o s , 
m i e n t r a s se salvaban los ú l f i r c o s pa -
sajeros. 
K l accidente o c u r r i ó a unos c o n t é , 
nares do pies de l a B a t e r í a . 
E l vapor de r í o " B r o n x " se h a l l a -
ba casualmente cerca del l uga r donde 
c e u r r i c e l Incidente , y e o m p r e n d i c n 
do e l pe l i g ro que c o r r í a n los pasa-
je ros de l " K e y p o r t " eí c a p i t á n J o -
seplr S m i t h d i r i g i ó p ron t amen te su 
ba rco hac ia el que se ha l laba p r ó x i -
m o a hund i r se , y , c o l o c á n d o l o a l 
cestada ácl m i s m o , m a n i o b r ó do m a -
n e r a qne e l " K e y p o r t " f ué lanzado 
con t r? e l m u r o do 1» B a t e r í a . 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
San Francisco, 22, 
D u r a n t e una m a n i f e s t a c i ó n p ú b U -
ca o n f avor de los p repara t ivos m i l i , 
tarea e s t a l l ó un r bomba, causando 4 
mue r to s : quince her idos graves. 
D e p o r t e s 
M U E R T E D E U N C A M P E O N 
D E F O O T B A L L 
Londres , 22 , 
E l teniente E v e l y n L l n o t t , famoso 
c a m p e ó n i n t e r n a c i o n a l i n g l é s en f o o t 
b a l l , ha m u e r t o en a c c i ó n de gue r ra 
en el N o r t e de F r a n c i a , 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
Kansas C i t y , j u l i o 2 2 , 
E l D e r b y de motor , de cien mi l l a s , 
fue ganado esta t a rde p o r R a l p h de 
Pa lma , habiendo empleado en el reco. 
r r i d o una hora , 42 m i n u t o s y 58 se-
gundos . U n p romedio de 58 .48 mil la» 
p o r ho ra , casi ocho m i l l a s menos qu* 
ei r ecord m u n d i a l en p i s t a de t i e r r a . 
O ' D o n n e l l e n t r ó segundo y Buzan* 
t e r ce ro . 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 


















E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n de l a R e p ú -
b l i ca . • — — 
B r o o k l y n 43 
Boston 49 
F i l a d e l f i a \ \ 43 
N e w Y o r k 39 
Chicago 41 
P i t t s b u r g , 37 
San L u i s 41 
C i n c i n a t i 35 
L I G A A M E R I C A N A 
G. 
N e w Y o r k 51 
Bos ton 49 
Cleveland . ! 49 
Chicago ] 45 
W a s h i n g t o n * * 47 
D e t r o i t , , •] 45 
San L u i s 37 
F i l a d e l f i a ' . ' . * . * . ! 19 
L I G A N A C I O N A L 
B R O O K L Y N Y P I T T S B U R O 
Pi t t sbu i -g , j u l i o 2 2 . 
E l B r o o k l y n le g a n ó ambos juegos 
a l c lub loca l en el double header de 
h o y : 7 p o r 1 y 3 p o r 2 en quince I n . 
n i n g s . 
P r i m e r j u e g o : 
A n o t a c i ó n por ent radas : 
C. H . E . . 
B r o o k l y n , . . , 24000010— 7 13 ~ l 
P i t t s b u r g . , . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 8 1 
B a t e r í a s : B r o o k l y n , P fe f fe r y Mac 
C a r t y ; P i t t s b u r g , K a n t l e h n e r , Cooper 
y W i l s o n , 
U m p i r e s : O r t h y E a s o n . 
Segundo j u e g o : 
A n o t a c i ó n por ent radas : 
C, H . í . 
B r o o k l y n , 000010000000011—3 " g "9 
P i t t s b u r g . 000010000000010—2 8 1 
B a t e r í a s : B r o o k l y n , Cheney, M a r -
q u a r d y O . M i l l e r ; P i t t s b u r g M a 
m a u x , F , M i l l e r . Jacobs y S c h m i d t " 
U m p i r e s : Eason y O r t h . 
B O S T O N Y S A N L U I 3 
San L u i s , j u l i o 22 . 
E l San L u i s le gan ó e l j u e g o d« 
n o y a l Bos ton , seis p o r c u a t r o . 
A n o t a c i ó n po r ent radas : 
C. H . E . 
Bos ton . . . . 0 0 0 0 0 1 3 0 0 — 1 ~ Í ~T 
San L u i s , . . . 23100000x— 6 10 0 
B a t e r í a s : Boston. Ragan , Bame3 
U m p i r e s : R i g í e r v H a r r i s o n . 
Score de G o n z á l e z : 
V . C. H . 0 . A . E . 
Gnzalez, c . » 4 1 ~ 2 " ? ~0 " f 
(Paia a la página diex.) 
J U L I O 2 3 D E 1 9 1 6 J D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C i g a r r o s I E L E C I O S U N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c / a m a s 
B A S E B A L L 
(Viene de la página nueve) 
c i n c i n a t T y f i l a d e l p i a 
Cimcinati, juüo 22. 
dos Reds lograron conectar seis luts 
que dieron cuatro carreras en el sex-
to inning, ganándole el desafío a los 
Oiampions, cuatro por dos. 
Anotación por entradas: 
C. H. iii. 
Filadeifia . . . 000000101— 2 9 0 
Cincinati . . . 00000400x— 4 10 1 
Baterías: Filadelfia, Chalmers, Me 
QuiUan y Killifer; Cincinati, Moseley 
v Wingo. 
Umpires: Quigley y Byron. 
NEW YORK Y CHICAGO 
Chicago, julio 22. 
Los batters locales dieron nueve 
hits a Pcrry; de ellos Flack dio tres 
dou na base y un home run. Fischer 
repitió dando otro home run en el 
mismo inning. Score: 5 por 2. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
New York . . . 000200000— 2 6 1 
Chicago . . . . 00012200x— 5 9 1 
Baterías: New York, Perritt, Salle, 
Pchupo y Rarlden; Chicago, Vaughn 
v Fischer. 
Umpires: Klem y Emslie. 
LIGA AMERICANA 
DETROIT Y BOSTON 
Boston, julio 22. 
Los Red Sox y el' Detroits e divl. 
dieron el doubie header de hoy. Los 
Tigres ganaron el primero, 4 por 3; 
y el Boston se anotó el segundo, una 
por cero. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit . . . . 200001001— 4 11 1 
Boston . . . . 110000001— 3 7 1 
Baterías: Detroit, Mitchell y Me 
Kee; Boston, Shore, Mays, Foster y 
Cady. 
Umpires: Owens y Connolly. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 000000000— 0 4 0 
New York . . . OOOOOlOOx— 1 7 0 
Baterías: San Luis, Davenport y 
Seyeroid; New York, Shawkey y Nu. 
namaker. 
Umpires: Dineen y NaUin. 
Seore de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, cf. . . . 8 0 0 0 0 0 
CHICAGO Y WASHINGTON 
Washington, julio 22. 
E l single de Gharrity y un hit de 
dos bases de Ainsmith en el duodéci-
mo inning dieron la victoria a los Se 
nadores sobre el Chicago. Con lo que 
el club local se anota la cuarta victo-
ria en una serie de seis juegos. Sco-
re: dos por una. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago. . . 000001000000— 1 6 1 
Wash. . . . 000000001001— 2 9 1 
Baterías: Chicago, Benz, Russen y 
Schalk; Washington, GalUa, Johnson 
y Henry y Ainsmith. 




Kansas City 0 
Score de Luque: 
V. C. H. O. A. E . 
Luque, p 4 0 1 1 2 0 
Un three base hits. 
Luque dió 7 bases por bolas; sacú 
4 struck out; y solamente le dieron 4 
hits en 9 innings. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
LIGA DEL ESTE 
En New London: 
Primer juego: 
New London 1 
Lawreuce 2 
Segundo juego: 
New London 1 
Lawrence 8 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E . 
C. H. E. 
Detroit . . . . 000000000— 0 4 1 
Boston . . . . OlOOOOOOx— 1 4 1 
Baterías: Detroit, James. Dubuc y 
Baker; Boston, Leonard y Thomas y 
Agnew. 
Umpires: Connolly y Owens. 
SAN LUIS.Y NEW YORK 
New York, julio 22. 
Los Yaaikees ganaron el segundo 
juego de lo que debió ser un doubie 
header: unapor cero. E l primer jue-
fec se suspedió por el mal estado del 
terreno. 
Rodríguez, Ib. . . 3 0 0 7 2 0 
BATTINQ AVERAGE 
Chicago, julio 22. 
Los primeros bateadores de la Liga 
Americana que han jugado por lo me 
nos la mitad de los desafíos celebra-
do? por sus respectivos clubs: 
Spaaier, Cleveland . . . . rS9 
Jack on, Chicago . . . . 360 
Cobb. Detroi 357 
Burna, Detroit 303 
Hobi:t7.ttU, Boston 294 
Shr-tton, San Luis 294 
Nwnamaker, New York . . 293 
High. New York 288 
Strunk, Filadelfia 281 
Thomas. Boston . . . . . . 282 
Anuncio 
Aaui*T» ti» Para almuerzos, comidas y cenas exquisitas, hay que ir ai 
a C 0 S M 0 P 0 L I T A , , 
Q u i e n e s a l l í c o m i e r o n u n a v e z , a s í l o p m -
c l a m a n , p o r q u e s a b e n d e l b u e n s e r v i c i o q u e 
a l l í s e d a , d e l o e s c o g i d o d e l o s p l a t o s ( t o -
d o s l o s d í a s h a y u n o n u e v o ) y d e l a e s p e -
c i a l i d a d e n m a r i s c o s , q u e es u n a d i s t i n c i ó n 
d e l a c a s a . - - - - - - - - - -
Telefono a-6822. Prado 
A r r o z c o n p o l l o y p u c h e r o c o n g a l l i n a , t o d o s l o s d í a s e n 
e l a l m u e r z o . C a l d o g a l l e g o y l a c ó n , t o d o s l o s d o m i n g o s . 
E L C O S M O P O L I T A S N E G R A Y A L V A R E Z . 
A11í •e ^Irtiuerza, a l fresco y sabroso. 
Los prbieros bateadores de la Na. 
clona i: 
RcberfMsn, New York . . . 349 
Laubert, Broookliyn. ... , . S'iG 
Zimmerman, Chicago . .. . . n26 
Wagr.er, Pittsburg : 225 
Chase, Cincinati 325 
Long, San Luis 314 
Horn&by, Sam Luis 313 
Wheat, Brooklyn 308 
Schulte, Chicago 308 
Hinohmann, Pittsburg.. . . 307 
Los primeros bateadores de la Aso-
ciación Americana: 
Chapeiie, Columbus . . . . 847 
Stovall, Toledo 332 
F . Smith, St. Paul. . . . 325 
Becker, Kansas City. . . . 320 
Beall, Milwaukee 317 
Daniels, Louisville . . . . 309 
Deal, Kansas City 305 
Lelivelt, Kansas City. . . . 302 
Hardgrave, Kansas City . . 297 
Evans, Toledo 297 
E L CHICAGO SE REFUERZA 
Chicago, julio 22. 
Fred Mollwitz, primera basa del 
Cincinati, fué adquirido hoy por ..el 
Chicago Nacional. No se han publi-
cado las conditííones de venta. Moll-
witz, que batea con la derecha, ocupa-
rá el lugar de Saier cuando los Cubs 
se enfrenten con un pitcher zurdo. 
Mañana se incorporará a los Cubs. 
Se dice que el Chicago Nacional ha 
obtenido log servicios de Middleton, 
el pitoher estrella del Louisville, de 
la Asociación Americana. 
M o v i m i e n t o 
< i e b u q u e s 
New York, Julio 22. 
Entraron: vapores "El Capitán", 
Kingston; "OUinda" (cubano), Ñipe; 
"Kinfaxe" (danés), Tunas de Zaza; 
"Bayamo", Júcaro; "Crofton HalT', 
Barbadas; "Isabela", San Juan; 
"Fyel" (noruego), Mariel; "Norost-
jornen" (danés), Santa Lucía; gole. 
ta "Ponhvok", Santo Domingo. 
Salieron: vapores "Calamares", 
Cristóbal; "Port Antonio" (nonie. 
go), Santiago de Cuba; "Mlmer" (no-
ruego), Macorís; "México", Habana; 




City Island, N. Y., Julio 22. 
Rumbo al Este: goleta "Bayard 
Hopkins", St. Marc para Stamford, 
Conn. 
New Orleans, Julio 22. 
Despachados: vapores "Ellis", (no. 
ruego) Kingston; "Hovald" (norue-
go), Cristóbal; "Elraonte", Habana; 
"Tegucigalpe" (holandés), Ceiba; 
"Turrialba", Habana; "Tabasco", Ha, 
baña. 
LO MALO DEBE 
desaparecer. ¿A cuántas perso-
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao? 
** Seguramente á nadie," contea-
tarán todos. "Es una de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos." | Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y, según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al natural. 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se tiene el resultado de un trian-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
Tenido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en 1» 
convalecencia de fiebres graves-
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más di-
fíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 




Y a n o q u e r e m o s N o d r i z a : 
V a m o s a c r i a r a l n i ñ o c o n 
H A R I N A L A C T E A D A D E N E S T L E 
T o d o s l o s n i ñ o s , d e s d e l o s t r e s m e s e s , p u e d e n t o m a r l a ; f a v o r e c e s u d e s a r r o l l o ; 
e s d e g r a n v a l o r n u t r i t i v o ; s u g u s t o m u y a g r a d a b l e , l a h a c e a p e t e c e r ; s u s 
c o m p o n e n t e s c o n t r i b u y e n a l d e s a r r o l l o d e l o s h u e s o s y m ú s c u l o s , n o c o n t i e n e 
g é r m e n e s p a t ó g e n o s ; s e p r e p a r a f á c i l m e n t e y s u p r e c i o e s m u y r a z o n a b l e . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s , 
P í d a s e a l a C o m p a ñ í a N e i t l é , a p a r t a d o 1 1 8 3 , e l l i b r o d e consejos ú t i l í s i m o s , p a r a l a c r i a n z a d e los n i ñ o s . 
Portheads, Julio 22. 
Entró vapor "Copan" (holandés), 
Puerto Cortez-
Philadelphia, Julio 22. 
Entraron: vapores "Lycefjerd" 
(noruego). Puerto Antonio; "Ponce," 
Jobos 
Norfolk, Julio 22. 
Entró vapor "Sirius'* (danés), Coi-
barién. 
Coruña, Julio 22. 
Entró vapor "Infanta Isabel" (es. 
pañol). Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Julio 22. 
E l mercado de los azúcares a pía. 
zo se mostró firme, estimulado por 
la firmeza de los demás azúcares. 
Las operaciones, sin embargo, no fue-
ron muy activas, siendo la tenden-
cia, al parecer, buscar la nivelación 
para después del domingo. Los de 
Septiembre se vendieron a 540 y 
5.39, cerrando a 5.39; Diciembre 5.10 
a 5.00, cerrando a 5.10; Marzo 4.48, 
cerrando a 4.47. 
No hubo cotización de los crudos 
y refinos-
VALORES 
New York, Julio 22. 
Inusitada fué la actividad del mer. 
cado de valores en la sesión de hoy, 
teniendo en cuenta que estamos a 
mediados de verano y al final de la 
semana. 
Hubo vigor y amplitud en las tran-
sacciones, ofreciendo nuevamente las 
especiales la base para una propor-
ción considerable de la agitación, ha. 
hiendo gran demanda por parte de 
los bajistas. 
Los del tabaco y los de la remola, 
cha americana mejoraron bastante. 
Las ventas locales ascendieron a 
173,000. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Azucarera Cubana Americana, 221 
Cuba Cañe Sugar (bolsín) 59.3.4 
Bonos del Empréstito de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914) 99. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial: 4.1|4 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71 1|4. 
Por letra: 4.75-7|8. 
Por cable: 4.76.1 i2. 
FRANCOS 
Por cable: 5-90. 
Por letra: 5.90.314 
MARCOS 
Por letra: 72.9116. 
Por cable; 72.518. 
CORONAS 
Por letra: 12.55. 
Por cable; 12,65-
FLORINES 
Por letra: 41.112. 
Por cable: 41.5|8-
LIRAS 
Por letra: 6.42. 
Por cable: 6.41.112. 
RUBLOS 
Por letra: 30.45. 
Por cable: 30-50. 
Plata en barras: 63.318 
Peso mejicano: 48.3]4 
Interés sobre préstamos: a sesenta 
días 3.112 a 3!4; Noventa días, 3.314 
a 4; seis meses, 4 a 4.1|4 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 64 franco? 
tíO céntimos al contado-
Cambio sobre Londres: 28 francos 
15.112 céntimos. 
Empréstito del 5 por ciento: 90 frs. 
CO céntimos. 
BOLSA D E . LONDRES 
Consolidados: 59.314. 
Ferrocarriles Unidos: 84.114. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l A l f O N S O X I I 
Ayer recibimos el siguiente radio-
grama : 
Cabo Halteras, Julio 22. 
DIARIO.—Habana. 
Navegamos sin novedad. El tiempo 
es inmejorable. E l trato a bordo a 
pesar del inumeroso pasaje es exce-
dente.—Vivancos, Mignel Díaz, Gena-
ro Suárez, García Ríos^ Cónsul Roble-
da, Suárez y familia, Angel Fernán 
dez, Negreira, LlaniUo, Aurelio Ile-
via, Ruiz, Rascón, Portugal Cuesta, 
Ignacdo Martínez, Inquieto,' Coalla, 
Enriqueta Canadá, Antonio Soto, Ma-
nuel Gómez, Rodríguez Cáceres^ Se-
rafín León, ULonda, Leijas, Aja. Alón 
so, José Avis, Manuel Rodríguez, 
Urrecesaga. Vidana y Recaredo Sau-
cezz. 
¿ E s t a r á d e m e n t e ? 
UNA JOVEN SE LANZA DE UN 
BALCON AL PATIO DE SU CA. 
SA, EN BUSCA DE UN L L A -
VIN. 
Mercedes Pérez y Rodríguez, de 
S5 años de edad y vecina de Blanco 
número 30, altos, fué curada ayer t-n 
el Centro de socorros del segutido 
distrito por ell doctor Veiga, de le-
siones graves que presentaba en am-
bas piernas. 
La paciente manifestó a la policía 
de la tercera estación que dichas le 
siones se las produjo anteanoche al 
chocar el automóvil en que paseaba 
con varias amigas. 
En cambio la madre de la Pérez, 
la anciana Carolina Rodríguez, de 72 
años de edad, dice que su hija perdió 
el Uavín de la reja de la escalera de 
la casa y siendo la hora de hacer e¡ 
almuerzo, que condimenta en la 
planta baja, donde está la cocina, se 
tiró del balcón al patio. 
Las mismas manifestaciones de la 
señora Rodríguez hicieron loa demás 
vecinos de la casa, por lo cual se du-
da del buen equilibrio mental de Mer-
cedes. 
I A l o s A s p i r a n t e s 
C H A Ü F F E U R S ! 
LA ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
LAZARO, 252. 
no es de confundirse con otras que 
están en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han sali-
do PONCHADOS en los exámenes. 
Muchos que aprendieron el llama-
do curso "Ford" en otras escuelas» 
han tenido que inscribirse en la 
ESCUELA CEDRINO 
para aprender el restante y fueron 
empleados con buen sueldo en ca-
sas de automóviles de lujo. 
Curso completo de máquinas 
grandes: $30, garantizando la en-
señanza en pocos días. La obten-
ción del título, gratis. 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tener caHos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pij. 
diéndose bañar los pies, pues no so 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá ca-
ra» par» calles y luego cami-
nará figurín, libre de callos par* 
siempre. 
A l i m e n t a c i ó n e x t r a 
No hay ninguna de más proTecho qne 
la del Ovocacao, porque no es solo un 
gran alimento especifico, sino también un 
alimento de delicioso sabor, que se toma 
siempre a entera satisfacción y ton gran 
gusto, porque los componentes de Ovoca-
cao, son de gusto delicioso y cada Tez 
gusta más su paladeo. 
Los ancianos, los jóvenes, los hombres 
de intenso trabajo mental, las mujeres 
quo crían, todos cuantos sientan debili-
dad, deben tomar Ovocacao, a cualquier 
hora es bueno, se prepara con suma fa-
cilidad, su digestión es sencilla y rápida, 
su gusto por demás agradable. 
Al medio día, Ovocacao, es refresco qne 
da fuerzas, repone las pérdidas por el tra-
bajo a la hora tállda, por la tarde for-
talece y por la noche es una cena de gran 
vigor, que como se digiere sencillamente, 
no estorba el sueño, pues el estómago no 
trabaja con el Ovocacao, ya que sus com-
ponentes son sencillos de digerir. 
U í d a O b r e r a 
FOR E L COMITE DE AUXIUOS 
Según nuestros informes, ayer dió 
comienzo en varias fábricas de taba-
cos de esta ciudad la recolecta d© au-
xilios para los huelguistas de Nueva 
York. 
E l Comité de Auxilios que preside 
el señor Emilio Sánchez, ha repartido 
ya el manifiesto acordado, explicando 
su actuación y las causas que obligan 
a los torcedores de Cuba a contribuir 
con sus dádivas al alivio de la situa-
ción en que se hallan los obraras é 
lag manufacturas do "Davls" «a Nbi 
York y Tampa. 
LA INTERNACIONAL 
La poderosa asociación obrera "I4 
Internaciomir', do los Estados U«i-
dos, ha impartido su aprobación a li 
huelga de la casa /Davls*. Con W 
motivo, los operarlos portem-edentí! 
a dicha Institución, comenzarán a p«r 
ciblr la dieta que les señalan los w. 
tatutos de. la misma. 
UN MITIN 
Los obreros reelecdonlstas aflli»-
¿os al Partido Nacional Obrero, <k. 
rán hoy un mtin de propaganda en 
Arroyo Apolo. A éste seguirán otros 
organizados por los comités de los 
barrios de San Nicolás, San Isidro, 
Pueblo Nuevo, Cayo Hu«so y Jesúi 
del Monte. 
LA ASAMBLEA OBRERA 
DE LOS PANADEEOS 
También se celebrará esta tarde, » 
las dos, la asamblea de panaderoe. en 
los salones del café "Marte y Belo-
na'*. 
C . Alvares. 
VIGILANTE AGREDIDO 
E l vigilante Mariano Hernánáe» 
acusó ante el señor Juez de guardia 
amodhe a Julia Alvarez Murías, n»' 
tural de la Habana, mayor de edad, 
veoina de Estrella 158, de que en lo* 
momentos en que la conducía, en mu 
ambulancia del Cuerpo a que pertene-
ce, por la calle do Sam José esquut* 
a Aguila, aquella le hizo agresiMi 
rompiéndole la guerrera y producién-
dole ligeras escoriaciones en las M 
nos y en la cara. . 
E l señor Juez de guardia remití*» 
la Alvarez al Vivac. ^ 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Por SO centavos semanal puesto 
en sn casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
Galiano, 73. Tel. 5278 
Esta casa surta al 90 por i"' los que venden camas, a ^^^'^pl-
rreteríaa, mueblerías, clínicas, " ^ 
¿ales y casas de salud. Est̂ f,_1(<ni(M 
llevan bastidor da hierro ^ " T . ^ 
Inmune a los microbios. Gomo*" 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50. Hsb^1 
Teléfono A-7M6. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B B CO**-
P R A R S U E Q U I P A T E 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A 116. 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 . 
S I E R R A « « V I V E S 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. «n C 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L 
Vivos, 153. T e l é f o n o A-2094, 
I 
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RO JUNCAL 
S U S C R I B A S E 
1 
Pjabio d e l a M a r i n a 
A p A R T A D O l O I O . 
A g e n c i a 
e n e l C e r r o 
y 
J e s ú s d e l 
M o n t e 
Teí . . 1 - 1 9 9 i 
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S E G U N D A S E C C I O N 
A ^ e n c a ' 
e n e l 
V e d a d o : 
C a l l e F , 2 1 5 
T i r . . F - 3 1 T 4 
A N U N C I E S E 
EN EL 
D i a r i o d e l ^ M a r i n a 
P A S E O D E M A R T I . 1 0 3 
B Í U B U R L A N D O 
R E G A I S J > E ALDEA 
\ m i amlgu y paisano 
i ) . L e ó n C a s t i i U ó n . 
Itíeve8 d í a T e mercado en la 
Jue' - • . . . . u o m á n en su des-
K ^ n t o Z le a p a r e c i ó en l a 
r í H un l u m b r e como de c incuen-
p,erta de f i s o n o m í a raposuna, 
ta an03 debajo del brazo lz-
Cü'tl T v * ™ * * * « n o r m o de te la 
- mano derecha u n 
rda y t n la 
con 
toda aquella carga sobre u n t a -
^stu tapado con uhas hojas de be r . a 
mugr i en to som-
¡iasos lia* 
S t e qu i tóse 
lo don R o m á n . 
^ J a n t e s y buenos d a . don K o -
-Cjmo i va do s a l u . 
" ^ B Í e n : gracias, amigr. Rabudo. Y 
a. la aldea ¿ q u é ta l? 
p0Lpasando trabayos. M u c h o nub lo , 
-nos airones que qu i t an el f uc lgo ; 
Lío lacias a Dios vamos t a l cual 
Livando el pcl lego. 
| ! ! S o es lo principa. ' . ¿ Y q u é traes 
hov por a c á ? 
L p u e s nada; en p r i m e r a a ver a 
r ,os iiambiones del mi t amien to , y c 
geguuda. la t raci a u s t é esta probe ta de 
re-alo Ye un l l a c o n c í n pequen.., 
L r o todo freba y m u y gustoso co-
n,o que los m í o s gochos se c r í a n 
L d e criaturas entre el c a s t a ñ e n le 
abraxo y la corbayera de a r r iba . Ade-
más la m i P o l í c a r p a . . . 
__Basta Rabudo: m i l gracias r-or 
ei obsequio. ¿ Q u é m á s se te ofrece? 
—Po lo de agora nada m á s . . N o n 
crea que i fago esta delicadeza p o l 
aquel de ."a r e c í c r o p a . . . ¿Somo? . o 
non somos parciales?. . . Conque has-
ta llueu que v o l v e r é po l a cesta. 
Volvió, en efecto, Pacho Rabudo a 
recoger su cesta pocas horas des-
pués, mas ahora a p a r e c í a con ade-
mán indeciso y gesto t ac i tu rno . 
Reparó en ello don R o m á . i y le 
preguntó: 
—¿Qué te ha pasado, R a b u d o ? . . . 
Vienes muy i i i v e r n i z o . 
Pues ye el caso que nunca i 
fallan cuidaos a l que t r a t a con casra-
tintas. En lo que yo menos psasaba 
esta m a ñ a n a era en ped i i a u s t é n i n -
gún favor y mi re pa a h í per onde 
menos se piensa b l inca una n e c e s i d á . 
—Bueno; ¿ q u é quieres? 
—Que me faga la c a r i d á do dame 
una cartina de favor pa l xuez de la 
vida. Non ye pa pedi i nada que non 
rea xusto, pero vamos a l auto cK> 
que non hay r a z ó n que va lga sin el 
aquel de la ayuda de una presona 
de calidá. 
Dióle don R o m á n a l payoto la re-
comendación que p e d í a y lo d e s p i d i ó 
•on su habitual a fab i l idad ; pero luego 
murmuró para s í : 
—Pronto se ha cobrr.do el l a c ó n el 
ouen Rabudo. 
• * • 
Dos semanas d e s p u é s y en d í a 
"ambién de mercado volv ió a surg i r 
en el despacho de don R o m á n la 
montarás si/uel^a de Pacho Rabudo 
con el mismo paraguas y la mi sma 
cesta. D e s p u é s de los saludos y c u m -
íüdos de rigor ol aldeano q u i t ó las 
liojas de c a s t a ñ o que tapaban la 
cesta en cuyo fondo a p a r e c i ó un 
magnífico queso p i c a ñ ó n t o d a v í a h ú -
medo y t ierno. 
—¡Valiente queso, amigo Rabudo! 
—exclamó don R o m á n . 
—Pues todo ye pa u s t é . 
—Hombre ya esjío es demasiado. 
Ningún favor me debes para ven i r 
con tantos extremos de g ra t i t ud 
¡Qué ir-tremos n i n q u é degorr ios! 
En solamente con la gracia de que 
ttie. acete esta r inda un? t an g ran 
Presona como u s t é doime por b ien 
Pagao. En cuant i a lo o t ro u s t é puede 
probar csti quesu sin pl izca de pa-
r;ixismo. Yo de K'eche serrana que 
aireciende a t o m i l l o y a romero y 
amasao por las propias manos 
la mi Policarpa. que anque me t é 
e' decilo. . . 
—Perfectamente, Rabudo, ya s í 
Que tu ^tr.ijer tiene manos de re inx 
Para esto Je amasar quesos. ¿ Q u é 
•»>4a se te ofrece? 
—Po lo presente nada m á s . Si aca-
a la tardina cuando me vaya pa l 
uugar volveré po la cesta. 
En efecto, a la t a rd ina vo lv ió Ra-
leado a recoger su prenda y a decir-





U, 50. H»T*** 
,.7546. 
8 7 . 
^ To facer xuramente de non po-
er más .os c a l c a ñ o s en esta con-
f i a d a v i l l a . . . Aqu í nan h.lcen m á g 
"^corne i a uno el a l m a . . 
^¿Qu., ' , te s u c e d i ó ? 
cir P0 10 qUe me acr,ba de <,e' 
Xua án ' el asuaci l al m i ó fío 
^ acó non lo j-alva de i r soldao n i n 
8onaUia de Meco ^ da lguna p r e -
""a de valer 
«1 non nos abre camin 
que 
fin. 
, Po la D e p u t a c i ó n P rov inc i a l de 
"-A'ieo. 
ctr7BUen0: que necesitas que te dé 
^ carta) ¿ n o es es0? 
to mi Conceaicia non ye esi el pun -
s !™-amente Porque yo non v e n í a 
recoger la cesta. Pero, 
idea que u s t é mismo me d á l á 
D i ó f c a r t i n a . . . 
Mu áuo f 0 " R o m á n l a ca r t ina pa ra 
^ I n o i imr innar ÍO de la D i p u t a c i ó n 
úc pa5.Cy y ^abudo se fué con cara 
^ P u s o ^ e l ^ n / n 0 t - n rÍÍ,Ueña 1:1 
^ diente í h k Sen0r lue 
- H o y - " .hub0 de j ado jo que 
' a m i - n ^ f L* flió con ^"eso p i c a ñ ó n " ^ o Rabudo. 
. Sai_ * • » 
• casa'^.p la e:rHcia de Dios por es-
t;,€s s e m a n a l " 1 6 61 mismo 1:ibrlogo 
fs,ancia ¿ T i d e s P u é s en t rando en la 
rañeros Tn. ™ R(>mán con sus c o m -
? cesta e Í ? a r a b l e s ol W - S U * * y 
^ de h e l é c h o ^ hOJa3 
l o 7 Í i e n venido. Rabudo. ¿ Q u é traes 
F h S e r P ^ f n i á s *u* la P ^ a de 
L P u ñ a d f n la^U:nta! : m^8 
—Mande, don R o m á n . 
— H o y tengo e m p e ñ o en quo ven-
gas a comer conmigo a l medio d í a . 
—;Po los clavos de Cristo, si ñor , 
eso ye demasiau! 
— L o dicho, d icho: o vienes a x a n -
t a r conmigo o t© llevas la cesta do 
una vez y no vuelves a poner m á s los 
pies en esta casa. 
V o l v i ó el payoto, ¿ c ó m o no?, a .'as 
tloce en pun to y ambos se sentaron 
a u n a mesa b lanca y p u l c r í s i m a . P u -
so l a s i rviente ante don R o m á n m í a 
g ran taza de leche con bizcochos y 
ante Rabudo urna ancha fuente toda 
'ocupada por una inmensa t o r t i l l a do-
rada y bien oliente. 
—Vamos) Rabudo, á n i m o y a ella. 
Esa t o r t i l l a es toda p a r a t í . 
— ¿ P a m í s ó l o ? — e x c l a m ó el con-
vidado con l a bocaza entreabier ta y 
los ojos pasmados de a l e g r í a . 
—Para t í s ó l o . 
Rabudo no e s p e r ó a nuevas instan-* 
cias. E n menos de diez m i n u t o s de-
v o r ó l a t o r t i l l a , c o m i ó d e s p u é s me-
dia l i b r a de queso de Cabrales con 
su pan correspondiente y b o b i ó en 
p r o p o r c i ó n . Pero, con t ra lo que don 
R o m á n esperaba, a l final del banque-
te Rabudo e m p e z ó a ponerse t r is te . 
— ¿ Q u é tienes, Rabudo? 
—Tengo que en esti mundo non 
hay buen bocau que a l a postre non 
dexe d a l g ú n amargor . A g o r a me a l -
cuerdo que T a n i l o va echarme el 
aguac i l po r qu in ien tos rialea que i 
debo. Po lo de agora non tengo u n 
cuar to inin de onde me v e n g a . . . 
¡ N o n sé q u é va a ser de m í ! 
—Es de sen t i r . 
—Pero , a Dios gracias nunca f a l -
ta una Porv idenc ia pa los probres . . . 
U s t é que ye u n a l m a de pa lomba po-
d í a s in mucho d a q u ó sacarme de este 
p í l a n c o . . . E n t o t a l son quinientos 
r í a l e s que ye d e v o l v e r é pe r ra sobre 
pe r ra po] S a m m a r t í n de o g a ñ o . 
M u y amostazado y con el gesto re -
zumando vinagre don R o m á n se l e -
v a n t ó de su asiento y le d i jo a l pa-
yo to s e ñ a l a n d o la fuente v a c í a : 
— ¿ S a b e s .'o que h a b í a en esa fuen-
te, Rabudo? 
—Como haber h a b í a ahondo . 
— N a t u r a l m e n t e ; como que eran los 
doce huevos que hoy me t ra j i s te s in 
f a l l a r u m ^ de modo que acabas de 
comerte t u regalo con m á s el pan, 
el queso y el v i n o . 
—Dios I lo p a g a r á . 
—Esa no es cuenta t u y a . Y ahora 
que nada te debo me haces el r e p u -
ñ e f l e r o favor de no acordar te m á » 
de m í porque de regalos de manne-
tcs ya s é ve lo que se puede esperar. 
— N o n se enfocique don R o m á n , 
porque m a l rayo me coma si eín los 
m i ó s presentes hubo tanto asina de 
m a l i c i a . . . Bueno, v o i m e hasta que 
u s t é se t r anqu i l i c e que Uuen vo .Veré 
po la cesta. 
— ¿ O t r a vez l a cesta? Te figuras 
que soy de casta de rebecos? 
Pocos instantes d e s p u é s Pacho Ra-
budo s a l í a de casa de don R o m á n 
con la cabeza gacha y mascul lando 
entre dientes: 
—-Menos m a l . . . Po lo p ron to sal-
v á r o n s » los gi ievos. . . 
M . AlvarPz M a n - ó n . 
Wta 
la a,S0 isUHl OS:añ0 ^ bl,ena v S ' f ' Per0 51 a lS« va l 
Js Süevo t " I>Uede Ufité " c l b l r 
108 P rop io?m0 81 fUesen P u e s t ^ g r 0 , , , , 0s a j e l e s . 
Bu-no e S t , m a r ó en menos. 
^ C l f 4 8 ^ d e v e n d r é 
dar una vue l t a po l 
•Esp cesta. 
6ra. Rabudo . 
buches, aunque sean mahometanos! , 
Y de fijo que el en t ron izamiento de j 
los de abajo, solo a t í t y l o de tales, 
r.o e n t r ó nunca en los proyecioa dei 
buen M a h o m a , aquel sabio legista, 
comerciante , re formador , guer re ro , 
pa lmi s t a y secretario de Sanidad! 
que e s t u d i ó los efectos de la t r i e b i n a 
y p r o h i b i ó la i n g e s t i ó n de l a carne 
de puerco; aquej h o m b r o omnisc ien-
te que lo f ué todo en su t i e r r a m é -
nos profo ta . na tura lmente , por no 
quebran ta r la regla y quien pa ra ejer 
cer ü e t a l , tuvo necesidad de em:-
grar a M t d i n a , de te rminando a s í el 
chaqueteo p r o f é t i c o que la H i s t o r i a 
ci noce bajo el nombre de l a K s i r . i . 
Menos m a l que l a piedad do s :s 
adeptos lo r e s ü t u y ó , m á s ta rde , a 
la c iudad na ta l donde hoy yace c ó -
modo, t r a n q u i l o y suspenddido por 
una ;ey f í s ica entre las paredes de 
su sepulcro imantado , como el can-
dida to presidencial s e ñ o r Zaya^ en 
les á n g u l o s de l a u n i f i c a c i ó n . . . ' 
A m b o s *en el aire. 
Gustavo R o b r c ñ o . 
S A L T A P E R I C O S 
L A R E B E L I O N D E L A M E C A 
Como pa ra hacer resaltar, a ú n 
m á s , nuestro actual , s a b r o s í s i m o , ine-
fable y absoluto bienestar, nuestro 
indiscuti ible y p o r s iempre alabado 
estado de paz, g lo r i a , r iqueza y ven-
turanza , s i t u a c i ó n a l a que, s e g ú n 
doctos pareceres, han con t r ibu ido en 
p r i m e r luga r : el buen precio del 
¿ z ú c a r y Juego: el botel leo discreto, 
l a d i s t r i b u c i ó n p ropo rc iona l y jus ta 
de las migajas p r e s u p u é s t a l e s entre 
ambos par t idos p o l í t i c o s , sin acentuar 
la p r e d i l e c c i ó n que, t a l vez, i m p e n -
sadamente, haya r e c a í d o en el bando 
no gobernante, pero que en todo ca-
so: culpa s e r á del n u m e r o pues, co-
mo se sabe, son m á s los l iberales 
que los conservadores. 
Como contraste, r ep i to a nuestra 
exhuberante p r o d u c c i ó n , a los bene-
ficios de una a d m i n i s t r a c i ó n h o n r a -
da, m á s nac iona l que p o l í t i c a , p ro -
veedora sin distingos, y que nos a u -
tor iza pa ra l l a m a r p i l l o t r a i d o r labo-
rante , canalla etc., ( a ú n s in m ú s i c a 
de la CovntloRga), a l "que diga que 
Cuba se pierde," vemos que el g r i t o 
do guerra repercute en los m á s re -
c ó n d i t o s lugares del planeta y que la 
ola de sangre y fuego invade ya par-
te de Jos r i s u e ñ o s campos de la A r a -
b i a fel iz y veneranda . Despachos do 
E g i p t o nos anuncian que el Sher l f do 
L a Meca, con c ien oficiales y t res m i l 
soldados turcos, d e s p u é s de un si t io 
de v e i n t i s é i s d í a s se ha rend ido a 
las t r ibus rebeldes que demandaban. 
€f. vano, del Sultá/n, una mayor dosis 
¿ c L i b e r t a d . 
Sin detenermos a aver iguar el uso 
qiie los insurgentes puedan hacer dd 
la L i b e r t a d y que probablemente se-
r á el mismo que de ella hacen t o -
das .'as t r i bus , m á s o menos orga-
nizadas, ( p o r algo se ha d icho que 
esa deidad anda de l a Ceca a l a 
Meca, sin saber d ó n d e posarse) s é a -
r o s p e r m i t i d o d i r i g i r una m i r a d a so-
bre l a Ciudad Santa, cuna y t u m b a 
del P ro fe t a . 
N o h a l l a r á n , de seguro, los cien 
m i l peregr inos de este a ñ o , a l vial 
t a r la capi ta l de l i s lamismo, el re -
cog imien to re l igioso, la ca lma y e.', 
s i lencio m í s t i c o s que caracter izaron 
a n t a ñ o las solemnidades del K o r a n , 
por que l a embriaguez de l a v i c t o r i a 
y los excesos Inherentes al t r i u n f o de 
l a r e b e l l ó n , p r o s t i t u i r á n el ambiento, 
m i s t i f i c a r á n el r i t o , e n s o r d e c e r á n el 
espacio hasta apagar ias plegar ias 
m á s fervorosas, e i m p e d i r á n , en fin. 
que en .'os qu in ien tos pi lares de la 
co lumna ta gua rdadora de l a Caaba, 
v ib r e sonoro y estr idente como el eco 
da u n a voz t i t á n i c a la sub l imo f r a -
se del A p ó s t o l : "solo Dios es vence-
dor ." Ohora las t r ibus son t a m b i é n 
vencedoras y, q u i é n sabe c u á l sea 'a 
suerte de los vencidos! 
Resulta, a veces, t an funesto ese 
cambio de l u g a r entre la« becea y 
l a espuma, que es lóg ico recelar por 
e.' po rven i r de l a c iudad o tomana y 
sus sagrados con tornos . 
¡ L í b r e n o s A l á de l a t i r a n í a de los 
V e r a n e o E l e g a n t e 
( D E S D E S A N JOSE D E L F A R O ) 
E n e i A y u n t a m i e n t o c e l e b r ó s e l a 
r e u n i ó n de autoridades pa ra t r a t a r 
del caso de v i rue las y p a r a t o m a r 
acuerdos. A b i e r t a la s e s i ó n p o r e l 
A l c a l d e t o m ó la pa lab ra e l jefe local 
de Sanidad y d i jo que " E l F a r o " ha 
b í a a la rmado al pueblo, y h a b í a he-
cho extens iva la a l a r m a a tpda l a 
p rov inc i a , ú n i c a m e n t e p o r a n t i p a t í a 
personal de Fuente , d i rec tor de ~ " E l 
F a r o , " hac ia é l : que e l caso de v i -
rue l a era i n s ign i f i can t e pues se t r a -
taba de u n caso de v i r u e l a loca y que, 
pa ra t e r m i n a r , p e d í a u n v o t o de con-
f i anza de las autoridades a l l í r eu -
nidas. Se le o t o r g ó e l vo to . E l Juez 
propuso que se formulase una de . 
nuncia con t ra " E l Fa ro . " E l j e f e de l 
destacamento de la R u r a l p ropuso a l -
go m á s e n é r g i c o , pero no se a c e p t ó 
pues, d i j o ei A lca lde , l a l i b e r t a d 
i n d i v i d u a l debe respetarse. E l doctor 
Cabes t r i l lo , en su cal idad de m é d i c o 
de cabecera, a f i r m ó que se t r a t a b a 
de u n caso de v i r u e l a loca s in i m -
p o r t a n c i a : y — a ñ a d i ó — p a r a t r a n q u i -
l idad del pueblo y p a r a e v i t a r u n con-
t ag io posible, p ropongo que se aisle 
a l e n f e r m i t o . E l A l c a l d e a c e p t ó l a 
idea del a i s l amien to : y p a r a respe-
t a r l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l que nunca 
—dijo—debe a t ropel larse , p ropuso 
e l n o m b r a m i e n t o de una C o m i s i ó n que 
pasase a l domic i l io del enfe rmo y 
not i f icase a l a f a m i l i a el acuerdo del 
a i s lamien to ,y lo llevase a cabo ha-
ciendo los gastos necesarios con car-
go a l c a p í t u l o de imprevis tos . N o m -
b r ó s e inmedia tamente l a C o m i s i ó n 
i n t e g r á n d o l a el jefe de Sanidad, el 
doctor Cabes t r i l lo , el d u e ñ o de l a 
f a rmac i a de la avenida M á x i m o G ó -
mez, el o f ic ia l del Juzgado y D o n 
L i n o , d u e ñ o de " L a S i rena" en r e , 
p r e s e n t a c i ó n de los intereses de l 
pueblo- Quedaron en reunirse a l s i -
guiente d í a y hacer "la v i s i t a y p r o -
ceder a l a is lamiento . E l o f i c i a l del 
Juzgado l eyó una atenta comunica-
c ión f i r m a d a po r D o ñ a Leonor E n -
j ambre , ofreciendo l a suma de cinco 
pesos, una b a l i t a y unos zapatos 
para el e n f e r m i t o de v i rue las . A pe 
t i c ión del mismo o f i c i a l p u s i é r o n s e 
en pie los concurrentes en obsequio 
a l a s e ñ o r a E n j a m b r e ; y luego — 
siempre a p e t i c i ó n de a q u é l — a c o r d a -
ron d i r i g i r l e u n mensaje de g r a t i t u d 
y n o m b r a r l a h i j a adop t iva y bene-
m é r i t a da San J o s é del Fa ro . 
E n " L a S i rena" c o m e n t ó s e l a r eu -
n ión y todos los h u é s p e d e s , cap i ta -
neados po r Zanja , nos opusimos a 
que D o n L i n o aceptase el puesto que 
se le d e s i g n ó en la C o m i s i ó n que 
d e b í a v i s i t a r a! p e q u e ñ o vai ' ioloso. 
— ¡ N o f a l t a r í a m á s ! — d e c í a l a Es-
p o n j a d o . — ¿ D ó n d e se ha v is to que 
©1 d u e ñ o de u n H o t e l v i s i t e u n foco 
de i n f e c c i ó n ? Si no renuncia us ted 
abandonaremos " L a S i r ena" y e) 
pueblo todos ios que a q u í veranea-
mos. 
— P o r de p r o n t o — d i j o Z a n j a — y o 
me marcho m a ñ a n a . 
— Y nos marcharemos t o d o s — d i -
j e r o n las de P é r e z . 
— R e n u n c i a r é — e x c l a m ó D o n L ino-
Yo a c e p t é e l puesto p o r no disgus-
t a r a las au tor idades : pero renunc ia -
ré ahora mi smo . 
Y ic dictamos l a renuncia , que f i r -
m ó , y l a enviamos ad Alca lde . 
L a comida fué casi t r i s t e , y por 
la noche no hubo piano, n i canto, 
n i t e r t u l i a a lguna. E l caso de v i r u e -
la nos t e n í a preocupados y los n i ñ o s 
de la P é r e z y l a n i ñ a de l a DegUndo 
p e r m a n e c í a n encerrados en sus ha . 
hitaciones n i m á s n i menos que si 
fuesen ellos los atacados de v i rue las , 
y se pasaban el d ía l l o rando y c h i -
HUando, comple tamente Incomunica-
dos. 
— Por q u é no los suel tan uste-
des ? — d e c í a m o s . 
— I m p o s i b l e : queremos e v i t a r el 
contagio con los n i ñ o s del pueblo. 
— D é j e n l o s s a l i r del cuar to y t é n -
ganlos s iempre a su lado. 
— M a ñ a n a : d e s p u é s que la C o m i 
e ión h a y a hecho l a v i s i t a a l v a r i o l o -
so y lo haya aislado. 
N o h a y m a l que p o r b ien no ven-
ga, dice e l r e f r á n -
Y el caso de v i r u e l a y la posible 
epidemia que nos a n u n c i ó " E l Fa-
r o , " v i n i e r o n como pedrada en ojo 
de bo t i c a r i o a l a v i u d a Esprez y al 
v iudo Leopardo. 
Este d i jo a aquel la t a r t amudean-
do de p u r o emocionado: 
— S e ñ o r a . . . tengo que dec i r la a lgo 
m u y i m p o r t a n t e . 
— U s t e d d i r á . 
— A n t e todo, ¿ m e p e r m i t e que la 
l l ame p o r su nombre , f a m i l i a r m e n -
l o ? ¿ Q u i e r e usted que la d i g a E l o . 
dia , a secas? 
— D í g a l o . 
—Gracias . 
—Pues b ien E l o d i a : y a ha v i s to us . 
ted c ó m o e s t á n las cosas. 
— H e c r e í d o ve r a l g o . . . Y po r 
cier to, m e parece que es ho ra de to-
m a r u n a d e t e r m i n a c i ó n . 
— E n efecto; no se hab la de o t r a 
cosa. 
— P o r culpa m í a no s e r á c i e r t a . 
L A M P A D A R E A a ) 
Blanca v i e j ec l t a de nevados r izos , 
se m i lampadar ia 
e i l u m i n a el hondo n e g r o r de m i s noches 
con los centelleos de tus l u m b r a r a d a s . 
T u . que no t ra ic ionas , como loa amantes 
—porque y a no amas—, 
g u i a mis e n s u e ñ o s p o r los der ro te ros 
de las cumbres m á g i c a s . 
M i r a c ó m o quedan sobro los abismos 
las f l o r ida s zarzas, 
como mesalinas que ríen a r t e ras 
poniendo po r ceuo su r i s a a las a lmas ; 
a lmas que dejando v a n a l a impud ic i a 
las p lumas de luces que v i s t en sus alas, 
y ruedan m á s t a r d e p o r m i l precipic ios . 
como d e s p e ñ a d a s -
Sigue, v ie jec i t a , 
prendamos m i l á m p a r a 
sobre l a t o rmen ta de las vanidades 
y_ hajo la comba de todas m i s ansias. 
Y o ha i ' é que t u s r i zos 
m á g i c o s de p l a t a 
i r r a d i e n m i s s u e ñ o s , 
t a l como s i f u e r a n los h i l o s del A l b a ; 
y ai-riba, en l a cumbre de ios elegidos, 
s e r á n mis estrofas, como l u m i n a r i a s 
cayendo en l a noche, s i n f i n , de los t r i s tes , 
de l a cornucopia de mis esperanzas. 
Sube, m á s a r r iba , 
que y a la m o n t a ñ a 
de las i lusiones 
esplende sus r ayos en l a l o n t a n a n z a ; 
m i r a c ó m o quedan ¡ a y ! los d e s e n g a ñ o s 
bajo nuestras p lan tas , 
y las brisas1 quedas de los s u e ñ o s locos 
mecen nuestras alas, 
como en l a corola m u e l l e de las f lores 
se mecen las auras. 
Clava en l a t echumbre , 
s in f i n , de l a audacia 
esa luceci ta que a l u m b r a m i s noches; 
y las mariposas su t i les y blancas • 
de todos m i s versos pueblen el espacio, 
t a l como una l l u v i a de e s t r e l l l i t a s m á g i c a s , 
pa r a que I l u m i n e n todos los abismos 
y l l even sus risas a todas las a lmas. 
V I D A L G O N Z A L E Z . 
(1 ) D e l l i b r o p r ó x i m o "Zarzas en f l o r . " 
m e n t e . . . L a culpa l a t iene usted, que 
no sabe d is imular -
— N o , E i o d i a , n o : l a culpa l a t iene 
Fuente . 
— ¿ F u e n t e ? 
— S í , p o r lo que d i j o en " E l F a -
r o . " 
— ¿ F u e n t e d i jo a lgo en " E l F a 
r o " ? ¿ F u e n t e se o c u p ó de nosot ros? 
— ¿ D e noostros? 
— U s t e d lo h a dicho. 
— Y o no. 
—Entonces ¿ d e q u é me hab la us-
ted? ¿ Q u é d e t e r m i n a c i ó n es esa que 
debemos t o m a r ? ¿ Y p o r q u é debe-
mos t o m a r l a ? 
—Para sa lvarnos o p a r a perecer 
los dos. 
— ¿ Y q u é tenemos que ve r nos-
otros con " E l F a r o " ? ¿ Q u é h a dicho 
e.se papelucho? 
—Que h a y v i r u e l a en San J o s é del l 
Fa ro y que es i n m i n e n t e una epide-
m i a . 
— ¿ D e modo que es la v i r u e K j j J o 
•ue lo hace decir a us ted que r M n f 
de hab l a r de a lgo i m p o r t a n t e ? ^ ^ . ' í 
que se t r a t aba de o t r a c o s a . . . 
— T a m b i é n , t a m b i é n se t r a t a de 
o t r a c o s a . . . E lod ia , s i us ted se m a r -
cha yo me marcho d e t r á s de us ted . 
S i us ted se queda m e quedo aunque 
le t emo mucho a l a v i r u e l a L a gen-
te en ambos casos m u r m u r a r á por -
que la gente comprende que y o , 
E lod ia , l a amo a u s t e d . . . y perdone 
que se lo d i g a y r e p i t a : l a amo, l a 
amo y l a a m o . . . ¿ Legal icemos nues-
tros amores? D i g o . . . s i es que us-
ted, como parece, m e cor respon . 
d e . . . 
— S í , Leopardo : le correspondo- Su 
f o r m a l i d a d , su e d u c a c i ó n y a m a b i l i -
dad, su m a n e r a de f u m a r echando e l 
h u m o p o r las narices y el co lor de 
sus ojos, l a verdad, me han conven-
cido. 
— ¡ E l o d i a ! 
— ¡ L e o p a r d o ! 
— L l á m e m e A n d r é s . 
— ¡ A n d r é s ! . . . ¿̂  Y c ó m o se l e g a l i -
za n u e s t r a s i t u a c i ó n ? 
—Pues diciendo descaradamente a 
los c o m p a ñ e r o s de " L a S i r ena" que 
nos queremos y que nos casaremos 
a la m a y o r brevedad. A s í a nadie ex-
t r a ñ a r á que s i usted se m a r c h a de 
San J o s é del Fa ro me marcho y o . 
y que me quede si usted se queda. 
—Sea: a s í se h a r á . 
A n d r é s e s t r e c h ó en t r e sus manos 
las de E l o d i a , y é s t a s in poderse 
a g u a n t a r e x c l a m ó . 
— Q u é emocionado e s t á s , A n d r é s . . . 
. c ó m o te sudan las manos ! 
— S í . E l o d i a , t ienes r a z ó n : estoy 
e m o c i o n a d í s i m o . Y b e s ó respetuosa-
mente l a p u n t a del dedo anu l a r de 
l a mano derecha de E l o d i a . 
L a p r i m e r a que supo e l lance f u é 
l a de Esponjado, que s o r p r e n d i ó e l 
f i n a l de l a escena e h izo que se m a r -
chaba p a r a no estorbar-
— ¡ N o se v a y a ! — l e g r i t a r o n los 
enamorados. 
— E l onceno no e s t o r b a r . . . 
— N o es torba us ted . Tenemos e l 
gus to de p a r t i c i p a r l e que p r o n t o nos 
c a s a r e m o s . . . 
— ¿ E h ? ¡ M i r e el s e ñ o r Leopardo 
como aprovecha ei t i e m p o ! 
— S í , d i j o conmovido A n d r é s ; h a y 
cosas inevi tab les y u n a de t an ta s h a 
sido la cor r i en te e l é c t r i c a estableci-
da en t r e l a s e ñ o r a Esp rez y y o t a n 
p r o n t o nos v imos . Con que y a l o sabe 
us ted : y esperamos que usted y de-
m á s c o m p a ñ e r o s de "La S i r ena" asis-
t i r á n a l a boda. 
— ¿ Y c u á n d o s e r á ? 
— P r o n t o . Apenas l leguemos a l* i 
Habana. 
Como que l a Esponjado estaba so . 
la , n o h izo comentar io a lguno. 
¡ B e n d i t a v i r u e l a ! — p e n s a r í a a l o 
sumo. 
E n r i q u e C O L L 
t en muchos p e r i ó d i c o s por medio de . 
aniversar ios y e f e m é r i d e s . Contar u n 1 
suceso que o c u r r i ó en A m é r i c a en | 
1652 y d e s p u é s o t ro que p a s ó en F r a n . 
scia en 1387 es e n s e ñ a r r i n o rden y 
sin m é t o d o pa ra que .'a m e m o r i a 110 
conserve el enlace á e los hechos. 
Eso es hacer el caos en la h i s to r ia . 
H e r m a n a y he rmano . 
L a ciencia y el a r te con d i f icu l tad 
existen separados. 
E l poeta que d ivaga en el seno de 
lo absoluto h á l l a s e en p lena c ienc ia . 
E l sabio que concibe u n m é t o d o de 
i n v e s t i g a c i ó n , en t ra en los domin ios 
del a r t e . 
n Q U I J O T E Y 
S A N C H O P A N Z A 
( P a r a el s e ñ o r A l b e r t o F o n s o o » . ) 
T a r d ó m á s en ext ingui rse la a i luo-
ta del Toboso entre ."as sombras do 
la. noche que a pase lento avainzaba, 
que en disiparse p o r comploto en 
el e s p í r i t u de Sancho Panza las p reo 
cupaciones en que momentos a n t e i 
h a l l á b a s e sumido f ren te a l p r o b l e m a 
que se le presentaba de tener « » • 
buscar y rebuscar en t ro aquel caso-
r io el pa lac io o a l c á z a r do u n a roaJ 
pr incesa que solo m o r a b a en l a f a n -
t a s í a de su loco s e ñ o r ; y a s í f u é quo 
sin p e d i r l i cenc ia a és to , b a j ó del 
ruc io y l o d e s a l b a r d ó , y f o r m a n d o 
en e.' suelo u n c o l c h ó n a mane ra do 
cama, t e n d i ó s e a d o r m i r a p i o r n a 
suelta bajo el f rondoso encinar . 
D o n Qui jo te , por el con t r a r io . Per-
m a n e c í a e rguido en Rocinante , y 
con l a lanza en g u a r d i a fijaba los 
ojos en el Toboso, l u g a r do sus p e n -
samientos. D e j ó d o r m i r a Sancho, V 
só lo a l cabo do las t res h o r a * v ino 
a decir le en tono capaz do despertar-
le : 
—Sancho, eres ¿a pereza m a t e r i a -
l izada. Pero yo he do sacarte del 
e r ro r en quo te ha l l a s aoorea flfc 
la m i s i ó n del h o m b r e en l a v i d a : haa 
de saber que ven imos a l imilndo p a r a 
porque es m á s comprendedor , m á s > algo m á g que ¿oj-mj , . y comer ; es 
senci l lo , menos a to londrado y m á s • j ^ g ^ g Q qUQ con t r i buyamos con a l g ú n 
oonsciente de las ideas y de; fondo de ) fcsfuerz0( c o r p o r a l o e sp i r i tua l , a l 
lofi hechos . Y escribe con menos en- e n g r a n d e c i m i e n t o de las cosas: l a 
tusiasmo porque lo ve todo p o r den- ) fuerza d6 todos u n i d a f o r m a l a m á -
Los escritores viejos. 
E l escr i tor joven escriba en f o r m a 
t r i l l a n t e . Heno de entusiasmo p o r 
la v i d a y p o r las ideas que sustenta 
v m a n t i é n e s e en pleno v i g o r de sus 
i lusiones j u v e n i l e s . 
Pero l lega a la edad m a d u r a y pa-
rece que decaen la realeza de su es-
t i l o y los b r í o s de su ga l l a rdo e m p u -
j e . Su c r i t e r i o de las cosas ha cam-
biado, su e s p í r i t u ue hace menos I n -
t rans igente , m á s contempor izador , 
con u n a fiilosofía m á s a m p . l a , y u n 
c r i t e r i o mía d ú c t i l y apac ib le . 
A oso l l a m a n algunos imberbes y 
a lgunos cerebros estancados, decaden 
cia seni l o chochez l i t e r a r i a . I g n o r a n 
esos miopes de nac imien to que el 
escr i tor v ie jo ha m a d u r a d o su i n t e -
l igencia , h a vi-rto m e j o r las cosas 
d e s p u é s de l a rgamente observadas, 
y lo m i r a todo con m á s Indulgencia^ 
t r o . 
Rea l i smo Idealista. 
V a r i o s amigos hab lan de l a f o r m a 
f í s i c a y cada uno e log ia la suya. 
— Y o l evan to cien k i l o s con una m a -
no. 
— Y o d e r r i b o una pue r t a con u n 
hombro . 
— Y o , — d i c e u n desconocido,—paro 
un t r e n con una mano . 
— ¿ E s us ted el Padre E t e r n o ? 
— N o , s e ñ o r ; s o y . . . maqu in i s t a . 
D e s t e l l o s d e a r t e 
y d e c r í t i c a 
( P o r P . G i r a l t ) 
Grandeza de los c l á s i c o s 
Leyendo " E l rey L e a r me ocur re 
que las obras maestras de los c l á s i -
cos no deben ser juzgadas p o r t a l o 
cual accidente o extravagancia , n i 
debe uno r epa ra r en l a v e r o s i m i l i t u d 
do cier tos detalles. E n Shakespeare, 
po r ejemp.'o, hay que fijarse en la 
grandeza del asunto y en l a p r o f u n -
d idad p s i c o l ó g i c a de esas almas i . i -
tensas que presenta dibujadas con 
una crudeza h o r r i b l e . Debe conside-
rarse el todo como una e x p o s i c i ó n 
de grandes caracteres vistos en lo 
m á s r e c ó n d i t o y secreto de sus esta-
dc* de a l m a , en sus momentos pa-
t é t i c o s y en sus resoluciones t r á g i -
cas. , 
P o r eso creo que A z o r í n en su 
pre tend ida r e v i s i ó n de los c l á s i c o s se 
equvoca mucho cuando hace un j u i -
cio a n a l í t i c o do C a l d e r ó n , L ó p e y 
ot ros grandes poetas. O b s é r v a n s e en 
el los las mismas extravagancias que 
en Shakespeare y en Mol i e re . Pero lo 
marav i l loso de tales t ipos no es por 
eso, sino a pesar de eso. H a y que 
juzgar los den t ro de una psiquis mo-
r a l ex t r ao rd ina r i a , no exenta de pa-
siones vulgares . Son t ipos humanos , 
es decir, imperfec tos , pues el h é r o e 
m á s encumbrado t iene flaquezas y 
miser ias como los d e m á s m o r t a l e s . 
l i a r ea l idad no existe. 
U n escr i tor v i a j a po r u n p a í s y lo 
describe t a l como lo v é . O t r o escri tor 
va p o r los mismos lugares y lo ve de 
una manera m u y d i s t i n t a . 
Sucede esto porque , en r igor , Ta 
rea l idad no exis te . Solo hay figuras, 
hechos y cosas de c a r á c t e r subje t ivo . 
U n m i s m o suceso un mi smo objeto, 
una misma persona son d is t in tos se-
g ú n el observador y s e g ú n el m o m e n -
to ; porque nadie ve las cosas de 
Igua l modo por l a m a ñ a n a que por la 
t a r d e . Si existiese la real idad s e r í a 
una m i s m a cosa pa ra todo1; y en to -
da o c a s i ó n ; y como nada es a s í re-
su l t a que l a rea l idad es u n f e n ó m e -
no acomodat ic io , u n e n g a ñ o , una 
m e n t i r a , es deolr: todo menos una 
r e a l i d a d . 
E l desnudo a r t í s t i c o . 
E l desnudo de la figura h u m a n a 
no es u n objeto de a b o m i n a c i ó n , sino 
a l r e v é s : so i© considera como algo 
sagrado, y por l o m i s m o no debe 
profanarse con exhibic iones i r r e v e -
rentes . 
A p a r t e de que por razones e s t é t i -
cas, son r a r í s i m o s los casos de u n 
desnudo b e i l o . 
Iva prosa r í t m i c a . 
N o todas las palabras ociosas pon 
r ip ios . A veces s i rven m a g n í f i c a m e n -
te pa ra comple ta r el r i t m o o l a r o -
t u n d i d a d do la frase. 
L a obra del genio. 
Los d ramas que solemos l l a m a r 
s i m b ó l i c o s o tendenciosos no son 
escritos generalmente con la idea de 
encarnar u n s í m b o l o . E l au to r p r o -
bablemente estuvo m u y lejos de a b r i -
gar ta»' i n t e n c i ó n ; pero el s í m b o l o 
resul ta de l a m i s m a Idea l idad que h a 
servido de n o r m a pa ra crear el per-
sonaje. 
E l genio produce sus obras con-
f o r m e a l p l a n do la Natura leza , casi 
de u n modo Inconsciente. L a concep-
c i ó n a r t í s t i c a es una par te del g ran 
todo que resume el consensus u n i v e r -
sa l : u n p e q u e ñ o m u n d o quo re f l e j a 
a l ex te r io r l a I m p r e s i ó n con jun ta de 
cuanto le r o d e a . 
H i s t o r i a desar t icu lada . 
N o es buen sistema pa ra aprender 
h i s t o r i a eso de e n s e ñ a r l a como ha-
qu ina del progreso h u m a n o ; D o r m i s -
te u n te rc io de l a tnodho do ayer, ¿ y 
ello no te b a s t á ? Y o tengo pa ra m í 
que h a m á s de seis noches que no 
(fuermo, y estoy como si nada . L e -
v á n t a t e , vue.Vo a m o n t a r en ol Ju-
mento , ven j u n t o a m í y gocemos 
a q u í los dos de l a p o e s í a de esto c a m 
po que t a l parece que resp i ra a m o r : 
bajo l a h e r b á c e a a l f o m b r a los Insec-
tos can tan ; el r o c í o como l l a n t o del 
cielo, el cá l i z do las f lores humece-
ce, y eJ céf i ro su t i lmen te susurra en-
t re las verdes hojas de este enci -
nar que es algo as í como u n s í m b o l o 
de la g l o r i a . . . 
¡ L a g lo r i a ! , d i jo Sancho con to-
SI a l copiar l a na tura leza no se 
percibe lo que hay de Ideal en el ia , 
el rea l i smo entonces no es ar te . 
E l a r t e I m i t a t i v o . 
L a Na tu ra leza me h a negado u n a 
parte dei' sentido a r t í s t i c o de l a m a -
y o r í a de las gentes. N o me delei ta 
n i n g u n a f o r m a de a r te I m i t a t i v o u 
o n o m a t o p é y l o o , n i en m ú s i c a , n i en 
p i n t u r a , n i en letras. M e a b u r r e n los 
alardes descript ivos, los cuadros de 
g fne ro rr-allsta^ y l a m ú s i c a a c r o b á -
t i c a . Quie to a r m o n í a s y m e l o d í a s le j no a ;ño l i en t "0 . muchos y d l v e r s w ca-
.sabor Ideal que no me recuerden so- minos hay que a giis alcá-Zarea c o n . 
nidos prosaicos, sino que.ias del a.- ; ( ,ucen. pero como yo oIdo declr> 
m a ; p o e s í a r o m á n t i c a y f i losóf ica ba - , no gé gi ^ cu ra de m i pueblo> que 
sada en conceptos puros , y no en , ^ de cami)nos eg el b u e . 
cosas banales o en costumbres o r d l - , ^ y pensando en lo á m c n qUe se. 
na r i a s . Quiero figuras y pasajes de i ^ el encontrar :e j he resuel to no m o -
algo s o ñ a d o y no copias de l a r e a l l - j v e r m e ^ a trea tirones> a men08 qu0 
dad pedestre. , I £e t ra te de algo que p rometa , como 
Me gusta lo que es be l lo en s í . lo , lo ^ p o r e jemplo l a 1nsula oue 
grande, lo noble, lo exquis i to , y po r j vuesa merced me p r (>m«t [da : 
eso me fas t id i an los cantantes at le.as | por ( l l i e eg0 d6 hacer uno v i g l l i a y 
que g r i t a n y hacen juegos m a c h a r e s : humedecer los vestidos con el r o c í o 
con el son ido . Donde no h a y u n a | á e ]a noche porque par6ce llair)to ce. 
chispa de sen t imiento no veo yo el ¡ lest¡al> y o i r el i m p e r t i n e n t e c h i r r e a r 
arte< de .'os g r i l l o s y el m u r m u l l o de l a 
F i c c i ó n d d sen t imien to . | brisa en los enCinares, eso, pa ra m i , 
Oyendo a " P a g l l a o l " me he con- 1 es un at raso de esotro que l l a m a n cV-
vencido de. que l a m ú s i c a I m i t a t i v a o v i l i z a c i ó n . ¡ B a h ! . . . sabe Dios c u á n -
descr ip t iva no es esencialmente ar- j tas veces nos h a b r á n m o l i d o las eos-
t í s t i c a . Los sollozos, Jas co.atorsio- | t i l las , t an to a m í como a vuesa m o i -
nea los g r i tos y ot ros ar ranques de ced, como u n a estaca de encina: si l a 
onomatopeya Impres ionan y conmue- I 'g loria que ese palo s imbo^za es esa. 
ven a l g o : pero es p r i n c i p a l m e n t e p o r [ que m e l a c laven en l a f rente , 
l a p e r c e p c i ó n o v i s i ó n d i r ec t a del 1 — ¡ O h , Sancho 1, d i j o don Qui jo te ; 
cantante . Mas, l a ve rdadera emo-
c ión del a r t e l í r i co h a de v e n i r s in 
que se note el e m p e ñ o *en p rovoca r l a 
d i r ec t amen te . Las notas deben h a -
b l a r u n lenguaje mis ter ioso que con-
ledo l o destruyes con t u necio mate-
r i a l i s m o : hasta c u á n d o e x t e r i o r i z a r á s 
l a prosa do t u a l m a ! Es preciso quo 
aprendas a sent i r m á s a l to y no-
b lemente : educa t u conciencia , re -
m u e v a n sin que sepamos el p o r q u é , j f rena tus Ins t in tos : no necesitas pa-
• i ra ello I r a n i n g u n a un ive r s idad : to -
M i í s i c a I n t e g r a l . 
L a m ú s i c a do W a g n e r t i « n e p r i m o -
res de o r q u e s t a c i ó n d e l i c a d í s i m o s , en-
vue l tos en Ci apara to estruendoso y 
magnif icente del conjunto . Ha a m p l i -
t u d de l a frase m e l ó d i c a se ex t i en-
de hasta lo In f in i to con una suavi - i 
dad y delicadeza que embargan y 
dele i tan e l o í d o . L a m ú s i c a de W a g -
ner es a la vez sobria y compl icada . 
Se percibe l a m e l o d í a en medio del 
susurro a t ronador que l a a c o m p a ñ a , 
como las bellas figuritas de u n cua-
dro de W a t t e a u se destacan sobre el 
m a el e jemplo de q u i e n a d ia r lo to 
aconseja; has va le r aquel lo do quo 
con e l contacto b ro t a l a dhispn: l a 
chispa es l u z . 
—Puede t a m b i é n ser l l ama , r e p l i -
có Sancho, y en habiendo l l amas 
arde T r o y a en u n rebuznar de m i r u -
cio . 
— H a b l o de l a luz del a lma , d i jo 
D o n Qui jo te , que es la que « m a n a do 
la an to rcha d iv ina . 
E n esto hizo l a casual idad que por 
aquel luga r pasase u n mancebo ves-
t i do todo de blanco y cabal.'ero en 
f le ja al ex te r io r el p a n o r a m a de los 
orbes y todo cuanto v i b r a y se ex 
1 t i ende en to rno suyo . 
( i ) 
Po r l a ca r re t e ra b lanca 
s iento pasar a las veces 
u n a b r i s a embr iagadora 
que no sé de d ó n d e v iene ; 
que no sé por q u i é n suspira , 
que es toda blanca, y parece 
que b r o t a del pecho n ú b ü 
de a l g u n a v i r g e n do l ien te . 
D i s t r a í d o y silencioso, 
e s p e r a n d o — ¿ a y q u i é n no espere?— 
lo que s u e ñ a el desvalido, 
lo que los ojos p r o m e t e n . . . , 
p o r l a c a r r e t e r a l a r g a 
v o y m e l a n c ó l i c a m e n t e ; 
l levo los ojos cargados 
de a m o r y s u e ñ o s celestes-
L a c a r r e t e r a e s t á so la : 
no hay un a l m a que l a a legre , 
que aunque y o v a y a p o r ella, ' 
yo v o y t r i s t e como s iempre . 
U n a sombra I n d e f i n i h l e 
en l e j a n í a aparece. 
Si de le jos me e x t a s í a 
¿ q u é nc h a r á cuando se acerque? 
Y t i e m b l o y r í o , pensando 
que cuando l a sombra l legue , 
h a v á s e m u j e r hermosa, 
y m e d i r á que me quiere . 
E n r i q u e R i v e r a S U A R E Z 
( 1 ) D e l l i b r o - e n p r e p a r a c i ó n , " E ! 
Cabal lero E n l u t a d o . " 
u n cabal lo que t a m b i é n por su color 
fondo de una a rboleda l u j u r i a n t e y | ex t remadamente blanco resaltaba en-
esplendorosa^ f u e l l o es e] a r t e m u - \ t r e ]o obscliro de la c a n t A n á a 
sical revestido de todas sus galas. ] {.queiio de 
_ TT •, , . o Se a f o r r a la t u r b a m u l t a . 
C o n c e n t r a c i ó n de lo In f in i to . ^ Corto se escandallza 
Todo e s t á en todo. L a gota de agua Y hasta e l hlda.'go se ocu l ta 
c r i s t a l ina que pende vac i lan te y t r é - Por t e m o r a una pa l i za , 
m u í a en la p u n t a de una hoja , p r e -
senta en su Irisada superficie l a i m a - j Sólo oyó D o n Qui jo te los dos ú l t l * 
gen del U n i v e r s o . Y como el cent ro : nios versos de la copla , y d á n d o s e 
del espaoio In f in i to e s t á en todas ! p o r a lud ido , e n r e n d ó a R o d n a n t o y 
partes, aquel la gota p e q u e ñ í s i m a r e - | s a l i ó a l encuentro del mozo, a qu ien 
con t r o n a n t e voz lo d i j o : 
—Ea , demonio blanco! , quo a s í 
p r o f a n á i s el silencio de .'a noche con 
una t r o v a t an insu l t an te pa ra el ca-
ba l le ro que ,de ello os pide cuenta ; 
¿ n o p e n s á i s que el eco de esa Iupo-
lente c a n c i ó n p u d i e r a penet rar p o r 
las doradas c e l o s í a s del b r i l l a n t e pa -
.'acio de m i s e ñ o r a l a soberana p r l n • 
cesa Dulc inea , pa lac io quo no lejos 
de a q u í , en el Toboso, so levanta, y 
que e l lo r e d u n d a r í a en menoscabo 
de m i pres t ig io? Yo es h a r é saber si 
se ocu l ta quien no se exhibo. L l e g á o a 
a mí , y a r r o d l l l á o s luego a mis pies 
y confesad en desagravio do todo, 
que f u é deb i l idad y no a t r ev imien to 
lo que os ha mov ido a esa zandez: 
po rque sino os d e g ü e l l o , no con mí 
espada, porque no la mancho con 
sangre de g ranu ja ; s ino con l a do m i 
escudero Sancho, quo es v i l l a n o 00-. 
m o l o sois vos. 
E l pobre muchacho , que nada com 
p r e n d í a de aquel r a i o n a m l e n t o , n i 
qu ien pud ie ra ser aque.' hombre o 
f an t a sma de t a n e x t r a m b ó l i c a figu-
ra , hizo v a r i a r de r u m b o a su caba-
l l o , c l a v ó en sus i jarea las espuelas 
y en un a b r i r y c e r r a r d e s a p a r e c i ó 
de aque.los contornos . D o n Q u i -
j o t e t r a t ó de seguirle, pero como no 
era Roc inan te u n te rc io de car -e ra 
de i cabal lo blanco, p r o n t o v ió des-
f raudadas .'as esperanza? do poder 
dar le alcance, y r e t r o c e d i ó . 
A esta eazón , Sancho, quo y a ha-
b a apare jado a l ruc io y mon tado en 
él v iendo que el a temor izado leven 
sc d.stenc.aba, se d i r i g i ó , espada en 
al to , t í a s su amo y en l legando a é s -
te que como se ha dicho, regresaba 
a ^ . , 1 ^ le d i jo s o c a r r o n a m ^ 
( P A S A A L A P A G I N A D O C E \ , 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
D O N Q U I I O T E Y . . . 
( V I E N E D E DA O N C E ) . 
- U n a rez m&s pone de manif iesto 
el i n d ó m i t o Cabal lero de la M a n c h a 
ei v a l o r de su brazo y el d o m i n i o do 
su pa l ab ra ; y yo t a m b i é n u n a vez 
m á s t o m o car ta en esto 
aventuras : por lo que p o d r á vuesa 
merced observar, s e ñ o r D o n Qui jo te , 
cue no soy yo de los m u y remisos en 
acometer, ya con la espada, y a con 
el p u ñ o , cuando de mansil.-ar el t i m -
bre caballeresco da m i s e ñ o r se t r a t a . 
— N o recuerdo, d i jo don Qui jo te , 
que hayas tomado , Sancho, 3a o fen-
siva, n i a ú n l a defensiva, muchas 
veces que d igamos en K s d iv- rsaa 
aventuras que se nos han presenta-
do en el t ranscurso de nuestras an -
danzas; m á s no por ello creas que te 
encarnezca; yo agradezco s iempre t u 
buena v o l u n t a d : d í a l l e g a r á en quo 
seas t an va l ien te como el p r i m e r o y 
t a n presto en acometer como e.' que 
m á s ; p o r q ú e has de saber. Sancho, 
que el v a l o r se c u l t i v a y t ú e s t á s 
en . la p r o p i c i a o c a s i ó n de aprovechar -
te: l a p r o f e s i ó n escuderi l ofrece u n 
a m p l i o campo pa ra ese cu l t ivo , como 
has ten ido opor tun idad de pa lpa r lo 
t ú m i s m o du ran t e el t i empo do v ida 
aven tu re r a que l levamos; y aunque 
t ú me hayas dichos muchas veces que 
eres hombr- j pací f ico y que no fuis te 
hecho pa ra estos pel igros, yo estoy 
en el deber de a d v e r t i r t e que esta-
mos en u n s iglo en que debe o lv ida r -
se aquel lo de que t a l h o m b r e p a r a 
t a l empresa: ha venido l a exper ien-
cia a demos t r a r que todas las pro-
fesiones e s t á n a l alcance de los m e -
nos capaci tados: y si b ien es ve rdad 
que -a p r o f e s i ó n de las a rmas y má.s 
cuando se ejerce en el sumo grado 
que es el que corresponde a l a ca-
b a l l e r í a andante, requiere for ta leza 
da e s p í r i t u y c ier to sello inna to d-.? 
h i d a l g u í a , no es menos ver t lad que lo 
p r i m e r o lo puedes a d q u i r i r l o t o m a n -
do el e jemplo de mis obras, desafian-
do conmigo y j u n t o a m i los m á s d i -
f íc i les acontec imientos de l a v ida , 
e l e v á n d o t e sobre el n ive l de las m u n -
danas vu lgar idades ; y lo segundo, no 
s é q u é te diga, pero me parece que 
a pesar do tus frecuentes s i m p l i c i d a -
des, no dejas de reve la r una vez 
m á s que o t r a c ie r ta nobleza de cu -
n a . 
—De todo puede haber, d i jo San-
cho, pero eso n o me corresponde a 
m í d i s c u t i r l o . A h o r a bien, yo con lo 
ciue no estoy conforme es con eso 
do que el v a l o r se c u l t i v e : esta es 
la p r i m e r a vez que oigo hab.'ar de t a l 
cosa; y sepa vuesa merced que en 
los a ñ o s que tengo he o í d o decir .le 
m u c h o : y estoy en creer que si l lego 
con el t i e m p o a ser val iente , r .srá 
porque n a c í con esa v i r t u d , pue? no 
concibo eso de que el va io r se con-
quiste: esa v a l e n t í a que vuesa merced 
creo cu l t i vab l e no es sino algo pare-
cido a l v a l o r que se l l a m a ongre lmien 
tof l o cua l se adquiere emprendiendo 
en aventuras de poco m á s de nada y 
' j in pe l ig ro , tales como la que nos 
icaba de o c u r r i r a h o r a . 
Pocas veces los razonamientos de 
Sancho impres iona ron t an to como 
esta a l noble d o n Qui jo te , e.- cual 
p e r m a n e c i ó pensativo unos m o m e n -
tos s in decir pa lab ra a lguna, y a l ca-
bo de los cuales v ino a decir a su 
escudero: 
— M i r a , Sancho, me vas a d e d r 
una cosa, pero antes me has de p r o -
mete r que á nadie d i v u l g a r á s e l se-
creto de m i pregunta . 
— D o prometo , d i jo Sancho; me da. 
lo m i s m o ca l l a r que h a b l a r . 
Qui jote , vas a decirme, pero s in que 
te quede nada en eJ m a g í n , sA t u en 
cunclencia crees que m i v a l o r S'ja 
a d q u i r i d o y merezca, por lo t a n t " 
l l a m á r s e l e p o r lo t an to , engre imiento , 
como t ú d icen. 
— A veces, d i jo Sancho, creo quo sí 
y a vec tn creo que no : cuando viene 
a m i m e m o r i a la aven tu ra qua di5 
por resul tado l a ganancia del ye lmo 
de M a m b n n o , creo que vues t ro va lo r 
es eng re imien to ; pero en cambio cuan 
do recuerdo ¿a descom.mal ba ta l la 
con el b ravo v i z c a í n o , entonces creo 
- confie <•(' que vues t ra va l ' j r / . í a r aya 
en eso que l l a m a n h e r o í s m o . 
—Grac.'as m i l . Sancho amigo, ú l -
t l m ó don Qu i jo t J , t ú eres i ueno y 
razonable . 
Sl!jr<- a r o n ambos, y de a po-
cas horas so p a r t i e r o n pa ra el T ) -
I ¡so, donde > s o c u r r i ó io que el 
g r a n Corvantes nos cuenta en el I X 
c a p í t u l o , segunda pa r t e de su " I n -
goniDso H i d a l g o . 
Habana. M a y o de 1916. 
( ¡ c r t m d i . s Vnzqn»>z L ó p o z . 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A todos nqucllos que han tratado de 
obtener úl t imamente el gran l ibro del 
doctor Martín, sobre la blenorragia, y 
que no fueron complacidos, por iiabors-:-
apretado la edlclén. se hace saber que ya 
hay ejemplares de tan \Uil obra. Toílo 
el que quiera conoter cuanto se sabe en 
el campo de la ciencia, acerca de esta en-
fennedart. puede obtener el libro, d l r l 
gléndose B la Sfonnment Chemical Co. al 
apartado tBSSf, Habana, que se lo envia-
rá en sobre cerrado, sin timbre alguno. 
El l ibro debe ser conocido de todos los 
hombres y a todos se les envía, con tal 
de nue lo pidan y la Monnment Chemi-
cal C. desea que todos los cubanos co-
nozcan tan rttil obra. 
Pídanla al apartado 1GÍ52. 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
JULIO 23 DEi<i1e 
ro a p r e c i á n d o l o una c i rcuns tanc ia 
a teuuaute , a l a pena de 12 a ñ o s y 1 
d í a de r e c l u s i ó n . 
S I N L U G A R 
Se declara no haber l u g a r a l r ecu r -
so de c a s a c i ó n establecido por el acu-
sadlo C á n d i d o Acos t a M á r q u e z , v i g i -
l an te de l a P o l i c í a M u n i c i p a l de l a 
v i l l a de Guanajay , c o n t r a senteucia 
de l a A u d i e n c i a de P i n a r del R í o que 
lo c o n d e n ó a la pena de 11 a ñ o s y 1 
d í a de i n h a b i l i t a c i ó n especial p a r a 
d e s e m p e ñ a r el cargo que e j e r c í a y 
o t ros a n á l o g o s , como a u t o r de u n de-
l i t o de p r e v a r i c a c i ó n . 
P R O B L E M A D E D E R E C H O 
M a r g a r i t a B a r r e t o y P é r e z e n t r e g ó 
a l procesado A u r e l i o Acos t a 3 f r ac -
ciones de b i l l e te de la L o t e r í a N a c i o -
n a l p a r a que v i e r a si estaban en l a 
L i s t a O f i c i a l como premiadas , lo que 
r e a l i z ó el procesado, i n f o r m a n d o a 
a q u é l l a que h a b í a n sido agraciadas 
en u n p r e m i o de 200 pesos, cuando lo 
c ie r to era e l p r e m i o m a y o r , de cien 
m i l , en t regando a la P é r e z seis pe-
sos, como los correspondientes a las 
fracciones, a p r o p i á n d o s e del resto del 
d ine ro , o sea de 2.9.94 pesos, rec ib ien-
do en esos momentos o t r a f r a c c i ó n 
i g u a l de A m e l i a P é r e z (que c r e y ó lo 
d icho p o r A c o s t a ) , e n t r e g á n d o l e " é s t e 
dos pesos como cambio y a p r o p i á n -
dose, as imismo, e l resto. 
E l F i s ca l a c u s ó a l procesado como 
a u t o r de dos del i tos de h u r t o , reco-
mendando la a p r e c i a c i ó n de l a c i r -
cuns tanc ia ag ravan t e de abuso de con 
f ianza;^ mas l a Sala d i c t ó sentencia 
c o n d e n á n d o l e como au to r de u n d e l i -
to de h u r t o , apreciando aquel la c i r -
cuns tancia , a l a pena de 4 a ñ o s , 9 
meses y 11 d í a s de pres id io correc-
c i o n a l . • 
Con l a sentencia se m o s t r a r o n I i l -
conformes el le t rado defensor del p r o 
cesado, doc tor J o s é Rosado A y b a r y 
el F i s c a l , s e ñ o r C o s í o ; e l p r i m e r o , 
sosteniendo que los hechos c o n s t i -
t u í a n u n de l i to de estafa, y e l segun-
do que lo eran de dos de h u r t o con 
la concurrencia de l a ag ravan te ex-
presada; pero en el t r á m i t e de in s -
t r u c c i ó n el F i sca l del T r i b u n a l Su-
p r e m o d e s e c h ó l a tesis del de l a A u -
diencia y sostuvo que los hechos cons 
t i t u l a n dos del i tos de estafa; tesis 
quo h a prosperado, el que ha dic tado 
M A N U E L 
i . 
D I S T R I B U I D O R E S 
J . G A R R E Ñ O C O M P A N Y 
Z U L U E T A , e s q u i n a a 
T e n i e n t e R e y 
T E L E F O N O A-6953 
1 ' 
G O M A S K E L L Y S P R I N G F I E L D 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t a s ¿ o r n a s . T e n e m o s e x i s t e n c i a 
_ ._()e t o d o s l o s t a m a ñ o s ! - — ^ 
L U G A R E S D E V E N T A i 
E I U i m í E R E M H R f l , m i ) . -
R E C U R S O D E C L A R A D O 
C O N L U G A R 
Se declara con l u g a r el recurso de 
c a s a c i ó n que, p o r i n f r a c c i ó n de ley, i n ! sentencia en 'que casa l a de l a A u d i e n 
terpuso el procesado B e r n a r d i n o Pe- ; c i a y condena a Acos t a a la pena, 
c í r a sa A r m e n t e r o s , h e r r a d o r y vecino : respec t ivamente í s i n aprec iar c i r -
de San J u a n de las Yeras , c o n t r a sen- • cunstancias m o d i f i c a t i v a s ) de 1 a ñ o , 
tencia de la A u d i e n c i a de Santa C í a -
ra, que lo c o n d e n ó a la pena de 14 
a ñ o s , 8 meses y 1 d í a de r e c l u s i ó n , 
como au tor de u n de l i to de homic id io 
s in c i rcunstancias mod i f i ca t ivas . . . 
E n el c a f é de la p rop iedad de Fe-
l ipe Yera , en el pueblo de San Juan 
de las Yeras y en el l u g a r del m i smo | 
destinado a l j uego de b i l l a r , se en-
con t raban reunidos la noche de l 5 de 
Ene ro de este a ñ o var ias personas y . 
en t re ellas, A d o l f o Cruz D í a z y ej 
procesado Pedraza, y con m o t i v o de 
que ei p r i m e r o se i n c o m o d ó j o r q u e de esta Aud ienc ia , a c o r d ó e levar a l ; j 0 ^ é X E c h e v a r k ^ d e b i d o a que las "v igas e s t á n I p e r i ó d i c ^ r ' e n Compóst"e"Ía 1 
c o n v e r s a c i ó n que en . s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a la | Jua r re ro , Oscar P a r c e l ó , R ica rdo podr idas a causa de las numerosas Y U n i v e r s a l F i l m Ma 
6 4 , - S A L U D , 1 1 3 
6 meses y 21 d í a s y 4 meses y 1 d í a 
de arres to m a y o r . 
S e ñ a l a m i e n t o s para m a ñ a n a 
N o hay . ] 
E n l a A u d i e n c i a 
E L J U Z G A D O M U N I C I P A L D E 
G U A T A O 
Reun ida ayer l a Sala de Gobierno 
C o n t r a Juan Santa Cruz , por h o m i - ' 
c id io . Defensor : doc to r Rosado A y b a r . 
Con t r a J u l i o A g u i r r e y o t ros , p o r 
h u r t o y atentado. Defensores : s e ñ o r e s 
Ponce, C a n d í a y B idega ray . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concu r r i r m a ñ a n a a l a Se-
c r e t a r í a de l a Sala de lo C i v i l , a n o t i -
f icarse , las personas s igu ien tes : 
Le t r ados : 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E l M U S E O N A r i O N A J . 
Ex i ngen i e ro M n u i c i p a l h a enviado 
aye r u n escr i to a l A l c a l d e , d e n u n c i á n -
dole quo e l ed i f ic io del a n t i g u o F r o n -
t ó n J a i A l a i ge encuentra en estado 
J o a q u í n N a v a r r o , E n r i q u e L a v e d á u , rmnoso ; que pa r t e de los techos d e j d o r , en Ga l iano 73 
Ricardo V i u r r ú n , M i g u e l S. L l ó r e n t e , ' Jos p r i m e r o s c r u g í a , se h a n d e r r u m - j J u a n B u x ó , p a r a v e n t a de l i b r o s y 
en A s i e r t o en t re M a r i n a y Concha. 
J , A . D u b r e u i l , p a r a comf i s ion i s t a , 
con mues t ras , en Cuba 24. 
F ranc i sco Ohio , p a r a comis iones con 
mues t ras , en Cuba 37. 
J e s ú s C i l l e r o , p a r a bodega, en 9a. y 
8a., Vedado . 
J o s é V i l l a m i l , p a r a c a n t i n a de be-
bidas , en Concord ia 200. 
Pedro F e r n á n d e z de Cast ro , p a r a 
gara je , en San L á z a r o 870. 
L u i s M a r k o w i t z , p a r a subar renda-
COCHB VOLCADO 
En la carretera a Limonar, ge toVí 
ayer, de madmenda, un coche, de restiiS 
de lo cual recibieron lesiones en la cab» 
de carácter menos grave, el cochero no¿ 
brado José Guerrero, de 50 años de edad 
viudo y vecino de San Luis 61 y así (W 
los pasajeros Evelio Rodríguez, de 2 
años, soltero, barbero y vecino de 8u 
Luis 67 y María García, de 23 años j d« 
mismo domicilio. 
Todos pertenecen a la raza blanta j • 
hecho fue casual. 
le males ta ra una 
a l ta voz s o s t e n í a Pedraza con var ios : s igu ien te t e rna p a r a c u b r i r el cargo 
de los concurrentes, t u v i e r o n unas pa- de Juez M u n i o i n a l de Guatao 
labras ,que a poco d e g e n e r ó en serio 
al tercado, c r u z á n d o s e entre ambos 
frases ofensivas, que no t e r m i n a r o n 
en r eye r t a po r la i n t e r v e n c i ó n de l 
d u e ñ o del c a f é y o t ras personas. 
Momentos d e s p u é s , cuando Cruz se 
ha l laba en u n l u g a r del c a f é cercano 
• a l a cant ina , de f r en t e a la cal le , el 
1 procesado se a p o d e r ó de una p i ed ra o 
P r i m e r o : Cecil io Fe l i pe . 
Segundo: J o s é F e r n á n d e z de Casa-
seca-
T e r c e r o : Jorge Godinez. 
A l e m á n , A g u s t í n Romero , A n t o n i o go te ras ; que s i i n m e d i a t a m e n t e no se 
E l i g i ó de la Puente, M i g u e l R o m e r o , ! l l evan a cabo las reparaciones nece-
J o s é A . Reyes- ¡ s a r i a s se s e g u i r á n desmoronando los 
Procuradoi-es: j techos Y o c u r r i r á n ser ios der rumbes . 
Pere i ra , L l a m a , B a r r e a l , Pedro R u i A g r e g a dicho I n g e n i e r o que como 
bido, N i c o l á s de C á r d e n a s , L . R i n c ó n 
Granados, L . del Cr i s to , Toscano, 
S t e r l i n g , E . P in tado , L e a n é s , M a t a m o S E N T E N C I A S Se han dictado las s igu ien tes : c j t) j • r\ • a- ros Castro, G. de la Vega, r . Díaz, Se condena a Rodnsro o Q u i n t í n < ' ^ai'<-LV' ^ . ^ la t, , 
Va l l ada re s C o l ó n y a R a m ó n R o r r e l l R- Salba. 
pedazo de l a j a m u y dura , de f o r m a | y V i c t o r i a y a A l f o n s o O r t i z Caraba-
l i o , p o r robo, a 2 a ñ o s , 11 meses y 11 
d í a s ríe p r i s i ó n . 
el Museo Nac iona l ocupa los bajos 
del ed i f i c io de l J a i - A l a i , e s t ima de su 
n u f a c t u r l n g 
Co., p a r a f á b r i c a de pape l , en N e p -
t u n o 4. 
E X P R O P I A C I O N D E U N B A L C O N 
E l s e ñ o r A l f r e d o M a r u r l h a con-
t r a í d o compromiso p ú b l i c o con l a A l -
deber l l a m a r l a a t e n c i ó n de l a A l c a l - c a l d í a de p a g a r el p rec io de l a ex 
j t r i a n g u l a r y se l a a r r o j ó v i o l e n t a 
1 mente, con g r a n fuerza , a Cruz , cau-
s á n d o l e con e l la u n a fue r t e c o n t u s i ó n 
en l a r e g i ó n abdomina l que le p r o - de l i to , a l a m i s m a pena, 
dujo una p e r i t o n i t i s s é p t i c a , a con-
secuencia de la cual f a l l e c i ó el 27 del 
p rop io mes. 
E l Supremo, en su segunda senten-
cia, condena a l procesado como au to r 
Manda ta r io s y par tes : 
Laureano Carrascos, Si lves t re G r a n 
da, R a m ó n I l l a , Leopoldo P i t a , L i n o pleados de l m i s m o 
d í a sobre lo que ocurre , pa ra sa lvar 
su responsabi l idad en e l caso m u y 
probable de que u n d e r r u m b e des t ru-
y a los objetos de l Museo u o c u r r a n 
desgracias personales en t re los em-
—Pues oye, vo lv ió a dec i r don del indicado de l i t o de homic id io , pe- Defensor 
& * ? £ S £ 1 P S S Í 61 m'Sm0 L . Quin tana , J o s é S. V i l l a f t a , Rafae l 
de Arazoza , A n t o n i o P é r e z Leo, E m 
R e ñ a l n m i c n t o s para m a ñ a n a 
S e c c i ó n de lo C r i m i n a l 
Cont ra Francisco P i l a , p o r abusos. 
p r o p i a c i ó n de u n b a l c ó n l a t e r a l de l a 
casa San Pedro 6, que benef ic ia a d i -
cho s e ñ o r y p e r m i t e que el fondo de 
l a casa Of ic ios 13 a l r econs t ru i r s e v a 
y a a l a l í n e a . 
D i c h o compromiso es con l a c o n d i -
cho, escr i to a l Secretar io de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a con la adver tenc ia de 
l i ^ » 9 V i v ó , V i c e n t e G a r c í a Ol iveros , j qU(i i a A l c a l d í a decl ina toda respon-
J i ja i j F . S a r d i ñ a s , J a i m e W . Beck, sab i l idad que p u d i e r a i n c u m b i r l e p o r 
Ed.uHnlo Acos ta , M i g u e l C a ñ i z a r e s l a necesidad de r ea l i za r las u r g e n t í -
E l gene ra l F r e y r e ha t ras ladado d i l c i ó n de que e l pago que h a b r á de h a 
cerse no exceda de c inco m i l pesos. 
S á n c h e z , Rafae l A . V e r d u g o . s e ñ o r Lavedan 
3 0 H . P . 
4 
c i l i n d r o s 
simas 
r í a s . 
reparaciones que son necesa-
T o u r i n g c a r d e 5 p a s a j e r o s . 
R o a d s t e r d e 2 p a s a j e r o s . 
t í 
$ 9 3 5 . 
Para C a t á l o g o s , ¡ i i í o r i n ñ e s y Deniostracioogs a los Agentes Generalas; 
T h e I n t e r o c e a n T r a d i n g C o . L t d . " O f i c i o s 8 6 . 
U n c a r r o 
d e l u j o 
A precio m ó d i c o 
T o u r i n g c a r d e 5 p a s a j e r o s \ ( ¡ M A 7 C 
R o a d s t e r d e 3 p a s a j e r o s j ^ L m \ J / D 
M o t o c i c l e t a s d e 1 y 2 v e l o c i d a d e s , 1 2 c a b a l l o s , 4 
c i l i n d r o s $ 3 5 5 . S i d e c a r $ 1 2 5 
" K e n d e r s o n " 
R e i n a d e l a s 
M o t o c i c l e t a s 
L O S B A Ñ O S D E M A R 
A y e r se r e p a r t i e r o n 662 tai-jetas 
de b a ñ o s de m a r p a r a 1401 personas 
que las h a b í a n so l ic i tado. 
E n e l b a l n e a r i o de Carneado se ba-
ñ a r o n aye r 1181 personas, a las cuales 
se les r e p a r t i e r o n 2.362 t ickes de t r a n 
v í a s , p a r a los viajes de i d a y v u e l t a 
a l m i s m o e l d í a s igu ien te . 
H A B I T A B L E S 
L a J e f a t u r a l o c a l de Sanidad ha r e -
m i t i d o a l a A l c a l d í a el ce r t i f i cado de 
h a b i t a b i l i d a d de l a casa Fe l ipe Poey 
y O ' F a r r i l l . 
F O C O S E L E C T R I C O S 
L a C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i c i d a d 
h a comunicado a la A l c a l d í a haber 
colocado cua t ro focos de n i t r a en l a 
P l aza de A r m a s , 10 en l a a l ie de !a 
Reina , desde A g u i l a a C h á v e z , uno 
en J e s ú s de] M o n t e y San Franc isco , 
o t r o en O ' F a r r i l l y L i b e r t a d , o t ro en 
Re ina y Ga l iano y en J e s ú s del M o n -
te en t re Te jas y San F ranc i sco . 
C O M P O S I C I O N D E U N A C A L L E 
L a S e c r e t a r í a de Obras V ú b l i c a s ha 
comunicado a l A l c a l d e que ha t o m a -
do n o t a de su p e t i c i ó n de que sea r e -
parado el p a v i m e n t o de la ca l l e I en-
t r e 23 y 25, en el Vedado, que h a m a n 
dado a hacer el presupuesto de l a 
ob ra y que l a r e p a r a c i ó n se h a r á cuan 
do l e Jlegue e l t u r n o . 
D E M E N T E 
E l Juez del Oeste ha ordenado l a 
r e c l u s i ó n en M a z o r r a del demente 
J u a n M o c h F o r s . 
L I C E N C I A S 
Se h a n so l ic i t ado de la A l c a l d í a las 
s igu ien tes : 
H e r m á n D i c h l , p a r a d e p ó s i t o en 
venta', en Re ina 8 1 . 
M é n d e z y Sobrinos , pa ra bodega, en 
M o n t e 259. 
J o s é M o n j e , p a r a t a l l e r de zapate-
r í a y f á b r i c a de p i e d r a a r t i f i c i a l , en 
Pedro P e m a s , 70. 
S á n c h e z y G a r c í a , p a r a c a r p i n t e r í a . 
U N A D E N U N C I A 
E l s e ñ o r V a l e r i a n o V a r a y otros 
vecinos de l a ca l le de B a ñ o s h a n de-
nunc iado a l a A l c a l d í a que l a menc io -
nada ca l le en t re 21 y 23 se encuen-
t r a obs t rucc ionada p o r u n t a l l e r de 
c a r p i n t e r í a de los s e ñ o r e s B r a n g e l y 
Ca | ( que t i ene u n a cerca de madera 
fuera do l í n e a l a cua l i m p i d e cons-
t r u i r l as aceras. 
N o t i c i a s i n l e r e s o n t e s 
d e M a t a n z a s 
Julio, 21. 
SOLDADO HERIDO DE UN BALAZO 
Procedente del pueblo de Sabanilla del 
Encomendador, ba llegado a esta ciudad 
el soldado Juan Rodolfo González, de la 
raza de color, el que presenta una herida 
LAS FIESTAS D E L DOMINGO 
El distinguido y entusiasta "clubnun" 
señor Alberto Boada (hijo) organlzadoi 
como pocos de fiestas sportivas puesto qm 
ba viajado mucho por Europa y Amérfd 
y tiene gran práctica en esos ásuntoi, 
nos remite el Klgulente programa qni 
gustosamente transcribimos y que e* re-
fiere a las grandes flestas que el domin-
go 23 del presente mes, se celebrarán ea 
la Playa nc Béllamar. 
Dicho programa dice « s í : 
A las 6 p. m. Regatas de canoas d« ( 
remos. Premio: Copa de plata "Botda.? 
A las {5 y 30 p. m. Concurso de m-
taclón. rPemlo: Figura de Atleta de Te-
rra-cota. 
A las 6p. m. Saltos de altura. Premioi 
Tn faro con bu Instalación eléctrica di 
Terra-cota. 
A las 6 y 30 p. m. Carreras « pies, di 
velocidad. Premio: Una flgnra ds Tert-
cota. 
NOTAS.—Lns canoas que tomen ptrt 
deberán Inscribirse antes del día 22 iA 
corriente. 
Las personas que desen tomar partí 
en el concurso de natación están obllg»' 
das a presentarse en traje de baño. J 
Las personas que, deseen tomar pwtl 
en los Saltos de Altura y Carrera» i* 
Velocidad es tán obligadas a presentirse 
con traje blanco (camisa y pantalón cor-
to). 
Las personas que no cumplan «tsi 
disposiciones no t endrán derecho a to-
mar parte en la flesta. 
La Banda Mil i tar , galantemente cedlM 
por el Coronel Collazo, amenizará W 
flestas 
E L CORRESPONSAL 
C u a n t o p i d e n 
Así logran las damas de las Pildoras 
del doctor Vcrnezobre, le piden bellew"-
carnes, vida, buenos colores. Juventud, 
fuerzas y todo eso dan, porque son mnj 
buenas como reconstituyente femenino, * 
llevan en cualquier parte y se toman don-
de quiera. Se vénden en su depósito nep-
tuno 91 y en todas las boticas. Ellas & 
ben que tomándolas , se reconstituyen J 
hacen buen color al rostro. 
L a p intad i i la 
e n Guantána ino 
H a regresado de l a ju r i sd icc ión 
G u a n t á n a m o e l doctor A n g e l I * 3 ; 
te , que f u é comisionado p o r la Secr* 
t a r í a de A g r i c u l t u r a p a r a atacar Ia 
epidemia de p i n t a d i i l a que h a b í a he-
cho a p a r i c i ó n en aquel t é r m i n o , í 
grave en el tuello, que le causó al hacerle ext remada v i r u l e n c i a ocasionan' 
ün disparo .en el cuartel de dicho pueblo, una exuemacia v i r u l e n c i a , do 
su compañero Pablo Bobonet, después de do t e r r i b l e s perd idas e l g a ^ 
sostener una discusión acalorada, por ha 
ber hecho el guardia Bobonet un vale por 
diez centavos con la f irma de González 
para el establecimiento de los señores 
Daubar y Fuster. 
E l estado del paciente es bastante de-
licado. 
Hoy se le pract icará nna operación pa-
ra extraerle el proyectil. 
E n v e n t a y e x h i b i c i ó n : O f i c i o s , 8 6 
T e l é f o n o A - 9 1 0 4 . H A B A N A * 
POSTULACIONES CONSERVADORAS 
E l próximo Domingo se reuni rá la Con-
vención Municipal del Partido Conserva-
dor, con el propósi to de hacer las postu-
laHones municipales. 
También piensan reunirse el domingo 
ron el mismo objeto los liberales Unio-
nistas, i 
de cerda. r 0 
E l doc to r I d u a t e inmunizo m 
cerdos en siete f incas , con un c0" 
sumo de unos 14 000 c. c. de 
Cuando se r e t i r ó de G u a n t á n a m o de-
j a b a dominada l a epizootia en 
alrededores de l a Ciudad . . 3 
Los ganaderos y criadores ^ v * ^ 
t é r m i n o , expresaron al comisiOQa*^ 
de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
ag radec imien to que guardaban 
r a ese Cent ro , p o r l a p r o n t i t u d y 
cacia con que h a b í a atendido las 
l i c i tudes de los mismos . 
P A L M - B E A C H 
d e l a n a , s a c o y p a n t a l ó n ) 
a l a m e d i d a : 
$ 8 - 5 0 
MONTE, 2 2 9 . entre FIGURAS y 
T E L E F O N O A = 6 3 5 9 
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4 2 K 
4.75% V . 
4.72% V. 
16 D. 
26 D . 
% D. 
% D. 
4 1 % 
10 P. 
. ^res 3 d v . 
«rd.-es. o0- a|V" 
l » r ' * ¿ o d;v. . 
• midos. 3 d ^ . 
.-.paña. 3 d V . - • 
fírrin H o l a n d é s . . 
^ S c t a papel <*>- g 
' ín6rCÍaJ * A Z U C A R E S 
a ñ ra r csnt^ífuffa (3* firuarapo ?o-
An 96 a" n l m o c í n p ú b l i c o de 
' ^ f dudad, para l a e x p o r t a c i ó n , 4 .95 
'" »7Úcar d« m i e l p e l A r i ^ c J d n 89. 
ra la e x p o r t a c i ó n , 4 .22 centavos 
11 nacional o americano la l o r a . 
S^ñoroB Notar ios de t u r n « : 
para Cambios: G. B o n n e t ^ 
Para interv"»nir en la c o t í r a c i ó n 
«final de la Bolsa P r i v a d a : A . F u e n 
S v Pedro A . M o l i n o . 
Habana, J u ü o 22 de 1916. 
Francisco V . Ruí. Sindico Pres!. 
dente P- «• r . — M . Casquero. eec reU-
rto contador. 
Notas T a b a c a l e r a s 
R A M A E X P A R T A D A 
E n e r o 1 E n e r o 1 
a 30 de a 30 de 
Jn io . de J n i o . da 
1916 1915 
Tercios Terc ios 
calaros de la. i s l a l a s e lgulcntea p a r -
t i d a s : 
Tercios 
P o r el F e r r o c a r r i l del Oeste 
de V u e l t a A b a j o s ^ g g 
I d . de Semi V u e l t a . . . . 735 
I d . de Pa r t i dos 442 
P o r los F e r r o c a r r i l e s U n i . 
dos: de Santa . C l a r a . . . . 1,312 
R a m a l de B a t a b a n ó Idem de 
V u e l t a A b a j o owx) 
R a m a n de Guainajay í d e m 
de ios Pa r t i dos 49 
De Santa Clara , p o r vapores 
y gole tas 0000 
I>e V u e l t a A b a j o , i d I d . . 305 
D e Matanzas 0000 
D e Puer to P r i n c i p e . . . . 0000 
D e Sant iago de Cuba . . . ." 224 
T o t a l d u r a n t e los 14 d í a s . . 8,433 
A n t e r i o r desde el 1 de E n e r o 64,384 
T o t a l has ta ei 7 de J u l i o . . 72,817 
Argentina 7,658 
Australia . . . . 000000 
A. Francesa . . . 570 
Africa Inglesa . . 000000 
Canadá 5,266 
Colombia 6 . 
Canarias". . . . 102 
Costa Rica . . . . 000000 
Chile 521 
Dinamarca . . . . 518 




Gibraltar . . . . 139 
Inglaterra . . . . 204 
Méjico 10O 
Noruega 45 


























Resumen del tabaco l legado a l a p í a 
za desde e] d ia 24 de Jun io a l 7 de 
J u l i o inc lus ive , procedentes de los 
d i s t r i t o s tabacaleros de l a i s la . 
De V u e d t a A b ¿ j o , du ran te l a q u i n -
cena, 5,671 te rc ios ; desde E n e r o 1, 
45.550 i d e m . 
D e Semi V u e l t a , du ran t e l a quince-
n a 735 te rc ios ; Desde Snero 1, 3,384 
tercios . 
D e Pa r t ido , du ran te l a quincena, 
491 te rc ios ; Desde E n e r o 1 , 1,409 i d . 
D e Matanzas , d u r a n t e l a quincena. 
00: desde E n e r o 1, 26 tercios . 
D e Santa Clara o V i l l a s du ran te l a 
emíncen-a. 1.^12 t e rc ios ; desde E n e r o 
l o 19,333 í d e m . 
D e Pue r to P r inc lne , duran te l a 
ouincena, OOt desde E n e r o 1 , 79 t e r . 
cio<*. 
D e Sarifiafro de Cuba, d u r a n t e lia 
n u í n c e n a , 224 t e r c ios ; desde E n e r o 1, 
3,036 idem. 
T o t a l du ran te l a quincena, 8.433 
t e r c io s ; desde E n e r o 1, 72,817 te r -
cios. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U L I O 22. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca , 
r í a s y Bonos 
Comp. V e n . 
P o r 100 Por 10o 
Total 201,800 167,157 
TABACO T O R C I D O C O N S O I I D O 
POR LOS E S T A D O S U N I D O S 
Las camtidades de tabaco to rc ido 
que nos ian consumido los Estados 
Unidos en el a ñ o ac tua l , comparado 
con el a ñ o de 1915, son las s igu ien-
\es: 
1916 1915 
Tabacos Tabacos Quincena 
Enero l a . , 
Enero 2a . 
Febrero l a . 
Febrero 2a . 
Marzo l a . . 
Marzo 842,500 
Abr i l l a . . . . 2.461.050 
Abr i l 2a . . . . 2,126,750 
Mayo l a . . . . 1.784,816 
Mayo 2a . . . . 2.492,295 
Junio l a . . . . 1.600,985 



















El aumento en «1 consumo de ^os 
Estados Unidos , desde el 1 de Ene ro 
8.1 30 de Junio del co r r i en te a ñ o , es 
de 4.871,444 tabacos, comparado con 
«1 de igual p e r ó o d o de 1915 
C O M P A R A C I O N D E A R R I B O S 
| Cmparac ión de a r r i bos semanales 
^e tabaco en r a m a a l mercado de la 
habana procedente de todos los t é r 
Jmos tabacaleros de lo R e p ú b l i c a 
Arante los a ñ o s 1916, 1915 y 1914 
I Las fechas i n d i c a n e l d í a en que 
^ m i n ó la semana 
1916 1915 1914 
Terc ios Terc ios Terc ios 
9 









Marzo H ' . 
(í^zo 18 





Abril 28 * 






•Junio 15 " 
Junio 23 
' S i o 30 ' 



















































































72.817 124,201 74,852 
> ^ 'e lJi ^GAoDA A L M E R C A D O 
ntes de le* d i s t r i t o s taba-
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id i d i d . (Deuda i n t e -
r i o r ) 
Obl igaciones l a . H i p o -
teca A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . . . 
I d 2a. i d i d 
I d l a . Hipo teca F e r r o -
c a r r i l de Cienfuegos 
I d 2a. i d i d 
I d l a . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . 
Sonos Ca. Gas y E lec -
t r i c i d a d tía l a H a -
bana . . . . . . . 
I d e m H . E . R. C ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpe tuas) consol i -
dadas de los F . C. 
U . de l a H a b a n a . . 
Obligaciones h ipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco T e r r i t o r i a l da 
Cuba ^ 
I d . Serie B . en c i r c u l a -
c i ó n ) 
B o n o » Ca. Gag Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos 2a . H ipo teca 
T h e Matanzas W a -
ter W o r k s 
Bonos hipotecar ios del 
C e n t r a l azucarero 
O l i m p o 
I d i d i d i d Covadonga 
I d Ca. E l é c t r i c a de 
Sant iago de Cuba . 
Obligaciones srenera-
les consolidadas Gas 
Habana 
E m p r é s t i t o de l a Re-
p ú b l i c a de Cuba . . 
Bonos l a . n i p o t e c a 
M . I n d u s t r i a l . . . 
Obligaciones F o m e n t o 
A g r a r i o ga r an t i z a -
d a » ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos Cuban Te lepho-
ne Co-
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Ciego de A v i l a . . . 
Bonos Cervecera I n t e r 
nacional 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba . . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 
Banco Nac iona l de Cu 
ba 
T a . F . C. U . H . y A l -
macenes da Reg la 
L i m i t a d a 
Co. E l é c t r i c a ce San-
t i a g o de Cuba . . . 
Ca. F . del Oeste . , . 
Ca. Cuban R. 7 L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Td i d i d (Comunes) . 
Ca. F . C. G i b a r a - H o l -
' t u í n • • 
Ca. P lan ta E l é c t r i c a 
de Sanct i S p í r i t u g . 
V u e v a F á b r i c a de H i e 
l o 
Ca L o n j a del Comer-
cio de l a Habana 
(P re fe r idas ) . . . . 
I d . i d . Comunes . . 
Mavana E l e c t r i c R v . 
L i g h t P . C. (P re fe -
ridas) 
I d . i d . Comunes . . . . 
l a . A n ó n i m a M a t a n -
zas 
"ía. C u r t i d o r a Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n pe-
sos 116,400). . . . 
^ i b a n Telephone C o . 
P r e f 
I d . i d . Comunes . . . 
Fhe M a r i a n a o W . and 

























7 8 % 85 
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B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t o es a s m a y c o n e l l a , es i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , roe a s f i x i o , l a t o s n o m e d e j a , 
A S M A T I C O Q U E T O M A , 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a ' e n V u a n t o ' s e ^ e m p i e z a a ' t o m a r . 
S a p a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -




















S i n 
9 9 % 
55 
c i ó n ) N 
l a t ade ro I n d u s t r i a l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
3anco Fomento A g r a -
r i o (en c i r c u l a c i ó n ) N 
Banco T e r r i t o r i a l de 
Cuba 80 
I d . i d . ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 
C á r d e n a s C i t y W a t e r 
W o r k s C o m p a n y . . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
M a r i a n a o 
Ca- Cervecera I n t e r -
nac iona l ( P r e f . ) . . 
I d . i d . Comunes . . . 
Ca. I n d u s t r i a l de Cu-
b a 
The Cuba R a i l r o a d Co. 
P r e f 
Banco The T r u s t Co. 
o f Cuba (en c i r cu la -
c i ó n $500,000) . . N 
Ca. N a v i e r a ( P r e f e r i -
das) 95 
N a v i e r a Comunes . . 75 
Cuba C a ñ e C o r p t n . 
(P re fe r idas ) . . . 90 
I d . i d . Comunes . . . 55 
Ciego de A v i l a . . 110 
Boqnes de cabotaje 
• E N T R A D A S J U L I O 22 
Cuba y escalas, vapor Ant imósTeaes 
22 8 sacos café , 36 sacos cacao y 
efectos. 
| Santa Cruz del Sur. goleta Giba-
ra, p a t r ó n Restare^ 4160 atados l a -
dr i l los , 4525 tablones y 5 piezaa cao-
ba . 
Cabo de San A n t o n i o , i d . Merced!-
ta , p a t r ó n V i l a , 660 sacos c a r b ó n ; 
150 caballos l e ñ a . 
Santa Cruz, Bai 'andro "Vigía, p a t r ó n 
Abel ló^ las tres . 
M a l a s Aguas, F a l u c h o A l m e n d a -
res, p a t r ó n F e r n á n d e z , 167 caballea 
l e ñ a , 32 sacos c a r b ó n . 
L a F é , G t a . Esmeralda , p a t r ó n 
Yen , 585 sacos carb6nt 434 caballos 
l e ñ a . 
Santa Cruz. B a l a n d r o Del ia . p a t r ó n 
Más , 14 cerdos, 8 l íos cueros. 
B a ñ e s , ba landro P á j a r o del M a r , 
p a t r ó n Pascua^ l a s t r e . 





Chorrera , goleta M a r í a , p a t r ó n Sei 
jas, l a s t r e . . 
San Cayetano, f a lucho I-igero, pa-
t r ó n Sainz, 422 sacos c a r b ó n , 50 ca-
ballos l e ñ a . 
S p í r i t u Santo goleta Be l l a C a t a l i -
na, p a t r ó n Fer re r . 720 sacos c a r b ó n , 
1000 caballos l e ñ a . 
Cabo de San An ton io , goleta B r í -
gida, p a t r ó n Pa lmer 1000 sacos car-
bón , 30 sacos m i r a g u a n o . 
C a i b a r i é n , Tres Hermanos^ p a t r ó n 
B r i t o , 1094 sacos c a r b ó n . 
D E S P A C H A D O S * 
Cuba y escalas, vapor Santiago <ie 
Cuba, c a p i t á n Domenech . efectos. 
Sierra Morena , goleta E m i l i a , pa -
t r ó n P u j o ^ i d . 
C a i b a r i é n i d . F r a n c l f c o Javier , i d . 
Cf-lomar. i d . 
S p í r i t u Santo. M a r í a Toment , pa-
t r ó n Calape l l l as t re . 
Santa Cruz Ba lando V i g í a , p a t r ó n 
Abe l lo . efectos. 
B a ñ e s , goleta San Franc isco p a t r ó n 
Rloseco i d . 
C á r d e n a s i d . Ros i ta p a t r ó n Ense-
ñ a t , i d . 
I d . i d . Juana y Mercedes, p a t r ó n 
E n s e ñ a t i d . 
I d . L a n c h a A n t o n i a , p a t r ó n "ü rqu i 
jo i d . 
Matanzas, i d . Teresa, p a t r ó n Ca-
sal, i d . 
Orosco i d . Caballo M a r i n o , p a t r ó n 
M l r I d . 
C a b a ñ a s y escalas F a l u c h o A l m e n 
dares, p a t r ó n F e r n á n d e z , efectos. 
B a h í a Honda , y escalas, goleta A l -
tagracia, p a t r ó n N a v a r r o I d . 
Santa Cruz Bei 'andro Del ia , p a t r ó n . 
Mas i d . 
San Cayetano, B a l a n d r o P á j a r o J e l 
M a r p a t r ó n Pascual, efectos. 
S p í r i t u Santo, Goleta V i c t o r i a , p a -
t r ó n Y e n i d . 
C á r d e n a s i d Ju l i a , p a t r ó n A l b o n a 
i d . 
Dimas , i d . C a r m i t a p a t r ó n Bene-
j a n i d . 
Ganado vacuno 74 
I d e m de cerda 76 
I d e m l ana r 0 
160 
Se d e t a l l ó l a carne a los s iguien-
tes precios en moneda o f i c i a l : 
Vacuno , a 31 , 32 y 33 centavos. 
Cerda , a 42, 44 y 46 centavos. 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno 6 
I d e m de cerda 4 
I d e m l a n a r 2 
12 
Se d e t a l l ó l a carne a Ioe s i gu i en . 
precios en m o n ^ a o f i c i a l : 
V a c u n o , de 30 a 32 centavos. 
Cerda , de 46 a 48 centavos. 
L a n a r , a 36 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
L o s precio* a que nse d e t a l l ó el ga-
nano en los c o c a l e s ^ n r i m t í ^ día. 
Vacuno , de 8.1¡4 a 8.1'2 centavos. 
Cerda, a 10 y 11 centavos. 
L a n a r , de 9 a 10 centavos. 
L A P L A Z A . 
L o s precios a que se v e n d i ó el ga-
nado f u é como se expresan a c o n t i -
n u a c i ó n . 
E l ganado vacuno rec ib ido p o r Cons 
t a n t i n o G a r c í a , en n ú m e r o de 87 fue -
r o n cotizados a 8.1 i4 centavos, p r o -
c e d í a de Santa C l a r a . 
D e P i n a r del R i o , no se e fec tuaron 
ven tas du ran te d d ia , a l a h o r a de 
ce r ra r l a p laza . 
C U E R O S 
E l mercado de cueros c o n t i n ú a s in 
demanda p o r los Estados U n i d o s , 
m o t i v o p o r e l cua l e l mes de J u l i o no 
alcance e l mercado m á s precios que 
los cueros d©! campo a $15.00 y $17 
q u i n t a l los de los Ras t ros de l a H a -
bana. Basados que las o fe r tas de los 
Es tados U n i d o s ahora son de $17.112, 
los de l campo y $19.00 q u i n t a l los 
especiales s in p iquetes y de los ma-
taderos de l a Habana . 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Carne de res 30 i 
I d . i d 4C a 46. 
" " c a m e r o : a 50 . 
' G A N A D O E N P I E 
T o r o s y n o v i l l o s 8 a 8-112. 
Cerdos: 9.1 2 a 12.1Í2. 
Man teca "Suga r l and . " 
"Pa lmiche . " 
„ " L a P ' T l a " Granosa. 
14.25 J n t ambores de h i e r r o de 100 
l i b r a s a 15.75. 
" L a P e r l a " L i s a : 14.20. 
Chorizo*, secos: $0.33 l i b r a . 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 l i b r a . 
" " " B : " $0.26 l i b r a 
" " C : : ' $0.21 l i b r a . 
Salchichas W e i n e r s : $0 .17 l i b r a . 
" B o l o n i a : $ 0 . 1 7 . 
T r i p a s de res y de cerdo. * 
(Prec ios a s o l i c i t u d ) . 
Lvkes, Bros, inc. 
V e n t a de Sebo 
Se v e n d i ó en e l mercado en estos 
d í a s y permaneciendo f i r m e p o r aho-
r a el q u i n t a l de sebo © l a b o r a d o a 
$12.50. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, nariz y «Ido» 
CATEDRATICO DE L A UJTIVK»-
6 I D A D . 
Prado, mlmero »8, do 13 a 8, todo» 
los díaa, eicopto los dominio». Con-
eulta» y operaciones en el Hospital 
"Mercedes,' lañes, mi Arcóte* y tUt-
net a las T de 1* mflflsnA 
M A N I F I E S T O S 
NVimero 126. — Vapor americano "011-
vette" capi tán Phelan procedente de Tam-
120 




ex-d iv ldendo 
97 102 
9 2 % 93 
A p d e C o l o n i a 
PREPARADA:; n 
con las ESENCIAS 
^ Dr. J H O N S O t a más f i n a s » * « 
HÍUISUA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
¿ ^ • M O f l O E l l i A JOBNSflll, Obispo, 30, espina t Agolar. 
^ 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y ef icaz m l i G O N O R R E A . 
pa y Key West consignado a R. L . Bran-
nner. 
D ETAMPA 
Armando Armand 890 melones. 
Doctor Francisco Taquecbel 'JO atados 
con 60 cajas drogas (vino). 
Doctor Ernesto Sarrá 80 Id. con 240 ca-
jas i d . 
Doctor M .Johnson 4 Oid. con 120 ca-
jas i d . 
J. N . Alleyn 356 barriles vacíos. 
A. L. Paj-ue 5 sacos abono. 
Southern Express y Company 1 bulto 
express , taja ropa 2 Id. maquinarla 1 
caja fotografías, 1 bulto botellas, 2 hlas. 
melocotones 1 Id. hojalata 1 caja papel 
crepé. 
DE K E Y WEST 
G. Bellon y Compañía 1 caja pescado 
en hielo 2 Id. camarones. 
Alfredo Pastor 4 barriles Id. 
M. Esquljerosa 930 melones. 
López Pereda y Co. 609 barriles pa-
pas. 
Número 127. — Remolcador am^Hcai"» 
"Vtgi lant" capi tán Kunt procedente de 
Charleston, consignado a Lykes Bros. 
En lastre. 
V e n t a de p e z u ñ a s 
L o s precios a que se co t i zo ron las 
p e z u ñ a s en e l mercado de l a H a b a n a 
es a $14.00 l a tonelada. 
V e n t a de Huesos 
Se c o m p r a n en el mercado l a tone-
l ada a $17.00. 
A b o n o de Sangre 
E s vend ido en p l aza p a r a el ^extran-
j e ro , s e g ú n e l a n á l i s i s , de $55 a $75 
la tonelada . 
Cr ines de cola de res 
L a s cr ines de las coláis de bes se 
p a g a n en p laza a $23.00 l a tonelada. 
R E S U M E N S E M A N A ! . 
Peses s a c r í f i r a d a s <ti l a seman* 
Resumen semanal de l n ú m e r o de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la . 
nar sacr i f icadas en los d i s t i n to s ma-
taderos de esta cap i t a l en l a eebana 
que h o y t e r m i n a : 
M a t a d e r o de Regla, panado v a m n o 
42 cabezas; cerda, 20 i d e m ; l ana r , 1 
i d e m . 
Matadero de L u y a n ó , pranado vacu-
n o , 372 cabezas; cerda, 203 i d e m ; l a -
na r , 0 i d e m . 
Ma tade ro I n d u s t r i a l , ganado vacu-
no, 779 cabezas; cerda, 407 i d e m ; l a -
na r , 176 idem. 
T o t a l ganado h f n e í ' ^ ' a ^ ^ r v a m n o . 
1.193 cabezas; cerda, 630 i d e m ; l ana r , 
177 i d e m . 
R e c a u d a c i ó n semanal 
E l M u n i c i p i o ha recaudado por con-
cepto de derechos del impues to de 
matanza en los d i s t in tos Ras t ros de 
esta cap i t a l , las cant idades s i g u i e n -
tes : 
Mai tadero de R e g l a . . . $ 105-00 
I d . L u y a n ó „ 709-25 
Td. I n d u s t r i a l ,,1,604-75 
Número 12R.—Lanchón americano "Coas-
twise" capitán Johnson procedente de 
Charleston consignado a Lykes Bros. 
Orden 2.000 toneladas t a r b é n . 
Número 129, — Vapor americano "Ate-
nas capitán Holmes procedente de Colón 
y escalas, consignado a ün l t ed F ru l t y 
Company. 
Son 46.000 racimos de plá tanos de t r án -
sito para New Orleans. 
Número 130. — Vapor americano "Mas-
cott" capitán Phelan procedente de Key 
TVest consignado a B . L. Branner, 
López Pereda y Compañía 1,189 barr i -
les papas. 
Frank Bowman 409 id. Id. 
Swift y Comnany 200 cajas hueros. 
Claudio Cendo 100 huacales botellas, 
R. G. Mendoza 4 id. id . 2 cajas efec-
tos. 
S I F I L I S 
G o n o r r e a 
Gota Militar, Debilidad Sexual, ImpoUncU 
Virilidad Perdida, Vicio» Secreto», Nerv¡o«i 
dad. Espermatorrea, Neurastenia, Emisione. 
Nostumas, Enfermedades Génito Urinarias 
asi como males del Estómago, del Hígado 
Vejiga y Ríñones, todos estos males puede; 
tratarse con éxito con toda reserva en »• 
propia casa y con muy poco costo por raedl 
de los Tratamientos Científicos, Moderno» ; 
Aprobados que usamos nosotros. 
T o t a l recaudado . $2,419-00 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Número 131. — Ferry-boat americano 
"Henry M. Flagler" capitán Phelan pro-
cedente de Key West consignado a R. L . 
Branner. 
Swift y Company 1000 cajas hueros. 
Frank Bowman 400 Id. Id. 
Canales y Sobrino 400 id . Id. 
Cuban Auto Importation y Co. 2 auto-
móviles. 6 bultos accesorios id. 
A. Diaz Paire 1 auto 1 caja herramlen-
Central Orlente 2 cajas 11 piezas ma-
quinarla. 
Cuban American Lumbar y Co. 11,350 
piezas madera. 
Nueva Fábrica de Hielo 15,000 ladrillos 
167 sacos barro. 
Ilavana Fru i t y Company 1 bulto ace-
ro. 
Central Adelaida 4 tubos 1 caja Id, If l 
16 planchas, 2 bultos acero, 4 Id, pernos, 
1 caja accesorios, 4 carros, 1 id . del Viaje 
anterior. 
Calcnvemchl Aball l y Co. 535 bultos tuer-
cas, 62 planchas. 53 bultos grasa. 1 ba-
r r i l , 2 huacales 20 cufietes 20 cajas 5 ata-
dos 3S2 piezas maquinarla Í3 tanques 45 
planchas, 55 bultos grasa 535 Id. pernos, 
1 calificador, 21 bultos maquinaria no se 
embarcó) . 
Riera Toro 1 locomotora. 
Si está V. sufriendo de alguna de lar enfer-
medades peculiares de los hombres, debe V 
escribir luego pidiendo nuestro Valioso Libro 
Gratis, de 96 páginas. Está escrito en len-
guage. terso y llano para que lo entienda cual-
quiera persona y se aproveche de sus conse-
jos sanos y desinteresados. Los hombres que 
tratan de recuperar su Salud, su Fuerza y su 
Vitalidod hallaran este Libro Gratis excep-
cionalmente interesante y valioso. Le dice a 
V. porque sufren los hombres y como pode-
mos tratar esos casos con todo éxito. Que-
remos que lea V. la verdad sobre esas enfer-
medades, en nuestro Libro Gratis, y «ae juz-
gue V. por si mismo después. Bi está V. 
débil, nervioso y agotado y sus órganos cor-
porales están enfermos, hallará V. gran con-
suelo y avuda en este Libro Médico Instruc-
tivo e Interesante. Mándenos V. su nombre 
completo y su dirección, escritos con claridad 
y le mandaremos esta Guia pora 1» Salud, 
porte pagado, absolutamente gratl», en cu-
bierta sencilla y sin que se obligue V. a Bada 
por pedirla. 
Dirigirse a 
DR. J. RUSSELL PRICE CO., 
Sp. 407, 9 S. Clinton St.. Chicago. 111, E.U.> 
H E L A D O S 
D e l a " C O M P A Ñ Í A F R I G O R I F I C A " 
P a r a S a n t o s y B o d a s 
Tor ton i s , Napol i tanos , Nanu&jaa 
¿riecés, Bizcochados, Cremas y Hefci-
dos de todas clases. 
P rueben l a c r ema de a l m e n d r a y 
he lado de t a m a r i n d o . S in macerina 
colorantes, s e g ú n prescr ipciones do 
Sanidad; exquisitos y o c o n ó m l o o a . 
Se s i rven a d o m i c i l i o , t res veoo» a l 
d í a . 
M i l i , 4 4 . Í £ L S . M 1 6 4 
H - 1 1 6 5 . HABANA 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza e l flujo mensual, 
corrige les retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que a c o m p a ñ a n al período y comprometen coa tanta f i rcuco. 
! f ' '• 
cia la salud de las Señoras . 
D f f P o s / r o . - R I C L Á ~ N o 9 9 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
Número 132. — Vapor inclés "Chlawlck'• 
capitán Kardy procedente de Newport 
(New) consignado a la Havana Coal y 
Company. 
Havana Coal y Company 4,798 toneladas 
carbón mineral. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
J u l i o 22 
E n t r a d a s de l d i a 2 1 : 
A T o m á s Va lenc ia , de va r io s l uga -
res, 86 machos y 4 hembras 
A Es t eban A r e n c i b i a , de L a s M a r -
t inas , 1 macho 
A I s i d o r o A r e n c i b í a , de va r io s l uga -
res, 6 machos y 10 hembras 
A Cofer ino M a r t í n e z Mesa , de San 
M i g u e l d e l P a d r ó n 1 cabal lo y 1 
h e m b r a . 
A A n t o n i o R i z o y P é r e z , de M a n a -
gua , 3 machos y 8 hembras . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno 165 
I d e m de cerda 126 
I d e m l ana r « . . 59 
840 
Se d e t a l l ó l a carne a los s lguien^ 
tes precios en moneda o f i c i a l : 
L a de t o ro s , toretes , nov i l los y va-
cas, a 29, 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda , a 42. 44 y 48 centavos. 
L a n a r , do 46 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacr i f icadas h o v : 
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
¿ Q u é c o s a es u n c r i s t a l k r y p t o k ? 
U n c r i s t a l K r y p t o k ' ' , es u n a f o r m a b i f o c a l , p e r í e o c l o n a d o . 
D e b i d o a l i n g e n i o s o m é t o d o p a t e n t a d o , de f u n d i r d o s olaaeg d T í i 
d n o ó p t i c o , e s p e c d a l m e n t e p r e p a r a d o , l a s p o r c i o n e s p a r a l e c t u r a v 
d i s t a n c i a se h a n c o m b i n a d o t a n p e r f e c t a m e n t e , q u e e n r e a l i d a d n o 
s e ^ n o t a n l i n e a s v i s i b l e s q u e p u e d e n a f e a r l a a p a r i e n c i a o i r r i t a r 1» 
¿ D ó n d e praedo y o c o m p r a r k r y p t o k s ? 
S i q u i e r e e s t a r s a t i s f e c h o , c ó m p r e l o s e n 
O p t i c o s A m e r i c a n o s , O ' R e i l l y 1 0 2 
A i i i w A C A T O R C E J i A K i U D £ U M A K i N A 
i S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a G a l l e g a 
H E AQUI E L B R I L L A N T E PROGRAMA D E L A l ™ ™ 1 * ™ ' 
T R A O R D I N A R I A Q U E T E N D R A E F E C T O E N E L ̂ N T ^ T R O 
N A C I O N A L E L M A R T E S 25 D E J U L I O D E 1916, F E S T I V I D A D D E 
I S a n t i a g o A p ó s t o l 
P A T R O N D E ESPAÑA, 
A F A V O R D E L O S FONDOS D E DICHA S O C I E D A D 
E L H O M E N A J E D E L M A G I S T E R I O 
Primera Part« 
lo—Siufonía por la banda "Eepa-
2o. E l juguete cómico en un acto 
y en prosa, original del señor Do-
miago Guerra, desempeñado por el 
cuadro de Declamación de la Sección 
de Bellas Artes del Centro Gallego, 
"LOS MONIGOTES" 
Reparto: 
Elena Srta. Carmen Otero. 
Juana. . .Srta. María J . Fernández. 
Pepito Sr. Manuel Maunz. 
3o.—"Tangaraños," canción joco-
Eo-descriptiva del maestro Chañé y 
letra de Curros Enríquez, cantada 
por ©1 señor Palacios, acompañado al 
piano por el Maestro Simón. 
4o—"Que ten o mozo," coro del 
Maestro Piñeiro con letra de Rosalía 
Castro de Murguia, cantada por 
cuarenta y cinco señoritas, de la 
Sección de Bellas Artes del Centro 
Gallego, vestidas con ei traje típico, 
acompañado de orquesta dirigida por 
ei Maestro Chañé. A continuación los 
riiños Eloína Palmer y Mario Beltrán, 
'A larán una preciosa Rivefrana. 
Segunda Parte 
xo.—Primer acto de la Opera de 
costumbres gallegas, letra de P a y 




Maruxa Srta. Arcllano. 
Rosa .Srta. Alfonso. 
Pablo Sr. Baliester-
Antonio. Sr. Limón 
Rufo. . . . t Sr. Soto. 
Pastores, el Gaitero, el del Bom-
bo, Cuerpo de baile y Coro general. 
2o.—Cantares típicos interpretados 
por el coro gallego "Oa Cantores Col-
tas," organizado por el maestro Cha. 
né y del que forman parte el Pro-
fesor señor Guede (Gaitero) y los 
señores Baldomero Fuentes; FélUx 
Tomé; Bernardo Novo; Frsnjlisco 
Abeila; Luis López Cora; Claudio 
Bouzon; Sinesio Fraga; Luis Váz-
quez Sueiro; José Rial; José María 
Muiño, vestidos con el traje típico 
regional. 
Tercera Parte 
lo,—Segundo acto de la Opera de 
costumbres gallegas 
"MARUXA" 
Precios para toda la fundón: 
Grillés plateas y principalee, ceu 
seis entradas, $14 00. 
Grilles de tercer piso, con eeis en-
tradas, $10.00. 
Palcos lo. (plateas) y 2o. (prlnci, 
pales) con 6 entradas, $14.00. 
Idem terceros con seis entradas, 
$10.00. 
Luneta con entrada, $200. 
Delantoros de Tertulia con entra-
da, $1.20. 
Delanteros de Cazuela con entra-
da, $0.80. 
Entrada general. 0.60. 
Idem de Cazuela, $0.40. 
L a función empezará a las 8 y 
media en punto-
NOTAS:—La Sociedad beneficiada 
hace conétar su agradecimiento a las 
íieñoritas Carmen Otero y María Jo-
sefa Fernández, a las cuarenta y 
cinco señoritas que interpretaron el 
coro "Que ten o mozo," a los niños 
Eloína Palmer y Mario Beltrán, a 
los señores Simón; Palacios; Fuen-
tea; Tomé; Novo; Abella; López; 
Bouzón; Fraga; Vázquez; Ríal; MuL 
ño, Profesores Guede y Castro Chané 
y a todas las personas que desinte-
resadamente le presenta su valioso 
concurso. 
Invitaciones 
Una Comisión de la Junta Directi-
va de esta Sociedad ha tenido la 
honra de invitar al señor Presidente 
de la República^ al señor Ministro 
de España, ai señor Cónsul de la 
misma Nación y a las principales 
Autoridades. 
Ventas de localidades: 
E n la Secretaría de esta Sociedad, 
Zulueta y Corrales, de 7 a 9 de la 
mañana e Iguales horas de la noche, 
desde el día 21 hasta el dia 24; y 
en los bajos del Centro Gallego, Mar-
tí y San José, desde el día 24, a las 
7 de la noche, hasta las 3 de la tar-
de del día 25. 
E l A l c o h o l S u b e 
ü 
E l P e t r ó l e o E s t á F i j o , 
con u Bstuflna qn» ea u« 
to del petrflleo, queda t ^ Z ^ 
problema que ee habla ^ to •! 
do por la caaeatla d«l alr^B*at*-
Un producto o,.'i ̂ Q^ol 
mente, 
trastorno del hoyar 
elempre ha imperado 
Con el uso del 
cuyo 
tra» n e c e s a r i a ^ : 
El REVERBERO DE PEíROltO 
•lempre ae gasta lo xolnm* 
V ' " — lo oscila según el tiempo my 
tiene encendido, pero su precio sle-npre es el mismo. Emplee i ^ 
yerbero de Petróleo para los pequemos uso* dal hogar y palpar» 
reaultado». a 
E l reverbero de petrOleo gaata múy poco y su precio ea 
TOES PESOS TREINTA OEWTAVOS 
BWilblción en San Pedro número 9. (Edeflclo de Herrera) pop i 
O* del Sol, ' ^ r i* e». 
T K S W E S T INDIA OIX, BEI'EBTY CO. 
San Podro número 6 teléfono A-7297. Habana. 
. -*«r<mQla I K A X A ^ 
CABECEKA D E 1.A MFAA PRINCIPAL 
Sprlng, Subsecretario de Inatrucrión 
Oscar ligarte, organizador del home 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
PI RANTE E L ALMUERZO.—El señor Marqní» de Esteban.—2. E l doctor García 
Pública.—3. Señor Conrado González, Presidente de la Asamblea Magna.—4. Señor 
naje. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
^ i e l d - d a y e n 
l a 4 t P o l a ^ , , 
£ n loa terrenos do la "Polar" ten-
drá efecto esta tarde un "field-day" 
presidirá el doctor Joseplj Trlay y 
ha sido organizado por los alumnos 
de la Academia Caipe, bajo el si-
guiente programa: 
Desafío de "Base IJaU" entro los 
"teams" "Calpián Academy" y "Are-
na Palomar". Carreras de reaistenci'». 
(1.000 metros); Torneo de cintaa (ci-
clismo); Eenarbolar la bandera. . . 
por el vencedor; Carreras de obs-
táculos; Carreras de 600 metros (Pri 
mera categoría); Carreras de 100 me-
tros, (Segunda categoría); Carreras 
de. 50 metros (Tercera categoría): 
Carreras de huevos en cuchara. Nota 
final. Carreras de damas. 
NOTA.—En el intermedio de cada 
número se repartirán los premios res 
pectivoa. 
OTRA.—Los terrenos se hallan si-
tuados frente y bastante próximos al 
paradero del "Havana Centra.". 
L a s r e g a t a s d e r ' H a b a -
n a Y a t t c h C l u b " 
En la rada do Marianao se diaeu' 
tlrá hoy la "Copa Víctor G. Mendoza" 
y el campeonato de "sonder-klasses" 
en un recorrido de 15 millas. 
Hora: 10 de la mañana. 
Después de las regatas se servirá 
ei almuerzo. 
C a r r e r a s d e a u t o m ó v i -
l e s e n S a n t i a g o d e C u b a 
No decae un momento el entusias-
mo según publica nuestro colega ' X a 
Independencia", entre los jóvenes 
que, demostrando su valor, su inte-
ligencia y su habilidad en'e».' volan-
te del timón^ del automóvil, se propo-
nen cruzar a gran velocidad la "cu-
lebrada" carretera que une al aris-
tocrático barrio de Vista Alegre con 
el histórico poblado del Caney, en 
pro de la conquista de un trofeo que 
hcnra "Campeón de la Velocidad". 
Ea Comisión no cesa un momento 
de hacer gestiones en pro dal éxito 
de las futuras carreras, que serán 
orgujlo da Santiago y atraerá milla-
res de vecinos de toda la región Orlen 
tal. 
Los encargados de la colecta de 
premio, son personas honorables y 
apreciadas en esta sociodad; ellos 
también obtendrán un éxito moral y 
material, sus nombres, así lo asegu-
ran; Agustín Massana, Gustavo Hos, 
Valentín Serrano< Alfredo BrooUs. 
Oficialmente han sido allanadas to-
das las dificultades que podrían en-
contrarse, pues, el señor Jefe de 
Obras Públicas ha ofrecido arreglar 
la carretera, secundado por el inge-
niero auxiliar señor Manuel Perea. 
E l administrador de la Compañía 
Eléctrica, aeñor Godoy. ofrece tam-
bién su concurso. Las copas de la 
Cerveza Hatuey, L a Bella Italia, L a 
Perla de Orlente< Acosta y Co., los 
premios de la Asociación de Chau-
ffeur, Auto Club y algunos particula-
res, son también atractivos apeteci-
bles. 
¡Jóvenes que manejáis e»' timón, ha 
llegado la hora de probar vuestra 
destreza, vuestra ha de ser la glo-
ria! 
Aunque aun no de ha abierto el 
periodo de Inscripción, gabemos que 








1 Super slx. 
1 Overland. 
Sin contar los que vienen de la 
Habana. 
Queremos hacer constar que uno 
tío los chauffeur más entusiasmados 
y que trabaja por el éxito de :aa ca-
rreras, es el 9eñor Ignacio Moré. 
3 L 
G I N E B R A H M Ü T I C A H E W O L F E 
I M P O R T A D O R E S E X C L t T S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é t m m i • O M i , 1 8 . • R a b a n a 
• • a l ^ i a a » ^ ^ . ^ ^ i . 1 - ' 
1 
Manduley, el representante del Jefe 
del Estado, señor Marqués de Este-
ban, el Subsecretario del ramo en re-
presentación del doctor García Ense-
ñat, aquella abigarrada concurrencia, 
en que veíanse uniformes militares, co-
mo para indicar que todas las clases 
del país celebran con los maestros su 
mejoramiento, era indicio claro de 
que se celebraba uno de los aciertos 
parlamentarios más aplaudidos y una 
de las sanciones del Ejecutivo más 
unánimes celebradas en Cuba. 
Cerca de la una y con una concu-
rrencia que difícilmente tenía acomo-
do en aquel espacioso comedor cen-
tral, fueron ocupadas numerosas me-
sas que tenían profusas flores en su 
adorno. 
Antes de iniciarse el servicio de un 
selecto y exquisito menú, la Banda 
de Artillería dejó oir el Himno Nacio-
nal", que fué escuchado de pie. 
Y desde esc momento, hasta ter-
minar el banquete, el regocijo fué ge-
neral, como lo era la fraternizadora 
cordialidad que flotaba en tan com-
pleja reunión. 
Después de los postres se iniciaron 
los discursos, como indicamos. 
E l señor Marqués de Esteban, en 
representación del Jefe del Estado, 
dió cuenta de la deferente misión que 
le encomendara en el acto el general 
Menocal, con el saludo que traía a los 
maestros allí reunidos, como expresión 
de afecto a tan benemérita clase, cu-
ya mejora era el primero en celebrar, 
ratificando una vez más su deseo de 
ver justamente dignificado al Magis-
terio cubano. 
Las afectuosas frases que retrata-
ban el mensaje del Presidente de la 
República permitieron oir aík ilustre co-
misionado los primeros aplausos de 
aquel regocijado auditorio, en que tan 
bien sonaron tales votos. 
El señor Gonzalo Pérez, en repre-
! sentación del Senado, cautivó la aten-
ción de los comensales desde sus pri-
meras frases, cálidas y sentidas, vi-
brantes y de consumado tribuno, con 
hálitos de afecto y estimación al maes-
tro, cuya mejora de sueldos—<lijo—-
apoyó desde el primer momento esti-
mando que era—antes que un proble-
de humanidad, patriotismo y decoro 
social que los mentores percibiesen en 
nuestra República renumeración no in-
ferior a la que humildísimas labores 
manuales disfrutan. 
Los brillantes párrafos, frecuente-
mente interrumpidos por ¡bravos! y 
aplausos, dichos con el brío y gran-
dilocuencia propia del doctor Gonzalo 
Pérez, fueron la más cabal y comple-
ja justificación que puede exponerse, 
en loor de la clase del Magisterio, cu-
ya vida de sacerdocio pintó como ex-
perto profesional, ar»ebatando s u s 
evangélicos conceptos repetiflas y pro-
longadas ovaciones de irreprimible en-
tusiasmo. 
Fué, obligadamente había de serlo, 
felicitadísimo el senador doctor Gon-
zalo Pérez. 
En nombre del Consejo Nacional de 
Veteranos y como enviado por su Pre-
sidente, general Emilio Núñez, habló— 
pulcra y conceptuosamente—el señor 
Eulogio Sardiñas. 
Mas breves fueron las frases pro-
nunciadas por los representantes se-
ñores Sagaró y Escoto Carrión, a cu-
ma pedagógico—una cuestión previa yas gestiones en sus fases inicial y de 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E l d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l "Debe", s i n o a l "Habet*", 
p o r q u e es d i n e r o que el p ú b l i c o devuelve c o n a l to i n t e r é s . E l a n u n c i o , 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u m i á i s d e b i d a m e n t e y c a n el 
m é t o d o que d a l a e x p e r i e n c i a . D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i -
t a d o u n negocio, es exponerlo a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e que d e j a de a n u n c i a r . 
coronamiento se debe la ley de nive-
lación de sueldos a los maestros, brin-
dándose mutua y deferentemente el 
mérito que la festejada iniciativa y 
feliz labor parlamentaria tenía como 
producto el regocijo de los presentes 
y el bien hecho al Magisterio. 
L a modestia de ambos congresistas 
fué compensada por vivas y aplauso? 
en que los beneficiados ponían una 
muestra de gratitud sentidísima. 
En nombre de la prensa habló, con 
magistral concisión expresiva, el dis-
tinguido compañero Tomás Romeo, re-
dactor de " E l Mundo", testimoniando 
con su fácil palabra la simpatía de la 
prensa para los maestros, consideran-
do a la clase educadora como digna 
de la festejada mejora. 
Cariñosos aplausos y vivas a los pe-
riodistas corearon las últimas palabras 
del felicitado compañero. 
Por los maestros hablaron el pri-
mer Presidente de la Asamblea se-
ñor Conrado González, maestro de 
Palmira, y el que lo era al organizar el 
homenaje, nuestro compañero en la 
prensa y maestro de la Habana, señor 
Oscar Ugarte, que en breve frases dió 
las gracias a los presentes por su 
cooperación al brillante acto realizado. 
E l señor González proclamó la 
oferta que el país esperaba del Ma-
gisterio probar que a esa mejora en 
los sueldos corresponderán mayores 
beneficios al tener los mentores como 
cuestión de decoro profesional probar 
de lo que es capaz el maestro cubano, 
probo y agradecido para los legislado-
res anhelantes del progreso nacional 
que en ellos tiene sus fundamentales 
elaboradores. 
Viril y sincero, el discurso del ilus-
tre educador gustó en extremo y fué 
muy aplaudido. 
E l señor Ugarte leyó la carta del 
señor Subsecretario de Instrucción 
Pública, que el DIARIO DE L A MA-
RINA publicó en su edición de ayer 
mañapa. siendo aplaudidas largamen-
te las manifestaciones que del doctor 
García Enseñat se trasmitieron a los 
maestros. 
Finalmente, el Vicepresidente de la 
Comisión de Instrucción Pública en la 
Cámara, señor Betancourt Manduley, 
a instancias de los reunidos, cerró los 
discursos dedicando bellísimas frases a 
la maestra cubana y a su dignificado-
ra misión, arrebatando nutridos y cari-
ñosos aplausos. 
El acto terminó dejando oir la Ban-
da que dirige el maestro Molina de To-
rres el Himno de "Luz Caballero", con 
una oportunidad tan plausible como 
su esmerada interpretación. 
En verdad, será imborrable en el 
recuerdo de los asistentes al acto de 
ayer el hermoso homenaje que tan 
cordialmente reunió aquella masa de 
maestros, legisladores, periodistas y 
gobernantes. 
Plácemes merece por ello el afortu-
nado Comité gestor. 
abril ultimo, cuentas por ^ 0 r 
$132-98 y que a; manlfeEtarié „** 
liquidara éste !« dijo que hah! 
puesto del dinero cobrado ^ 
ESTAN E N ^ E N p ^ 
I.ms Carmen del Alba v 
31. lo envió un escrito ¿ur vorf^9 
señor Jefe de la Secreta ¿ a n "e° 41 
dolé que el paquete de 
se le extravió de Ciego de! ,̂*111* 
la Habana y de cuyo hecho ücnl* * 
nocinr.ento el Juzgado corresnol^' 
te, le informó un ^ u ü ^ o l T ^ 
do Jul.o Rodríguez, vecino de R ? ^ 
que e: referido paqyete esti ™ ' 
teatro en Cienfuegos. ' a 
MONEDAS FALSAS 
E l detective Aragón cumM(. . 
órdenee se constituyó en ^ 
Nacional de Cuba, con objeto d e T 
Par las monedas íals.a V e eV^ 
hubiere, ocupando 7 PeSos pkt^ *• 
n. 1 peso m. a. y un nikel * 
Dichas monedas fueron r * ^ * * 
al Juzgado de Instrucción de Ta 
mora sección. m. 
E l menor Felipe Losada f W -
cíe 13 años de edad, aprendiz de S 
grafo y vocino de Eotrella número! 
fue asistido ayer tarde en T c ^ ; 
el doctor Veiga, de heridas g r a v J , 
la mano derecha, que hubo de J ? 
sarBe casualmente trabajando en li 
litografía de Capote y Compañía al 
serle alcanzada dicha extremidad'' 




R e K g i o s o S 
Un vigilante acusado 
atentado 
de 
E l aDuncio cuesta d inero , pero es d inero que l l a m a dinero , p o r medio del anunc io . 
S . V A D I A 
P r o p a g a n d a s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a en p u b l i c i d a d 
AGUIAR NO. 1 1 6 DEPARTAMENTOS 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 Y 8 6 EDIFICIO LLATA 
¡ M E T A L E S V I E J O S ! 
i ¡ H I E R R O D U L C E Y F U N D I D O ! ! 
¡ ¡ C A R R I L E S U S A D O S ! ! 
¡ ¡ C R I N , H U E S O S Y D E M A S D E S P E R D I C I O S D E R E S E S Ü 
— S e c o m p r a n e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a g a n d o l o s m á s a l t o s p r e c i o s , p o r — 
B O U Z A , P O T T S , Y C O M P A Ñ I A 
A N C H A D E L N O R T E , 3 3 8 - B . - H A B A N A 
A P A R T A D O , 6 2 7 . T E L E F O N O A - 4 7 5 I . T E L E G R A r f i i B G N P O T C A R , 
C 409* 5d~21 
A G R E D I O A UN COMPAÑERO 
SUYO, D E S P U E S D E I N J U -
R I A R L O , E S T A N D O E S T E E N 
ACTOS D E L S E R V I C I O . 
Encontrábase anteayer, vestido do-
paisano y sentado en el interior 
de un automóvil de alquiler que se 
hallaba estacionado frente al cafó 
"Cuba Moderna", sito en Belascoaín 
y Monte, el vigilante de la Policía 
Nacional número 1,333, Pedro Leal, 
que presta sus servicios en la terce-
ra estación, cuando el vigilante nú. 
mero 1,218, Ramón Pcrnar, de la oc-
tava estación, dirigiéndose a él ;o 
preguntó por el paradero del chauf-
feur, que había dejado la máquina 
abaudonida. 
Leal contestó a su compajiero en 
forma descortés o injuriosa, por lo 
que Pernas quiso arrestarlo, en cu-
yo Instante aquél le dió un empujón-
Del caso se levantó un acta, que 
fué remitida al señor Juez Correc-
cional de la sección tercera,. nutori-
dad que entendiendo se trataba je 
un deüto de atentado, envió lo actua-
do al señor Juez de instrucción del 
mismo distrito, quien instruyó ayer 
de cargos a Leal, dejándolo en liber-
tad con la obligación de presentarle 
todos los lunes ante el Juzgado. 
P O R F A L T A S 
Un agente de la Judicial arrestó a 
Carmelina Penichet Salazar^ de Cres-
po 18, por estar circu.'ada, por fal-
tas. 
Fué remitida al vivac. 
P O R E S T A F A 
E l detéctive de la ¡Secreta, Grego-
rio Suárez detuvo a Jenaro de la 
Vega Menéndez, de Angeles 78. por 
estar reclamado por estafa en el Ju-
gado de Instrucción de la sección pri 
mera. 
D E P E N D I E N T E ACUSADO 
Pedro Rodríguez Morera, de Cerro 
4J7, gerente del establecimiento si-
to en su domicilio, denunció en la 
Secreta, q ê a su exdependiente Ma-
nuel Menéndez le entregó el 22 de 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e N e r í . 
El miércoles 26, se celebrara en est» 
Iglesia ÍI las 8 y media de la mafiaua una 
mlaa sokmne con sermón, en honor d« U 
gloriosa Santa Ana. 
Se suplica la asistencia a sus devotos. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a de Belén 
Hoy, sábado, 22 de Julio, a las 8 a. a. 
comenzará la novena de San Igaado d» 
Loyola. se dirá la misa con cántlcob y K 
expondrá a S. D. M. 
ISOM 28 J, 
C O N G R E G A C I O N D E S A N T A ANA 
e s t a b l e c i d a e n l a I g l e s i a Parro-
q u i a l d e J e s ú s d e l Mon te . 
En los días 23, 24 y 23, a las echo, nlu 
amenizada con armonlum, rezos do la No-
vena y preces. 
DIA 25. 
A las siete y media p. tn., después d« 
rozado el Santo Kosarfo. se cantará U 
ürun Salve de Amando Amorós, 
ÜIA 2a. 
A las siete y media, misa de comunión. 
A las nueve, misa solemne de mlnli-
tros, asistiendo da Capa Maprna el Iltmo y 
Itev. señor Pedro González Eatrada, Obi»-
po de la Habana. 
A la entrada del Iltmo. Sr. Obispo Dl«; 
cusano, se cantará el "Tu e* Petrus", W 
maestro Eslava. 
Se ejecutará a toda orquesta la 
misa del compositor Haller, tomando par-
te en ella notables cantantes y profeso-
res. 
Oficiará el P. Director de la Congreí»-
clftn, Monseñor Manuel Menéndez, y ocu-
pará la Sagrada Cátedra el señor Cano-
uipo Lectoral, Santiago G. Amlgfi. 
En el ofertorio se cantará el Ave Mi-
rla de Minie. „ 
Al final el hlníno a Nuestra Señora San-
ta Ana. 
La ornuesta será dirigida por el repu-
tado profesor Francisco Saurí. 
DIA 37. 
A las ocho se celebrará Misa de »»" 
Qulem, en sufragio de loe asocladoi ai' 
fun toa, 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O ANGEL 
GKAN FIESTA A SANTA A>A 
El miércoles 26, a las 8 y media a. n., 
se celebrará en tsta Iglesia solemne m'» 
de ministros, oficiando en ella, Mf^T;;. 
Francisco Abascal. estando el paneguicu 
a cargo de Monseñor Alberto Méndez, »«' 
eretarlo de Cámara de este Obispado. 
La parte musical será dirigida Por., 
maestro Eustaquio López, organista de v 
cha parroquia. 
Una devota Invita a todos sus fei"-
O B R A P I A D E T I E R R A SANTA 
LIMOSNA PARA LOS SANTOS LtO^RíS 
DE PALESTINA Y JEHrSAlEf 
El objeto de esta limosna es: 
Adquirir, guardar y defender el o" 
Sepulcro do N. Señor Jesucristo y ¡o' °»» 
tuarios de Jerusalén y P»16'"^8;.- ¿1-
brando diariamente en ellos el t-uuo 
vino en nombre de los católicos a« lu 
el mundo. «e-
Propasrar en aquellas regiones l« 
ligirtn católica y la cultura cñBtî na. v 
medio de Misiones, Parroquias, Bscue» 
Talleros, etc. «««erlno» 
Alojar generosamente » los P%;*,ien-
católicos que acuden a visitar con iretu 
cía los SS. Lugares. j gje: 
Aplicar más de treinta mil M,B , " bl<n-
2.">,000 exclusivamente por todos K>» "n. 
hechores vivos y difuntos y p1"8- di-
chas rezadas y cantadas por T^'f.moi 
íuutos. según la intención de los n» 
asociados. xi'.a» «oz»11 
Además del fruto de esas ^'.sa''Á to-
nuestros bienhechores del ,mér7° gacri-
díia las obras buenas. penlten¿'a*'p.ioP«»-
fíelos, ayunos, funciones. Y^.ioa P0' 
practicados en loa' mismos santuaf 
los Religiosos Franciscanos. rece-
Todos los Sumos Pontífice* na» ^ 
mendado esta Obra maravillosa, ; 
concedido: . U-Tmm TJKA 
I. —A todos los socios bienhechor"- ^ 
INDULGENCIA PLENARIA *n_la'tra 
tas de Resurrección y Navidad J 
la hora de su muerte. . ug aB' 
II . —A los celadores, a^™*!. P L B ^ ' 
tedichas, UNA INDULGENCIA la 
RIA en los días de Afio Nuevo 7 
Asunción de María. .,„_„ «ipefl'i 
III . —Una Bendición Apostóllc* St3itos 
a todos los favorecedores ae 
Lntrures. . . . . ¡ . ^ « V!. 
El otro día (21 de J",!o2' "0 Frai^!. 
pueblos del campo el Hermano de 0r 
cano Colector de Tierra Santa qu^ (p» 
diñarlo vive en la Habana, Aguu"> 
dres Franciscanos.) 
1S012 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o « P * ' 
c i a l d e S o m b r e r o s d e Lo to -
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T c L 6 7 5 1 < 
1 9 1 b 
á F i j o , 
fEIROlfo 
n>lBmo r «y empo ^ 
Palpar! 1W. lo* 
>• Por l» ^ 
Por vaJor h 
F U E G O S 
n0t Por correo ^ 
eeo de Av^1* 
hecho tloae co' 
0 correapondi 
d ^ ^ o Pomlri4 
iete est* , a ; 
íón cumpiien(j9 
6 en el Banco 
n obj,to de ocu 




cclón de la pri. 
S I G N A D O 
rosada Pusnt» 
prendlz de t l ^ 
relia número 60 
de en el centre 
do distrito, po, 
cridas graves ea 
6 hubo de can. 
abajando en b 






elebrarft en esta 
de la mañana mí 
n, eu houor át U 
i a BU» devoto?. 
ag 
sñora de Belén 
Uo, a las 8 i . >. 
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h i s tor ia de l a d e v o c i ó n 
a i S a g r a d o C o r a z ó n 
~ (Continuación) 
psta devoción no «ra 
P ^ r b c f f i a Nestorio. en dife^ 
Jim que 'a seuara al Corazón de 
2¿te traje; l ' ^ ^ S nreclsainente al 
J c X ^ ' E s t r i ó ponf" e» Cristo dos 
^ ^ . . r t í m a n a s l!. una y divina la 
otra- ' . log devotos del Corazón de 0 Limaban a ^s ., .vor(1((.olaSi- 0 udo-
laL.oqul8ta- j esta devoción dnmu-
A un08 sentimental, a otros fa-
sií(lo ^"Xfellgible, impopular. Otros 
QÍÜC8̂ nP la lamaban baldón y oprobio 
dubo Qut '. 
^ ? ^'rílcuiar los sacaba de quicio la 
Eü p^»i S-Tcratísimo Corazón, y des-
tIBI'»ea ni nueblo fiel de esta representa-
ffVe ffleaban de falsa, herética e 
^ • A u s t r i a , donde la secta logró euse-ÉD Austria, u gus mlnlstroSi IU.0. 
K T q u e l Gobierno'esta devoción; qul-
11111,6cfqdP las Iglesias las imágenes del 
t4ronse de impuso una grue-
^ r S a d a % Í s q u e y P r o p a g a s e n i ^ 
w el Corazón de Jesús J 
í devoción fantástica 
T v u a del Monte, la T-»--jeficenCi%, 
San Lázaro , J e s ú s María , Monserra-
te, San N i c o l á s , Cerro (iglesia parro-
quial) , Dominicas Americanas, C a r -
melo (Carmel i tas Descalzos) , Pasio-
nistas y Capi l la del Cementerio de 
C o l ó n . 
A las ocho y media: San Fel ipe , 
Catedral, ( la de T e r c i a ) . San L á z a r o , 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n 
cesas, 19 entre A . y B . , Vedado, y el 
P i l a r . 
A las nueve: B e l é n , Santo Angel , 
la Merced, San Francisco, Santo Do-
mingo, Véuado , Reparadoras, Carme-
lo (Carmel i tas Descalzos) . Hospital 
Mercedes, E l P i lar . J e s ú s del Monto 
y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Fel ipe , 
Cerro y Pasionistas , 
A las diez: B e l é n , la Merced. San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s . E l P i lar y 
Carmelo (Carmelitas Desca lzos ) . 
A las diez y media: Santo Ange l y 
San Fe l ipe . ' 
A la« once: B e l é n . Santo Cristo, 
San Francisco v Vedado. 
A las doce: Santo Aongel , l a Mer-
ced, San Francisco y J e s ú s del Mon-
te. 




osé I I llamaba 
y absurda, y 
arbitra riamen-
Corazón divl-snoriml* de real 
te V m ? n X f t d ^ l a s autoridades del 
^ « ^ue leveseu una pastoral de un 
Slspo Jansenista contra esta peligrosa 
lDnevación._ _i nMenn 1nn8enista Ricci Eu Italia, el obispo 
«ninió elsínode dioce 
donde esta devoción fué prohibida y ta 
^ P e r ^ ^ ^ a l a S del Señor se tumplló: 
.«vn reinaré a despecho de mis enemigos 
, He cuantos se me pongan delante." 
y Pl pueblo fiel tiene un maravilloso lus-
Mnto nara conocer lo que viene de arrl-
del Espíritu Santo, y advirtió desde 
ue esta devoción era genuinamen 
S U I C I D I O 
A causa de amores contrariados »e 
suic idó en la noche de ayer en el ho-
tel "Continental", de Clenfuegas, 
Guiileraio Bécquer , d i s p a r á n d o s e un 
tiro en l a sien derecha. Ss ha dado 





atóíira. ¿ e provincia en provincia, co-
te caioin J'^ p.^,— . 
rrló la nueva de que nuestro divino Ke 
dentor babia aparecido a cierta religiosa y 
one se le habla quejado de la Ingratitud 
de los hombres; comentábase esta «ine.ia 
T se la tenía por justa, lo cual aflifrla 
no poco y lastimaba a los bueuos cató-
'1CYa la acusación de los jansenistas, de 
nue esta devoción era demasiado alta e 
incomprensible, respondía el pueblo fiel: 
Harto entendemos lo que quieren decir 
las palabras de nuestro Señor: He aqui el 
CorazCm que tanto ha amado a los hom-
bres y en retorno no recibo de la ma-
yor parte de ellos más que la ingrati-
tud." Hnsta los indios de las montañaa 
de Dacota comprendían con facilidad lo 
que quería decir el Corazón rodeado de 
espinas y coronado con la cruz. Y acaeció 
que «1 paso que encaramaban tumultuo-
pjmente los contrarios lo peligroso de la 
rtevoriín al Corazón de Jesús, más se afir- I 
maba en el pueblo fiel la persuaclón de 
que se encerraba en ella algo muy gran- ; 
de, fuente de bendiciones sin fin. 
A pesar, pues, de tantas contrarieda- : 
des, dilatábase más y mas y levantaba 
loderosas llamas el fuego santo del i 
amor. 
Muere en 1600 la Beata Margarita una 
muerte felicísima, y en 1092 ya veinos 
eu Constanza una Iglesia al Corazón de 
.JesúH, y en 1G98 establecida esta devoción i 
ea Maguncia y muy luego en Breslavia, i 
Amburgo, Imsbruch, Salzburgo, Trieste, 1 
lMis>pldorf y Munster. A modo de águila ( 
raudal, dirigió su vuelo Inu la el occlden- i 
te, llegando al Canadá en 17-0 se ejercí- I 
t6 cena de Pekín, y eu 1734 en el mismo ' 
palacio del emperador. No mucho después 
penetró en la Siria, en la Persla. en la In- i 
día; en tal manera que en 176Ó se Vontaban 
nada menos que 1.090 Congregaciones del 
Corazón de Jesús. 
Mientras tanto insistían los jansenistas 
en sus acometimientos hasta el 1789. En- i 
tonces. de un modo súbito e inesperado, | 
vlóse libre nuestra devoción de este ene- i 
migo: mas se halló frente a otro bravo 
y perverso, que la puso en nuevo peligro ' 
y iunenazaba quererla aniquilar. 
Fue la revolución francesa, fruto en par- I 
te del Jansenismo y do su virtud malé- I 
flca, destruidora de toda autoridad. 
(Continuará) 
APOSTOLADO DE LA ORACION i 
Celebra a las siete de la mañana Co-
muulrtn general eu honor al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Beparaclón de Aparatos 
líléctricos. 
Monserrate. 141. Teléfono A-M53. 
I R O S * D E , 
L E T R Á i 
P E O F E S E O M A L E 
XOX »OK *OICm)tOK 3I1C =3HC: 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k . . Nueva 
Orleana. Veracn'.z, Méjico , 
j San Juan de Puerto Rico, 
Londres París , Burdeo», Lyon. B a -
yona, Hamburgo, Roma. Nápolea , 
Milán, Génova. Marsella, Havre. 
Lel la . Xantes, Saint Quintín, Dlep-
pe. Tolouse, Venecla. . Florencia, 
Turln. Meslna, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provia, 
c ías de • 
E S P A Ñ A E„ I S L A S C A N A R I A S 
A TírESTRA SESORA D E L CARMEV 
En #1 templo de Nuestra Señora de la 
Urldad, y en el de los Canueinas del Ve-
oado, vultos a la Virgen del Carmen. 
COLEOIO DE NUESTRA SEÑORA D E ! 
LOURDES 
Las Directoras de este Colegio nos ip - i 
* tan para la fiesta de Primera Comu- ! 
? ÍJ J Confirmación de sus alumnos que i 
tendrá efecto a las siete de la mañana ; 
Oe tiiy eu ol templo de San Felipe. .1 
>0\EXA A SAN IGNACIO D E LOYOLA I 
J . B a l c e l í s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A G E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Esoafia e Islae 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dios " R O Y A L . " 
YA¿ e' templo de Belén empezó ayer a 
^lebrarse la novena en honor de San Ig-
nacio de Loyola, el ilustre fundador de 
»a Compañía de Jesús, a las odio a. m. 
UN CATOLICO 
_ DIA 23 DE J U L I O 
limo o05" está consagrado a la Preciosí-
i . g r o de Muestro Señor Jesucristo. 
jiublleo Circular.—Su Divina Majestad 
Fellpp mailiíiesto en la Iglesia de Sau 
Lu semana próxima estará el Circular eu 
ei Monserrate. 
s«n?Ín,nTg.l (VI después de-Pentecostés.)— 
Rprn • iborl0- confe.soi|&s: Apolinar y 
din, cl<i; "^rtires; santos Kómula. Erun-
mm,'..y R^ompta. virones. Orada y Prl 
mitha. vírgenes 
tos 
•••oíu^o .v m;iirtlres. 
uomlngo VI despuérTle Pentecostés, 
r" ""c-o fie este domingo coutleue tan-
m.n^ .terios> lü inltoria no puede 
UBOOS de ser muy interesante, y estar Ile-
h«n. i 8aludables instrucciones. Lo que 
es «i a5,lnt0 del Evangelio de este día 
clrtn H e?und0 "lilagro de la multiplica-
Pan». l0? Panes; cuando con solo tieto 
de a,Euuos pececillos dió Jesucristo 
bast? í más ñe cuatro mil personas 
qne iAl,ledJ,r Silt¡"fechos; y esto es lo 
mlia!,». hecho ñamar el domingo de la 
nes 5mfa ^"Itiplicación de los siete pa-
Ew;nl.nMren,te ,le la í"6 s« refiere en el 
vador ' <,e,Siin Juan, cuando el Sal-
mZu S0l10 cinco panes y dos peces 
ín . 1 clnco inn personaa. 
t«d (IH K n08 enscña cuál os In vir-
efeotnl "aut,smo; cuáles sus maravillosos 
I 
A . B A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Telé fono A-1740. Obispo, tttfsn. 21 
A P A R T A D O N U M E R O T U . 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corriente», 
Deriósltos con y sin interés . 
Doscientos. P ignorad o uea. 
Cuja de Ahorro*. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todaa las pla-
zas comerciales de 'Os E s -
lados Unidos. Inglatorra. Alema-
nia, Franc ia . Ital ia y R « p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas la» ciudades y p u e b í o s de 
de España , Islas Baleares y Csma-
rlaa, así como las principales de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Cuba. 
lian ^on(>«cta editicativa de los que 
En • i baptizados. 
Insnir^ ,a f istola procura San Pablo 
'llpn • , a..todo" los fieles un deseo ar-
b»ut ! n L e a7' de conservar la gracia del 
darle* .? . ,CT0 el m ásprecloso tesoro; y 
y cuál debe ser la Inocencia de 
niprefr:'08 M bautismo 
JS? 'Ruorancia. hoy día tan unl-•lan 
cuyo mérito y 
mayor parte de loa cris-
al desarreglo (Jo costumbres, que "reina tanto en el inun-
eIKcu!1Iitrn0Íto de 1,1 ml9a c <lcl Salmo 27, 
««to afMpirt"111 oración afoduosa de un 
couCan-
nada tle-
HIJOS DE R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
i 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
res. h a c i é n d o s e cargo do co-
bro y r e m i s i ó n de div idendo» e In-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores públ i cos e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
eio., por cuenta ajena. Girón sobre 
lap principales plazas y t a m b i é n 
so lre los pueblos de España.. Islas 
Ba i lares y Canarias. Pagos por s a -
ble t Cartas de Crédito. 
"a á ,^lriuna Hf(>du f 
• ^ DioV £ i q u e pone tod!I 9U o* QUO l ^ ' baí« c»ya protección 
f»!1 a Í? V E!,te 8al»uo se puede apli 
P'fa: a T ? \ per8P!r"i'10» P'T IIN 
4t08; T ne8 ,ucriTSt? maltratado por los .iu-
Pacanr.» t iil 'S'esia perseguida por los 
i .orte l̂altnr en el 
la de 
Paganos y h^jea , 
Misas E L LUNES 
(je SMtumbre 60 demá8 Iglesias las 




m i s a s 
^ l ü p ; , jan8 P ^o,m;?S0. Vedado, Gua-
Monse^ateU%del Mx?nte- San Lázaro , 
l?5' C a r m e l pan ^ } c o l k ^ Pasionis. 
C8PÍlIa dft í Cari?leJlita8 Descalzos y 
% ^ H O v a s y capiiia dei ce-
í e i : P ^ S T * X l m?áÍV B e l é n ' Sau 
^nto Cristo í ^ ' San FrancÍBCo. 
I1 pnar Sanf grarl0-de l a Catedral, 
m l á z a r o \ r CataIlna. Guadalupe 
Ifc « a r o , Monserrate y San N k o -
U111^ C o n ü L o ? E ^ i r l t u Santo. 
" c'0• P i lar . Guadalupe, 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, Í08, esquina C Amar-
gura. Hocen pagos por el ca-
ble, facilitan (artas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
A C F . N pago* por cabls, girar* 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos. Méjico y Europa, as í 
como sobre todos lea pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédito so-
bre New York . FUadelfla, New O r . 
leans. San Francisco. Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
0. LAWTON CHILOS ¥ CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N U A R I O 
T I R S O E Z Q C E R R O 
B A N Q U E R O S . — > O ' K E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras eobre las principales 
ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
Te ló fouo A-135fl. Cable: Chlldfl. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Prociir^lor de los Tribunales de 
w-ustlda. Asuntos JudicialeB, sdral-
alstraclón de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hlpoíecas, co-
bro de cuentas, desahucios. Progre-
so, 20. Teléfono A-6024. Bufets» 




F . Caraballo Sotolongo 
ABOGADOS 
O'Beilly. 4. altos. TeL A-2509. 
De 2 a 4 p. m. 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estndlo: Empedrado 18; de 13 a 6, 
Teléfono A-ToOO. 
GASTON MORA 
CARLOS M. VARONA 
A B O G A D O S 
LUIS CARMONA 
A S U N T O S A D M I N I S T R A T I V O S 
K K R C A D E B Ü S , N'JM. 4. A L T O S 
D E D O S A C I N C O P . M. 
Le. Santiago Rodríguez Hiera 
ABOGADO 
PARLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCURADOR 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-flOlS. 
De 9 a 11 y de 8 a 8. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDEC0A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8042. De 2 a 5. San Pe-




Tel. A-rSBÍ. Cable j ALZU 
Baras de despachos 
De B a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cable y TeléRrafo: "Godelato." 
* Teléfono A-2858. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete i Cuba. 1S. Teléfono A-8067. 
Antonio * J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Compostel», esquina a Lamparill*. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: |2.00 moneda oflclal. 
laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Deleado. Se practican 
análisis dn todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de scflortM, 
enfermedades de niños (meúiclna, 
elrujia y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a A. 
Trocadero, 31. TeL A-4800. 
Dr. Francisco Pérez y López-Sii tero 
Ex-interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de los ojos. 
Anrelea. 9. Tel. 123. Santa Clara 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedaes del Corazón. Pulmo-
nes Nerviosas. Piel y Venero slfl-
lltiens. Consultas: De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, número *4. Te-
léfono A-5418. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Oarganta, nariz y oídos. 
Gervasio, 33: de 12 a S. 
Dr. MANUEL PEREZ BEATO 
MEDICO CIRUJANO 
Milagros 42, entre Buenaventu-
ra y San Lázaro. 
Consultas de 12 a 8. TeL 1-2568. 
1S132 
Dr. CALVEZ GU1LLEM 
Especialista en sífilla, bernia, ÜB-
potencia v esterldad. Habana, 49. 
esquina a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a L 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-jefe de la Clínica del Dr P 
Albarrán. Enformedades dp i«« V i » 
"Tjfe8 / a ' 1 ! ? 1 ^ ^ So'rls1^ ^ l l " 
^ ^ c i t a d ó r i S ^ r T i 6 3 ^ -
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 « ^ 
Domicilio: Manrique. 126. 
Teléfono A-7418. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médjco cirujano de las facultades 
¿¿ Barce.ona y Habana. Ex-inte/Tio 
por opoblción del Hospital clt lco 
de Bar-elona especlailsta en enfer-
medadeí» ¿s los oídos, garganta, na-
riz y oíos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60 clliilca 
de pobre-s: de 9 a 11 de la mañ:ina, 
|2 al mes con derecho a consultas 
f operaciones. Teléfono A-1017 
Dr. V E N E R O 
Espedallsta en vías urinarias y sl-
fllis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a 6, 
en Neptuno, 6L Teléfonos •̂•8482 
y F-1354. 
V i 
Dr. Chudío Basterrechea 
ALUMNO OE L A S E S C U E L A ^ D E 
PARIS 1 V1ENA 
Garsant». Naris y Oído*. 
Consultas: de 1 a 2. Gallano, 12. 
TEUEFOMO A-383L 
155T4 SI en. 
Dr. R0BELIN 
P I E L . S I F I L I S . SANGRE 
Cnrnjlóa rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a i . 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús MartM. SS. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unlct» en 
su clase.) Cristina. S8. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
saro. 22L Teléfono A-4Ó93. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519. T E L F . A-371S. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica da l s 
Universidad de la Habana. 
Medldnn general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San SClguel, 1C6, altos. Te-
léfono A-4Sia 
IGNACIO B. PLÁSENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "ka Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en «reneral. Consultas; de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Especia 11 fi/;a en la* enfermedadea dcl 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DIPEP8IAS, 
U L C E R A S D K L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CURA 
CONSULTAS 1 D E 1 A 8. 
Salud. 88. Teléfono A-OOSO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
MIERCOLES Y V I E R N E S . 
CURA RADICAL T SEGURA DB 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Cansnltas: Corrientes eléctricas y 
masaje vlbratorfo, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dol JUonte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Espedalleta en curar las diarreas, el 
estrefllmiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. Saa Mariano, 18, Víbora, sofo 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ HUELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, DB 12 a 8. 
AGOSTA, 29. A L T O S . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de In Quinta de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfennedades de señoras y dmgla 
en general. Consultas: de 1 a a 
San José. 47. Teléfono A^OTl. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrática de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfenredMee 
mentales. Consultas; Lunes, mlér-
eoles r viernes, de a 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barreta. 82. Guanaba-
coa, Teléfono S11L 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Espedallsta en las enfermedades de 
la Piel. Sangro y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unldoa Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero para 
los afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107. de 1 a 2 de la taiAs. Te-
léfono A-6807. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e IntesttDos. exclusiva-
mente. Consultas l da 7^ a 8V4 a. 
m. y de 1 a 2 o. m. Lamparilla. 74 
Teléfono A-3582. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujas* d»l Centro Astnrta-
no y del Dispensarlo Tamsyo. Con-
sulta : de 1 a 3. Agalla, Co. Telé-
fono A-3813. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NlífOS. 
CONSULTAS» D E 1 A 8. 
tiVLf, 11, Habana. Teléfono A-153*. 
Dr. J . DIAGO 
Vías urinarias, Slfllla y Bnfenaeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 * 3. 
Empedrado, número Ift 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de la» 
•nfennedades de Ips órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario. 142. Tel. A-8800. 
Dr. F . H. BUSQUE! 
Consultas y tratamiento de vías u£.-
nariae y electricidad médica (Bayos 
X, corrientes de alta, frecuencia, afa-
rsdlcos. etc.) ea su Clínica, Manri-
qae. M ; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, mlércolss j 
viernes, de 2 a A . Salud, 65. 
No hace visitas a domldllo. Loe 
señores clientes oue quieran consul-
tar^, deben adquirir—en «1 missao 
Consultorio—al turno correspon-
dían fce. 
Dr. M. González y Alvares 
Cirugía- sífilis y enfermedades d« 
vías urjnariaa Cos^ltas: Neptn-
no. 88; de 4 a «. Teléfono A-raS7. 
Particular: Luyané, 84-A. Teléfo-
no .I->229* 
Dr, HERNANDO SEGUI 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
C A T E D R A T I C O DB L A UNIVER-
SIDAD 
Prado, nteiero 88, de 12 a 8, todos 
los días, excapto los domingos. Coa-
sflltas » operaciones en el Hospital 
"Mercedes, IWhes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bspedalmen-
te tratamiento de las afecciones del 
8echo. Casos Incipientes y avansa-os de tuberculosis pulmonar. Coa* 
sultas diariamente da 1 a 2. 
Neptuno, US. Teléfona A-IMS. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB NIÑOS 
Oonenltaai de 18 a 8. ChacAa. 81. 
casi esqals» a Aguasato.. Teléfono 
A-2a54. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la pleL da 
y secretas. Esterilidad. lmpotando, 
hemortoldea y sfftles. Tratanaiéa-
tos rápido* y eficacea. 
HABANA, NUM. 188. A L T O S . 
CONSULTAS: DB 1 A 4, 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Bmeraea 
das g dai Hospital núa^ero Urna. 
CXBUOIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS. S I F I L I S Y ENFEBMISDA-
V E N E R E A S 
DÍYBOCIOJTES . D E L 808 T KBO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 18 A. M. T 
D B 8 A 8 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 60. A L T O S . 
L A B O R A T O R I O O L E N I O O 
Dr. ALBERTO R E G O 
Reina. 9S. Teléfono A-28S9. Habaoa. 
Exámenes clínicos en general. Es-
?eclalmente exámenes de la sangra. Uagnóstlco de la slfllla por la raac-
clón de Wtssemann, |5, Id. del 
embarazo por la reoedán da Abdsr-
halden. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 1. Obis-
po. 64, altos. Domicilio: 10. entra A 
y B. Teléfono F-3110. 
Dr. PEDRO A BAR1LLAS 
Sopedallsta do la Escuela de Parla. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Gaafteitasi 4s 1 ¿ 2. 
Genios. 15. Teléfono A-flSOQ. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Espedallsta de la escuela de Parts. 
Enfermedades del estómago o la-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de Paria, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a & Prado, número 7tí. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consultos 1 Ln>. núm. 18̂  de 18 a SL 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Spedallsta en enfermedades del pe-o. Instituto de Radiología y Elsc-
trlddad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dCrec-
tor del Sanatorio "La Ésperama.'' 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-J342 y A 2053. 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultos: de 12 o 2 p. sa. 
Moarlque, 133. Teléfono A-014S. 
c ar 
Dr. E . FERNANDEZ SOTO 
Oarffnnta, nnrli y oídos. Especia-
lista dd Centro Asturiano. 
Malecón, 1L altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44t». 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
t-ufermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
i . 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H. ALVAREZ AKT1S 
Enfermedades de la Garganta. Naris 
y Oldoa Consultas: ds 1 c d. Con-
calado, número 114. 
Dr. J . R. R Ü I Z 
Vías urinarias, Cirugía. Rayos X . 
De loe Hospitales de FUadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré-
teres. Examen del rlftón por los 
R a y ^ ganJRaíael^S^ t&J2,-* 
Dr. CARLOS E . K0HLY 
Partos 7 medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mix-
tas por los Filníiók-enoa espedlVoa. 
Monte, 52, Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6005. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Oansultas: de 
1 a 8. Consulado, n ú m e W 6 a Te-
léfono A-4544. 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S DE LOS NISOS 
Y TUBERCULOSIS 
Leoltod. 112 Teléfono A-3931 
Consultas: de 3 a 6. 
16782 d a T 
CIRUJANOS DENTISTAS 
O A B i N E T B E L E C T R O B E N T A L 
D B L 
Dr. A. COLON 
1», SANTA C L A R A NUMERO 1». 
entre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus, 
tadones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dallado que este el 
alenté, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días ds 
8 a. m. a 6 p. m. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Hff trasladado su gabinete a ftidus-
trik, 100. Teléfono A-8878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 o. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
sivo, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulto. 
Dr. W. H. K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 afíos en la capital de Mé-
jico, ofrece BUS servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. 60. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Espedallsta en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas i de 3 a 11 y de 1 
a 5 Neptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De í l 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 o 6 p. m. mar-
tes, jueves y sábados, para pobrea 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 140 
enquiña a Merced. Teléfono A-775a! 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
11 A L MES, DB 12 A 2. PABTICÜ-, A R E S : D E 3 A 5. 
Son Nicolás. 52. Teléfono A-8627. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultan: do 1 a 8. tordo. 
Prado, número tO-A. Xei. A ~ 




CONSULTAS: D E 8 A S. 
HABANA, número 110. 
18143 21 a. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de lo Clínica del doctor J , San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
Do 10 a 3. Prado, 105. 
Dr. D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA _ 
Consaltas de 11 a 12 y ds » • * 
Teléfono A-3940L Aguila, número 9* 
Dr. Juan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de t a U 
y <e 1 a 8. Prado, 105. 
DR. JUAN F . SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Bsp»-
cialldad en la corrección del estra-
bismo (biscos.) Zayas, 00-B. San-
ta Clara. 
Dr. A. FRIAS Y OSATE 
OCULISTA 
Oaraonta, Nada y Ofdoa. 
Oonsaltast de 8 o 18 o, as. » a . „ 
pobres un peso oí mes. Gallano, M. 
Teléfono F-1817. 
C A L L I S T A S 
F. T E L L E Z 
QUIBOPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, ufios, exo-
tosls, onlcogrlfosls y todas las afeo-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 78. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturión* J», 
Habano. 73. Operadón sin e»eWIU 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio 
Teléfono A-3808. 
Callista R E Y 
tratamiento cien tí-
fico do nfloa omeor-
nadas, « o l i o s y 
otras ofeoolonoo do 
los pioa. Neptuno, 6. 
Teléfono A- t811 . 
Hoy ses fíela do 
manitsnro. 
COMADRONAS 
F . MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V . VALDES 
COMADRONAS 
Precios oonvendonales. Cemnútas: 
de 11 o L Calle 28, número 881, en-
tre 2 y A Teléfono F-12B2. 
16851 24 Jl. 
ROSARIO M0LINER 
COMADRONA 
Consultas da 12 a 2 p. m. 
Campanario, 2S5-A. TeléfonoA-9128 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de lo "Aso-
d o d ó n Cubana de Beneficenda" y 
dé "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a O. Teléfono 7-4239. 
Tratamiento de Profesoras, rsdhl-
daa del mejor Instituto de Suecia. 
Ana Albrecht Directoro Astrid. 
Eugglroln, Asistenta, 
Masage medical sueco, remedió 
muy eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, constlpoción, di-
latiidón del estómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ro y contra la obesidad. 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Ex-masagisto de Is familia impe-
rial de Alemania. Villegas 5& Telé-
fono A-6878. • 
Í5740 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. c— 
Son Icrnado, 25. Tel. A-791L 
Planos. Proyectos, Direcciones ds 
obras, oonstruedones, informes, me-
didas y tasaciones de todas cianea 
Horas de Oficinan: 
De 10 a 12 y de 3 a S p. m. 
C 3S58 aod-7 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos. Peri-
tos tn general. L . número 108. entre 
11 y 13. Teléfono F-2121 Vedado, 
Habana, Cuba. 
Gabriel Reselló y Lubares 
Arquitecto, Maestro de Obras 
y Agrimensor. 
Oflclno: Colegio de Arquitectos 
Son Ignacio, 26. Dpto. nmoero 20. 
T E L E F O N O A-7011. 
Pe 10 a U y da 8 o 5 p. m. 




Piónos, Direcciones facultativos, etc. 
Trocadero, 66. TeL A-3538. 
m u 
r A G i i s A D i E C b c i o 
C í r c u l o J l v i l e s i n o 
La fiesta de San Agustín. 
Anteanoche c e l e b r ó j u n t a J * * * ^ 
o r d i n a r i a este s i m p á t i c o o rgan i smo, 
pres idiendo el entusiaeta J » * 
nasmo don J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z , 
i t e ^ u d o p o r el Secretario del C i rcu lo , 
u ^ u i s i d ro Pruneda. * j a 
. i . n dicha j u n t a se dio cuenta de to -
ó o s :os acuerdos tomados d u r a n t e e l 
p r í m e r semestre del ano a c t u a ^ por 
a J u n t a D i r e c t i v a , asi como t a m b i é n 
e. estado e c o n ó m i c o , m u y U » n £ ™ 
por c ier to . T a m b i é n se leyeron g r a n 
Tumero de comunicaciones / e a b i d a s , 
eatre ellas una de l a benenj.erita A s o -
l a c i ó n A v i l e s i n a de Car idad , dando 
í a s g r a c i a ^ por el ú l t i m o dona t ivo que 
be íes e n v i ó . 
Se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n una m o -
ción del socio I s i d r o Fruneda , que de 
cunseffuirse el objete de l a m i sma , se-
r á u n t r i u n f o grande que r edundara 
en beneficio de todo el p a r t i d o j u d i -
c i a l de A v i l é s . , 
Como quiera que de este asunto na-
b r á de t r a t a r se m u y en breve, no e n -
t r a m o s hoy en m á s detal les . 
Po r ú l t i m o se t r a t o de la f i e s t a 
m a j a y ga lana de la f i es ta mas po-
p u l a r y que m á s é x i t o s ha obtenido 
a q u í en l a Habana . N o s re fe r imos a l a 
F i e s t a de San A g u s t í n , que con ansia 
esperan los h i jos de V i l l a E n s u e ñ o , 
a hermosa p o b l a c i ó n as tu r iana . 
A l anunciarse en d icha j u n t a gene-
r a l que esta f ies ta se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o d í a 27 de agosto en los j a r -
d ineros de " L a T r o p i c a l " , todos los 
socios expresaron su asent imiento y 
aplauso, esperando que l a J u n t a D i -
rec t iva y l a C o m i s i ó n nombrada , ha,-
b r á n de alcanzar pa ra el C í r c u l o A v i 
lesino u n é x i t o m á s . 
- ' m " r 
i 
• 
de l a " M " a l a MZ~ y bar r ios ¡de A r r o -
y o N a r a n j o , Casa B l a n c a . J e s ú s de l 
M o n t e , Puentes Grandes y V e d a d o , en 
l a n ú m e r o 3 , a donde deben sol ic i tar -
los para su abono. 
H a b a n a , j u l i o 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de A n d r a d e . 
A lca lde M u n i c i p a l . 
C 2572 I n . 0 m. 
O N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
- T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
I n t e r m e d i a : $28.00 
Segunda: $17.G0 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que c o n el e jemplar del conoci -
mien to que el Depar tamento de Fle-
tes hab i l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muel le para 
que l a reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a l a carga. 
3o . Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muel le sin el conoc imiento sellado, 
s e r á rechazada. 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de 1916. 
Empresa Naviera de Coba , 
u i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i a i i i i i i i i i . . i n i 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De la . y 2u. enseñanza. Incorporailo al 
Inst i tuto do la Habana lustrnoclftn B6-
lidu y completa en dónelas idiomas y an-
tes. esmenUulose en los conocimientos pe-
culiares »le la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte v costura, siste-
ma Acmé. 
Se admiten internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
lepio son insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superlora. 
ISOL'O 20 n. 
S T J O S E P H B O A R D í N G S C H O O L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r las H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , las m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a las s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
I M P O R T A N T E 
Se e x p l d ¿ n boletos a todas p a i t e s de 
los Estados Unidos y e l C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas los Lunes a l t e rnando para 
Progreso , Verac ruz y Tampico . 
W . H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
O f i c i n a C e n t r a l : Of ic ios n ú m e r o 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado n ú m e r o 118. 
N o d a c i ó n G a ñ i r í a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
de a c u e r d o c o n l o q u e p r e v i e n e n 
1 - E s t a t u t o s soc ia l e s , se c i t a p o r 
e-te m e d i o a l o s s e ñ o r e s soc ios p a -
- i l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a c o -
- - . p o n d i e n t e a l S e g u n d o t r i m e s t r e 
•'t] c o r r i e n t e a ñ o , q u e t e n d r á e f e c -
• i e n e l l o c a l s o c i a l . P a s e o d e M a r -
t ' , n ú m e r o s 6 7 y 6 9 , a l t o s , e l d o -
n n g o p r ó x i m o , 3 0 d e l q u e c u r s a , 
a las 2 p . m . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a g e -
n e r a l c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s , q u i e n e s d e b e n t e n e r e n 
c u e n t a q u e p a r a a s i s t i r a l a c t o y 
t o m a r p a r t e e n las d e l i b e r a c i o n e s , 
es r e q u i s i t o r e g l a m e n t a r i o p r e s e n -
t a r e l r e c i b o d e l a c u o t a s o c i a l c o -
r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e l a f e c h a . 
H a b a n a , J u l i o 2 3 d e 1 9 1 6 . 
E d u a r d o I g l e s i a s y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 413S 2d-23 
^ 4 3 C » C S ? « » W 3 W 3 0 0 » * » ^ ^ 
R E P U B L I C A D E C U B A . - n S E C R E -
F A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E -
G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E F A -
R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E G A -
T I O N . — A n t i g u a Maestranza. Calle de 
Cuba, H a b a n a . — H a b a n a , 22 de Ju -
l io de 1916.—Hasta las diez a. m . 
del d í a 2 8 de Agosto de Í 9 1 6 , se 
i c . b i r á n en esta Of i c ina proposicio-
; en Pliegos cerrados para la con-
t - t a c i ó n del Serv ic io de Comunica -
c ión y Abas tec imiento de los faros de 
Cayo Ju l i as , 2 . Punta Goberna-
dora , 3. Pun ta de M a y a , 4 . Cayo 
Cristo y Boca de Sagua, 5. Punta de 
P r á c t i c o s y Punta de Matern i l los , 6. 
I erto Padre , 7. Punta c!e M a i s í , y S. 
Punt . . de los Colorados, Cayo Piedras 
del Sur y Cayo Guano del Este, y en-
t nces dichas proposiciones se abr i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
pormenores a quienes los so l i c i t en .— 
E . J . B a l b í n , Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Serv ic io de Faros y Aux i l i o s 
a la N a v e g a c i ó n . 
C 4122 4,1-23 J. 2d-26 a. 
M u n i c i p i o d e i a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
Pr imer tr imestre de 1916-17 . 
Se hace saber a los s e ñ o r e s con t r i -
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de d icho t r i -
mestre quedará abier to desde el d í a 1 7 
del corr iente mes hasta el 15 del en-
erante mes de agosto en los bajos de la 
:asa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
por Mercaderes, todos los d í a s h á b i l e r , 
di 7 y media a. m . a I I , s e g ú n las 
:ondiciones expresadas en el Ed ic to que 
^ Publicará en la "Gaceta O f i c i a l " y 
" B o l e t í n M u n i c i p a l ; " apercibidos de 
que si dent ro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, i n c u r r i r á n en - I 
recargo del 10 por 100 y se c o n t i n u a r á 
el procedimiento conforme se de te rmi-
na en la L e y de Impuestos M u n i c i p a -
les; poniendo en conocimiento de los 
s e ñ o r e s propietar ios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana , cuyav iniciales de las 
calles sean de la " A " a l a " M " y los 
barr ios apartados de A r r o y o A p o l o , 
Ca lva r io , Cerro y L u y a n ó , se encuen-
tran h> la C o l e c t u r í a n ú m e r o 5 y los 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
k Pinilies, I z p e r d o y í \ 
D ¿ C & D X Z 
E l V a p o r E s p a ñ o l . 
" M A R T I N S A E N f 
C a p i t á n L . M A R T I N E Z . 
S a l d r á de este p u e r t o f i j a m e n t e el 
18 de J u l i o , admiuer .de pasajeros pa-
r a ios puer tos de 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
D J L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n fo rmes , d i r i g i r s e a sus 
cons igna tar ios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
San I g n a c ¡ o , 18. 
PE R D I D A : DESDE ELi CEMENTERIO de Colón a la Habana, se han extravia-
do cuatro t í tulos propiedad de panteones. 
1.a persona que los e r t r egüe en Lampari-
lla, número 90, funeraria de Infanzón se-
rá gratificado. 1S127 26 j . 
P E R D I D A 
Se grat if icará al que devuelva un reloj 
pulsera de oro, con piedras en Malecón, 
número 29, bajos; se supone extraviado de 
Prado número 18 a San Rafael y Galiano. 
P-232 25 J. 
SE HA E X T R I V I A D O , DE DRAGONES. 92, altos, el 19 de Julio, de 7 a 8 de a 
noche, un perrito, blanco, lanudo, entien-
de por Cuco, el que lo entregue será gra-
tificado generosamente. 
17947 25 j . 
| í S E R O S E 
MUSICA PARA PIANO, 1,000 PIEZAS de música a real. Operas, a peso. Es-
tudios, a 20 cts. Comedias, etc., a 20 cts. 
Calle de F. Aguilera, antes Maloja, núme-
ro 173, l ibrería. Habana. 
17977 24 j . 
A l público en general, y a los vecinos: y i 
la sociedad de propietarios e industriales i 
del barrio de Casa Blanca. 
Se hace -constar, que el señor Eduardo ¡ 
Dauray y Martínez, CPSÓ de ser Admlnls • 
rrador de la tes t jmentar ía que a continua 
clón se expresar/i. dejando pendiente el I 
rendimiento de cuentas coa relación a lu 
dicha tes tamentar ía . 
Por providencia del diez y seis de Junio 
próximo pasado, y por unanimidad, f"*1 
proclamado el señor Eduardo A'.varez y 
(larda. Administrador de los bienes de la 
tes tamentar ía del señor Agustín Sotolon-
go y P í rez . de las Alas y su esposa, doña 
Int'-s Qonzálei Carvajal. 
Que con fecha veinte del mismo mes, fué 
aceptado por el señor Alvarez García di-
chó cargo, habiendo ratificado con fecha 
diez de Julio del corriente, en t rep índole 
certificación el día doce del mismo mes 
y año. 
Por este medio, quedan avisados todos 
los que .«usteuten interés y derecho; y con 
quien pueden tratar, para que la armonía 
sea un hecho, con todos los actos de que 
fuese necesario. 
Habana. Julio 15 de 1916. 
Rodríguez, 17, altos, J e sús del Monte. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
l P A R A E l M U S E O N A C I O N A L l 
C 3952 60d-13 11-
TA Q U I G R A r i A , SISTEMA "Orellana," el señor José Guzmán. profesor por 
oposición de los centros regionales. Astu-
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase notnrna en la academia "La 
Minerva," situada en Reina 30 y San Ni -
colás. 17413 13 a. 
C O L E G I O E S T H E R 
O b i s p o , 3 9 , a l t e s . T e l . A - 1 8 7 0 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las niñas v señoritas que deseen 
Ingresar en la Segunda Enseñanza, en 
el próximo mes de Septiembre. Comne-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen más comodidades a las 
internas. Otros informes, diríjanse al Co-
legio y pida prospectos. 
C-4065 30 d. 19. 
DICCIONARIO f N I V E R S A I . DE L A lengua castellana, ciencias y artes, eu-
ciclopecMa de los conocimientos humanos, 
por M. Serrano y otros; 14 grandes tomos 
láminas . De venta, Maloja, número 173, 
l ibrer ía . 17978 24 j . 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
GompañíaTrasatlántica Española 
A N T E S O I 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(P rov i s t a s de l a T e l e g r a f í a SÍA h i los . ) 
E l V a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N P E D R O S A R T A 
S a l d r á pa ra 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
e: 30 de j u l i o a las cua t ro de la t a rde , 
l l e v a n d o la correspondencia p ú b l i c a , 
Q U E SOLO SE A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t o ca r^a y pasajeros, a loa 
que se ofrece el bue. i t r a t o que esta 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t i ene acredi tado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de b i l l e t e s : D e 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a rde . 
Todo pasajero debf^rá estar a bordo 
2 H O R Á S antes de l a marcada en s i 
b i l l e t e . 
Las p ó l i z a s de ca rga se f i r m a r á n 
p o r el Cons igna ta r io antes de c o r r e r , 
las, s in cuyo r equ i s i t o s e r á n nula*,. 
Se rec iben los documentos de e m -
barque hasta e l d í a 28 y l a ca rga a 
b o r d o d el as lanchas has ta e l d í a 29. 
Los pasajeros d ^ b ^ r á n escr ib i r so-
b re todos los bu l tos de su equipaje, 
BU nombre y pue r to de destino, con 
todas sus l e t ras y con la m a y o r cla-
r i d a d . 
Pa ra c u m p l i r e l Roa; Decre to del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
A g o s t o ú l t i m o , no so a d m i t i r á en el 
v a p o r m á s equipajes que el declarado 
p o r el pasajero en el momento de sa. 
ca r su b i l l e t e on l a casa cons igna ta-
r i a . 
I n f o t m a r á su cons igna t a r io 
M a n u e l Otaduy , 
San I t m a c i o N o . 72. a l tos . 
• i f t f i i i i i i i i m M i t i f i i i i i u i i w f f i i i n i i m n r e 
M A R A V I L L O S O L I B P . O 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
Pida un prospecto que le será 
enviado gratis, Dirección. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,054. Habana. 
l<33o 12 a. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
D E M E C A N O G R A F I A " P I T M A N , " 
0 B R A P I A , 3 6 - E . 
E n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
Clases a l t e r n a d a s d e T a q u i g r a -
f í a y d i a r i a s d e M e c a n o g r a f í a , q u e 
e n u n t i e m p o m e d i o d e seis m e -
ses, c o l o c a n a l e s t u d i a n t e e n c o n -
d i c i o n e s d e p o d e r i n g r e s a r e n 
c u a l q u i e r o f i c i n a c o m e r c i a l , p a r a 
d e s e m p e ñ a r a s a t i s f a c c i ó n d e sus 
j e f e s , e l p u e s t o d e t a q u í g r a f o e n 
i n g l é s y e s p a ñ o l , y d e m e c a n ó g r a -
f o e n a m b o s i d i o m a s , es e l s i s t e -
m a q u e d e s a r r o l l a es ta A c a d e m i a . 
I n s c r i p c i o n e s : l o s d í a s 1 o . y 15 
d e c a d a m e s . 
L A A C A D E M I A D E T A Q U I -
G R A F I A Y D E M E C A N O G R A F I A 
" P I T M A N " , e s t a b l e c i d a e n O B R A -
R I A , 3 6 - E , d e es ta c i u d a d , ense -
ñ a a e s c r i b i r en m á q u i n a p o r e l 
s e n t i d o d e l t a c t o y l a T a q u i g r a f í a 
" P I T M A N ' *, p o r q u e s o n los m e j o -
res s i s t e m a s , c o n f i r m a d o s p o r l a 
e x p e r i e n c i a . 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
D E M E C A N O G R A F I A " P I T M A N , " 
0 B R A P I A , 3 6 - E . 
€-4141 2 d. 23. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, evi tando que sea conducida 
a l muel le m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s tos largas demoras, se 
h a dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci -
mientos por t r ip l i cado para cada puer-
t o y dest inatar io, e n v i á n d o l o s al DE-
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
SI BUSCA PROFESORA COMPETEN-te de plano o inglés, avíseme. $10 al 
mes. Las dos eosefianzas, $15. Milagros, 
número 78. 
18194 6 a. 
UNA PROFESORA INGLESA (DE L O N -dres), da clases a domicilio a precios 
mfidlcos, de idiomas que enseña a hahhir 
en cuatro meses, mflsica e instrucción. Otra 
desea por la conveniencia casa y comida 
o un cuarto en la azote?, de una familia 
particular, en la Habana, en cambio de 
lecciones o dinero. Dejad las señas en 
Campanario, 74, altos. 
1S107 26 J. 
PROFESOR DE DISTINGUIDAS 8E-fioritas de esta capital, da a domici-
lio, lecciones de matemát icas y otras asifr-
naturas de Bachillerato. También prepa-
ra para el Ingreso. Honorarios: 25 pesos 
al raes Calle Milagros, 78. 
17785 25 J. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A M A R T I 
Calle. 23, número 383.. entre 2 y 4. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Facilita infor-
mes, la Directora Petra M. de Portero. 
PROFESOR DE la. Y 2a. ENSEÑANZA, clases de Geografía, Historia, Literata 
ra. Matemática, Física. Química, Historia 
Natural. Lógica y Cívica. También dov 
clases de todas las asignaturas de ia Es-
cuela de Comercio. Preparatoria para In-
gresar en la 2a. enseñanza. Garantizo éxi-
to. Precios módicos. Clases nocturnas y 
diurnns. Virtudes, 143, letra B. 
17976 24 J. 
PROFESORA, INGLESA, DE LONDRES: tiene algunas horas libres para ense-
ñar Inglés, fr&noés y alemán. Informan: 
Dominicanas Franceses. G y 13. o 142. 
i calle F. Teléfono F-1491. 
17676 6 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
j pre usted el METODO NOVISIMO RO-
IBERTS, reconocido universalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados. Es el único racional, a la par 
I sencillo y agradable: con él podrá cual-
, quior persona dominar en poco tiempo 
; la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
len esta República. 
17203 14 a. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Prepara tor ia para comercio e Ins t i tu to . 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a Vic ' a l . 
T a q u i g r a f í a P i tman . 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
tor ias noc turnas : de 7.1 2 a 9 .1 2 . 
A l u m n o s pupi los y externos. 
A m p l i a s facilidades para famil ias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
D i r e c t o r : Francisco Lareo . 
D o m i c i l i o p rov i s iona l : Amis t ad , 102 . 
D o m i c i l i o p rop io , en r e p a r a c i ó n y a m -
p l i a c i ó n de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
f ines de Septiembre p r ó x i m o : A m i s -
t a d , 83 -7 . 
C .3626 i n d . I j . 
A S tenemos en nues-
t r a b ó v e d a c o n s t r u í -
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas ba jo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para m á s informes, d i r í j a n s e a 
nuestra o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
mero 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡OJO. NO CONFUNDIRSE: 
Calle P A S E O , Vedado . T e l . F - 3 1 3 1 . 
Abierto día y noche. Son las nujores 
aguas, por su situación más batientes y 
crlstaílnaa, según certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos v 3 públicos. Nunca hav que esperar. 
HASTA 30 D E S E r T I E i l i i K E D E 101C 
12916 30 sp. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A CADEMIA CASTRO. DE PRIMERA 
Jr\. Knsefianza, Comercio y Bachillerato. 
Es la única Academia que emplea en Con-
tabilidad los procedimientos más moder-
nos. Hay clases de noche. Mercaderes. 
40. (altos.) Director: Abelardo L . v Cas-
tro. 17138 10 a. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés. Francés . Tenidurf» de 
Libro», Mecanografía y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
Span iss Lessons . 
1a5i3 31 J. 
PROFESORA DE CORTE, COSTURA T labores, la señorita Herminia Vizca-
ya. Da clases en su casa y a domicilio, a 
precios módicos. Obispo, 14. 
15478 23 Jl. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR LAS 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
Para internas, medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. J a r d í n de la 
Infancia para parvuü tas . Dirección: Víbo-
ra. 420. Teléfono 1-2634. 
El nuevo año escolar se abr i rá el día 
4 de Septiembre. 
16043 ' 29 JL 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señor i tas : de 3 a 
S de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el t í tulo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona n sua 
alumnos. 
Cbises nocturnas. Se admiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Slnger". Avíseme por co-
rreo o llamen al telfono A-2000. Galiano. 
nmero 136. altos, a José Rodr íguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos a l 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo piauos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
16275 31 Jl. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a del corte de SAS-
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . D i r e c t o r : R . Alonso . V i l l e -
gas, n ú m e r o 56 , altos. H a b a n a . 
A Y , O F I C I O t 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
g^an práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Hamón P;ñol . Jesús del Monte, número 
534. Teléfono I-263G. 
16S40 6 «. 
P I E D O .SUMINISTRAR .DISESOS . T hacer trabajos completos de concreto 
u otra estructura. Pregunte por Mr. J U . 
Kands, Aguiar. 86. 17552 23 J. 
P A R A - R A Y O S 
E. La Morena, Decano Electricista 
Constructor e instalador de para-rayos, sis-
tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, panteones, buques y casas de gu*. 
nos, garantizando su instalación y ma'-á-
rialcs. Instalaciones de luz eléctrica, mo-
toics y venfJadores. 
C.iilejón de Espada, número 13, Habana. 
<M»llll||I||||||||||;t|fy|-7,Firfmi'tlf<M<ti«tV 
aviso; 
E A S tenemos en nues-t r a b ó v e d a construi-da con todos los ado* lautos modernos y las a lqui lamos para 
guardar valores de todas clases • 
ba jo l a p rop ia custodia de los i n -
teresados. 
E n esta of ic ina daremos todos * 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
Se neces i te u n a ca -
sa d e g r a n d e s d i m e n s i o -
nes , d e u n o o m á s p i -
sos, p a r a i n s t a l a r e n 
e l l a e l M u s e o . 
D i r i g i r s e a l a Sec re -
t a r í a d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s 
( N e g o c i a d o d e B e l l a s 
A r t e s , B i b l i o t e c a s y A r -
c h i v o s ) , d e 8 a 1 2 d e 
l a m a ñ a n a . 
E n l o m á s c é n t r i c o de l a d u j , 
re alqi-ilan los magníficos alt?, 
sa Teniente Kev, 104 .....V „ 8. ^ hi „ 
do, frente al DIAl í lO DE L?A l í a 
Constan ,ic sala, saleta tres I , Ma1UNT 
esplénd.dn habitación on L f " ^ f í * ^ H 
j l l U 
ESTAí 
G 4083 10d-21 
8E ALQUILAN LOS ALTOS DE CON-conllu, 38; tienen tres cuartos, sala y 
comedor. La llave: Concordia, 51. 
18180 -6 i -
SE ALQUILAN' LOS HERMOSOS Y frescos altos, de 1!» y 4. en SWO. mesua-
les, con sala, saleta, hall, comedor, cuatro 
habitaciones, sei vicio sanitario moderno, 
y sen lelo de criado. Informan: Telefono 
F-2187. 18021 31 J. 
SE A L Q U I L A B A HERMOSA RESIDEN'-cía Monte. 224, altos, del café "Cuba 
Moderna," con balcones corridos por Monte 
y Belascoaín. compuesta de amplia sala, 
gran reclb'.dor. hall, sois grandes lia'iltaclo-
u's, fresca saleta de comer, cocina cómodá 
y modernos servicios de baño. etc.; precio 
moderado. Informan y llave en Monte, 234 y 
Telefono A-6313. Aun cuando puede ver-
so a cualquier hora, no se cederá hasta el 
primero de Agosto. 18025 29 J. 
S E A L Q L I L A , l .AKA I N ^ ^ T T r ^ 
O mercio. la bien sítua.H „ ^ OCíT 
número M!, .-asi osqulná a S a n ^ x . ^ e " 
puede verse todos los .ifo ' ^a McoliT 
p. m.; precio y condioi os. n ^ * 
Siglo." Belascoaín y S T0-,áeletería ^ 
A-40ÓG. 13832 0Sé- T ^ f o S 
Q E ALQUILAN LOS AiTíTT 
O casa Manrique, nrtnioro 101 D E ] u 
toa de sala, saleta v tres o.,,;» 0mPueK 
cación moderna. Informad• B I Í , , 8 , fahri". 
Ca.. Rernaza y Obrapla ^"""lonae , 
17853 y 
s de dulcería, con buen' local n M ? . 1 1 ^ 
en lo mejor de Prado inf 1 fruiaa 
Imas, 2, café "Recreo de C o & a r i i a 





E ALQUILA ÜN E N T R E s r » ^ 
O vista a la calle, en Obispo i f f ' C O x 
na a V lilegas. entrada por Vlll"a 's qui puesto de sala, dos cuartos cocfna1 
dos sus servicios. ^"'-ma 
ra8. cou 
17888 
E ALQUILA LA CASA ítiri . ^ -— 
^ número 033, bajos, esquina ^ 0 A ^ . 
nario. prop:a para establecimiento Pa' 
dos accesorias, una por cada cniin ?' con 
ve en Campanario, 232, accesoria lntaJla-
número 1, e informan en Belascon?.! rlor-
mero 70, taller de maderas aIu- n<*-
^ 17S." 0_ 
SE ALQUILAN' LOS RAJOS " T " Miguel. 102 en $42. coa T b l e ^ e J ^ ' 
patio y traspatio y cuartos grandes v M 0' 
píos. Informes: Cristo, número m" 
P'domKiii 
• Re alQ 
[ cirva»6 
• 
17893 23 j . 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S , 
entre Neptuno y San Miguel, con .m 
ía]lt0: _9e.isJ.,Ül,.it^lone8 y «alón para c ¿ mer agua suficiente y servicios sanita/o. 
Informes y_ llave en el n(j' modernos mero 43. 17S92 27 j . 
C E ALQUILAN LOS FRESCOS Y v í T 
O tilados altos de Trocadero. 77 Inf " 
Blanco y Aguila, compuestos de gran », 
la comedor dos grandes habitaciones el" 
plendida cocina, servidos sanitarios y bup" 
na azotea. La llave en los bajos; p"™ 
preao y condiciones .peletería "El Sirio" 
Ben,i,0Soo0aín y San JoB<'- Teléfono A.4G56 
23 J. 
O E ALQUILA LA CASA AC.UILA. 184. 
O bajos, con sala, saleta. 4 cuartos y uno 
chico, gran baño, amplio patio con jardín , 
cielo raso en los techos: precio: $50. In -
forman: Campanario, 164. 
18055 20 J. 
Q E ALQUILAN' EN 47 PESOS, LOS~Tr 
O t o s de Animas. 143. entre Belasooaí^ 
y Gervasio, tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos y doblo servicio. La llave en 
los bajos. Informan: de 12 a 2 en w 
la. 113, altos. 17,891 2? j " 
C © m p i r @ e l 
DIARIO DE LA MARINA 
A 
¡ C a s a s 
K NTON R E C I O . 98, BAJOS, CERTA A 
4X. V:\es, sala, comedor y cuatro grandes 
habitaciones. Sombra y brisa. .$2r.-00. La 
llave PU San Rafael 20. TeK'fono A-2250.. 
isooo S j r j ^ 
GR A S L O C A L PARA E S T A B L E C I -mlento. Galinno. 88 .entre los dos 
Bancos. Salón frrnnde y tres hnhltaciones 
srrandes. Contrato por cinco años. Tolé-
fono A-22.->0. 18000 25 j . 
SE A L Q U I L A 
Ü N M A G N I F I C O L O C A L D E ES-
Q U I N A , E N P R A D O Y D R A G O -
N E S , C E N T R O C A S T E L L A N O , 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S , S O C I E -
D A D 0 C O M I S I O N I S T A S , C O N 
C I N C O B A L C O N E S . E N E L M I S -
M O E D I F I C I O , SE A L Q U I L A O T R O 
L O C A L E N L A A Z O T E A , P R O P I O 
P A R A A C A D E M I A , O R F E O N 0 
S O C I E D A D . 
Q E ALQUILA UNA CASA. EN L \ c T 
O He Suárez, 105, propia para t a l w ooc 
entrada para carruaje, sala, comedoi ' tre* 
cuartos bajos, .los altos. Gana 35 posoa! 
informan: teléfono F-1059. 
17604 05 j 
SE ALQUILA EN SESENTA Y CIVCQ . pesos, los altos de la casa Sin Hafiei 
105. compuestos de sala, recibidor, tres 
cuartos en el primer piso, uno en la azo-
tea, comedor, cocina, un lujoso baño y 
servicios para los criados. La llave en el 
107. Informes en 17, entre A y B Villa 
Magdalena. Telefono F-1026. 
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O F I C I O S , 8 8 - A , 
frente a la Alameda de Paula, se alqul-
la la parte delantera de este hermoso piso 
principal, para oficinas o comisionistr.. In-
forman en los bajos. 
17738 2 a. 
n sus 
g s 11 a. 
1S0S1 SI J. 
PLAZA DE SAN' FRANCISCO: E N OFI-cios, 36. frente a la nueva casa de 
Correos, se alquila 1 piso, con sala, come-
dor v cuatro cuartos. Agua y entrada in-
dependientes. 18070 31 j . 
OJO: SE ALQUILAN' LOS ESPLENDI-dos ajtos de San Francisco, número 
5. moderno, con 4 cuartos, sala y saleta, 
Las llaves en la bodega. 
18071 31 J. 
LAGUNAS, 80, PROXIMA A BELAS-coaín. se alquila, sala, comedor, tres 
habitaciones, servicio sanitario moderno y 
demfts servicios. La llave en la vidriera 
del café esquina a Belascoaín. Informes 
en Acosta, 64, altos; de 2 a 4. Telefono 
F-1150. 1S076 25 j . 
H A B A N A 
SE ALQUILAN' EX $45, LOS MODER-nos altos de P e í a Pobre. 12, sala, sa-
leta, tres cuartos, instalación vléctrica. La 
llave en la bodega. Informan: Monte, 43. 
Teléfono A-9237. 18121 06 J 
C E ALQUILAN' LOS MODERNOS A L -
CJ tos de Neptuno, 218Vi, con sala, dos 
saletas, cuatro cuartos. La llave en la 
panader ía . Informan: Monte, 43. Telífo-
EO A-9237. 18122 26 J 
p K E S P O 22 Y 24, ESQUINA A REFU-
glo, acabadas de fabricar, <on todos 
los adelantos modernos, sala, recibidor, 
cuatro hai itaelones, baño, comedor al for-
do, servicio ríe criados, de 55 a 05 pesos, 
según el piso. Informan: San Rafael, 22, 
"La Moda Americana." 
18125 . .-to j . 
CUBA, 104, SE ALQUILAN" LOS BAJOS, por departamentos o Juntos y habita^ 
clones altas y unos cntfesuelos para ofi-
cinas. 18120 30 J. 
EN 42 PESOS, 40 CENTAVOS, SE A L -quila la casa Aguiar, 107, #on sala, 
tres cuartos, comedor y baño. La llave 
en el 105. Informes: Campanario, 104. ba-
Jos. 18130 30 j . 
HABANA, 100, ALTOS, E N T R E OBISPíJ y Obrapía . Desde el día 24. se alquila' 
cou sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ño con inodoro, otro para criados, cocina 
y una habi tación en la f.zotea, en cincuenta 
y cinco pesos. La llave on la son-brere-
ría del frente. 18140 30 J. 
A M A R G U R A , 7 2 
Se alquilan los bonitos altos, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y baño. La 
llave en los bajos. Para más informes: 
Obispo, 106. Teléfono A-7583. 
1-.US2 29 J. 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos y ventilados altos de Com-
postela. 141. frente al colegio de Belén, pro-
pios para familia de gusto. 
17786 24 J. 
EN L A CALLE HABANA, 75, CASI ES-i quina a Obispo, se alquila un hermoso 
y /entilado pis:-, con dos depnrtamentos, 
balcón corrido, propia para oficinas o co-
misionista. Informan en el mismo. 
17920 25 J. 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, RE-
l o clén construida de dos plantas, calle 
Aguila. 130. Informan: Industria, 152. 
17932 24 J. 
SE ALQUILAN' LOS ALTOS Y BAJOS, Independientes, de la bonita casa de 
construcción moderna. Consulado. 60-B. en-
tre Colón y Trocadero. Informan en la 
misma. Teléfono A-2723. 
17938 ' 24 J. 
17 X L E A L T A D , 32, SE ALQUILAN CA-
Jl i ballerlzas higiénicas a precios módi-
cos. Informan en la misma. 
1793S 4 a. 
SE ALQUILA, E X .$25, LA CASA ES-tévez. número. 5, compuesta de dos ha-
bitaciones, sala, comedor y cocina. La lla-
ve Monte, 292. Informan: Muralla. 72. 
17744 26 j . 
EN íviS, SE A L Q U I L A N LOS MUY VEN-filados altos de la casa San NicolÁs, 
90, esquina a San Rafael, con sala, coaie-
dor, tros habitaciones y servicios. La lis-
ve en la bodega; su dueño: Ancha del Nor-
te. 54. altos. Telfono A-3317. 
17775 24 j . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA C.\-sa San Nicolás. 74, (altos del almacén 
*'La Filosofía.") Cuatro habitaciones, sn-
la. comedor, "te, etc. Precio: $50. 
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ESPADA, 17, ESQUINA A COXCORDLV se alquilan unos altos acabados dt 
pintar, con sala, comedor y cuatro cuartos, 
con ventanas a todos los aires, con elec-
tricidad, en precio módico. 






EX ESPADA, 17, ESQUINA A CON COK-i día, se alquila una hermosa esquins 
acabada de reedificar, propia para cual-
quier clase de establecimiento o indus-
tria : hubo en ella establecimiento de ví-
veres más de 40 años, con instalación sa-
nitaria. 17788 28 J. 
SE ALQUILAN' DOS ELEGANTES B.V jos. de Ancha del Norte, números 318 
y 319-A, con sala, saleta y tres cuartos 
grandes, con electricidad, de fabricación 
moderna, en módico precio. 
177S9 ' 28 J. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A l -tos, de Ancha del Norte 319. con sala, 
saleta y tres cuartos muy grandes, con 
electricidad de fabricación moderna, esca-
lera de mármol , en precio módico. 
17790 24 j . 
ALQUIL 
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PERSEVERANCIA, 25, SE ALQUILA* estos altos independientes, en $53 oro 
v fiador. La llave en el bajo. Informes: 
Prado. 72. Teléfono A-1696. 






HERMOSOS ALTOS, MUY FRESCOS, nuevos, se alquilan en Merced, 38. ca-
si esquina a Habana, sala, reclbor, cinco 
habitaciones, comedor al fondo y demás 
anexidades. Precio: es pesos. La Ha" 
en ia bodega. Informes: Progreso, 2h. ie-
'.éfono 5024. 17642 -J 
'EDA I) O. 
con sala, 
Ms servlc 




SE ALQUILAN" LOS HERMOSOS, VEN-filados y cómodos altos de Aíruila, nô  
mero 107. Informan: . "La Italiana, 
Aguila, 107. 17689 
SE ALQUILAN' LOS ALTOS DE V I L L E -gas, número 10, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos y uno de criado, co-
medor y demás comodidades. La llave en 
la sas t rer ía del frente. Informan: Monte, 
46. Señor Lima. 
17845 28 J. 
SE A L Q U I L A N E N $30, LOS MODER-nos y frescos altos de Corrales, núme-
ro 69. a una cuadra del Campo Marte, con 
t ranvías en todas direcciones, balcón, te-
rraza, caseta, sala, comedor, dos cunrtrtfc, 
cocina, servicios, gas y electricidad. Tolé» 
fono A-1001. 18144 30 J. 
T > O X I T O LOCAL, COX PUERTAS DE 
±y hierro y patio cubierto, a una cuadra 
de Monte, en Suárez. número 15, propio 
para casa de prés tamos u otro negocio, 
alquiler barato. La llave en frente. Teléfo-
no 1-2024. 17945 24 J 
GRAX NEGOCIO: SE A L Q U I L A O SE vende en un café, un local de fonda, 
con todos sus enseres: todo en muy buenas 
condiciones. Informan: Neptuno y Es-
cobar, cafe. 17956 25 J. 
SE ALQUILA L A CASA SAN ISIDRO, número 55; la llave en la bodega de 
quina a Habana. Informes: Gcllano. 16. 
"La Perla."_ 17962 28 J. 
A UNA CUADRA D E L PRADO, SK qullan los nuevos y frescos altos 
la casa vMorro, S-A, sala, comedor, aJfcta 
cuartos muy grandes, cuatro a un copfjjfjg 
y tres a otro, terraza al fondo, a b i o r t ^ 
de 12>/¡ a 4. Informan en la sombrerefta* 
" E l Louvre." 18150 30 J. 
. Q E ALQUILA L A CASA A L C A X T A R I -
| C J Ife, 16. compuesta de sala, comedor, 
^uatro cuartos, pisos finos de mosaicos, 
•erv;icJ(p sanitario Alquiler . 34 pesos, men-
IN'DUSTRIA, 50, ALTOS. SALA. COMJ^ dor. tres habitaciones, cocina, baña y 
servicio sanitario, $45. Su dueño : San BS-
fael. 20. Teléfono A-2250. 
1S181 20 J. 
ÍUJ:I!"«. E l dueño Reina, 130, antiguo 
7958 28 J. 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE RICLA, 
O Ufl, esquina a Villegas; precio: $45 00. Iit íofuiarán en los bajos. 
J79SO ' 25 J. 
ESPLENDIDOS ALTOS. EX $65. SE alquilan los modernos de Suárez, 110, 
gran sala, comedor, saleta, ocho grandes 
cuartos, gran terraza y doble servicio sa-
nitario. La llave e informes en la bode-
ga. Teléfono A-1649. 
18157 27 j . 
COLON, 31: SE A L Q U I L A , A PROFE-slonal, salón de espera y gabinete al 
frente, con dos locales contiguos para sus 
aparatos, en $35, con alumbrado y l im-
pieza. Directo. Teléfono F-154Ü. 
18189 20 J. 
SE A L Q U I L A N 
I q ; bajo$ de A m a r g u r a , n ú m e r o 4 8 , 
j e í g r e Habana y A g u i a r , propios pa-
r a establecimiento, con buena sa-
l a , <fcn puertas de hierro a l a ca l le , 
doé cuar tos interiores, cocina , servicio 
y ducha, y u n buen pa t io . La l lave e 
i n f i r m e s en la bodega. 
17!1S4 28 J. 
COLON, 31: SE ALQUILA UN APABTA-mento. alto, a personas honorables, ga-
binete, alcoba con lava-manos y bidé, co-
cina, baño. etc.. en $38. con alumbrado y 
limpieza. Directo. Teléfono F-1545 
18190 ™ J-
O E ALQUILAN' EX $45. MENSUALES, 
O los bajos de Monte. 322-A. con portal, 
•ala saleta, cinco cuartos, cocina y banos. 
La llave en los altos. Informan: Dragones, 
92. 18027 '-6 J. 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a l m e s p o t p e r s o n a . 
17 N T R E I N T A PESOS: SE A L Q U I L A N Li los altos de la casa Campanario, 137, 
casi esquina a Reina, con sala, comedor, 
dos cuartos y servicios. La llave e In-
formes, en Campanario, 147. 
18011 27 J-
EN «40, SE ALQUILA LA PLANTA BA-ja de Virtudes, 30, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, instalación eléctrica. La 
llave en la bodega. Informes: San Igna-
cio 72. Severlano Linares. Teléfono A 2H08. 
17910 29 J. 
17 18 a. 
SE ALQT'ILA GRAN" SALA-RECIHIDOR, con balcones a la calle, servicio sa-
nitario, propio para doctor o cualquier pro-
fesional, en lo más céntrico de la ciu-
dad. Calle de O'Reilly. número 98, primer 
piso. Informan en los bajos. 
18059 29 1 
SE ALQUILA EL ZAGUAN D E LA CA-sa, San Miguel, 62. próximo a <>aliano. 
centro comercial, propio para Agencia ue 
negocios, comisionistas con muestrario, 
tiene local para una industria, véanla, se 
da en proporción. Informan en ^an •Mi-
guel. 86, altos, de una a tres. Teléfono 
A-6954. También se admiten proposicio 
nes por toda la casa. . 
17681 -7 
AL Q U I L O LOS BAJOS, C A L L E DABA na, 204 entre Merced y Paula: sala, co 
mexlor, tres cuartos, media cuadra u " 
tranvía. Llave en los altos. Informan. 
3a.. número 403, entre 4 y 6. 
17507 -¿ 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS V filados altos de Monte. 151, en 5 ^ 
Cy. Tiene cinco habitaciones. 
leta y comedor, bañaderas y 9efvla°„4". 
lo más moderno. La llave en los rajos. 
Informan: Casteleiro. Vizoso y Ca-. 
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ALQUILO. ESPLENDIDOS ALTOS, pesos, calle Oquendo, 25. entre Am 
iiiaa y Virtudes, entre dos líneas. una 
dra parque Maceo, sala, saleta, tre8,c" « 
tos, doble servicio. Informan en 3̂Cy 
Moderna 
esquina. 17508 
SE. ALQUILA UN PISO BAJO. P A R \ oficinas, en la casa Virtudes, número 2 
esAmna a Zuluetn. El punto más céntrico 
de la ciudad. Precio: $60 al mes- el por 
teyo informa. 17997 og j 
Sf? ALQUILA L A CASA. CAMPAN ARIO número 242. compuesta de sala, come-
dor y dos cuartos. La llave e Informan en 
Campanario. 232. accesoria interior, núme-
ro L oj j 
AMARGURA. 88 ALQUILASE E L V I -so principal de esta casa modernís i-
ma. Cuatro lujosas habitaciones, sala co-
medor, doble servicio, etc. Llave en el" ba 
Jo. Informen: Obispo, 80. 
1S0OO 28 J 
O E A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDO^ 
O altes de Aguila, 9 4.antlgiio, compues-
tos de sala, saleta, comedor, repostería 
siete cuartos, tres baños, escalera de ser' 
vicio, tres cuartos de criados con su baño 
Informan en los bajos de la misma- de i 
a 4, p: m. 17847 ¿8 J 
SE ALQUILAN' LOS HERMOSOS Y frescos altos de Aguila. 70. entre Nep-
tuno y San Miguel : con sala, saleta, cinco 
Habitaciones. Informes: Xoptunc ''15 ni 
t o ^ 179S3 " "04" j 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS V FRES-cos altos de Concordia. 20, con t,els 
cuartos, recibidor, sala, comedor.tdos cuar-
tos más para criados y doble A v í e l o La 
llave en la bodega de la esqulift a Ajrui-
la e informes en Lamparil la ^ ^ 
^ s 28 J. 
FN CONCORDIA, 200, ESQUINA A ^s fanta, a med;a cuad. de los car' 
de Universidad, se alquila una c a 9 ^ ° co-
tos, con cuatro cuartos, sala, comeior. ^ 
clna y baños ; la llave e informes eu 
bodega de la misma. 17465 -4 ' " 
S E A L Q U I L A _ 
En Aguiar, 71. entre Obispo y .^f . fa un 
(cuadra, la más comercial), se aiCi>i -iro 
local propio para oficina o c u » 1 ^ , udo. 
que sea. La llave a la barbería aei 
Razón : Monte, 49%, barbería. - , 
17663-64 ' — ^ 
JO: SE A L Q U I L A L A CASA, ^ A ^ i s 
que, 148, acabada de f a b r l c a ^ i o mo-
habltaclones, sala, comedor y sfr„ infor-
derno, a una cuadra de Reina, 
man: Industria, 88, altos. „•> 1. 
1732" -s — 
núnií 
Ohr 
¿ T E ? 




E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y Bgalfli 
^ ventilados altos Condesa, i ' - ,"io mo-
comedor, 3 cuartos, servicio 8anliaii 'niár-
derno, pisos mosaicos, e£eflleIa„ñauarlo-
mol. La llave en la bodega CainPau* 
t8, 
S 
Informan en Zanja, 32. 
17328 
B 
R I E L A N T E OPORTUNIDAD, ^ 3 
^ sin duda, alquilar los altos ae¡> ^ 
dos del almacén de peletería Cueto J 
Muralla y Aguacate. 05 J. 
17324 
SALUD, 203, SE ALQUILA ES * ^ t r j ' compuesta de un salón, ^ ^ í L d o n e s -
carros o automóviles, cuatro 11:10 higlen« 
cuatro caballerizas, revolcadero, " | ca. 
completa, pisos cementos; propia v jjaVe 
fé. bodefia, cochera, taller, etc. ¿J\&rci-
en el 205. Informan: Obrapía, uo. -
so. Teléfono A-7718. 06 J-
17129 ^ - ^ 1 
Q E A L Q U I L A N LOS V E ^ " 1 ' ' * " 0 nún*' 
C tos de la casa calle de Ohrap^- ior, 
TO a. compuestos de sala, ^ f } ^ ^ modef 
cuatro cuartos y servicio sanltí ino Te-
no. Informan O.i Obrapía, número ^ 
léfoao A-1752. 15821 - ^ - ^ í 
SE A L Q U I L A N , EX »«0, LOS de la muy í resca casa Berna, ^ ¿ „ 
10991 
í 5 i u 
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- rOS DB IjA ISLA 
LCAIÍO j.poNo A-354U. 
£B^KA.t««¿.KSALES: 
u»ntn. nun S t C ^ - ~ ~ úmero 240. 
* ,r . J ^ " J U V ^ iel- A-41*54. 
"̂"ved-do: »i^o»/ 0^cloK.do. 
.ío todo Je n.P nue nadie. »erv»-Pf̂ máv ^""'jo^establos. a toda. Komicl»<>.yneDj.,0venden burras >a-V "se alquilan S avls01 Uamando al 
^ ^ 31 ]L 
Ü - r r r - ^ r ; ; 9 0 , LOS ALTOS 
f ^ p S ^ 111 CaStt Igna 0 
i E Á S C 0 A l N , 6 1 
8. ̂ 'Tropio SpaUraMjo yerf a, 
TA T CINCO 
sa Sin Hafa« 
recibidor, tres 
uno en la azo-
lujoso bafio y 
La llave en el 
cA y B Villa 
20 J. 
nula, se alqul-
s hermoso piso 
•misionistr.. In-
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?. números 319 
y tres cuartos 
"de fabricación 
o. 
2.g j . _ 
:R>IOSO.S AL-




24 J. _ 
E ALQriLAV 




lleta, com^ r. 
nitario m^e-
aúmero £ ^ 
.elna, UJ¿ m 
fresca 
«la«ila l0„S,n compuestos cada uno de 
*Sltt(la casa, LO» i b 1)Itaclones de fa-
'reclbidor. cuatro bermoso come-
, una P11 Llave en los bajos e in-
I .^fe6. & Sola o seüor̂ Kuz. 
If S (iUANABACOA, SE ALQUILA L \ , j casa calle de Venus, número 103, con l 
^TT T . PLANTA BAJA D E 
: 
^ M ^ - I casa San Ignacio, 
ff eí almacén de Correos 
9 a. 
2-—rrT . v TOS VT.TOS DE LA CA-
^^^ íitl-mente construida en Sol. nú-
» ^ m S a de sala, comedor, co-
'17' ^habitacloues, con completos 
r cuat ^Wos todo moderno. In-
ftTurK 10. Teléfono A-2588._ 
• . T T ^ I ENTRE OBISPO Y OBRA-
Í*̂ A>Con tienda trastienda, 3 habita-
pía,rodSa ducha, inodoros, un gran 
"VCSa^Tra. ííuli "en % i ^ í £ Reñiré'san^Francisco ^Mlla-
SE ALQUILAN 
...v, « .i« rr L' 
•11 
sociedad "Obreros de H. Cpmann," 
, hórntBs T espaclo??.s casas nuevas, 
ft^^73^rmar&P: ~ 
El Departamento de Ahorros 
T t í Centro de Dependientes, 
n sus depositantes fianzas para al-
1 Ees de casas por un procedlm ento 
• ^ v gratuito. Prado y Trocadero; 
ga 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
, a. Teléfono -̂5417. ^ ^ ^ 
SE ALQUILAN 
muy ventilados, en la calle de Ts'ep-
•o nUmero 220-Z. Son modernos y es-
iesos Tienen sala, saleta, cuatro her-
ns habitaciones, esplendido comedor, 
rio para criados, cuarto de baño y dos 
riclos sanitarios. La llave en la bodega 
Ncptuno y Marques González. Infor-
i en Manrique, número 0(5, esquina a 
i José, perfumería de Planté. 
V E D A D O 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas: por 40 CENTA-
VOS estarán llbnes de estos daniños In-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas. 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas. 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
forra, Johnson, Taquechel, doctor 
Padrón, Sierra y Ca^ Plaza del Vapor 
y Galiano, 89; Ferretería "La Estre-
lla." Exijan la manca. 
"$1,000-00 de garantía." 
•ala, saleta, seis cuartos, baño e inodoro 
cachera; salida por Aranguren, pisos de 
mosaicos, se da muy barata. La llave en 
lu bodega de la esquina. 
MARIANA 0, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
MAHIAN \0: SF ALQUILA EN 125, LA casa Martí, número 54, portal sala comedor. 4 cuartos y demás, agua corrien-te Llave e Informes: Paseo, número 4. S.mor Julia, Mananao. 
, PLAYA DE MARIANA0 
Se alquila en $100 por toda la temporada, 
una fresca casa de esquina, con sala co-
medor y 3 cuartos. Informes - M F Már-
quez, Cuba, 32. Teléfono 1-1557 y Á-WJO 
— 25 J. ' 
CEIBA 
So alquila la casa Quinta, Calzada, 145 
da dos pisos, al lado del paradero, bien 
para familia, casa de huéspedes e Indus-
trias. Las llaves e Informes: Carlos I I I 
219: teléfono A-3355. ' ' 
17900 23 j . 
QUEMADOS D E MARIANAO. S E AL-qulla la espaciosa casa Maceo, 3 es-
quina a Steluhnrt, gran sala, saleta, co-
medor, hall, ocho habitaciones. Jardines 
en el costado y centro, amplio garage, por-
tal en todo el frente, cuatro cuartos para 
criados, servicio doble, pisos de mármol 
y mosaico, etc.. etc. Los tranvías pasan 
en ambas direcciones por el costado. In-
formes: Monte, 72. Habana. Teléfono 
A-192S. 17252 27 3. 
V A R I O S 
CASA DE $100. 
Necesito casa en Jesús del Monte, 
en la calle Santa Caíalina, San Ma-
riano, Patrocinio o O'Farril, que 
tenga 6 dormitorios, sala, antesa-
la, gabinete, comedor, dos cuartos 
para servidumbre. Pago: $110, 
alquiler. Informes: Cuba, 37, al-
tos. Teléfono A-3070. The Beer's 
A-6875. Agency 
C 4131 3d-23 
FRENTE A LOS TALLERES DE LU-yanfi. Batista y Agramonte. se alquila 
esta casa, propia para establecimiento, aca-
bada do reformar. Informan: Merced, mi 
mero 48; de 12 a 1. 
18091 25 J. 
HERMOSOS ALTOS. LUYANO, 63. Tranvía cada cinco minutos y dos 
cuadras de Toyo. Gran sala, recibidor, co-
medor, cinco habitaciones (dos Indepen-
dientes), servicios, $36. Inmediato. Sala, 
comedor, tres habitaciones, servicios, $30. 
17994 24 j. 
mDO:: SE ALQUILA LA NUEVA Y 
mapnlflca casa, calle 11, esquina a 
coa sala, recibidor, comedor, cuatro 
rtos. dos más de criados y demás co-
Idades. Tiene garage. Informan en la 
«. Teléfono F-1614. 
L74 26 j . 
LUYANO, 199, SE ALQUILA EN MODICO precio, cuatro grandes cuartos, sala, 
saleta corrida, comedor patio traspatio, 
cielo raso y cantería nueva. Su dueño: Re-
forma, 15. 17852 29 j . 
[DADO. SE ALQUILA CHALET, CA-
17, esquina a S, frente al Parque 
ical. Sala, comedor, dos habitaciones 
_lso bajo y cinco muy amplias en 
lio alto, garage. Informarán en Obis-
50. Teléfono C-i'.tT; do 10 a 12 y de 2 
neo. 18109 29 j . 
ALQCILA C A L L E 8, E N 17 Y 19, 
tasi esquina a 17. Sala, gabinete, co-
lor, dos habitaciones, cuarto para 
Jos. Informes: Obispo, 50, bajos. Te-
lo A-6497; de 10 a 12 y de 2 a 5. 
UO 29 j. 
SO!ERO 9. (VEDADO.) SE ALQUI-
t compuesta de sala, comedor, tres 
Itatíones y demás comodidades. Infor-
l: Merced, número 48; de 12 a 1. 
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151, en $65-00 
mes, sala, sa-
y servidos a» 
en los bajos-
o v Ca.. Lam-
a Á.6108. 
25 
>S ALTOS, f 
25. entre a » 
fneas. una cna-
leta, tres cuar-
ian en el café 
23 j 
QUINA A I*' 
Qde los carro» 
ma casa de ai 
i, comedor, c^ 
nformes en 
t65 24 L 
)0 y Obrapí»; 
se almila û  
cualquier firf 
bería del lada 
)rican con se» 
y servicio m£ 
R̂elna. Iníor 
23j^ 
"OS Y 17 con »ai"' 
•sanitario.^: 
alera *» •S» a Campana110" 
^ 23j^ 
i Cueto y tl!^ 
ropla 
. ALQUILA LA HERMOSA CASA N U -
nero 42, del pasaje Crecherie, Vedado, 
tres cuartos, sala, comedor, servicio 
Bario, hermoso jardín, a media cuadra 
tranvía. Informes: 23 y 8, bodega. 
lo: $25. 18109 30 j . 
ÍDAUO. ALQCILA UNA CASA 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
M servicios. Línea, número 127, en-
14 y 10. frente a la Capilla de los 
wtU. Informan en 16. entre 9 y 11. 
-Jueüo:: Agular, número 50, café. 
25 3- ^ 
'Eü.VDO: A, 254, SE ALQUILA EL PI-
•J* bajo, independiente del alto, bo-
J-halet de mamposterín. con jardín, 
mrj1. sala, saleta, 4 habitaciones, hall, 
con calentador, cuarto de baño com-
y servicio sanitario Independiente 
críalo. Teléfono F-2542. 
f - L 24 3- , 
™ADO:: SE ALQCILA EL FRESCO 
noderno chalet "Villa Susana." en 
EL esquina a Seis; teléfono F-1187. 
24 3 
ÍDAUO: SE ALQUILA E N $50. LA 
• m l l ^ u ' ^ - <':lll'• ,,'lsl 'i Calza-
tó' 0 P"tn' K con las co-
iffrmi "'-"""ntes: Jardín, sala, saleta, 
«rjudes cuartos y cuatro más en los 
i rm, ,0̂ ,muy deseos, patio, cocina, 
liento ilol,les servicios, entrada Inde-
cente para criados. Informan: Mu-
'teero ii-i uo A-2r)73; la llave en 
''• 17865 24 3. 
SE ALQUILA E L CHALET 
L y,GI' Vedado» de alto Y hajo. 
m ¿ l l al lado. Para informes: San 
ÍLi3: ^ 0 8 1 L 20 j 
n i AI;íiriI-V rxA CASA. ^08 doMLJI1.sa1:''. K'il'inete, comedor 
?-S; O ranfn l;/asi ^q»lua a 17. In-f en la hortA nür}l*TO 01' "'tos. L¡ ia Mtega. de la esquina. 
r»-rr~ 25 3. 





venuiort,;.:."111"̂  17 y 15>. fres-leedor, cua?ro¿DKump.uest08 de Ba-f^lclo sanitario tbiHtftCÍ¿0ne8' esplén-'ave al den,a8 comodlda-
Murai , ^ eíl cl número 173. uraila, 3o. Teléfono A-2608. 
13 3. 
SE ALQUILA E N P E R E Z Y JUSTICIA, Jesús del Monte, una esquina propia 
para bodega o cualquier Industria. Infor-
marán en Jesús María, 21. 
17737 2 a. 
SE ALQUILA KN LA LOMA DEL MAZO, frente a los tanques, un chalet con sa-
la, cinco habitaciones y comedor, con dos 
servicios. Informan on la misma. 
17080 25 3. 
EN LA VIBORA, SK ALQUILA LA BO-nlta casa, San Mariano, 7. La llave e Informes en Calzada de Jesús del Monte, 
número 582. 17348 23 3. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA EL chalet más hermoso y ventilado, San 
Mariano y M. Párraga, a una cuadra de 
la C. de J. del Monte. La llave e Informes 
en Calzada. 582. 
17547 24 3. 
SE ALQUILA, E N LA VIBORA, LA CA-sa Príncipe Asturias, número 7, casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una galería a la europea, y sala 
de comer al fondo y doble servicio de 
baños e inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla: de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
17509 23 3-
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nu-
mero 585 y Pociío, 2, bodega. 
18019 31 j. 
Arroyo Naranjo, se alquila esplén-
dida quinta, por los meses de vera-
no. Informes: Tejadillo, 38. 
C 4073 7d20 
I7INCA R ' lo, se ai RUSTICA. E N ARROYO AUO-rrlenda. por meses, en $30, una 
caballería y cuarto, con casa y agua de 
Vento; para tratar en Empedrado, 5, No-
taría del doctor Alvarado; de 9 a 11 y 
de 1 a 5. 17538 23 3. 
suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
grandes y baratas, con luz eléctrica. Acos-
ta, 5; Amargura, 16; San Isidro, 37. In-
forman en las mismas. 30 3-
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a bacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada po? 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación , 
y quedará usted plenamente 
convencido del ménto de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien cuenta con quince años 
de práclica en el ramo de auto-
móviles y quien le proporciona-
rá a U5led lo mejor, lo más se-
guro y. pot consiguiente, lo más 
¡rara*». 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de 3a república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
-n hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
N O S E E Q U I V O Q U E 
(Frente al Parque Maceo) 
"CENTRAL PARK" 
Ca»a para familia Praoo, nflmerc 
93, esquina a Neptuno con frentes a 
Prado y Parque Central en el crucí 
de todas las líneas de tranvías. 
Cociné. Europea y Americam 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Cliicagc Kouse" 
Prado. 117. Teléfono A-7199. Esplen-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e Interiore», con venta-
i n y buen servicio completo y esmerado. 
16227 31 31. 
1 i-kuaiv>* 
Solament*» y rnra r a ^ a l m e n h í 
con el J A R A U E D E P U R A T I V O 
D E L DR. J . GARDANO. 
Renueva y viporiza la s a " ^ 
purificándola. Toda manifestación S I F I L I T I C A por ^ * ^ ™ ™ Í 
CA que sea, se cura siempre por pxtennraacldtt del virus ¡ « • f 
como cualquier otro padecimiento r u i n a d o por malos humorw adqaln 
SIFILIS 
dos o hereditarios. 
De veuta en Boticaa y Droguerías. Depósito: BcUscoaín No. 117. 
¡2E SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con | 
magníficas habitaciones y departa- ^ sepa" cumplir con su deiior, eb Agniiia. 
. , , i. • / f 1̂ 2. altos del tostadero de cafe "El Aguila. . 
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, I S V z , esquina a Habana. 
16226 31 jl. 
G O N O R R E A S 
Garantizamos su rápida curac.ón con l u renombradas 
C A P S U L A S D E L D R . J - G A f l D A N O 
Sin producir estrechez, dañar d r;fíón n i / ^ r " ^ el «»tom*«0' 
Venta en Farmacias y Droguerías. BELASLÜA1W, 11/. 
COLON, 81: SE ALQUILAN CUARTOS con lava manos y bidé a caballeros 
solos, a $18 v .520. con alumbrado y lim-
pieza. 18191 2C 3. 
OKRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaciones, 
desde $5 en adelante. 18183 30 3-
SE ALQUILAN FRESCAS HABITA-clones, balcón a la calle, agua corrien-
te, luz toda la noche, con muebles o sin 
ellos, a hombres solos o matrimonios sin 
niños; en la misma un zaguán para buen 
giro. Virtudes, número 13. Señor Alonso. 
18206 30 3. 
EN LA GRAN CA8A EMPEDRABO, N U-mero 31, acabada de fabricar con todo 
confort moderno, hay departamentos am-
plios y frescos, propios para oficinas, 
hombres solos y matrimonios sin niños. 
18205 26 3. 
EN FAMILIA PRIVADA, SE CEDEN dos amplias habitaciones. 3untas o separadas; casa moderna, con dos magní-
ficos baños y bien ventilada; cerca de la 
Lon3a, que es el foco comercial. Oficios 
16, por Lamparilla. 18017 29 3-
CASAS PARA FAMILIAS, UNA E8PLEN-dlda habitación, con balcón, $12, Mon-
te 177; dos salones. 15; Monte. 130; Fi-
guras. 50, $9; Monte. 105. $8; Amistad. 90, 
í;i0 con balcón. 18022 31 3-
HOTEL PALACIO BANDERBILT. HA-bitaciones bien amuebladas, frescas y muy limpias, todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbres; baños de agua 
callente y fría; $00 al mes; por días, $1-25. 
Teléfono A-0204. 18023 31 3. 
SAN MIGUEL,. 64, ALTOS, SE ALQUI-lan espléndidos departamentos y habi-
taciones con o sin muebles, lavabos de 
agua corriente y luz eléctrica toda la no-
che. Precios módicos. Teléfono A-8832. 
1804S -5 J. 
QE ALQUILA EN $16. DOS HABITA-
IS clones, luz eléctrica, familia respetable, 
único Inquilino. Habana, 97, antiguo. 
18018 26 3- . 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como er aas otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
26 j . 
SEdi 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
1(5873 31 3-
EN MURALLA, 51. ALTOS, SE ALQUI-la un departamento eu la azotea, con todo servicio e independiente, propio pa-
ra matrimonios sin niños u hombres de 
moralidad. Es casa pequeña y tranquila, 
con o sin muebles. Se solicita un socio 
para un cuarto que sea bueno. 
17921 . 28 3. 
H O T E L MANHATTASI 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O la señorita o señora María Teresa La 
Rosa y Valdés, natural de Casiguas, hija 
de José Lu Kosa y Clotilde Valdés, que fué 
recoecntrada n los fosos de la Habana el 
uño 1898; la solicita su hermano Guiller-
mo. Cuenta la mencionada, 26 años que 
fué sacada de los fosos por una familia 
de la Habana. Será gratificada la perso-
na que dé detalles exactos. Se recibirán 
Informes en Monte, 5, Abelardo Bello. 
18113 « a-
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE haya estado colocada en casa de es- j 
traujeros; no Importa que sea jamalqul- 1 
na, con buenas referencias. Calle 17. nú- ] 
mero 3. 18182 2G j. I 
SOLICITA UNA COCINKRA. QUE 
uerma en la colocación y tenga refe-
rencias; en la misma una chiquita para 
ayudar a la limpieza de la casa. Calle 4 j 
y 21. Vedado. 18156 26 j. 
SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su oficio. Milagros. 19, Víbora, 
entre Párraga y Felipe Poey. 
18094 26 3-
QE SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
O sepa su obligación y que ayude a la 
limpieza. $15-00. Obrapía, 48, altos. 
18040 25 j . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sepa bien su obligación, de lo con-
trario que no se presente. Calle A, núme-





QE SOLICITA UNA COCINERA, JO-
O ven, aseada, peninsular, que ayude a 
la limpieza. Sueldo: :20 pesos y ropa lim-
pia: si no sabe cocinar es Inútil se pre-
sente; para dormir en el acomodo. Co-
rrales. 34. piso primero. 
18107 25 3-
/BOCINERA: SE SOLICITA UNA. QUE 
\ J duerma en la casa y traiga recomen- j 
daciones. Neptuno, 44, bajos, sombrerería 
de señoraŝ  17940 28 J. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE i sea aseada y duerma en la colocación. I 
para corta familia. Calle 15, número 250, i 
entre E y F, Vedado. 
17855 23 3. 
Se solicitan TRABAJA-
DORES; se paga buen 
jornal; la comida es 
barata y buena. Las 
habitaciones son fres-
cas y sanitarias. Están 
situadas las canteras en 
Jamaica, en la línea de 
Güines de la Havana 
Central. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PENIN-sular, que sea 3oven y sepa su obliga-ción. Si no sabe cocinar que no se pre-
sente. Sueldo: $15. San Lázaro. 239. 
17727 22 3-
Se solicita una buena cocinera que 
sepa cumplir con su obligación, 
C 4002 l lcL^lS 3-
BUENA COLOCACION. $100 MEN8UA-les. Necesito socio administrador que 
aporte $000, que manejará él mismo, sin 
exposición. Escribir Cédula Personal nú-
mero 235.557. Lista Correos. 
17S97 23 3-
SE O 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Beiascoafn 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
16234 31 31. 
Q E ALQUILA, EN 12 PESOS, UNA H E R -
O mosa habitación, para hombres solos, 
con balcón a la calle. Punto céntrico, al-
tos del Rastro Monserrate, 133. Teléfo-
no A-5427. 18104 25 3-
Q E ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
O con dos departamentos, propios para 
oficina. Neptuno, 28, por Industria, café. 
18077 ' 25 3. 
QE ALQUILA GRAN ESQUINA PARA 
O bodega, tiene vida propia y de mucho 
porvenir y reúne todas las condiciones 
sanitarias, en Dolores y Porvenir, fren-
te a la "Mambisa," Informan en la casa 
del lado. 16881 7 a. 
Con Tranvía a ta Puerta 
portal, sala, gabinete, cuatro cuartos, sa-
leta, baño completo entre el primero y 
segundo cuarto, luz eléctrica Interior tim-
bres Id, patio, mas traspatio de trece me-
tros por seis. Cuarenta pesos. Concepción, 
entre Porvenir y Octava, Lawton, Víbora. 
17471 23 3-
CASA QUINTA: EN LA CALZADA de Arroyo Apolo, loma do San Juan, se 
alquila la espléndida casa quinta, nom-
brada "Veritas." de construcción moder-
na, con todas clases do comodidades, pro-
pia para una numerosa familia. Tiene 
jardín y árboles frutales; precio módico. 
Informan en la calzada del Monte, número 
409, antiguo. 17418 29 3. 
DEI VEDADO. 
cali I '•aaa.^cX"; 8E. ALQUILA Jl.Portal sVin . , entre 23 y 25 
íi0**. han AnMleta de com<*. cinco 
iuHrTrr-r-r----- 23 3. 
^ DEL 
^ o í V l ^ ? ^ ^ Nül 
terraza v eta' 4 cuar-
Muralla, 44.y doble "ervlclo. 
23 3. 
EN LA LOMA DEL MAZO, ALTURA 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
solar llano, de 10 por 40, con farol de gas 
al frente y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión. Precio: 15 pesos el metro. 
Informan: Octava, 20. Reparto Lawton. 
16281 31 Jl. 
C E R R O 
Q E ALQUILA, E N $32, LA CASA P R E N -
O sa, 34, Cerro, con portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, saleta al fondo, servi-
cio sanitario y traspatio. La llave en 
frente, número 33. 18187 30 3. 
SE ALQUILAN IIABITACIO VES LE-glas, grandes, con o sin gabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nlfi is. Se da luz, 
lavabo v limpieza del nlso. Obrapía. nú-
meros 94 y 98. a una cuadra del Parque. 
Narciso, portero. Teléfono A-7718. 
15353 23 11. 
QAN IGNACIO, 98, ALTOS, SE ALQUI-
lan dos habitaciones, 3untas o separa-
das a hombres solos o matrimonios sin nl-
fios. a diez pesos, con luz eléctrica. 
17975 24 3. 
QALUD. 
O láB, 
19, ESQUINA A SAN NICO-
se alquilan habitaciones hermo-
sísimas y muy frescas, todas con vista a 
la calle, casa de mucha moralidad. Pre-
cios módicos. 4d-20 
OE AUQUIUAN HABITACIONES. AM-
>•} pilas, bien ventiladas y con alumbrado 







Ü?ÍJRA Y LUYANO 
ALTOS frente^ vi?? L^ BODEGA 
' "a'*- saleta Va V:sta' en ^ 'lt;"1'>r <io e,,?. c,1,artos- doble 1"rt̂  v < ' Pt luz eléctrica Jel Ibdo t!lUas- Su dueño 
" I L \ ~ 7 T — . r'0 J-
' l*}*- U. co"E"Mt0?A CASA ^Itneionp.rLW1' 8a,a' Ba-flj1 Arbolea fr,fto7 lcioT unitario, 
V v ^ esquin '̂U'168- La llave en i S t o . entrUa-r̂ u duefla en Ar «llggg • tre incepción y Do 
l J ^ F T 7 ~ - - 30 3-
CASA, |18, <(>N SAIA, COMEDOR, 2 cuartos, cocina, servicios y patio. Prl-
melles, 33, Cerro, entro Santa Teresa y 
Daolz. 18053 25 j. 
SE ALQUILA, LA GRAN CASA, CAL-zada del Cerro, 907. a 3 cuadras des-
pués del paradero de los carros; es pro-
pia para una Industria o comercio. La 
llave e Informes en la misma; su dueño: 
pre-io, $100 m. o. 
17622 27 3. 
En el centro del distri-
to comercial, » una cua-
dra de los tranvías de 
Cuba y Habana. 
Construido especialmen-
te para oficin»», estilo 
americano, con ascensor, 
luz eléctrica y todo ser-
vicio: lavabo de agua co-
rriente. Jabón, toallas y 
"toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tient.n luz direc-
ta del exterior, muy frescas, ventilación 
perfecta y claridad meridiana. 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
C4099 11<1-21. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nfimero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, ciaros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes.) 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrico, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. lia casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto 
w —' • • — — — 
! S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE NECESITA UNA CRIADA, QUE SE-pa su obligación, en Prado, 78, moder-
1S13S 26 3. 
EN LA CALLE 2, ESQUINA A 21, VE-dado, al lado del número 204, se soli-cita una buena criada de mano, que sepa 
servir y traiga recomendaciones de las 
casas donde ha servido. 18158 26 3. 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-
lar, de mediana edad, que sepa su obli-
gación, con buenas referencias, para ser-
vir v acompañar a una señora en el cam-






15 pesos. Vedado, Ca-
2|/2A, entre 5a. numero 
10d-14 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA U N GENERAL COCINE-ro y repostero; sueldo: $40-00 y $10 (liarlos para ¡a plaza. Informa: el docto» 
José Pérez Cabrera, Monte número 499; 
de 10 a 12 a. m. y de 4 a 7 p. m. 
17063 24 3. 
QE SOLICITA UN BUEN COCINERO. 
Campanario, 70, bajoŝ ^Que traiga r̂e-ferencias. 17870 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA UNA "RIANDERA, CON certificado de Sfl 
Informa el doctor .1< . 
Monte, 499; de 10 a 12 
p. m. 
sueldo: .$50 00. 
Pérez Cabrera en 
i. m. y de 4 a 6 
17901 24 j . 
SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
oficina, que sepa Inglés y mecanogra-
fía. Diríjanse al Apartado número 1166. 
17711. 26 J. 
$100 DOY MENSUALES 
Escríbame usted pidiendo muestras uti-
llzablcs y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del Interior. Para franqueo, remita 10 
sellos rojos. A. Sánchez. Villegas, número 
87. (altos. 17673 1 a. 
SOLICITO UN JOVEN NO MENOR DE 18 años, práctico eu traba3o3 de ofi-
cina, que tenga buena letra, sepa escribir 
a máquina y presente buenas referencias. 
Diríjase a Mr. F. L. A. Y., apartado 82, 
Habana, manifestando sueldo que preten-
de ganar, aptitudes que reúne, estado y 
qué persona de responsabilidad o casa 
de comercio lo garantiza. 
17453 24 j. 
V A R I O S 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Báscuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
12 a. 
MAQUINISTA. SE SOLICITA UN quinista. Informarán: Mercaderes MA-, 12. 
j-
CE SOLICITA UN FREGADOR DE PLA-
s y un portero; sueldo $12 y ropa 
1S078 
S  ¡ to 
limpia; Igual para los dos. So desea que 
el portero sea de alguna edad. Informan a 
todas horas en Reina, 14. 
18040 25 3-
EN BELASCOAIN, 22, GRAN BAZAR americano, se solicitan una señorita pa-
zada del Cerro, 595 
18177 antiguo 26 3-
S1 pa su obligación y sea aseada. Calle 15, nero 250, entre E y F, Vedado. 




-3 y muy ventiladas, en 
25 3. 
EN BELASCOAIN, 126, ALTOS, SE AL-I quila una habitación con toda la asis-tencia ; en la misma se sirven comidas a 
domicilio y se admiten abonados. 
17568 15 a. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su bañe de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, orecios convenciona-
les.'Teléfono A-2998. 
16229 31 Jl 
GALIANO. 11T, ALTOS, ESQUINA A Barcelona, se alquilan frescas y her-
mosas habitaciones, amuebladas, con vista 
a la calle para hombres solos o matri-
monio sin niños: también se da comida 
a precios económicos. 
17483 23 3-
î lONCORDIA. 
\ J espaciosa ha 
6: SE ALQUILA UNA 
espaciosa habitación, con su comedor, 
pisos mosaico, buenos servicios, casa de 
absoluta moralidad: a matrimonios sin 
niños u hombres solos. 
17527 23 3. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
17292 12 a. 
VILLEGAS, 113-2o. SE ALQUILA UNA habitación muy fresca, con o sin 
casa particular; 
23 3. 
servicio. Precio módico, 
buen servicio sanitario. 
17363 
ALMACENISTAS DE TABACO 
La casa que ustedes necesitan, calzada del 
Cerro, número 470, esquina a San Pablo, 
con 20 metros do frente y 6 de puntal, 
tiene seis grandes salones. 2 de 20 me-
tros por 6 y 4 do 16 por 5. cuatro baños. 
Idem fregaderos, vertederos, etc.; gran 
portada a la calle San Pabló. Informa en 
la misma su dueño. 
1756» 28 3. 
17111 LA CENTRICA Y FRESCA CASA 
LLi de Cuba, número 64, esquina a Em-
• - có-
T3ENSION DE LUX: CONSULADO, 69, 
A antiguo, altos, se alquilan espléndi-
das habitaciones, lavabos de agua corrien-
te, con y sin comida; precios módicos. 
17205 24 3. 
núm 
18099 15 3-
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
O mano, blanca, que sepa bien su obll-
clón. Hotel "Maisón Koyal." calle 17. nú-
mero 55, esquina J, Vedado. • 
18016 gg i-









Oficina de Encargos 
Monte, 395. Habana. Todo lo que uste«f 
necesite y todo lo que usted quiera, en-
cárguelo a esta Oficina, que mediante uní 
módica comisión le será servido. Enven-
dónos un sello rojo, le remitiremos nues-
tra nueva lista de precios. Novedades de 
anuncio en general, para coinerclantes fl 
Industriales. Pídanos detalles por correo. 
16507 * 3 a. 
ANUNCIADOR PA-
ra un cine. Industria, 94, almacén de 
Pianos. 18102 24 j . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, que sepa algo de cocina. Informan: Fundición de cemento, de Mario Uotllant, 
Franco, esquina a Benjumeda. 
25 3-
CRLVDA DE MANO, SE SOLICITA, QUE traiga referencias. Calle A, número 131. entre 13 y 15, Vedado. 
1S0S0 25_ 3- _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, de mediana edad, que entienda algo de cocina para dos personas. Vedado, ca-
lle Línea, 140, esquina calle 14. 
18075 25 3. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, que sepa su obligación. SueMo: $15 y ropa limpia. San José 93 y 97-B, altos. 
18100 25 j . 
SE SC_ lar, para todos l£>s quehaceres de la cu sa, menos cocinar, que no tenga preten-
siones, que sea formal y cariñosa. Muralla, 
50. altos. 1809G 25 j . 
SE SOLICITA UN A CHIQUITA, IM RA ayudar en la limpieza, se da sueldo y ropa limpia, buen trato y moralidad. Obra-
pía. 84. entre Villegas y Aguacate. 
17950 24 j . 
MANEJADORA: SE NECESITA UNA, de mediana edad, que sepa bien su obligación. Calle K. número 186, entre 19 
y 21, Vedado. . . . 4(1-21. 
Se solicitan en la Quinta de De-
pendientes peones de albañil. 
IMIS: 26 3. 
SE SOLICITAN SEIS MUCHACHOS para distintos trabajos, uno para men-
sajero, que sepa montar bicicleta; otro 
ayudante carrero; otro para un almacén; 
otro para el campo. Informan en Villegas, 
número 92. 18100 ? 25 3. 
PORTERO: «E SOLICITA UN JOVEN, 
X que sepa inglés y español, tenga un 
trato afable y sea persona inteligente y 
de buena presencia. Dirigirse a Cuban 
Trading Co., Banco Nacional de Cuba, 2o. 
Piso; de 5 a 6 p. m. 
17031 24 J. 
SE SOLICITA 
una buena nurse, americana o ingle-
sa, para el cuidado y atención de unos 
niños y enseñarles el idioma. 17 y H, 
Vedado. 
17939 24 j . 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece 
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
MEDICO 
Para traba3ar en el campo, se solicita 
uno. que sea joxen, soltero v activo. Pa-
ra informes: dlrigiz-se al doctor José Pu-
get, farmacéutico, Camajuaní. 
C 3928 15-11. 
OE SOLICITAN OPERARIOS SASTRES, 
O se pagan buenos jornales, se admiten 
aprendices. Aguila, 253. 
17474 03 j. 
A LOS Q U E SABKV I N G L E S . S I ^ X E I 
Jrx. ceslta un matrimonio o una señora 
respetable, para ponerlos al cuidado dé 
una pequeña casa de huéspedes, a cambio 
de habitación. Informan: Piado 51 señor 
Itodríguez. 17407 24 j. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
QE 
O C< 
SOLICITA. JOVEN, PENINSULAR, 
on referencias, que sepa bordar o co 
ser, bien para limpiar 2 habitaciones v i 
coser. Sueldo: $15 y ropa limpia. Telé 
fono A-30G9. Cerro, 5C3; de 10 a 4. 
17943 24 3 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA , ,. limpia, 3oven y entendida, para un ; r , •„,. | i J [urera matrimonio, en el 
mero 6. 17995 
t i . 
Vedado, callo ,2 nú-
24 3-
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA S E - [ ua criada ñoru sola. Ha de cocinar un poco \gui 
la, 131. altos. Sueldo: 18 pesos. Informes: 
de 1 a 4 p. ra.; además un muchacho, de 
12 a 14 años. 17099 24 3. 
SE NECESITA UN BUEN TAQUIGRAFO y mecanógrafo, que bable y escriba co-
rrectamente en Inglés y español. Dirección: 
The Cuban American Sugar Co., Lonla del 
Comercio, número 518. 17946 24 3. 
PRADO ,20, SE SOLICITA UNA COS-
I JUJ rurera, que sepa hacer toda clase de 
costuras y corte. Informes de la última 
casa que traba3ó. Bn la misma una bue-
17952 24 3 
TEMPLEADO DE FARMACIA, TENIEN-
JLi do práctica Je dispensario; so soloci 
ta en la droguería de Johnson. Dirigir 
las solicitudes por correo al apartado 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE ¡ número 750, dando referencias de las ca mano para el comedor, q _ue sea formal ! sas en que ha trabajado anteriormente. 
y trabajadora. Es para el campo; sueldo: | 17971 24 J. 
$18 y ropa limpia. Informan en Galiano. -
16, altos, antiguo. 17837 "S I ! <2E SOLICITA UN SOCIO, CON CAPI-Z—iL- O tal para explorar una mina de oro, pla-
14 A , ta y cobre y tal vez diamantes, se desea SE SOLICITA UNA JOVEN. DE 15 años, para ayudar a la limpieza, i l ombro do negocios. Informarán : Prado. 
Sueldo: 
Víbora 
dos centenes. Luz, número 30, I número 111, peletería "La Emperatriz" 
17838 23 3. 17957 4 a. 
THE AMERICAN HOME 
Prado, 27. altos, esta acreditada casa, aca-
ba de terminar algunas obras de hiplo-
ne y me3oras en las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus huéspedes; se al-
quilan cuartos amueblados con toda asis-
tencia y un buen servicio sanitario desde 
$12 hasta 35. Hay teléfono y luz toda la 
noche. 17072 9 n i.edrado, se alquila una hermosa . _. 
moda habitación, propia para oficina; se -[-^ REINA, 14, Y EN OTRAS OABAfl 
puede ver a todas horas; en la misma casa | JQj qUe tiene este señor. Be alqtr-
179o3 28 3- lian hermosas habitaciones, con o sin mué-
DEPARTAMENTO , K.?», flpp!̂ aI?<e?t? P8™ 2̂lle- con to-
LEALTAD, 92, ALTOS. SE SOLICITA una criada de mano para corta fa-
milia, que sepa servir y traiga referencias, 
si no reúne estas condiciones que no se 
presente. Sueldo: 15 pesos y ropa Um-
pla. 17844 23 3-
SE SOLICITA UNA CRIADA. PENI.NSU-lar. que sea trabajadora, limpia; suel-
do : $15. Vedado, 25, número 398, entre 
2 y 4. 17859 23 3-
Se necesita una persona para jefe 
del departamento de acumulado-
res de automóvil. Se ocupará de 




E ALQUILA UN . . — — — -- . . it M ^ , | das las comodidades, desde $6 en adelan compuesto <le tres habitaclones.̂ con vlŝ  | te Se de8en qiIe ]aa persona8 que von s , 
ta a la calle, en Prado, 123, altos, entre 
Dragones y Monte; on la misma hay ha-
bitaciones; esmerado servicio. 
17911 23 J-
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
i j una interior y otra con vista a la ca-
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
lie. O'Rellly, 88, altos. 
17875 23 j. 
OE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HABI-
O tación, con balcón a la calle y luz eléc-
trica, para nn comisionista o dos depen-
dientes. Informarán en Amistad, 27, mo-
derno, o 29 antiguo. 
17918 29 3-
sean de moralidad. 
1CS30 « a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, para el servicio de un matrimo-
nio; ha de saber cocinar bien y ser asea-
da. Santo Tomás, 32, altos. Cerro. 
17914 23 3. 
E SOLICITA UNA CRUDA, BLANCA, 
que sepa cumplir con S , 
Sueldo: $15 y ropa limpia 
y 97-B, altos 
17582 
obligación. 
San José, 93 
28 3-
DEPENDIENTE DE BODEGA, SE So-licita uno. con buenas referencias y 
que desee ir al campo. Maloja, 53 Agen-
cia de J. Alonso. Tel. A-3090. 
17993 04 j 
SE ALQUILA 
a MballeroB solos o matrimonio sin nlflos 
en Malecón, esquina a Belascoaln, altos' 
dan hermosas habitaciones, con luz eléc-
trico y limpieza; que sean personas de 
moralidad. La entrada por el café. 
16628 4 n. 
ARRIENDO TRES CABALLERIAS por separado. Casa. agua, arboleda, cul-
tivos menores, ganado vacuno, caballar. 
' ?7es; 2. calzada Ouar.abacoa a Santa 
(María, bodega. Villa María, J. Díaz Mm-
• enero. i760« 25 L 
PALACIO "IRIS" 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
SE DESEA UNA CRIADA, DE MEDIA-na edad, peninsular, para loa queha-ceres de una corta familia, que entienda 
algo de cocina. Carlos III, 205, bajoa 
17264 20 3. 
SEÑORITA, CON INGLES, 
que sepa bien redactar cartas, mecanó-
grafa y taquigrafista. se solicita para im-
portante casa. Ofertas con pretensiones di 
ríjanso a R. D. Apartado 1733. Habana 
J.(919 24 J. 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA UNA COCINERA. ESPA-ñola, comida sencilla pnra familia ame-
OESORA QUE LAVE Y PLANCHE 
\ J bien, se solicita para los quehaceres de 
casa; que duerma en su casa. Informan 
en Compostela 90, antiguo, primer piso. 
17020 04 3' 
ricana. 
18131 Esquina B y 23. Sueldo: 26 
SE SOLICITA UN VENDEDOR DE AR-tículos de ferrfetería en general y de 
. pinturas, si no es competente y formal 
| que no se presente. Obrapía, número 26 
17836 04 3. 
COLOCACIONES 
PARA CUBRIR 
Buen corresponsal en español, y 
para archivar cartas $40, $50. 1Ó 
mecanógrafos inglés, español, $60, 
$80 al mes; Institutriz, francés, 
como chaperone, $30. Otra, inglés 
y francés, $45, al mes; mucha-
cho para oficina, americano, inglés 
y español, $5 semanales; vende-
dor para zunchos de goma, sueldo 
y comisión; muchacho para cartas 
;ngles y español, 80 cts. diario; 
Taquígrafo español, $12, $14, se-
manales; mecanógrafa, español, 
trabajo temporario; 10 carpinte-
ros, campo, $2, $2-50, diario, via-
je gratis, ingenio americano; co-
cinero estilo americano, $50, $60, 
para restaurant, muchos otros 
puestos buenos. The Beers Agen-
cy, Cuba, 37, Havana. Una Agen-
cia seria. 
C 4130 3d-23 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas do trahalndo-
res, y en 15 minutos y con recomendno o 
nes facilito criados, /amaFeros.Tocineros 
porteros, chauffeurs. ayudantes y toda 
se de dependientes. También ¿on certifl-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras. cocineras, costureras v lavan 
deras Agencia de Colocaciones "La \ n , l 





pldamente facilito úda clase dr S J í í í 
í 0 ^ ^ ^ garantizando S S u S 
y moralidad. 
/"^ASA D E y.í^'^^^^V.Í,^" l encontrará usted las habitaciones más i 1 SOLíCIT,f UXA ^ O C I N E R A , PARA 
\ j peclalmente para familias, amplias.! , . . , . , , . O corta familia, que duerma en la colo-ventilad s y xcelentes habtaciones; fino 
trato y absoluta limpieza. Calle Neptuno, 
número 57. Teléfono 1803. 
T7777 ** 1-
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precio" razonable. 
m m 
cación y no tiene que hacer plaza; suel
do tres centenes y ropa limpia. Calle 3a 
número 292, entre C y D. Teléfono F-177' 
18151 26 1. 
Se solicitan agentes para vender 
acciones de una gran compañía. 
Informan en Montet 139. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
¿uSS ,̂ encI? «le colocaciones, Cuba 7̂ 
de cata acredítadrVaTn ".n8? a' ^'^ue 
con buenaa referencia, v \ L ^"tar^ 
dos los puebla ̂ l U 0 8 manda a ^ 3706 
fAGINA 
V I L L A VERDE Y C A . 
r;ran Agencia ^ ^ f ^ ^ S f r 
tm bajadores para el campo. 
16274 CX 3 
| S e o f r e c e n ] 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ÜVA AMERICANA DESEA COLOCAB-se, para cuidar a uno o dos niños y 
enseñarles el inglés. Informan por el te-
léfono 1-2692. 18195 
T T N A JOVEN. PENINStrLAB, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para las habitaciones, 
sabe coser. Tiene referencias. Informan: 
Jesfis del Monte, 629; teléfono 1-2495. 
17333 -
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN, PENINStTLAB, DESEA colocarse, para criada de habitacio-
nes; «abe coser algo y tiene quien la 
recomiende. Calle de Aguacate, número 71, 
entre Sol y Muralla. 18153 20 J. 
UNA SEÑORA, JOVEN, SE DESEA CO-locar para criada de cuartos; sabe co-
ser y vestir señora. Informan: Estrada 
Palma, carnicería. 18042 25 J. 
UNA MONTAÑESA, DESEA COEOCAK-se, de criada de habitaciones o mane-
jadora; tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informan H , 
número 46, entre Calzada y Quinta, altos, 
Vedado. 18054 25 j . 
UNV JOVEN, PENINSULAR, DESEA ^colocarse de criada de mano o mane-
iadora. Prefiere en el Vedado. Informes: 
k m Lázaro, número 251. Encargado. 
1G192 26 J-
U- JJA SEÑORA D E S E A COLOCARSE para los quehaceres de una casa, que 
sea de poca famil ia ; no tiene pretensio-
nes- pero tienen que admitirle una niña. 
Dirí janse a la calle 19, esquina a F. Ve-
dado. 18207 2 U - _ 
DESEA COLOCARSE, E N CASA QCE sea de moralidad, una JoTen, de 17 
años de manejadora o de criada de ma-
no. ' Sol, 14, Habana. 
1R010 /0 J-
DOS JOVENES. ESPADOLES, RECIEN llegadas, desean colocarse de criadas de mano o manejadoras, una habla francés 
y español. Informan: Dragones, número, 
fonda "La Aurora." 
18057 2o J-
OS JOVENES, PENINSULARES, DE-
sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano; tienen referencias. I n -
forma su padre: de 4 a 6 en Antón Recio, 
d . 18034 25 J. 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS, peninsulares, para criadas de mano: tienen recomendaciones, si no es buena 
casa que no se presenten. Vapor, número 
24. 17982 25 J. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano o para 
todo; tiene quien la recomiende. Informan 
en San Ignacio, 39, depósito de huevos. 
17944 24 J. 
TTNA SEÑORA, ESPADOLA, DESEA CO-) locarse en una casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tiene buen 
carácter y quien responda por ella. In -
fo r i r an : Coló.:, 20. carbonería. 
17924 24 J. 
Q E DESEA COLOCAR, UNA MUCHA-
IO cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referencia». Com-
postela, 5, altos. 17942 24 j . 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-clias, peninsulares, de criadas Je ma-
no o manejadoras, en San Lázaro, 293. 
17960 24 J. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
( riada de iuano. Tiene referencias y no 
duerme en el acomodo. Informan: Fac-
toría, 24. 17969 24 J. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora : sabe coser a máquina. Galiano, nú-
mero 123: teléfono A-7557. 
17979 24 J. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, QUE L L E -va tiempo en el pm's, desea colocarse 
en casa de moralidad, de criada de mano. 
Tiene roferenrias y sabe cumplir con su 
obligación. informan: Jesús Peregrino. 
63. Teléfono A-6945. 
17990 24 J. 
UNA JOVEN, PUNINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: calle 21, número 163, 
esquina a J. . 17829 23 J. 
DESEA COLOCARSE, UNA JOVEN, PE-ninsulor, de criada de mano o para 
cuartos y coser, en casa formal. Infor-
aum: Neptuuo, 228. 
" 17S30 23 J. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, de criada de 
.mano, no admite tarjetas y tiene referen-
cias. Informan: Inquisidor, 29. 
17831 23 J. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-uinsnlar. de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Inquisidor, 29. 
17S74 23 J. 
DESEA COLOCARSE UNA SESDRA, de mediana edad, para criada de ma-
no o lo que se presente. Desea colocarse 
una muchacha, joven, para criada de ma-
no o manejadora. Informan: Monte, 238. 
17877 23 J. 
TOVBN, VIZCAINA, SE OFRECE, PARA 
tf redo trabajo, sin pretensiones; sabe de 
cocina, para casa formal o matrimonio 
sin hijos, para dormir en su casa. Infor-
m a r á n : Rayo, 33. 17876 23 J 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, que sea casa de buena conducta, 
si no que no se presento; ella tiene quien 
responda. San José, entre Infanta y San 
Francisco, letra E, Habana. 
1788:'. 23 J. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA^ chas, españolas, recién llegadas; una 
para criada de mano y otra para crian-
dera, que ha dado a luz reciente. Infor-
man en el Hotel Gran Continental. Ofi-
cios, 54. 17907' 23 J. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, si es po-
sible para laVíbora. Informes: Florida 
número 28. 
17898 1 03 j 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada de mano o ma-
nejiidora; tiene buenas referencias y es 
practica en su trabajo. Vapor, 36, darán 
razón. Colegio. 17917 03 j 
T V ; „ A-C01'0CAKSE' V ^ A JOVEN, DE 
-ILS -0 anos, española, recién llegada, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
tereucias. Informan en Oficios, 18, fonda 
"La Gran Anti l la ." 
17493 23 3 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
í^n^;1peninTS,Í,ar' de criada ae mano o 
m l ^ ? r n ^ « " « a n en Animas, número 
i-nlí,tra B- No se admiten tarjetas. 
DIOIOIOIOIO: 
C O P A S P L A T O S 
VAJILLAS BARATAS 
" C A S A D E H I E R R O " 
OBISPO, NUMERO 68 
ESQUINA A AGUACATE 
oíd] 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y repasar ropa. 
Tiene referencias. Informan: Clenfuegos, 
número 45 17981 24 J. 
CRIADOS DE MANO 
UN JOVEN, HONRADO, DESEA E N -contrar trabajo de limpieza de ofici-
na o mandadero. Dirigirse a San Lá-
zaro, 150. 18041 25 J. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de criado de mano; etine muy 
buenas referencias que se le exijan y es 
muy inteligente en su trabajo. Informan 
en Someruelos, nOmero 10, o Prado, 50, 
café 18043 25 J. 
UN PENINSULAR, OFRECE SUS SER-vicios como de criado para limpieza de 
oficinas como también de portero. Sabe 
su obligación v con buenas referencias. 
Oficios. 22 y teléfono A-S582, informarán. 
17928 25 J. 
CRIADOS, DESEAN COLOCARSE DOS peninsulares, habiendo servido en bue-
nas casas, cuentan c on buenas referencias; 
no tienen inconveniente en i r al campo. 
Informarán a todas horas: Teléfono A-3090. 
17965 24 J. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano o portero, un hombre de me-
diana edad, acostumbrado a este servicio, 
con referencias. Avisen a Curazao, núme-
ro 3. 18007 24 j . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, peninsular, muy práct i -
co, fino, sumamente trabajador, con re-
ferencias de honorables casas donde ha 
servido. I n f o r m a r á n : Habana, 114. Teléfo-
no A-4792. 18908 24 J. 
SE OFBECE UN SEÍfOB, DE M E D I A -na edad, como de portero de casa par-
ticular o consultorio o criado; tiene ex-
celentes informes de portero. Informan: 
O'Reilly, 66, bodega; teléfono A-6040. 
17784 22 J 
CBIADO DE MANO, ESPAÑOL, PBAC-tico en el servicio de comedor, o para 
servir a caballero solo, desea colocarse, 
con recomendación de donde t raba jó . Te-
jadillo, número 52, tren de lavado. Telé-
fono A-7662. 17817 22 J. 
TENEDORES DE LIBROS 
CONTADOR MERCANTIL, 
disponiendo de algunas horas, puede 
encargarse de t rabajos de con tab i l i -
d a d , aper tu ra de l ib ros , balances, l i -
quidaciones, r e d a c c i ó n de documen-
tos mercanti les , etc. Por e l t e l é f o n o 
A - 6 1 0 9 . 
17860 i a. 
V A R I O S 
SI NECESITA PEESONA SERIA Y com-petente, que le secunde eficazmente en 
sus negocios agrícolas, industriales o co-
merciales> avíseme. Apartado 1251. 
18119 21 a. 
MATRIMONIO, MADRILESO, SIN H i -jos, se coloca para el campo. Ella sa-
be coser, marcar, cortar, vestir y peinar 
señoras, todo a perfección. E l para edu-
car y enseñar instrucción primarla a uno 
o varios niños, o para cualquier empleo 
o cargo dentro de la finca. Los dos son 
personas Ilustradas. Buenas recomenda-
ciones. Informan: Mercado de Colón. Fer-
nández y Alvarez. Casillas del 84 al 87 ^ 
del 07 al 71. 18198 26 J. 
PARA CUIDAR A UN ENFERMO, SE desea colocar un Joven, peninsular, con 
diez años en el país y casi siempre con 
enfermos; tiene garan t ías . Informan en 
San Lázaro, 504, habi tación número 14. 
R- F. P. 18193 26 J. 
MOSCAS 
DESTRUIDAS 
P O R 
"INSECTIOL" 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
TH0MAS F . TURULL 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L . A-7751 
j e s 
U R B A N A S 
s 
SE VENDE BARATA UNA HERMOSA casa en el mejor punto de la Víbora, 
a una cuadra de la calcada y dos del pa-
radero. Tiene Jardín al frente y costado. 
Sala, saleta, cuatro cuartos y entrada In-
dependiente para criados. Informa el doc-
tor Barlnaga, en su bufete de Cuba, 62; 
de 10 a 11 a. m. y de 3 a 4 p. m. 
17996 25 j . 
ES P L E N D I D O NEGOCIO, POR .$630, i traspaso quincallería y enseres, o cedo 
el local con enseres; puede vender un ar-
tículo que deja de $5 a $6. José Fernán-
dez. O'Reilly, 82, Habana. 
18098 31 J. 
E VENDEN DOS ESQUINAS, PROPIAS 
-J para fabricar una de ellas, están las 
tres restantes fabricadas para familia, pues 
es negocio para poner bodega, el terreno 
mide 15-50 por 34-50 y la otra 34 x 18. I n - \ 
forman: O'Reilly, 63, vidriera "La Fran- i 
cesa." Sus d u e ñ o s : Vicioso y Arr ibal 
18114 26 J. 
VENDO VARIAS CASAS, QUE REN-tan desde el 10 por ciento para ar r i -
i ba, y de todos precios; tengo una en 
$6,000 que renta $80 al mes. Otra con 165 
lm. , fabricad.H todos, en $3,200. Manri-
I que, 78, de 11 y media a 1 y media. No 
a corredores. 18117 26 j . 
PARA OFICINA O COMERCIO: SE ofrece una buena taquígrafa en es-
pañol y mecanógrafa, poseyendo varios 
idiomas, entre ellos el Inglés correcta-
mente. Pocas pretensiones. Por escrito: 
Helacourt. Habana, 147, antiguo. 
18179 L. 30 J. 
JOVEN, A E L E M A N , QUE SABE INGLES y habla español correctamente, buen 
corresponsal, mecanógrafo, conocedor de 
contabilidad y de todos los trabajos de 
oficina en general, desea colocación en 
cualquier casa de Importancia de 1» Ha-
bana. Dirí janse al apartado 869. 
18058 05 j 
PARA HIPOTECA 
Se solicita $4,000 sobre una finca de 1% 
caballerías arrendada en $700; se paga el 
1. Prado, 101, bajos. A. Galán; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
17972 30 J. 
UNA SEÑORITA, FRANCESA, QUE posee el Inglés correctamente, desea 
colocarse de Insti tutriz o dama de compa-
ñ í a ; también va, si desean, al extranjero. 
Dir í jansa al teléfono A-o542. 
18084 25 J 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular de criado de nlauo o portero, 
lo mismo de café; sabe de sa lón; tiene 
referencias. Dir ig i rse : Oficios, n ú n e r o 12. 
referencias. Dir ig i rse : Oficios, número 13. 
17512 22 j . 
C O C I N E L A S 
SE DESEA COLOCAR, PARA COCINE-ra, una señora de mediana edad, penin-
sular; sabe cumplir su obl igación; tiene 
referencias. Informan: Dragones, 44. 
18013 25 j . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora, peninsular, en casa par-
ticular o comercio; sabe su obligación; 
no duerme en la colocación. Galiano. 126, 
entrada por Salud. 18083 25 J. 
CBOCINERA, PENINSULAR, DESEA CO-J locarse en casa moral de matrimonio 
solo o corta familia. Tiene referencias. 
Informan; San Benigno. 20. Bn la misma 
una buena criada. 
17974 24 J, 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad, en casa de morali-
dad y corta famil ia ; no tiene inconvenien-
te en salir al campo; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha servido. I n -
forman en Sol, 13, fonda E l Porvenir. 
17806 '>4 -j 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, cocina a la criolla y espa-
ñola, muy aseada, muy fina, lleva 9 años 
en el país, buenas referencias. San Lá-
zaro, 225, cuarto número 22; sueldo se-
gún sea el trabajo. 17850 23 J 
HOMBRE FUERTE, PRACTICO E N TO-dos los giros del comercio de Cuba y 
ría y negocios lícitos en general, se ofrece 
ría y negocitos lícitos en general, se ofrece 
para esta ciudad o cualquier lugar del cam-
po. Posee las más deseables cualidades mo-
rales y las más respetables referencias sa-
tisfactorias. Es soltero, expeditivo y apto 
para trabajos que exijan seriedad, cons-
tancia y laboriosidad, como administracio-
nes, mayordomía, jefatura de departamen-
tos comerciales, etc. No tiene pretensiones 
solo desea trabajar, confía en que sus cua-
lidades . personales, una vez probadas, le 
as ignarán el grado de aprecio que merezca. 
Cuenta con algún capital que Impondría si 
le conviniese. Señor Castillo. Obispo, 59, 
departamento, 10. Teléfono A-9476 v F-4294. 
6 a. 
SE DAN ¡ÜÍ.OOO EN HIPOTECA, SOBRE finca urbana, calle 10, esquina a 11, 
Vedado, bodega. Pregunten por Andrés. 
17619 25 j . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de plaza, con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
16259 SI Jl. 
MODESTO ALVAREZ HACE H I P O T E -cas en pequeñas y grandes cantida-
des, compra y vende fincas, reservado, 
aviso por postal o berval, en Gloria, 215, 
altos. Se pasa a domicilio. 
17904 3 a. 
UN OBRERO 
S o l i c i t a t r a b a j o d e m e c á n i c o , i n s -
t a l a d o r d e c a ñ e r í a s , p o r t e r o , p e ó n 
d e a l b a ñ i l o c a m i n e r o u o t r a cosa 
a n á l o g a . I n f o r m a n : C l a v e l , n ú -
m e r o 1 4 , c u a r t o , n ú m e r o 2 1 . E n 
l a m i s m a h a y u n j o v e n , d e 1 4 a ñ o s , 
q u e d e s e a t r a b a j a r . 
C 4110 4d-22 
MAESTRO CONSTRUCTOR, FUNDA-dor de Granjas, desea colocarse, de 
mayordomo o encargado de finca; se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos rústicos, 
de cemento armado; entiende de horticul-
tura, especialista en paisajes, carpintería , 
pintura y mecánica; tengo quien me acre-
dite mis trabajos. Lawton, número 76, Ví-
bora. Informan: R. González. 
18031 25 J. 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCARSE en hotel o casa particular; conoce cuan-
to se refiere a industria de hotelería en 
francés e inglés, pudiendo hacer corres-
pondencia en tres Idiomas. No tiene pre-
tenciones. Empedrado, 12. 
17881 23 J. 
UNA SESORITA, ESPADOLA, MUY Instruida, desea colocación en casa de 
moralidad, para educar niños, o para se-
ñori ta de compañía ; sabe música y labo-
res. Informan en el Arco del Hotel Pa-
saje, número 11. 17906 23 J. 
UNA BUENA COCINERA, PENINSU-lar, desea colocarse, en casa de mora-
lidad, cocina a la criolla, inglesa y es-
pañola, aseada en su cocina; tiene muy 
buenas referencias de las casas donde es-
tuvo. Informan: Industria, 72, antiguo, 
no admite tarjetas. 17854 23 J. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
terfa. Tiene referencias. Informan: calle 
15. 204, casi esquina a Baños. 
17882 23 J. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio, sin hijos, de mediana edad; los 
dos saben cocinar; tiene buenas referen-
cias ; ella sabe lavar, y él chauffeur; lo 
mismo en la Habana que fuera de la Ha-
bana. Informan: :Campanario, y Figuras, 
bodega. 17909 23 J. 
j T O V E N , ESPAÑOL, SABIENDO CONTA 
fj bilidad, se ofrece para comercio, ofi-
cina o cosa aná loga ; referencias e infor-
mación : Dulcería Nueva Inglaterra. 
17901 23 J. 
UNA SESOBA, PENINSULAR, DESEA colocarse para cocinera, para corta 
famil ia; prefiere casa de moralidad. Duer-
me en la colocación. Sueldo: 18 o 20 pe-
sos. En la Habana o en el Vedado. Infor-
mes buenos. Amistad, 15. 
17902 23 J. 
T o n N E R o T ' 
SE DESEA COLOCAR UN R E A L COCI-nero y repostero, con buena recomen-
dación. Informan: Aguila v Barcelona, bo-
dega. Teléfono A-2827. o Gloria núm. 229. 
18097 25 J. 
UNA COCINA Y COMEDOR, SE A L Q U I -la en lugar céntrico y en casa de 
Huéspedes muy decente. Informan en 
Neptuuo, 67, (altos.) 
17776 9.8 J. 
C R I A N D E R A S 
«ra 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criandera, con buena y abundante le-
che, cinco meses de parida; tiene certi-
ficado de la Sanidad. Informan: Peñal-
ver, 08. 18234 26 j . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, peninsular, recién llegada, de tres me-
ses de haber dado a luz, con su certificado 
de Sanidad: no tiene inconveniente en i r 
al campo. Dan razón en San Miguel, 231, 
entre Espada y San Francisco. 
18133 30 J. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche; tiene buenas referencias 
y con todos los requisitos sanitarios. I n -
forman : Vives, númerrf 119. 
17930 24 J. 
CRIANDERA, DESEA COLOCARSE Á media leche, con su niño de pocos días 
de nacido. Fábr ica , número 11, Jesús del 
Monte. 17842 24 J 
CRIANDERA, PENINSULAR, DE 4 T medio meses de dar a luz; tiene bue-
na abundante leche y su niño que se pue-
de ver, desea colocarse. Valle, número 23 
antiguo. 17864 24 j 
C H A U F F E U R S 
¿Quiere un título de chauffeur? 
Rápidamente se lo gestiona O .E. Rodrí -
guez, Teniente Rey, número 92, bajos. Te-
léfono A-8443. Apartado 1603. Habana. 
18108 25 J. 
SOLICITA CASA PARTICULAR PARA prestar servicios como chauffeur, un 
Joven, práctico en mecánica y electricidad 
y manejo de cualquier máquina, siendo 
poco el trabajo; se coloca sin ninguna 
pre tens ión, pueden informar al tel 'fono 
A-S3S2. 178.^ 23 J 
UN CHAUFFEUR MECANICO, SE ofre-ce a casa particular o de comercio, no 
tiene pretensiones, no le Importa Ir al 
campo. Informan en 13, esquina a 4. Ve-
dado. Teléfono F-1765. 
17869 28 J. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, peninsular, para casa particular, 
o servicio de Hotel ; ella es modista y ayu-
dar ía a hacer algunos otros quehaceres; 
él ea dependiente de comedor con gran 
práct ica en el servicio de Europa y de 
América. Con referencias de las buenas 
casas donde ha trabajado. Informan: Te-
léfono 1-2821. 17905 23 j . 
A. ALVAREZ Y HERMANOS 
Comerciantes-comisionistas, Apar-
tado 204, Cárdenas. Solicitan re-
presentaciones para la venta de 
artículos de todos los giros, excep-
tuando maquinaría. Diríjanse a 
los mismos directamente. 
C - 4 0 2 0 15 d . 1 6 
ANUNCIO PARA LOS HACENDADOS: Se ofrece un capataz agrícola, para el 
cultivo de fincas en hortalizas y árboles 
frutales del país y europeos y otros cul-
tivos de mucha importancia, sin olvidar 
la f lor icul tura; antes da rá explicaciones. 
Vedado, calle 20. número 6. Tel. 1438. Ma-
nuel Alonso. 17764 26 j . 
T O V E N , INGENIERO Y ARQUITECTO, 
tJ serlo y de mucha experiencia, desea 
asociarse con persona de algún capital, pa-
ra seguir el negocio de fabricación y otros. 
Envíen referencias a doctor Díaz. 5a., nú-
mero. 25, Vedado. 
17669 1 a. 
DmERO E ( ^ \ 
, H I F O T E C A d j 
DOY DINERO EN HIPOTECA TARA cualquier barrio, desde el 6 por ciento. 
Fara fabricación, convencional. En paga-
ré tipo módico. Manrique 78; de 11 y me-
dia a 1 y media p. m. 
18118 27 J. 
PRESTAMOS DINERO SOBRE REN-tas de casas, higotecas, derechos rea-
les, mercancíasr bienes hereditarios y en 
general mediante fiadores o cualquiera se-
guridad aceptable. Vergara & Co. (S. en 
C.) Obispo, 59. Teléfono A-9476. De 8 
a 11 y de 2 a 6. 
17894 27 J. 
8 E VENDEN DOS CASAS E N LUIS E8-~J tévez 5 y 7, J e sús del Monte, compues-
ta de ja rd ín , sala, saleta, portal, 3 cuar-
tos, servicio sanitario completo. Prcc.o • 
íó.OOO. o se cambia por un solar. Infor-
mes: Habana, 51. Teléfono A-5C57. 
18124 26 J. 
MARLAN A O : SE VENDE EN $4,000 tres casas, una de esquina en la Cal-
zada, rentan 545, nuevas. Informes: Paseo, 
4. Señor J u l l á ; d e l 2 a 2 y d e o a 7 
I ^ m . , Marianao. 18129 i.26i J-
EN~flXo0oi SE "VENDE L A CASA BE-lascoaín, 209, nueva, dos pisos y ocu-
pada con establecimiento; su dueño : Em-
pedrado 46, bajos. 18142 3 a-
r^ N .?13.000, SE VENDE L A CASA B E -'J lascoaín, 219, nueva, dos pisos y ocu-
pada por establecimiento; su dueño : Em-
pedrado, 46 , bajos. 18141 3 j i ^ 
OCASION: SE VENDE E L CHALET situado en F, esquina 3a., esquina de 
Fraile, frente a un parque. 2.200 metros, 
8 habitaciones 5 baños, garage etc. I n -
forman: Habana, 82. 18161 30 j . 
1 A ' 
DINEBO, LO FACILITAMOS E N LAS mejores condiciones posibles, en pe-
queñas y grandes cantidades, con interés 
y plazo cómodos. Descontamos hipotecas, 
escrituras, letras, pagarés y demás docu-
mentos satisfactorios. Prestamos sobre 
rentas y mercancías y con firmas de fia-
dores. Vergara & Co., S. en C. Obispo, 
59. Teléfono A-9476. De 9 a\ 11 v de 
2 a 6. 17895 . 27 J. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
al 6M; y 7 por 100, según garant ías , reser-
va y rapidez, si los t í tulos están buenos. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 17743 28 J. 
NECESITO DINERO, TOMO EN HIPO-teca $9,000 al 6 por ciento. Doy en 
garant ía casas nuevas, bien situadas, por 
valor de $24,000. Informan: San Rafael y 
AguilaAjsombrerería "La Moda." 
17690 21 J. 
C E IMPONEN DOCE M I L PESOS, SO-
•3 bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5, Notaría del doctor 
Gonzalo Alvarado. 17624 25 J. 
DE INTERES 
Para hipotecar sus propiedades, lo mis-
mo que para venderlas o comprarlas, d i -
ríjase al señor Polhamus. Cristo, 16, ba-
jos, o en la Casa Borbolla. Operaciones 
rápidas , debido a las buena» relaciones 
comerciales. 25 J. 
JÜUAN JEREZ 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solures en la Habana, Vedaoo y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rústicas. Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios ep ganerai. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
l a * . Juan Pérez. Teléfono A-27U. 
16261 31 Jl, 
AL 4 POR 1 C 3 
de Interés anual y 25 por ciento dtvlflen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depoxitAntes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanltzaios coa BUS propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y ^e 7 a 9 de la no-
che Teléfono A-5417 
C. 614 IN. lo . £. 
COMPRO DOS CASAS, UNA EN E L V E -dado, que no pase de $17.000 v en 
la Habana, de $12.000, ésta que esté com-
prendida entre Bclascoaín, Reina, Prado 
y Mar. A. P. Granados, Obrapía, 37. 
Teléfono A-2792. 18147 27 J. 
JORGE ARMANDO RUZ 
Compro esquina fraile o segunda esquina, 
con bastante terreno aunque sea casa vieja 
en este perímetro. Paseo, L., 9 y 17. Remita 
su nota a Habana, 91. 
18159 30 J. 
SE V E N D E 
U n a casa de m a n i p o s t e r í a con pisos 
de mosaicos al tamente situada en la 
cal le de J o s e f í n a , en la V í b o r a , a c i n -
co minu tos de camino de l a e s t a c i ó n 
de la H . E . R y . Tiene cua t ro cuartos 
de f ami l i a , dos cuartos pa ra cr iados, 
doble servicio y dos pat ios , c o n por-
ta l y j a r d í n , m u y fresca y con muchas 
flores y buenos vecinos. E l terreno 
mide como 6 0 0 metros. T a m b i é n u n 
Chale t de madera , situado en la calza-
da de M a n a g u a , a la salida de A r r o y o 
A p o l o . T iene cua t ro habitaciones, sa-
l a , comedor, cocina y b a ñ o , tres por-
tales y á r b o l e s frutales. Este es u n 
l u^a r ideal para c r í a de aves y j a r d í n . 
Es m u y fresca y hay muchas flores. 
E l terreno mide 840 metros. D i r i g i r -
se a la o f ic ina del s e ñ o r Beer's, Cuba , 
37 , altos. 
C 4132 8d-23 
VENDO UNA CASA, BARATA, POR-tal. sala, comedor, tres cuartos, azo-
tea. I n f o r m a r á n : Milagros y San Anasta-
sio, bodega. Víbora. 
18178 28 J. 
$12.500. VENDO, E N VIRTUDES, DE Galiano a Prado, casa moderna, de al-
tos ; de sala, saleta, cuatro cuartos, en ca-
da piso, una en la azotea; es negocio; 
punto superior. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
18107 26 j . 
SE VENDE UNA L I N D A Y B I E N CONS-t ru ída casa, en el mejor punto do Je-
sús del Monte, en la calle Santa Irene, nú-
mero 81 ,es de ladri l lo zltarón, con cielo 
raso, patio y traspatio de tierra, se com-
pon« de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina con su comedor, servicio sanita-
r i o ; hace veinte días se acabrt de fabri-
car; su precio es de $4,500. Informa su 
dueño a todas horas, en la misma 
17840 25 j . 
SE COMPRAN Y VENDEN CASAS Y solares, en la Habana, Vedado, Je sús 
del Monte y Cerro. Se da dinero en h i -
potecas, en cualquier cantidad y con bue-
nas condiciones. Informan: O. Ñuño. Cu-
ba, número 62. Teléfono A-2621. 
17849 29 J. 
ESTO ES UNA FORTm, 
Se vende un café-billar 5VRTÜÍU 
He de más comercio £ \ r to*ü* (.„ , 
mil quinientos pisos ol^a.rIanao > 4 
necesidad que ü e ñ e " ' ^ " * ^ * &b í 
So por asuntos de f a m n ^ ^ r s e T i 
Oficios y Teniente Rey,"a^lnfo^1J 
cursa^del Hotel I n g S ^ ^ r l a ^ * 
VEDADO: SE VENDE L A CASA CALLE 17, esquina a 8, frente al parque Me-
nocal, sala, comedor, cinco habitaciones 
grandes, en el piso alto y dos en el bajo, 
garage. Informan: Obispo, 50. Teléfono 
A-6497; de 10 a 12 y de 2 a 5. Zaldo Sal-
mon y Ca. 17851 27 j . 
S- E VENDE O A L Q U I L A UNA CASA, nueva de madera, con 800 metros de 
terreno, de esquina, bien cercado, con 
árboles frutales, agua de Vento, luz eléc-
trica y servicio sanitario, en Arroyo 
Apolo, barrio Montejo. Informan en Es-
trella v Belascoaín, bodega. 
17858 23 J. 
EN E L VEDADO 
se vende una moderna casa, parte alte 
calle de línea, hall, ocho habitaciones, ga 
rage, se da facilidad para el pago. $24.000. 
G. Mauilz. Agular, 100, bajos; de i a 4. 
Teléfono A-914fi. 
A M E D I A CUADRA D E L PARQUE V I -llalón, bonita casa, moderna, $15.000. 
G. Mauriz. Agular, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA D E I PARQUE ME-nocal, casa moderna $7.200; urge la 
venta. G. Mauriz, Aguia'?, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CA L L E 17, A L A BRISA. M I L METROS con una casa, $20.000. 6. Mauriz, 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4. Tel. A-9146. 
A MEDIA CUADRA DE 23, C A L L E DE letras, bonito chalet, mucho terreno; 
S19.000. G. Mauriz, Agular, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CA L L E DE LETRAS, A UNA CUADRA de 17, casa con solar completo, .$12.000, 
se da facilidad para el pago. G. Mauriz, 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4. Tel. A-9146. 
CERCA DE 23, BONITA CASA, TERRE-no a los lados; $7.500. G. Mauriz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4. Tel A-9146. 
A MEDIA CUADRA DE 23, CASA DE altos, $8.500. G. Mauriz, Agular, 100, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
LINDA QUINTA 
A cinco minutos de la Vfh . 
tros en la Calzada con ,bn0ra: 3,306 
de mamposter ía de 7 no? oVna, W n ? ^ 
salén de comida y un b L n ' ^ ^ t L , 5 ' 
boles frutales. í u J r S l o . ^ K C s l 
J Ü A Í T P E R E Z ^ 
EMPEDRADO, 47 ftiT, 
¿Quién vende casas? * 4. 
¿Quien compra casas?. ' * * • PÉJ. 
¿Quién vend,- solaros? * • PE» ; 
¿Quién compra solares?,' ' * • ^Efi 
¿Quien vende fincas de n ó ^ V . - P?» 
¿Quién compra ñn*¡B ¿ l^Pn0\- p g 
¿Quién da dinero en h l p o S 0 7 , 
¿Quién toma dinero en h \po&' * • 
Los negocios de esta casa . o í ' 
reservados. " ••fi? 
I JLC2^mpcdrad'>' ^ " " O 47. D , ! % i 
E' L P I D I O BLANCO: V E \ n í ~ T - ^ < sa de 2 plantas, antigua 0coíS^ 
tros de terreno en la CHIIA 5 I1.Bo«» 
entre Aguila y Galiano ^ | 
al 6M. por ciento, desde Slonnn v 'P̂ teé ' 
mll177220'Relllyi 23: tel" w ^ 
O E VENDE L A CASA C A L S T ^ Í , 
O rez, número 9, a dos cn^Z,^} I 
yo uno de los mejores puntos A 
del Monte, es un punto alto y V * J« 
de construcción moderna, mide 7 . Co' 1 ' 
frente cou 40 de fondo, con norb.1 ^ 
terfa, sala y saleta y cuatro cuart*e 
nos servicios, azotea corrida á i u ? ' ^ • 
catorce alicantina; los pisos de U . ' ^ ^ 
talán. Para informes y trato 4alcí' 
del Monte, número 102. Entre AZ. ^ : 
te» 17535 8 dogRPtH I 
ESQUINA 
Urge su venta, de alto y bajo, Subirana, 
número 18. Carlos I I I ; buena renta, en 
$9,500. Informes: Subirana, 40. bodega. 
Teléfono 1-2737. 17870 ¿3 .J 
GANGA VERDAD: SE VENDE UNA O más casas, situadas entre Maloja y 
Sitios, calle Subirana, Carlos I I I , nueva 
construcción, $3,600 una. Informes: Subí-
rana, 40, bodega. Teléfono 1-2737. 
17880 23 J. 
$5.300. VENDO, A MEDIA CUADRA DE Monte, casa moderna, dos ventanas, de 
cantería, sala, saleta, cinco cuartos piso, 
sanidad, gran patio, azotea toda. San Ni -
colás. 224, pegado a Monte, Berrocal. 
18166 26 j . 
fiMO.500. VENDO, E N L A MEJOR CUA-
<P dra de Bernaza, casa de altos, con es-
tablecimiento y renta fi ja, sin gravamen. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte, Be-
rrocal. 18108 26 J. 
CASAS EN VENTA 
Virtudes. $9.000. Industria, $17.000. Reina. 
$27.000. Neptuno, $13.000. San Lázaro, 12 
mi l 500 pesos. Angeles, $19.000. Prado, 
$75.000. Acosta, $14.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
17885 23 J. 
E V E L I O MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y to-
ma dinero en hipoteca. Empedrados. 40; 
de 12 a 4. 17886 23 J. 
tíj»20.000. VENDO ESQUINA MODERNA, 
t¡P de altos, con 8 por 23 metros, una cua-
dra de Neptuno y dos de Galiano, es la 
mejor situada de las cuatro esquinas; el 
punto es superior. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte, Berrocal. 
18169 26 J. 
VERDADERA GANGA: A UNA CUA-dra de Toyo. Vendo una esquina, con 
establecimiento; tiene 215 metros fabri-
cados; es de alto y gana $91, deja el 9 
por 100 l ib re ; en Revillagigedo vendo una 
casa con sala, comedor v cinco cuartos, en 
$3.800. Véame en Reina, 39; de 12 a 2. 
18105 28 J. 
SE VENDE UNA CASA, PARA F A B R I -car 0.50 x 25, en la calle de Merced, 
entre Picota y Composteia. Una en el Ve-
dado, A. entre 3a y 5a., una en Conde 750 
x 24. Se da dinero en hipoteca al 7. 
San José,» 8, altos. 18036 25 J. 
ALTURAS DE ARROYO APOLO: SE vende una casa en la Avenida de 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, con sa-
la saleta y dos cuartos, agua y su ser-
vicio sanitario y terreno al costado, para 
otra casa mayor, con frente a la Calza-
da y a la Avenida de Atlanta, en $2.500. 
Su dueño : José González, Santos Suárez, 
número 47. 1S030 6 a. 
ANGA EN LA VIBORA: SE VENDE 
una casa en la calle de San Anasta-
sio, número 72, entre San Francisco y 
Concepción, a media cuadra del t ranvía y 
en la cuadra del parque de juego; su pre-
cio: $4.000, m. o., pudiendo dejar $2.500 
en hipoteca, al 8 por 100, garantizando que 
el dinero de la compra producirá el 10 por 
100 de in t e r é s ; no hay Intervención de co-
rredores, su duefio. Informan en Pedro 
Perna, número 23. L u y a n ó ; de 5% a 9, p. 
m. La casa se halla desalquilada para que 
los compradores puedan verla y recono-
cerla, la llave en la bodega Inmediata. 
18033 25 J. 
HORROROSO: A $1,750, CADA UNA vendo, cinco casas Juntas o separadas 
y cerca de los t r anv ía s ; nuevas y bien si-
tuadas. Venga a verlas. Infanta, 36. "Las 
Cañas." 18028 . 25 J. 
QUIERE USTED 
¿Comprar nna casa?. Véame. 
¿Vender nna casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca? Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40: DE 1 A 4. 
17887 3̂ j 
BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDE un puesto de frutas barato, por no po-
derlo atender. Se dan pruebas que no se 
puede atender. En Paula y Habana. 
17908 23 J. 
EN $4,000 CADA UNA, SE VENDEN juntas o separadas, dos casitas de alto 
y bajo, modernís imas, vigas de hierro, es-
calera de mármol. Rentan $78 mensual. 
Necesito venderlas. Informarán su dueño. 
Monte, 271, hojalatería. 
17769 og j 
UNA GANGA: PROXIMO A L A CALZA-da del Cerro, se vende un solar, con 
cinco habitaciones de mamposter ía , pisos 
de mosaico y servicio sanitario; libre de 
gravamen, con terreno para sala, saleta, 
comedor y dos habitaciones más, 5^ de 
frente por 38 de fondo; aprovechen la 
oportunidad; su duefio tiene que embar-
car. Informarán de 2 a 5 p. m. Corrales, 
18, antiguo. 17800 26 J. 
T ^ L P I D I O BLANCO: VENDO E N $13,000 
JLi una casa de 2 plantas, de nueva cons-
trucción, de la. clase, los bajos, sala, sa 
leta y 4 cuartos; los altos, lo mismo que 
los bajos y un salón en la azotea en la 
calle de Perseverancia; alquiler: $100-00 
dinero en hipoteca desde $10,000 hasta 
$100,000 al GVa por ciento. O'Reiilv, 23; 
teléfono A-6951. 17739 28 j . 
SE VENDE, UNA CASA, MODERNA Y sólida construcción, sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cocina y demás servicios, 
toda de cielo raso y hierro, pisos y carpin-
tería buenos, a media cuadra del t ranvía , 
calle Lawton, número 19. Precio: $3..'>00 
se puedo dejar en hipoteca $1.800, la par-
ve irestante, se puede pagar en dos plazos 
y también se admite un solar. Informes, 
su dueño. Saborldo, café "América." Telé-
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SAI 
I N CORREDOR, VENDO 2 rAÍ7> 
' mampostería , sala, comedor rin, 1 
tos y cocina, pisos finos v a'zotM ^ 
metros del carrito; superficie la im 
Reparto Lawton, Avenida Acosta , XJ 
gros $3,000 Cy. Hospital y Neptuno^ 
17426 ^ o0^» 
GRAN GANGA: SE VENDE UN 8ftfJl sin intervención de corredorei Jr 
siete cuartos, dos de madera y CIIIM 
mampostería , todos dan una renta d» J 
renta pesos; esto se vende por IPH.. 
duefio que ausentarse. Informarán1 
Leonardo, 6, Reparto Tamarindo ' - -
Flores y San Benigno. ' 
17171 
¡ G A N G A ! 
Se vende, sin intervención de 
rredor, unidas o separadamenti 
las dos magníficas casas Maloji 
51 y 53, por la tercera parte 
efectivo y el resto en primera lû  
teca al seis (6 ) por ciento anu 
pudiendo ésta amortizarse total 
parcialmente, sin penalidad alp 
na, cuando desee el comprado! 
Informarán en Cuarteles, 42, de 




SI usted quiere comprar una o dos cau 
grandes, cómodas, higiénica» y bnenai 
verdad, véame en 25, entre dos y cuatr 
número 400, lo más alto y sano del V 
dado. 17392 31 ], 
VENDO EA CASA CAIXE NOVEX número 27, Reparto Lawton, compile 
ta de portal, sala, tres cuartos, comedor 
baño, patio y traspatio. Razón en la ni 
ma. carros al frente. 
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Se venden dos casas con doa accesoií 
en la calle de Campa 18 y 15, MartaM 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan 
53,000, Ubres para el Tendedor, por 
poder atenderlas su dueño, TraU dina 
Obispo, 54 Habana. 
C-2171 la-21 i 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE UNA PARCELA, BN I-A^ lle-B. entre 21 y 23. acera de la M 
con 12 V. metros de frente. Se da n 
barata. I n f o r m a n : Habana, 82. 
171G2 ; 
SE VENDE UN SOLAR, A LA BBW en la calle 27, entre Paseo y 2. Um 
con vecindario; tiene gran cantidad 
censo y se vende muy barato. Inw™" 
Habana, 82. 18163 
SE VENDEN DOS SOLARES, E> calle 23. Uno de centro y otro ae 
quina, a $10 metro, únicos a ese prw 
Informan: Habana, 82. 
18160 
VENTA DE UN BUEN NEGOCIO la calle H , en el Vedado, vendo 
metros de terreno de e8<iu'na 7 ^.R Bl 
anexa, con 420 metros, fabrlcadoB « i" 
barato; urge la venta; en Reina, 
12 a 2. Francisco Fernandez. , 
18164 
COMPRASE SIN REGALIA N I SOBRE-precio, en esta ciudad o en el campo, 
casa comercial, vieja, que se desee l iqu i -
dar, quincalla, ferretería, ropa, víveres o 
giro similar, dos mi l pesos de contado. 
Morffn Navalle. Obispo. 59, departamento, 
10. Telefono A-9476 y F-4294. 
29 J. 
COMPRAMOS CASAS EN PARTE B A -Ja o alta del Vedado y solares. Pasa-
mos a domicilio. Havana Business. Indus-
tria, 130. A-9115. 18006 24 J. 
DESEO COMPRAR E N EA CALZADA de Güines, una o media caballería de 
tierra, o una finca rústica, a cuarenta m i -
nutos de la Habana o menos. Detalles: 
a F. A. F., Apartado 685. 
17985 24 J. 
SI N COBRAR CORRETAJE, Y A E por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
$16,000, juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos céntricos 
de la ciudad y Vedado. 2, esquina a 19; 
de 9 a 11. 18044 29 j . 
T a n q u e s d e h i e r r o , g r a n d e s , se d e -
sean c o m p r a r . I n f o r m e s : C r u s e -
l l as y C i a . , C a l z a d a d e l M o n t e , 1 4 . 
C-3973 10 d. 14 
DEBEMOS I N V E R T I R 9850.000 EN C A -sns nuevas y viejas. $4,000.000 para f in-
cas rúst icas e hipotecas desde »i por TOO 
anual. Havana Business. Industria, 130. 
A-9JI5. 1S005 24 !. 
A EOS COUONOS EN CA L I N E A D E L Ferrocarril de Cuba. Se desea com-
j prar una colonia de 20 a 30 caballerías o 
. terrenos para fomentarla. Inmediatos al 
I Ferrocarril de Cuba. Dir í janse a Hacen-
i dado. Apartado 23, Bayamo. 
. . . 10 d. 12. 
T T E D A D O , E N EO MEJOR D E L A CA-
V lie 17, vendo casa con terreno de 683 
metros, a $12-50 metro. Informarán V i -
llegas. 63, altos; de 10 a 11. , 
18045 29 J- . 
SE VENDEN A $2,900 CADA UNA, JUN-tas o separadas, las casas Luyanó, 261 
y 283. Informan: Tul ipán, 23. Teléfono 
5846. 18063 5 j . 
PRECIOSA CASA 
moderna. Vedado, a la brisa, calle de le-
tra, cerca de línea 23; jardín , portal, sala, 
gabinete, dos cuartos y saleta en la parte 
baja; en la parte alta, terraza y cuatro 
magníf icas habitaciones. Tres servicios de 
baño etc. de primera clase. Entrada para 
au tomóvi l ; patio grande. Figarola, Empe-
drado, 30. bajos. 
CA L L E 17, VEDADO .EUJOSA Y M o -derna casa, con siete fcibitaciones, l i -
bres de gravamen; precio: $20,000. In -
forman: Monte, 1. R. Campa. Telefono 
A-7241 l ^ 5 1 2Ü 3. 
VENDO CASA EN EA HABANA, QUE déla «•! 9 por ciento Ubre de contribu-
ciones.' Informan en San Benigno, 56, es-
quina a Zapote. n g g 24 J-
SE COMPRAN ONA O DOS CASAS DE esquina, cou establecimiento de un pr»-PODEMOS colocar su dinero del uno ai 3 por 100 | 
mensual con ga ran t í a s sólidas e hipotecas, . cío aproximado de 20,000 pesos. Entender-
sin gasto alguno para usted. Ilavaua Bu- ¡ se con Francisco Ortlz. 23 y 10, Vedado, 
slness. Industria, 130. A-9115. i Teléfono F-1659. 
18004 24 j . » 15630 24 JL 
JORGE ARMANDO RUZ, HABANA, 91. Teléfono A-2736. Campanario, cerca Nentuno 10 x 43, mamposter ía , azotea, 6 
i.al lta iones bajas, 5 altas, gran zaguán, 
íjisos mármol y mosaicos, agua redim.da: 
s-̂ O 000 Peña Pobre, 3 pisos, cantería, azp-
tt'a'- renta $180. mide 266 metros; $1/,000. 
San Rafáol 8 50 i 34. propia para altos; 
S10 500. Milagros, corea Calzada, lujosa 
casa con :iltos: $10.000. Lujosa casa en 
K con 683 metros, 30 habitaciones, fami-
lia v tres de criados, galería y halls; 
$18 000. 3 esquinas de fraile, desde $12 
metro, en A., B. y Poseo. 
17927-29 »• J-
EN $3.000, SE VENDEN LAS CASAS Marqués González, 125 y 127, moder 
uas. sala, saleta y tres cuartos. Su dueño : 
Empedrado 46. 
EN $3,200. SE VENDE L A CASA SAN Carlos, 100, a una cuadra de Belascoaín 
moderna, sala, saleta y tres cuartos. Su 
dueño. Empedrado. 46. 
BELASCOAIN, 219. SE VENDE ESTA casa, moderna, de dos pisos, dispues-
ta para establecimiento, en $13,000. Su 
dueño : Empedrado, 46. 
EN $10,000, SE VENDE LA CASA BE-lascoaín. 207. nueva, dos pisos v ocu-
pada por establecimiento. Su dueño- Em-
pedrado^^ 1777- «5 j 
Se v e n d e n , m u y b a r a t a s , u n a casa 
d e a l t o s e n t r e C u r a z a o y P i c o t a y 
o t r a e n P i c o t a , e n t r e M e r c e d y 
P a u l a , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
d o r . I n f o r m a n e n M e r c e d , 3 8 , 
b a j o s . 
C 4044 Ind . 18 j 
SE VENDEN LAS CASAS SIGUIENTES Someruelos, 72 y 74; Gloria, 135, 19.1 
y 211; Figuras. 99; Alambique, 22; P. Ce 
rrada, 39. luforman : Aguacate, S4, Haba-
na. 17088 2S I 
TESUS D E L MONTE, CAI/LE ABANGO. 
*J casi esquina a Justicia, letra M se 
vende una casa moderna, portal, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. Su dueño se ve de cinco a seis m. 
En M misma también se alquila: no se 
«diulten curiosos. Precio como ganga 
2.150 pesos. 17718 25 j ' 
SE VENDE LA ( ASA DE (¡LORIA, 183 en $2,300. Tiene 23 x 5,50. .nformau! 
Obispo, 64. 17318 24 J 
COLARES E N E L VEDADO, ^ 
O y 50 metros de fondo por «1 fre°" . 
se pida, en calles de ^tras y nú»" 
desde $4.00 metro. Havana Business, 
dustria, 130. A-9116. 
18003 . 
POR $2,700 DOY UN SOLAR E> Víbora, que valo $3,240. Ba decir, vendo a $5 metro en lugar a 
ts lo que vale. Tiene frente a dos % 
mide 540 metros cuadrados, nene jj 
vía a veinte metros y es un terreu s 
y seco. Ideal para un chalet o P 
brlcar dos casas grandes. Edm" 











T o m o en arrendamiento una, « 
de Habana , de dos a cinco caDj" 
r í a s , para c r í a y frutos menores, i 
t í n M a r r e r o . A p a r t a d o 222. H a M 
18009 
XTN $150-00. SE VENDE ^ N I 
XLi de 5 metros de frente por 3" j 
de fondo, en lo mejor de!j/Pr*"n: W* I 
guer. Ubre de gravamen. Informau ^ . . 
panlln. nfnnero 42. l ' * ' " - — - T Í 
T7SPLENDIDO NEGOCIO DE U * 
JLJ /.ación. Una finca ca*" droSde teoP» 
inmediata a la Habana, . ̂ J f " " / y ti* I 
rada y residencia, con abundante ^ „, fe, 
lente agua y alumbrado c ^ ^ ' f o r f f l » * í 
caballería y cordeles. conap^?ceiA8 de 
para su reparto en ^ ^ / a quintó»' [ 
y 15,000 varas, propias para dli ^ 
recreo o granjas agrícolas. > ' CI1df « '-
se a precios económicos. ^ todo * 
centavos vara, pudiendo « J ' ^ ^ a r s n t ^ 
conocido al 0 por ciento (Unno » U J 
Rivero. Agular, ntimero 4.í, ae 
de 3 a 5. Teléfono 1-1212. #1 ' 
LOMA D E L MAZO: SE ^J^fg, e» j k co solares. Juntos o °? pV*% . 
mejor lugr.r. Patrocinio, / ^ ¿ L tnter^f 
se dan a doce pesos niRtro. *' le i í 
clón de corredores. Reina, o°' \1 q 
17745 
VEDADO 
Solares en 17 y 23; en I 7 , « f | i 
quina, a $12; de «nfro, a * 
en 23, de centro, a $1" ^ ^ 
Oficina de Miguel F. Marqué 
ba, 32; de 3 a 5. 
Dinero en hipoteca, partídaí 
$25.000 al GVz por 100. 
ES'I 
ind. 
A U " O i l J i D E i H O R R O S " 
D E L U m E S P A S O L D E L A 
m D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L & s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 










J U L I O D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A 
ai y foada . 
Manan,,611 ^ 
Que Tale ei 5'«0 
" ^barcar^Ie. famlii 
aterra 
. V I S T A D E F E C T U O S A Y E L 
^ O P T I C O B A Y A 
la Víbora ^ 
con una i- •3()'l 
t a 
•'fio,' 




* casa son* 
udos. 





lo que un buen par de 
OP O K T l MDAI) , T POR CAMBIAR D E giro, se vende vidriera de tabacos y 
quincalla bien nurtido, por $-'00. u propé-
Rlto para trasladarse a donde conventta; 
pues las vidrieras son de aparador moder-
nas; hay otro negocio que le convendrá. 
Bazrtn: Juan Guerra, Amargura, 04. 
18002 26 J. 
P E V E N D E UNA F A B R I C A D E DDE-
O ees, de todas clases, con máquina de 
vapor >' marchanterla propia; tiene dos 
carros en la calle. Informan: Monserrate, 
125̂  18001 31 J. 
^OJO! E X E L MEJOR PUNTO D E L V E -
. dado y en el grande y hermoso local 
del café Arena, Vedado, sito en 18 y Línea 
(Paradero de los carros), se arrienda una 
gran vidriera de dulces, con grandes venta-
jas por no poder atenderla su dueño. In-
formes en el mismo; de 2 a 10 p. m. 
18073 25 J. 
F> increíble 
,nte3 pueden hacerpor su vista, sien-
l recetados concienzudamente por 
ópticos, los más sabios en Luba. VENI)E ^ GRAN NEGOCIO, QUE 
J ,sted sufre dolores de cabeza, ma-! ^ 
u . o n npsadez ns jaquecas, o pesa 
[ rodos estos síntomas indican que | ti 
A c^he atender a su vista, pues to-
j h que usted pierda no podrá recu-
rfrla por ningún precio, luego, le 
'C ' eio conserve la que tiene. 
"Hoy en ¿ía n0 hay eXCUSa P 
n «.1 r^r^- mlte uu 80cl0 p,lra dejarlo al frente, aun-i c c i c | no tenga todo el dinero no importa; 
^ene que ser formal. Informes de 1 a 3 
de la tarde. Industria y Troeadero, café; 
pregunten por Olegario García. 
18101 25 3. 
autigÜa con ̂  ci 
a calle de C * 
ino. parB v.^ít) 
lefono A-eosl a<: 
SA C A L L E É 
o usar espejuelos buenos pues 
Pn tengo piedras que no sean de pn- l 
- P t̂as las ponemos con montadu- | 
oro macizo por $5-00 ck oro ¡ 
p i c a ñ o garantrzado en $3-50 y de 
la vis-
SALON D E B A R B E R I A , S E V E N D E E N la calle más comercial de la Habana; 
tiene buena marchanterla y muchos tran-
seúntes; su dueño no la puede atender 
por tener otros negocios. Diríjanse a 
Obispo y San Ignacio, peletería, a Sán-
chez. 17970 24 J. 
BUEN NEGOCIO: POR T E N E R QUE embarcarse el dueño, se vende el café 
Dragones, 25, precio baratísimo. Infor-
man en el mismo a todas horas. 
^17987 24 J. 
T I N B I E N NEGOCIO: SE V E N D E UNA 
U bodega, en un punto céntrico y de 
gran porvenir; venta de treinta n cua-
N U E V O S M O D E L O S A C A B A D ! -
T O S D E R E C I B I R . 
cuadras • 
res puntos de V 
ito alto y fr",^ 
rna, midí 7 v ^ 
o. con porta] de J 
cuatro cuarto»-? 
corrida de C ' f i 
• Pisos de mosaiJ' 
' 7 trato « i . » 
02. Entro do, ^ 
- ^ r 
• comedor, dog 2 
fmos y azotea ? • 
superficie 19 > _ 
mida Acosta v m 
:a 
Uaao los reconocimientos 
/ \ -r, mi aal-iinpte desde las i r,enta Pesos. Informes al Hotel Gran Con (gratis) en mi gamneie,^ aesae las tlnental. uficios, número 54. 
an una renta dí 
vj.-, QI 




vende por teneí 
Inforinarán' m 
Tamarindo,' ^ 
7 ¿t U mañana hasta las 6 de la tarde 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
17828 20 j . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
i media cuadra de 23. próximo a Píiseo, 
^ vende un lote de 1.000 metros, n $s.0O 
r reconocer un censo. G. Maurlz, _ Aguiur. 
(00, bajos; de n 
UN BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UN gran café y restaurant, en uno de los 
puntos más céntricos de la Habana. Hay 
un local a proposito para dulcería y pa-
ga muy poco alquiler. Informan al Hotel 
Gran Continental. Oficios, número 54. 
17S27 20 J. 
a 4, Teléfono A-9140. 
^ A I X E DE L E T R A . E N T R E 23 Y 17, 
C un solar a $11: otro a $10.50; otro 
(i Maurlz, Aguiar, 100, bajos; 
Teléfono A-9140. {10. i 4. 
de 
Í G A I 
ervenc iÓD de a 
separadameiiti 
as casas Maloji 
t e r c e r a parte i 
i e n primera hî  
p o r ciento anm 
nortizarse ti 
penalidad alp 
e e l comprado! 
larte les , 42, de 




E V̂ L \ C A L L E J . PROXIMO A 17. SO-nres a la brisa, a $15; una esquina a $15 00. G. Maurlz, Aguiar. 100, 
de 2 a 4. Teléfono A-914G. 
TIARCELA DE l O ^ O R 24. A $10.50. E N -
P tre "I y 23. G. Maurlz, Aguiar, 100, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-914G. 
TUKCELA P A R T E A L T A , D E 20 POR 
r "0 en $4.200. (i. Maurlz. Aguiar, 100; 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-914C. 
COLVRES A PLAZOS, A $4.00, E N LAS* 
O calles 2, 4 y 0, con calles, aceras, agua 
f alunibrado. 
U n ta l l er y G a r a g e e n v e n t a 
Se vende un Garage con su taller, bien 
montado y con una buena clientela. In-
forman en Aguiar, nflmero 116, depósito 
08. 177S1-S2 26 j . 
L A C A L L E 
se traspasa 
Dirigirse a 
UN HERMOSO L O C A L , EN del Obispo, buen punto, 
en ventajosas condiciones. 
A. C. Hermano, Apartado 375. 
17596 25 J. 
ATENCION: EN .S2.000, VENDO UN E s -tablecimiento o admito socio; el ne-
gocio deja 200 pesos mensuales libres. 
Véame, que conviene. Rayo y Dragones, 
café: 7 a 12. Jenaro de la Vega. 
175S9 23 j . 
: O M P R A 
rar una o dos casi 
giénica» y bnena! i 
entre dos y cuatí 
alto y sano del l. 
L7392 31 ]. 
k. C A L L E X0VEX 
rto Lawton, compm 
•s cuartos, comedor 
lo. Razón en la ni 
28 3 
ryCV.\ NEGOCIO: E N LA C A L L E 
JJ I.awton, entre Concepción y Dolores 
ie vende un terreno 7 x 2S a $4 metro, 
íe vende un solar con seis cuartos de 
iiaiiipostería y cuatro de madera, Marqués 
le lu Torre, entre Madrid y Priuccsa. In-
'orroan ou Jesús del Monte. 2C0, la Nueva 
-asa Pía. 17876 3 â  
E~~Év\nrO TAMARINDO, SOLAR. 644 nnas. a $3-00, eu el reparto Aldecuai rasa madera y teja. 9 departamentos, r.g-.u 
v Sanidad. 2.000 pesos. AUlecoa. solar es-
óainn. en 400 pesos. Calle Recreo, una casa 
madera y teja, agua y Sanidad, por 1,000 
ppsos. Informes: Diego Peüa. Neptuno. 
Si. Teléfono A-413L 
1GS10 6 a. 
E N Z Ü L U E T A , P R O V I N C I A D E 
S A N T A C L A R A 
se v e n d e n e l T e a t r o A c t u a l i d a d e s , 
q u e c o n tanto a c i e r t o d i r i g e n sus 
e m p r e s a r i o s , los s e ñ o r e s C r e s p o y 
R o d r í g u e z . P a r a i n f o r m e s : J o s é 
! E l i a s T r e j o . 
C 405:', 15d-18 
BA R B E R O S : B A R B E R I A BUENA, SE vende, pocos gastos, es ganga. Razón: 
señor García, vaciador, frente la plaza del 
1 Polvorín. 17384 21 "j. 
CASA DE MODAS Y SOMBREROS, PA-ra señoras y niños: se vende, al contado 
! o a plazos cómodos. Está situada en una de 
I las mejores calzadas, tiene buena mareban-
. tería los gastos son muy reducidos, véa-
la, si desea hacer un buen negocio. Infor-
man eu Lamparilla, nflmero 42. 
1T473 3o j . 
VENDO UN SOLAR E N CENTRO D E la calle Lawton, entre Santa Catalina i 
f San Mariano, acera de la brisa, mide 7 
metms de frente por 50 de fondo, a 4 
prsns metro. Darán tazón, en Novena, nfl-
mcro 57. Reparto Lawtou. 
17104 26 j . 
TTENPfl 
V a $7 
is con dos tccesofli 
a 18 y 16, Mariani 
mensuales, n das 
¡1 Tendedor, por 
luefio. TraU din 
In-21 i 
Y E R M O S 
IR C E L A , BN LAC 
23, acera de la bn 
frente. Se da 
abana, 82. 
BRIS L A B . A LA B1
•e Paseo y 2. Llano 
ie gran cantidad 
iy barato. Informi 
SOLARES. E> 
centro y otro de 
Añicos a ese pr« 
UEN NEGOCIO^ 
Vedado, vendo 
esquina y una « 
s, fabricados; es m 
a; en Reina, 
ernández. 
VEDADO, DE _ 
ido, por el frente * 
e letras y númer» 
lavana Business. 
24 J 
DN SOLAR & 
$3,240. Es decir, 
. lugar de a$6 * 
e frente a d08.^ 
Irados; «ene el 
v es un terreno 
yn chalet o 
•andes. Edificio 
itaclón, 513. 
K J S T I C A 
miento una, 
is a cinco c* 
ÍDO SOLARES EN LA C A L L E 25, 
$7 m, o cedo en cambio de casas. 
También otro en 10 y 21, de esquina con 
pniafe todo llano. Ru dueño ea Belas-
COid'i. 61. Tel. A-4636. 
1f.ii6 2 a. 
S E V E N D E 
Un solar de e s q u i n a , a u n a c u a d r a 
del t r a n v í a , es r e p a r t o ant iguo , 
muy poblado, c o n ca l l e s , a c e r a s , 
alcRntariliado, luz y a g u a , a c e n -
so, p la ios o condado y m ó d i c o p r e -
cio, i n f o r m a n : H a b a n a , 8 5 , t a l a -
I w i e r í a . 
i" C 3080 m. 4 jn . 
«ag»EWrmiJ»Mi<mw.i!U.iii.illiMüui i 
Q K VENDE UNO D E LOS M E J O R E S CA-
O fés de la Habana, porque hace buena 
venta; paga poco alquiler; tiene largo 
contrato y está en un sitio muy comer-
cial. Informan: Monte, 191, señor Alva-
rez, do 8 a 11 y de 2 a 5. 
r 
S 1 
E V E N D E ÜN AUTO-PIANO HOWARD, 
casi nuevo, con 187 rollos de música, la 
banqueta y un estante modernista, para 
verlo e informes en Campanario, 75; tam-
bién so vende medio Juego de sala de ma-
jagua, moderno, una bastonera, un co-
lumpio, una cuña y otros muebles más, se 
da barato por embarcarse su dueño. 
17839 23 J. 
R U S T I C A S 
L A M E J O R 
Anca de la provincia de la Habana, a diez 
niimitos del paradero y a media hora des-
tje el parque Central. 2 caballerías, te-
rreno superior rojo, 4 metros capa vege-
h í 0011 var'as casas, pozos, palmas y ár-
•oles frutales, lindando con carretera cen-
¡"ítl de Guanajay y con la línea eléctrica. , 
»Ma persona inteligente v de buen gusto. | 
»e da barata. Prado, 101, bajos. De 9 i 
, L y (le a 3- J - Martínez. • 
31 J. 
VENDO i 
, . ...uwvno t.cu caballerías en 
«'leíante, propias para crianza y caña, en 
si termino municipal de Manzanillo, 
Jnente. Para más informes diríjanse a 
Koarigo RodrÍRiiez, R. I'rimellcs, ñamé-
is ^ Pntr,í Sllnta Teresa y Daoiz, Ce-
"^Teléfono 1-1046. g ^ 
O E COMPRAN V I T R I O L A 8 V FONO-
O grafos de todos tamaños, pagándolos a 
buen precio, euf 
la, ntimero 116. 
"La América." Composte-
17868 8 a. 
ATENCION, HACENDADOS. 
í*-,'Incas rfisticas de cien i 
pOR T E N E R QUE E M B A R C A R S E . A 
persona de gusto so hace el traspaso 
Din 7la flIlca c<3rca de esta Capital, pro-
para tabaco, y con su cría de todo. 
bueyes, gallinas y más de 40 cerdos 
.-^"dio maíz y millo sembrado. Tie-
tlcn» i!1 rle tnampostería y de tabaco y 







" " r ? 2 T r H ¿ r V E N T A E N F I N C A R U S T I C A 
^ J ^ - J i i t „ el T é r m i n o M u n i c i p a l d e P e d r o 
^ T ' . J r V " ' - ' j tanc01"'. b a r r i o d e L i n c h e y a 
^ ^ ^ >a C a b e c e r a . ^JÍCJ^ * > del p a r a d e r o Isa1 ' 
'\Vn?, y ^ t . c o m p u e s t a de seis c a b a 









se v e n d e 
- ' a b a n t e ^ r ; a ' excelentes de l a b r a n z a y 
O R G A N O D E J O H N M A L C O M E , 
D E L O N D R E S , se v e n d e a l c o n -
t a d o o se a l q u i l a , c o n o s in de-
r e c h o a l a p r o p i e d a d . E s t e O r -
g a n o p u e d e t o c a r s e T A M B I E N 
A U T O M A T I C A M E N T E C O N R O -
L L O S D E 6 5 n o t a s de c u a l q u i e r 
c o m p a ñ í a . 
A N S E L M O L O P E Z 
O b i s p o , 1 2 7 . 
Infc o r m a n en A v e n i d a de 
arti> n ú m e r o 5 5 . P e d r o B e t a n -
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P Í A í S b S 
Se acaba de recibir en el Almacén de I03 
feOores Viuda de Carreras, Alvares j Cm., 
situado en la calle de Aguacate, número 
5o, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
ton recomendados por los mejore» profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un eran suitldc. 
de meroas romanas para eulícarran 
16235 31 Jl. 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. BAlt-vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejo» 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4707. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthler" del Couscrvatorlo Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Insvr-imentos; especialidad en bor-
íones de guitarra "La Motlcn . Compog-
tela número 48. Teléfono A-4(87. Habana. 
© A R A L A S jP 
\ 
H I E L O 
a c i n c o c e n t a v o s e l q u i n t a l 
planta, que no tiene 
enimiento, | 
?lo crista- | 
ma-
¡ G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A.4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
se vende una 
quinaria n! hay gastos de entret i i t , 
que produce una tonelada de lile 
Uno dentro de 24 horas; en $5,500 C 
¡ta en esta capital; un inuchaclio la maneja; 
ino necesitan fuerzas; con calor se alimen-
|tan; empleando carbón gastarán 5 cen-
' tavos por cada 100 libras de hielo, con 
I leña es más barato y más fácil en muchos 
pueblos del Interior. So Instalan en donde 
se ordene, si hay agua; en una semana se 
puede hacer la Instalación; los gastos » ; -
cargo del comprador; actualmente se es- • • 
tán instalando varias en distintos pue- ! . 
blos del interior, en esta capital tengo va- | r; 
rías funcionando, no debe perder su tiem- ' 
po en escribir cartas, venga a verlas y ve-
rá haciendo hielo, haciendo helados, con-
' L A G R I 0 L L A " 
¿ s u * 
servaándolos, dando agua fría y enfriando i t i | ÍA^ E S T ABI O D E BURRAS D E L E C I I K 
r.'fr¡Kcrador de 1,500 pies cfiblcos; en e s - ¡ " . W/|»iÍTSTri \T KlCiífVJ 
U - sistema hay plantas de cualnuicr capa- | 0 0 IflAlNUl!.L \í\L\J}JI*L. 
I cidad que se desee. Propietario de la pa-
tente para Cuba: A. Ovies, Malecón, 75, 
Habana. 17617 16 a. 
P E L U Q U E R I A 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael. 111. te l . A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de -sin 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
j tes desde $8; camas con bastidor a 
i $5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
| !las rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
Belascocín r Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
borns del día v de la noche, pues tengo un 
«ervlclo especial de mensajeros en mci-
cletas para despachar las órdenes en se 
C ' d a que so reciban. 
Tengo sucursales en Testis del Mome. 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 
telefono F-Í382; v en Guanabncoa. 
Máximo Gómez, ñfimero 109. y en toaos 
los barrios de la Habana avisando a' " " 
l^fono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar bTirras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlríinnso 
a su dueño, que estü a todas hon'.s en Be-
Jnscooín y Poclto. teléfono A-48t0. que se 
'as dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sns que-
Jd«! ni dueño, avisando al teléfono A-*s"i. 
16239 31 íl. 
180.-56 20 a. 
l'recios de los servlcjos de la casa: Mani 
cure, 40 centavos. Lavar la cabeza, 40 cen- ', 
tavos. Arreglar o perfeccionar las cejas, 
60 centavos. Masaje, 50 y 00 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horquetillas del pelo, sistema Eusfe, G0 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores y l 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al i 
campo encargos que pidan de postizos de ! 
pelo fino u otros géneros o artículos que ¡ 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por • 
carta, lo que necesiten de la gran peln- i 
quería de Juan Martínez. Neptuno, 62-A, 
entre Galiano y San Nicolás. Teléfono I 
A-5039. 18002 19 a. 
"1 FAQUIN A D E E S C R I B I R : SE V E N D E 
I T L una Remington, número 10, que se ha 
usado muy poco. Puede verse en Cárdenas. 
Sí!, bajos. 17941 24 J. 
I 
A U T O M O V I L E S 
CASA D E MODAS Y ACADEMIA D E corte y costura, dirigida por la seño-
rita Fidelia Hernández. Se hace cargo de 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-
gido personal. Referencias: buenas e Ili-
mitadas, se dan clases diarias , y alternas, 
uUll7JWdo la labor en BUS propios trajes. 
L a Academia en local aparte del taller. San 
José, 34. Teléfono A-5270. Habana. 
16921 23 J. 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sostenedores de pecho, filtlraa expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esti hay que 
tenor gusto. No se haga cors-t o faja 
sin verm^ 5 llamarme antes. Sol. número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Oballo, 1C354 31 Jl. 
m e i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta. 61. Tel. A-101S. 
L( s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
igual precio que de un lugar a otro de la 
«dndnd. 
16231 81 j l . 
^ Y 
¡w ¡i, 
CAZADORES: VENDO UNA E S C O P E T A francesa, calibre 16; está nueva y se da 
barata Maloja, 62, entre Bayo y San Ni-
colás. 18185 26 j . 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
rarez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
16232 31 j l . 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3970 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-4206. 
Effas (ios agencias, propiedad de .Icsé 
Maiía Lftpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone do per-
sonal idóneo y marerial inmejorable. 
16409 31 j l . 
(COMERCIANTES: VE.VDO ÜN C H A E -> mer, con caja para repartos, de 35 
H . P., en muy buen estado. L a carrocería 
es construida nueva y no ha sido usada. 
R. Vila. Obrapía, 91; de 11 a 1 p, m. • 
18176 30 J. 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU dueño, se vende uu automóvil marca 
'Buick," en perfecto estado. Precio: ?800. 
Informes: Habana, 51. Teléfono A-56.')7. 
18123 26 j . 
r>£AUZA.CION: PARA DESOCUPA» E l i i local para poner automóviles, se ven-
don mllorés, duquesas, faetones una pa-
reja de caballos grandes, uno dorado de 
monta, buen caminador, ocho limoneras, 
dos troncos, cuatro jaulas de perros, ba-
ratas, dos tílburis Baccotk, uu Principa 
Alberto, monturas, un mulo de montí> 
no, una muía de tiro grande 
de enseres; no pierdan tiempo 





»B V E N D E UN HKRMOSO F A M I L I A R , 
marca -Bacón." Se puede ver en Lnlon 
Ahorro, ,24 Cerro. „„ . 
17400 23 J-
: Í A B L 0 D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-MM 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
E S T A B L O " M C 5 C 0 Ü " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R T I -
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bao-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnlfl»»»* 
cecheros. Se admiten abonos a precloa 
módicos. Zanja, imero 143. Teléfono A« 
8528. Almacén: A-4088. Habana. 
16613 SI af. 
¡A 
SE V E N D E UN DINAMO 8IENEN8, D E S K . W., 110 V., corriente directa con 
su cuadro de distribución y aparatos de 
medida. Pira Informes: Pedro P. Fernán-
dez, S. en C , tienda del Central "Cuba," 
Pedro Bet.anconrt. 18116 21 a. 
Q E V E N D E , MOTOR E L E C T R I C O , A E E -
O mán, 7% caballos, una romana, 2 bás-
culas, correa y polea de trasmisión, dos 
t:in'iues de a^ua de zinc, dos escaparates, 
tres mamparas, 11 mesas, máquina de en-
cochar, caja de caudales y demás ense-
res para una industria. Cuba, número 37, 
departamento, número 2. 
17022 24 J. 
V 
ENDO D E USO BUENO: 1 JUEOO 
AUTOMOVIL Berliet Lyon, con E U R O P E O . E L E G A N T E todos los adelantos 
modernos, poco uso, 12 a 10 H. P., en per-
fecto estado de conservación, garantizando 
su funcionamiento, tipo ideal para fami-
lia u hombre de negocios, por ser muy 
económico. Se sacrifica en $1.400, por au-
sentarse su dueño. Puede verse e Infor-
man de 1 a 5 p. m., en taller carruajes. 
Industria, 131, Campuzano. 
18088 31 J. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIU D E L U J O , por la mitad de su urecio, marca fran-
cesa. Informan en San José y San Fran-
cisco, bodega. 18080 29 j . 
SE DES usado. D E E A COMPRAR UN APARATO de expender gasolina. Dirigirse 
Zanja, número 109. Teléfono A-9051. 
18024 . • 25 J. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R Í A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e su edi f ic io de A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
diendo a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n ex i s t enc ia d e t o d a s c l a -
ses, los v e n d e b a r a t í s i m o s ; t a m -
b i é n v e n d e j o y a s f inas y r o p a c a s i 
r e g a l a d o s . S E D A D I N E R O S O B R E 
A L H A J A S , C O M P R A B R I L L A N -
T E S , J O Y A S F I N A S Y M U E B L E S , 
P A G A N D O B U E N O S P R E C I O S . 
" L A P E R L A , " G A L I A N O , 1 6 . T e -
lefono A - 8 2 2 2 . 
ANGA: MAQUINA D E E S C R I B I R , S E 
vende barata una máquina Under-
•wood 5, nueva, una máquina Remington 
10, nueva, un buró sanitario, nuevo, con 
su silla. Estos objetos pueden verse a 
todas horas en Habana, 122. 
17992 24 J. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servlcloL«, con toda la 
equidad que rea ulerea las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial 
10872 31 J. 
S E V E N D E U N G A R A G E 
el mejor situado en la Habana, a dos cua-
dras ded Parque Central y con capacidad 
para 50 automóviles; tiene todos los ade-
lantos modernos, tanque subterráneo para 
Gasolina con su Bomba Automática conta-
dora por galones. Aparato eléctrico, Trans-
formador para cargar Bateifas, Bomba 
eléctrica de aire comprimido para las go 
mas. armatostes y anaqueles para acceso-
rios. Tiene su Taller mecánico para repa-
raciones, con las herramientas necesarias, 
fosa subterránea, diferenciales para sua-
penslón de motores y cuanto pnéilá ser ne-
cesario para esta industria. Amplia Insta-
lación eléctrica para alumbrado, pisos de 
cemento y azulejos e instalaciones sanita-
rias según previene la Sanidad. Tiene 
amplias oficinas, está en marcha con muy 
buena clientela, contrato, con módico al-
quiler por varios años, produce más de 
$400-00 incnsuales. puede producir más. Pa-
ra informes: E . R. Sabatés, de 11 a 12 y 
de 1 a 3. Amargura, número 11, Ciudad. 
18050 26 j . 
engrane, 2 Molinos 7' s 34" Rousselot, pre-
sión hidráulica, doble engranes, máquinas 
liorlzontáloK, Conductores, grúa, todo com-
pleto, superior. 2 Triple efectos vertica-
les, 5,000 y 6,000 pies. 2 Tachos de 30 y 40 
Bocoyes. 7 Cristalizadores. 6 Centrífugas 
Hepworfh 30". 1 Bomba Magna 8". 1 
Bomba Retornos de Volante y dúplex. 1 
Bomba Alemana, de 800 milímetros. 2 Má-
quinas (Vntrífugas cilindros 16" 18"—18" 
x 32". Francisco Seiglie. Cerro, 609, Ha-
bana. 17955 30 J. 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
Legítimo de silicato de alamina puro, 
sometido a calcinación. Se sirven lo* 
pedidos, por importantes que sean en 
el día de recibida la orden, por C . Mar-
tín. Habana, número 85. 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
Superior, de mayor resistencia al fufr-
go que todos ios recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di* 
rijan los pedidos a C. Martín, Habana, 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
SE V E N D E N T R E S MOTORES D E GA-solina, muy barato, uno de Fairbanlts, 
l-' caballos, de Miances, 7%, de Buffalo 2. 
También una lanchita motor, tres caba-
llos. Luis Harty. Baratillo, 3. 
17899 29 J. 
I N G E N I O 
MO T O C I C E E T A "INDIAN," 2 C I E I N -dros; ganó el lo. premio el 21 de 
Mayo; se da barata. 17 y 4, Vedado. 
18074 29 J. 
UN AUTOMOVIL "BUICK," 5 A S I E N -tos, modelo 1910, motor garantizado 
con bomba Kelo, se vende por haber com-
prado su dueño uno de 7 asientos. Pue-
de verse en el Garage Moderno, Obra-
pía, 87 y 89. 17934 30 j . 
8E V E N D E UN .TUEíiO CUARTO M E -ple, en $140. Una mesa con dos ban-
quetas árabes, en $125. Un Juguetero ára-
be, en $125. Un juguetero sala, en $25. 
Un musiquero, en $10. Una lámpara cris-
tal, en $12. Una lámpara metal, en $4. 
Un jardinero rústico con 6 peces, en $15. 
Una cama bronce con sommier, en $25. y 
varios obietos más. Porvenir, entre Mi-
lagros y Santa Catalina, Víbora. (Trans-
ferencia San Francisco.) 
17SS4 23 J . _ 
' C A M I S A S B U E N A S ' 
A precios razonables en "£1 Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
16913 81 J. 
Viuda e Hijos de 3 . Forteza. Amargura, 
43. Teléfono A-5039, Habana. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y bandas de go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
accesorios para los mismos. 
16230 51 il. 
GANGA. E N ANIMAS, NUMERO venden 
V a c a s y n o v i l l a s de l e c h e , c o n sus 
c r í a s ; toros y toretes p a r a y u n t a s ; 
d o s c a b a l l o s , 7 y 8 c u a r t a s . D a -
r á n r a z ó n : t e l é f o n o F - 1 3 4 5 . 
1S203 26 J. 
M . R O B A I N A 
OVEl jei R L A N D : S E V E N D E D E 6 PASA-asi nuevo, con muchos extras. 
Puede verse en San Mariano, 0, Víbora, 
hasta las 9 a. m., y en Reina, 127; de 
2 a 5 p. m. Se desea vender pronto, para 
embarcarse su dueño. 
17948 26 J. 
POR EMlí ARCAR S E SU DUE5fO, S E vende un automóvil, de 7 pasajeros, 
modelo especial, hecho en Auburn, Ind. 
Con fundas y extras, todo en perfecto 
estado. Prácticamente nuevo. Magneto 
Bosh. Arranque automático e iluminación 
eléctrico. Garage "Moderno," Obrapía, 87. 
17949 26 J. 
17973 28 J. 
AUTOMOVIU. VENDO UNA MAGNIFI-ca máquina francesa, de cadenas, mar-
ca "Panar Lebasor", propia para camión 
o guagua, carga dos toneladas; esta nue-
va y se da muy barata; puede verla a 
todas horas. Rayo y San Rafael, bodega. 
17913 29 j . 
A U T O M O V I L E S 
Préstamos sobre ellos, dejándolos en su 
casa y facilitamos dinero sobre pagarés y 
firmas comerciales. Prado, 101, bajos, de 
19 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez, 
17742 28 J. 
LA N D O E E T F I A T : GANGA, S E de uno de 18 a 20, perfecto estado. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litroe de loche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
V E N -
aca-
bado de ajusfar su motor, costó $5,500, 
se da en 1,200, es de particular que so 
ausenta, puede verse, San Lázaro. 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
17749 26 J. 
Se vende la maquinaria de uno que ha 
elaborado en esta última zafra 40 mil sa-
cos, con capacidad para 70 u 80 mil. VJS-
tá aquí en la Isla. Se entrega de mo-
mento. Informará: ,T. M. Plasencia, Cali» 
4, número 28, Vedado. 
17T70 20 J. 
S E V E N D E 
Se entrega en el batey de cualquier Cen-
tral en la Isla. Un Tanden, de dos tra-
piches, del fabricante Fulton. de 5 i 32": 
con guijos de 15" en los collarines. Má-
quina de 20" x 60" con válvulas Corlís»; 
presión Hidráulica completo con conduc-
tores. Un Tanden de 6' con dos trapiches 
completos, con conductores y presión hi-
dráulica. Un Tanden de 7', con desmenn-
zadora y dos trapiches completo, con con-
ductores y presión hidráulica. Informará 
,T. M. Plasencia. Calle 4, número 28. Ve-
dado. 17771 26 J. 
/CONTADORAS NATIONAE, S E V E N D E 
\ J un lote de ellas en San Mipuel y San 
Nicolás, bodega de don José Puente. 
37335 25 J. 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y f 
o Bombas do vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar enfla, 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pío< 
zas de cañerías; Aperos de Labranza, &. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321. Habana. 
15937 80 df. • 
i s c e l a m e A 
VI D R I E R A , VENDO UNA D E S M. X 1-20 m. x 80 cm., muy barata. Sirve 
para Ivncb y dulcería. Puede verse e in-
forman en San Lázaro y Prado, café. 
18115 26 J. 
S 1 
DE OPORTUNIDAD: S E V E N D E , P R O -pio para persona de gusto, un magní 
fleo automóvil "Maxwell," 6 cilindros, ei 
de bueyes maestros. 
V i v e s . 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
, en 
raya africana Itmalmente 100 vuntas P e ^ t o estado de funcionamiento y con-r a z a airit .ana. iguaimcuie iwu yunias servaclón. arranque y alumbrado eléctrico, 
dos gomas de repuesto y demás acceso-
rios, se da a demostración satisfactoria, 
está trabajando Inscripto en el corriente 
uño. puede verse en San Ignacio, 91. 
17783 2 a. 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UN C H A E ! mers. acabado de reparar, alumbra-
do eléctrico, gomas y cámaras nuevas y 
también tiene de repuesto. Se da bara-
to. Taller de Mecánica "La Hispano Cu-
bana," Monserrate, 127, entre Muralla v 
Teniente Rey. 17259 11 a 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
GOMAS Y CAMARAS: 3-50 respectivamente. 
¡13, S E 
los muebles de una casa, hay 
dos Juegos de cuarto color nogal y cao-
ba; dos Idem de comedor; hay también 
lavabos chicos y grandes, dos escritorios. . 
camal de hierro y madera, dos relojes Cft A C A R A M O S D F R F C I R I R 'íft 
pared, tres máquinas de coser Singer, va- I OÜ A ^ " " ^ » ^ » ^ I V C C I D I I V , Oü 
rias columnas, sillas y sillones caiba y 
americanas, escaparates sueltos con y slu 
lunes, hay uno de tres cuerpos y varios 
objetos más en verdadera ganga. 
17915 29 J. 
34 x 4, A $20 Y 
Accesorios v ga-
solina a precios bajos. Reparación de to-
da clase de automóviles, soldadura autó-
gena. "La Hispano Cabana." Monserrate 
127, entre Muralla y Teniente Rey. 
17258 l i a. 
" L e G r a n d C h i c . " 
1«047 
S r a s . y S r t a s . : 
Prado, 90, realiza a precios sumamente ba-
jos elegantes sombreros Parisién, de vera-
no; con pequeña cnntidud reanuda su som-
brero de verano que se prolongará hasta 
Septiembre. Visitando este establecimien 
to saldrá usted satisfecha de sus co/npias. 
i adquiriendo como obsequio pequeñas y 
* elegantes polveras jortables en bolsas de 
mano- 18ia« 28 J . 
Las Señoras y Se» ..tan . tan de en-
horabuena con esta novedad en sombre-
ros modelos de última moda, y que acaba-
mos de recibir en el último correo. 
Son primorosos... 
Si aun no ha comprado usted su mo-
delo venga a visitarnos y podrá apre-
ciar' la gran variedad que de ellos te-
nemos. . , , . . 
Flores y adornos en surtido colosal... 
Su visita se impone hoy a la Sedería 
B A Z A R I N G L E S 
G a l i a n o , 7 2 . S a n M i g u e l , 4 5 . 
T E L E F O N O A-4256.—HABANA 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
•obre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y ffran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
mueblen. 
CONSULADO NCM8. «4 T 08. 
T E L E F O N O A-477S. 
10815 31 oct 
Holstein, Jersey, Durabm y Suizas, 4 ra-
sas, paridas y próximas; de 16 a 23 litros 
de leche cada v í a . 
Todos los lunes llegan remesas nos-
vas de '̂ 5 vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballo» enteros de Een-
tncky, para cria, burros y toros de talas 
raza». 
VIVJS. 149. Teléfono A-8122. 
1G412 31 Jl. 
P A J A R E R I A 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
DE ANGEL F E R R E I R O 
Calzada de! Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
fina» v ropa. 
10237 31 Jl. J I 
¿Por qué tiene su espejo manchado, \ 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
e jamos nuevo. " L A VENECIANA,W I 
esta casa. Hacemos dobladillo de ojo en 1 Angeles, número 23, entre Maloja y 
centavos i Sitios. Teléfono A-6637. 
•> j n » ta»-" •* o. 
"LA COTORRA." 
Gran surtido en todas clases de pájaros 
del pfia y extranjero y gallinas de puras 
raza? y pollos y huevos de las mismas, 
gara atizados. 
L a nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
La nlda de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almacén. 
Alpiste español de primera, a 6 centavos 
libra. 
" L A EUROPEA." 
Gran taller de talabartería, antes Mon-
serrate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
lueta frente al Parque Central, de Barto-
lomé Colom. Habana. 
15540-41 ¿4 Jl. 
U i . a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " de t r e s 
p a s a j e r o s , u n a u t o m ó v i l ^ C h a l -
m e r s " d e 7 p a s a j e r o s y u n a u t o -
m ó v i l " B u i c k " de 5 p a s a j e r o s , m o -
de lo 1 9 1 5 , se v e n d e n a m u y b a j o 
p r e c i o . P u e d e n v e r s e e n e l g a r a g e 
" M o d e r n o . " O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . T e -
l é f o n o s A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
C 3000 in. 2J. ' 
8 ' 
E V E N D E E N L I N D O AUTOMOVIL 
Fiat, nflmero 0, que sirvió de modelo 
en una exposición en Turfn, llevándose 
el premio. Esplendido motor, elegante 
forma, extremada economía en gomas v 
gasolina. A pesar de que con la guerra 
ya no se fabrican de ese número, se ven 
de relativamente barato. Informan- Ma 
nuel Serra, Lucena y San Rafael, casa de 
Rollán. 17834 23 1 
I^ORD. 1 o al GANGA: SE V E N D E A PLAZOS contado. Fonógrafo, Máquina 
Singer y Camisera. Vidriera mostrador 
Manuel Pico, Teléfono A-5163. Plaza 
• m M ^ i 1TS00 27 J 




clase de tela. 10 
TDE E N $35, PNA HERMOSA PA-
con 40 canarios finos, Santa Ire-
ne, 36. Jetiús del Monte. 
17455 24 j . 
SE V E N I jurera. 
SE V E N D E UN HERMOSO F A M I L I A B marca "Bacdn." Se puede ver en Unión 
y Ahorro, 24, Cerro; reparto Patria 
18140 3! j 
SE V E N D E para niño, 
buen estado. 
48; de 12 * ' 
ÜN COCHKOITO. PROPIO 
con sus arreos, en muy Informan: 
180ÍW Merced, número 25 1 
E V E N D E DIVISIONES D E MADERA* 
con dos puertas y cerraduras Yale, tre» 
tanques, latón grueso, con llaves, propios 
para depósitos de petróleo o aceite y la-
tas para medir. Quince mesas para fábrica 
tabaco o gaseosas. Cuba, 37, Depto, 2. 
18038 25 J. 
R A I L E S 
Se necesitan 900 metros de raíles por-
tátiles de 12 libras, nuevos o de aso, 
en buenas condiciones. Informes: 
Crusellas y Ca., Monte, 314 a 320. 
17888 27 J, 
S ' 
S 1 
E V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O , 
muy adecuada para Notarla, Joyería « 
casas de préstamos, en la calle San Rafael 
número 44. 17872 25 J. 
Í V E N D E N 50 METROS CUADRADOS^ 
de chapa, con relieve para cielo raso, 
muy barato, y una nevera refrigeradora. 
San Rafael, 44. 17873 25 J. 
INCUBADORA. GANGA: SE VENDI, an« marca "Búfalo." con su madre artlfi-
<lal, nueva, de 00 huevos, s-jlo ha hech« 
una saca, se da menos de la mitad de so 
costo. Prado, 31, altos. 
17743 28 J. 
V I D R I E R A S D E C A L L E 
S e v e n d e n e n j u n t o o s e p a r a -
d o , c i n c o h e r m o s a s v i d r i e r a s 
de c a l l e en C o n s u l a d o , 1 1 1 , 
c e r c a d e S a n R a f a e l . 
C 4052 iod-18 
IN T E R E S A N T E PARA LOS DUELOS D « fincas: vendo naranjos Ingertados tron-
co agrio y limón de varias clases' y d« 
gran mérito; hago siembras con intellren-
cia. Vendo agrios y hago Ingertos, Di-
rección: Real, número 1, Güira de Melena 
Aurelio Pío Delgado. ^exena, 
17650 1 n. 
n ^ í . 0 8 ^ ^ Í ^ ' V E í , E ^ P A R A D E R O 
\ J "Paula", Eléctrico del Oeste, se ven-
den cuatro hermosas vidrleras-estautería 
propias para sastrería, fonda o tren de la-
vado. Bodega del mismo paradero, a toda« 
horas del día. 17581 24 J 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zaivi! 
dea. Ríos y Ca. 
« 51 de. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o i , r e p a r t a 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a . 7 9 . T e l é f o n o A - S U e , 
JULIO 2 3 DE mu D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 
FLONGINES L O H G I N E S LONGINES 
F I J O S C O M O E L S O L • 
ACABAMOS de recibir un gran surtido de estos conocidísimos 
relojes, en oro y plata nielé, para Señoras y C<~balleros.-Tanibjén una bonita co-
lección de dichos relojes con brazaletes de oro y de platino, para Señoras, y con 
correa de cuero para caballeros. = ^ = - ^ ^ ^ = 5 = ^ = 
C O M P L E T O SURTIDO E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y MONTADOS 
Pendantif-Prendedores, Aretes largos, Pulseras, Sortijas, £ £ , todo en Platino 
ares de Perlas, Perlas sueltas y por parejas 
( 
i 
c u Y S O B R I N O S 
MURALLA, 37-A. (ALTOS) CASI ESQUINA A AGUIAR 



























Bacilos Búlgaros Vivos 
BLUHME-RAMOS 
A V I S O 
A LOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS. 
Habiendo recibido una buena remesa de nuestros envases originales, 
(600,000) estamos nuevamente en condiciones de preparar nuestros bacilos 
búlgaros VIVOS, en las cantidades qn c se nos pidan. 
Dres, Bluhme y Ramos 
S a n L á z a r o , N ú m s . 2 1 2 y 2 1 4 . T e l . A - 5 8 7 9 
c 4037 14d.l8 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LOS CONFLICTOS OBREROS 
QUEJAS DEL SINDICATO CATOLI-
CO DE VALLADOLID 
Madrid, 22.—Ha llegado a esta ca-
pital una comisión del Sindicato Ca-
tólico de obreros ferroviarios de Va-
Uadolid. 
Los comisionados se entrevistaron 
con la Comisión del Instituto de Re-
formas Sociales que entiende en la 
cuestión del conflicto de ferroviarios 
f le expusieron varias quejas contra 
sus compañeros. 
n 5°??** el Sindicato Católico de Va-
lladoüd que la Compañía del Norte 
evite las ofensas y amenazas de que 
constantemente son objeto por parte 
Je sus compañeros, los obreros del ci-
tado Sindicato. 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
m u n í f i c o eetado. Se rrnde o 
oamMa. 
ARAMJBURO, 28. TEflL». A-7440 
NORWALK 
LA GOMA T R O P I C A L 
Tiene una "N" labrada. 
El Instituto se declaró incompeten-
te para resolver este asunto, manifes-
tando que es cuestión que debe ser 
resuelta por la Compañía y por las au-
toridades. 
CONFERENCIAS TELEFONICAS 
Madrid, 22.—El jefe del Gobierno, 
señor Conde de Romanones, ha cele-
brado repetidas conferencias telefóni-
cas con los gobernadores civiles de las 
provincias afectadas por los conflictos 
obreros. 
^ En todas ellas ha quedado restable-
cida la normalidad. 
^NORMALIDAD EN GIJON 
Gijón, 22.—Ha quedado restableci-
da la normalidad. 
En todas las fábricas se ha reanu-
dado el trabajo. 
Los obreros que más rebeldes se 
mostraban eran los de las fábricas de 
vidrios y electricidad y sin embargo 
también han vuelto al trabajo. 
Las tropas que prestaban servicio 
de vigilancia en las calles han sido 
retiradas. 
La opinión pública confía en que 
sea levantado en breve el estado de 
guerra para evitar los perjuicios que 
se le ocasionan a la localidad. 
LA CENSURA EN OVIEDO 
Oviedo, 22.—El gobernador civil de 
la provincia ha reunido en su despa-
cho a los directores de periódicos a los 
que expuso la conveniencia de que 
sean sometidos a la censura todos 
NO SUFRA MAS DE SOS OJOS 
V E N G A A V E R N O S 
El EXAMEN DE SU TISTA GRATIS. 
SOLAMENTE $3 
E s l o b a s t a n t e p a r a t e n e r u n o s es-
p e j u e l o s g a r a n t i z a d o s p o r d i e z a ñ o s 
S u v i s t a m e j o r a r á . 
S u d i n e r o n o se a c a b a . 
V e n g a h o y m i s m o . 
OBISPO, NUM. 92 
GABINETE DE OPTICA 
"El IMPERTINENTE" 
C8656 
P R O T E J A S U S C H E Q U E S 
L a m á q u i n a T O D D P R O T E O T O G R A J T H , 
conocida en todo el mundo, es nwada p«v 
las principales casas comercial es y adop-
tada por todos los Bancos. P r e t r ú n t e l o a 
su Banco. "Vale m á s evitar qne temer tf-cm 
lamentar." 
Sin compromiso de n inguna d a c a , de-
mostraromos a cualquier casa comercial , 
que dude de l a necesidad de p r o t e c c i ó n l a 
facil idad de al terar cheques. 
M O R O A X & WAIJTER, Represectantaa 
Generales para Cuba . L o n j a del Comer-
cio, 420. T e l é f o n o A-4102. 
C3947 alt. l l d - H 
Mugardos ha descargado una violenta 
tormenta acompañada de rayos. 
El temporal hizo algunos estragos 
en la capital del concejo y en los 
campos. 
MUERTOS POR UN RAYO 
Valladolid, 22.—En algunos térmi-
nos han descargado furiosos tempora-
les, causando inundaciones en varios 
lugares. 
Han quedado destruidas las cose-
chas. Los viñedos sufrieron enormes 
daños. 
En Iscar un rayo dio muerte a un 
vecino de aquella localidad llamado 
Santos Velasco y a su esposa. 
tros, autoridades y numerosos amigos 
políticos y particulares del Presidente 
del Consejo. 
ALARMANTE PLAGA 
EN LOS VIÑEDOS 
Barcelona, 22.—En algunos campos 
de esta región se ha presentado una 
alarmante plaga de "Oidium tuckeri", 
que amenaza destruir la cosecha de 
uva. 
En vista de, la gravedad de la plaga 
se han solicitado socorros del Go-
bierno. 
• I t 14-4. 
aquellos trabajos que se refieran al 
problema obrero, quedando en comple-
ta libertad para la publicación de los 
trabajos que se refieran a otros asun-
tos. 
EN BARCELONA 
Barcelona, 22.—Existen corrientes 
conciliadoras entre los patronos y los 
obreros textiles, que como es sabido 
están en huelga desde hace tiempo. 
Mañana se celebrará un mitin en 
el que se propondrá la vuelta al tra-
bajo. 
TRAVESIA FELIZ 
Vigo, 22.—El vapor holandés "Ze-
landia" ha fondeado en este puerto 
después de haber realizado una tra-
vesía feliz. 
NUEVA BASE NAVAL 
PREPARATIVOS DE FIESTA 
El Ferrol, 22.—En breve quedará 
•stablecido una importante base na-
val en Boumas para los vapores de 
pesca. 
El Ayuntamiento y las entidades y 
corporaciones de aquella localidad han 
acordado celebrar grandes fiestas 
cuando lleguen los primeros vapores. 
NUEVO GOBERNADOR DEL BAN-
CO DE ESPAÑA 
Madrid, 22.—Ha sido nombrado 
gobernador del Banco de España, en 
sustitución del señor Eguilor, el ex-mi-
nistro don Amos Salvador. 
EXPORTACION DE PRODUCTOS 
ASTURIANOS 
Gijón, 22.—Ha zarpado con rumbo 
a la Argentina el trasatlántico "León 
XIII." Lleva el citado vapor 150 tone-
ladas de productos asturianos. 
TEMPORALES 
EN EL FERROL 
E( Fenol, 22.—En el término de 
VIAJE DEL CONDE 
DE ROMANONES 
Madrid, 22.—Ha salido para San 
Sebastián el jefe del Gobierno, señor 
Conde de Romanones, acompañado de 
su familia. 
A despedir a los distinguidos viaje-
ros acudieron a la estación los minis-
EL SANTO DE LA REINA 
San Sebastián, 22.—Hoy ha cele-
brado sus días la Reina madre, doña 
María Cristina, que se encuentra aquí 
de temporada. 
Con tal motivo, la Reina ha recibi-
do numerosas felicitaciones. 
zando las pruebas de un biplano, & 
plotó el motor del aparato, viniéndote 
éste al suelo desde una altura tnormt 
Los cadáveres de los militares q« 
lo piloteaban quedaron horrorosamen-
te mutilados. 
Los médicos han realizado grande» 
trabajos para reconstituir los cuerpo*-
El acto de la conducción de los o* 
dáveres revistió gran solemnidad. 
Fué presidido al duelo por el «K* 
Comisario español, general Jordana 
AI sepelio asistieron el Cuerpo co* 
salar, numerosos moros notables, v*r 
rias bandas de música y las tropas e» 
cargadas de rendir los honores corre»' 
pondientes. 
HORROROSO ACCIDENTE AEREO 
CADAVERES DESTROZADOS 
Tetuán, 22.—Encontrándose reali-
Nuevo Uotel, Restaurant y Café 
" I S L A D R C U B A , , 
Grandes Departamentos para Fami-
lias con Baños y Elevador 
Direeclón: 
MONTE NUMERO 4,5. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1302. Telégrafo: 'RaTalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
ANCIANOS DE CABEZA NEGRA 
No es raro esto, es cosa frecuente. 
Esos ancianos conocen las propiedades 
del Aceite Kabul, que vuelve al cabelle 
su color negro natural, su flexibilidad, 
su brillo. El Aceite Kabul, ennegrece 
el cabello encanecido, porque lo vuel-
ve a su color natural. 
Se unta, con las manos como una 
grasa cualquiera, no es pintura. Evita 
la caída del cabello y las afecciones del 
cuero cabelludo. Se vende en las se-
derías y boticas. 
C3870 alt. 3d-23. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION OE AYER: 
J U L I O 23 
m m 
L A N D A U L E T , 
B E R L I E T 
OaM nn«TO. Se raxA* • c<uobt* 
ARAMBTJRO, 2*. TEJL. A-té*9 
C3890 
C e r v e z a 
® 
m e m e d i a " T r o p i c a l 
